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T W I C E -A -W E E K
T h tr e  
need not 
fc« a  co ld  
room  in  th e  
house l i  you ow n
a PERFECTION O il
H eater. T h is  is a n  oil 
heater th a t  gives satisfaction 
w herever used. Produces intense 
heat w ithou t sm oke of sm ell because it is 
equipped w ith  smokeless device—no trouble, 
no danger. E asily  carried around from  room 
to room . Y o u  cannot tu rn  the w ick  too high 
or too low . A s easy an d  sim ple to  care for 
as a  lam p. T h e
P E R F E C T I O N  Oil Heater
(Equipped with Smokeless Device.)
is  an  ornam ent to the hom e. It is m ade in tw o  finishes—nickel 
and  |a p a n . Brass oil fount beautifully embossed. Holds 
4  quarts of oil and burns 9 hours. E very  heater w arran ted .
Do not be satisfied w ith  any th ing  but a  PERFECTION O il Heater.
If you cannot get H eater or information from your dealer w rite 
to  nearest agency for descriptive circular.
The & J X \ / 7r \ \  m a k e s  th e  hom e> 2 ^ 0 L a m p
all-round household use. G ives a  clear* steady light. F itted 
w ith  latest im proved burner. M ad e oi brass throughout and 
n ickel plated. E very  lam p w arran ted . Suitable for lib rary , 
d in ing  room  or parlor. If not a t your dealer's w rite  to nearest 
agency . s t a n d a r d  o il  c o m p a n y  o f  n k w  y o r k
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette waa established In 1846. 
In 1874 the Courier wan established, ami consol I - 
dated with the Gazette In 188*2. The Free ITeaa 
wan established In 1855, and In 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.__________________
B Y  T H E  R O C K LA N D  PU B LIS H IN G  C O .
single copies three
very reasonable.
Corn in u n lent Ians upon topics of general in­
terest are solicited.
We should bo trying to find out n o t  
In wliat. we differ from other p e o p le , 
but in what we agree with them.— 
Ruskln.
T H E  SLA V E A T T IC U S.
A B it of Knox C ounty A nte-Bellum  H is­
to ry  F orgotten  Today.
WHEN OPENING
A BANK ACCOUNT
for business or private pur­
poses that this Company 
offers every modern facility 
for safely handling your 
money matters.
3  1-2 per cen t paid 
on Savings A ccounts
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0  
R e s o u r c e s ,  $ 4 6 5 ,0 0 0 .0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
D E P O S I T S
M  IN OUR SAVINGS DEPARTM ENT
1 M A D E  N O W
1  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent 1
BEGINNING JANUARY 1st .
| Security Trust Company
S |  FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
l o n c = = LU M B ER = = s h o r t
Building M aterials, Lime, Cem ent, B ri.k , Drain Pipe, Blinds, 
Boors, Sashes, Shingles, Clapboards.
E stim ates Furnished fo r Large or Small O rders
Agents for C hilton 's P a in t—the  P a in t th a t  P a in ts  A nything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MAHSON'S CARRIACE SHOP
O r. R o w la n d  J .  W a sg a t!
4 a HUMMEK HT., K IRK L A N D , UK.
OVV1CK H ouiu—Uutll 8a. n».. 1 to 8 and 1 *o f
»*. n* THlanboDu 31-8. w
H. li. GRIBBIN, M. D.
| E Y t, t AR, NOSE and THROAT |
9 C l s rc iu o u t  5 1 . - - R o c k la n d , M e.
Ottico Hour* : 9 to 1*2 a. in .; 2 to 4 p. 111. 
uud by appointment.
T e t ip b u r *  «'oiuu)C lion. Gfl-7
N O T I C E
The Knox County General Hoipita
Olfoi. A t u t  U» IN M 'UBJti.i U) 
youug wouitu. Further lufoiiustiou 
iu»y be obtained by applj lug to
J E N N I E  Nl. D R A P E R
hupci in undent. Rockland, Maim- ^
FOLETSHONETHDAR
f u r  c k i l d n t m  i a / « ,  s u n t .  N o  o p i u t u s
NOTICE
Th** Committee on Acoouut* and Claims hern 
by give notice that it will be Iu Hetslou a t the 
ohice oi the City Clerk on Boring Street, on 
Friday eveuiug* at 7 o’clock, immediately pre­
ceding the regular meeting ol the City Council 
for the purpose of auditing claim* against the
'/lie  C om m ittee request th a t  a ll b ills  he 
m.wle ou th e  re g u la r  b illheads, of th e  city 
lit fa c ilita te  th e ir  w oik. These uillhead* can 
t»e obtained a t the office of the City Clerk.
A. C. Mr Lo o n ,
H. J .  DOW,
H. H. WKHBKU.
Committee ou Accouuts and Claims
$150 REWARD
T h e  a b o v e  i a w a rd  w ill be p a id  tot 
n fo r ilia  Lion th a t  w ill load to  th e  a r re a t  
a n d  c o n v ic tio n  o f th e  p a r tie a  w ho h av i 
ic c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  in  th e  fu 
lu re  ro b  a n y  veaael a t  th e .^ o u lh  M arin* 
H ail w a y  d o ck a , o r  a n y  vtunud belong  
lu g  to  th ia  c o n c e rn , aa w ell aa ou  an y  
ol o u r  p re iu ia ea .
I .  L .  S N O W  &  C O .
H a v e  Y o u  
a  F r i e n d ?
Then tell him about Ayer’s 
Cherry Pectoral. Tell him 
how it cured your hard cough. 
Tell him why you always keep 
it in the house. Tell him to 
ask his doctor about it. Doc­
tors us.e a great deal of it for 
throat and lung troubles.
" I  hstl a terrible cold sod cough and was threatened with |MM iitii«iilM I tried Ayer’s 
Cherry Pectoral ami h c itv me.park anti per- 
\ a most wonderful 
I w IIITMAM, Slouz
A
Mad# by J. C. Ayer Co., I.owell,;
t ie r s
manufacturer a of 
JL  SARSAPARILLA. 
PILLS.
HAIR VIQ0R.
Three-Cornered Contest.
Prominent Rcckland Man a Candidate for Office of 
Commissioner of Sea and Shore Fisheries—H is 
Valuable Services In Defeating Hay-Bond Treaty.
T h e bu sy  c i rc u la tin g  o f r iv a l p e titio n s  
In th is  c ity  th e  p in t  w eek huff a t t r a c te d  
re n ew e d  a t te n tio n  to  th e  in te re s tin g  po­
li tic a l c o n te st w h ich  I* b eing  w a g ed  fo r 
th e  office o f C o m m issio n er o f Sen an d  
S hore F ish e rie s . T h e  p re sen t In c u m b e n t 
Is H on. A lonso It. N ickerson  o f  Iloo th - 
b ny  H a rb o r, w ho. In F e b ru a ry  will 
h av e  com pleted  Ills th ird  te rm —nine 
y ea rs .
T w o o th e r  g en tlem e n , b e lie v in g  th e m ­
selves qualified  fo r th e  position  a n d  b e­
liev in g  th a t  M r. N ick e rso n  h a s  had  a
O n e  o f  A y e r 's  P il ls  a t  b e d t i m e  w ill 
h a s t e n  r e c o v e r y .  G e n t ly  la x a t iv e .
T h e  re c e n t p u rc h a se  by Jo h n  C re ig h t­
on of th e  old E d w a rd  K e lle ra n  h o u se 'in  
C u sh in g  re c a lls  th is  h o u se ’s  connection  
w ith  th e  A th e n s  s la v e  case . I t  is told 
by  th e  T h o n ia s to n  H e ra ld  a s  fo liow b: 
O n o r  a b o u t Ju n o  4th, 1837, th e  schoon- 
B o sto n , C o p t. D an ie l P h ilb ro o k  of 
C am d en , m aa te r, an d  E d w a rd  K e lle ran  
of C u sh in g  m ate , sa iled  fro m  S a v a n n a h  
fo r T h o m a s to n  w ith  a  sec re te d  si 
ho ard , ca lled  A U lcus, ow ned  by  Ja m e s  
S a g u rs  o f S a v a n n a h . O ne w ord In re la ­
t io n  'to  th is  poor s la v e ’s a t te m p t  
re ach  a  h a p p ie r  h av e n . H e  had  been  a t  
o rk  on b o ard  of th is  vesse l, had  seen 
a n d  adm ired , th e  Jolly  Y a n k ee  sa ilo rs  
w ith  th e ir  s ty lish  sh o re  co stu m es, blu- 
ja c k e ts , sh in y  ta rp o t in  h a ts , p ic tu re d  
a rm s  a n d  h a n d s , e a r - r in g s  and  (low ing 
p a n ts , l ig h t  f a n ta s t ic  s lip p ers , and  
b ra s s  b u t to n s  g a lo re , ull o f th ese  helped 
to  b ew ild e r th i s  h u m a n  c h a tte . an d  
m ad e h lin  th in k  t h a t  Y ankeclund  m u st 
be th e  H e a v e n  he hud  h e a rd  of. H e 
m ad e  h is  a p p e a ra n c e  on d ec k  w hen the 
sc h o o n e r h ad  h a lf  co m p leted  its  p a s ­
sage , a n d  a r r iv e d  a t  T h o m a s to n  a b o u t 
J u n e  10 o r  11 c lose ly  fo llow ed by  S ag u r, 
who a r r iv e d  a.t th e  sh o re  v illage, now  
th e  c i ty  o f  R o ck lan d , on  th e  12 th  o r 
13th. H e re  S a g u rs  o b ta in e d  fro m  H e n ry  
C. Low ell, esq., a  w a r ra n t  fo r  his 
s la v e ’s  u r r e s t ;  w ith  th is  he sam e  to th e  
r iv e r  v illa g e  an d  o tte re d  $20 fo r  the 
boy’s  ap p reh en s io n . T h e  s lav e  w as 
found  In J a m e s  S coan , J r . ’s  b a rn , th e  
K nox  b arn , an d  d e liv e red  to  h is m as te r , 
w ho took  h im  to  h is  b o a t  a t  th e  sh o re  
v illa g e  an d  sa iled  th a t  n ig h t fo r .Savan­
n ah . H e re  th e  m aitte r should  have  
re s te d . T h e  c a p ta in  a n d  m a te  w ere c e r­
ta in ly  n o t to  b lam e  fo r  th e  s la v e ’s a t ­
te m p t to  esc ap e ; ra ith e r th e  o w n e r h im ­
se lf w a s  to  b lam e. H e shou ld  h av e  
ta k e n  b e t te r  c a re  of h is  goods an d ' 
c h a tte ls , e sp e cia lly  su ch  a s  w ere 
capub lo  of “ s te a lin g  th em se lv es .” Hut 
S a g u rs  m ad e th e  g o v e rn o r of G eo rg ia  
believ e  th a t  th e  c a p ta in  a n d  m ute  had  
s to le n  h is s lav e , a n d  th e  g o v e rn o r d e­
m an d e d  th em  to he d e liv e red  to 
“ fu g itiv e s  from  ju s t ic e !“ T h e 
sp o n d en c e  b e tw e en  th e  s t a t e s ’ 
t iv e s  is  In te re s tin g .
him  a s  
•orre-
T H E  S A N D F O R D  CA SE.
(L e w is to n  J o u r n a l . ) '
W o do  no t see how  G o v e rn o r Cobh 
could  h av e  a c te d  in  tin? Shiloh  m a tte r  
o th e r  th a n  he h a s  a c ted . If  -the G ov­
e rn m e n t h a s  a u th o r i ty  to  in v e s tig a te  
su ch  I ant it u t Ions a s  S hiloh , he becom es, 
ns i't seem s to  us, th e  ch ie f d e te c tiv e  of 
th e  S ta te  r a th e r  th a n  th e  c h ie f  execu­
tive. T h e  w a y  to  g e t a t  S hiloh, If 
S h iloh  Is v io la tin g  th e  law , Is th ro u g h  
th e  c o u r ts  an d  s o m e th in g  h a s  been  done 
th ri  High th e ir  in s tru m e n ta li ty . A nothe 
w a y  to  g« t a t  S h iloh  is  th ro u g h  th e  ae 
tlon  of th e  se le c tm e n  o f  D u rh am . I 
th e re  be in sa n e  people a t  S h iloh  an d  If 
in sa n e  p ro je c ts  th re a te n  th e  so lvency  of 
D u ih a m . th e re  a r c  o th e r  an d  legal 
w ays of p ro ced u re . T h e  r ig h t to  w or­
sh ip  a s  one p leases. Is a  rig h t fo r w hich 
th is  c o u n try  h a s  su ffe re d  m u ch  a n d  If 
the one w ho w o rsh ip s  d o e s n 't  w orsh ip  
lo  p lea se  us o u r  d isp le a su re  su p p lie s  no 
re aso n  w h y  wo shou ld  a p p e a r  to  p erse­
c u te  th o se  from  w hom  w e d issen t. R e­
lig ion  is  an  a f fa i r  in  p a r t  o f  th e  im a g ­
in a tio n . in p a r t  o f H uperstilion  an d  In 
p a r t  of com m on sense . B u t m an y  of 
th o se  w ho believe  th em se lv es  to  toe loyal 
to  com m on sense , d isp la y  som e o f the 
fa c u lt ie s  of s u p e rs ti t io n  a s  well a s  of 
a n  n b n o rm u l im a g in a tio n . If  ev e ry  
c ltlx en  w ould  c a re fu lly  re a d  'th e  fu ll re ­
p o rt o f Ju d g e  E m e ry ’s  c h a rg e  to  th e  
ju ry  In th e  S and  ford ca se  u s  pub lished  
in th ese  co lu m n s, w e th in k  th e re  would 
he c le a re r  Ideas to u c h in g  th e  r ig h ts  a s  
w ell a s  tin? d u tie s  o f th o se  w ho choose 
to s ta n d  fo r th e  S h iloh  sy s tem . Som e 
people a r e  opposed  to  re lig io u s  rev iv a ls . 
C ases  a r e  re p o rte d  w h ere  fo lks go In­
s a n e  on re lig ion . P eop le  go in san e  on 
a ll su b je c ts . W hen  an y b o d y  ta k e s  one 
Idea an d  ov errid es , h is  e x c ess  c a rr ie s  
h is  m ind ask ew . In te m fie ra n c e  is  a s  
m elan ch  >ly in  f a n a tic is m  a s  in cups. 
O u r opin ion  Is than  S u n d fo rd  is  a  m ono, 
m a n ia c  an d  th a t  h is  Influence over 
m an y  people o f good p u rp o se s  an d  of 
s tro n g  im a g in a tio n s  h u t o f u n b a la n ced  
m inds, h a s  been  in  m a n y  c a se s  u n fo r­
tu n a te . B u t th ese  m a t te rs  a re  not m a t­
te rs  to  Invoke d e te c tiv e  w ork  by the 
g o v ern o r. W h a t a r e  w e g o in g  to  do 
a b o u t It?  S im ply  en fo rce  law . T h a t 
m eth o d  h a s  been  tried  a n d  we a re  in ­
clined  to  th in k  th a t  S h iloh  w ould have  
d ied  so m etim e ig  >, o r  p e rh a p s  re fo rm ­
ed, ou t fo r  th e  im p ress io n  th a t  p re v a ils  
am o n g  m an y  f a i r  m inded  people th a t  it 
is th e ir  d u ty  to  c o m e d o  th e  rescu e  of 
th o se  w hom  th ey  fa n cy  to  be p e rse ­
cu ted .
A POND LILY FARM .
W alter A. S h aw  C arries On a Successful 
B usiness N ear W a sh ing ton , D. C.
A on  2-a rm e d  M aine v e te ra n  o f  the 
C ivil W a r Is one o f th e  few  e x a m p le s  In 
W a sh in g to n , D. C., o f  a m an  w ho  q u its  
U ncle S a m 's  se rv ic e  v o lu n ta r i ly  to 
b ra n c h  o u t fo r  h im se lf a lo n g  e n tire ly  
novel line's.
W a lte r  B. S h aw  Is th e  so ld ie r w ho, 
w ith  th e  h a n d ic a p  o f th e  loss of a lim b, 
an d  th e  h a rd ih o o d  to g iv e  u p  a  c e r ta in ­
ty  In s a la r y  to  e m b a rk  In a  n ew  e n te r ­
prise. T o d ay , n s  th e  re s u lt  o f  Y a n k ee  
sh re w d n ess , he Is, p e rh a p s , th e  m o st 
su cc ess fu l w aiter illy  c u l tu r ls t  In th e  
c o u n try , h as  th e  d is tin c tio n  of h av in g  
In tro d u c ed  th o se  p la n ts  In th a t  p a r t  o f 
th e  c o u n try , a n d  s u p p lh *  th e  m a rk e ts  
fo r .iorlB ts fro m  B oston  to  M ontgom ery , 
Ala.
A few  m iles  on th e  o u ts k ir ts  o f 
W a sh in g to n  M r. 3 h a w  hits a  lily  fa rm . 
H e h a s  co n v e rted  a  w o r th le s s  m a rsh  
In to  e ig h t o r  ten  h an d so m e lak es, 
w hich  he d u g  h im se lf, a n d  p ro d u c es  
m ore th a n  50(H) m ag n ifice n t Illy 'bloom s, 
w hich  ho sells a t  fa n cy  prices.
Mr. S h aw  w a s  bo rn  In V a ssa lb o ro . 
W hen  th e  C ivil W a r  b ro k e  o u t he e n ­
liste d  in  th e  19th M ain e  In f a n try  an d  
serv ed  th ro u g h o u t th e  w a r , a l th o u g h  he 
w as on ly  a  y o u n g s te r . In  th e  b u ttle  a t 
H po ltsy lvnn ln  c o u r t  house . M ay 12, 
18*54. he lo st h is  r ig h t  a r m  an d  w as sen t 
to  th e  h o sp ita l. W hen h e  reco v ered  he 
w e n t to  W a sh in g to n  a n d  sec u red  a p o ­
s itio n  a s  w a tc h m a n  In th e  w a r  d e p a r t ­
m en t. A f te rw a rd  he w a s  prom oted  to  
n c le rk sh ip  in th e  office of th e  a u d ito r  
fo r 'th*? w a r d e p a rtm e n t.
W hen  a  c le rk , In 1880. he b o u g h t n 
sm all fa rm  n e a r  W a sh in g to n , b u t d is ­
co v e red  th a t  m ost of It w a s  m a rsh  an d  
t h a t  th e  r e s t  w ou ld n ’t g ro w  a n y th in g .
H e  had  a lw a y s  been  fond  of w a te r  
lilies, an d  tried  tho  e x p e rim e n t of Im ­
p o rtin g  a fe w  from  N ew  E n g la n d . H is  
firs t ro o ts  w e re  th e  com m on  pond lily. 
A pond a b o u t 20 fee t s q u a re  w as dug . 
fed  by sp rin g s , an d  w ell em b a n k ed  
w ith  g ra v e l to keep  o u t m u d d y  w a te r, 
an d  In a  s h o r t  tim e th e  tra n s p la n te d  
N ew  E n g la n d  lilies w e re  flou rish ing  
G ra d u a lly  he ex te n d ed  IiIh ponds, u n til 
now  he h as  fo u r  a c re s  o f w a te r , all a r ­
tificial, w hich  h a v e  b ee n  p ro d u c ed  a t 
co n s id e rab le  expense.
T h is  y e a r  Mr. S h aw  h a rv e s te d  n e a rly  
GO,000 lilies, som e o f  w h ich . In th e  ea rly  
p a r t  o f th e  sea so n , b r in g  h im  $6 a h u n ­
d red . Som e o f  th e  h a n d so m e s t lilies he 
h a t  w re p ro d u ced  by  h im se lf.
M r. S haw  fo rm e rly  re s id e d  on M iddle 
s tre e t , th is  c ity , a n d  Is w ell rem em bered  
b y  m an y  c itize n s. H is  s is te r  w a s  the 
w ife  of th e  la te  B ra d fo rd  K im ball.
James Donohue.
D sngor In Askluic Ailvlca
W h en  y ou  h a v e  a  cold o r  co u g h  do 
no t a sk  som e on e w h a t is good fo r  It 
is  th e re  is  d a n g e r in  ta k in g  som e u n ­
know n p re p a ra tio n . F o le y ’s  H oney and  
T ar cu res  cou g h s, co lds, a n d  p re v e n ts  
pneum onia . T h e  g e n u in e  Is In a  y e l­
low p ac k ag e . R efu se  s u b s t itu te s .  W 
H. K lttre d g e  a n d  C. I i .  P en d le to n , 
D ru g g is t a n d  O p tic ian .
P ile s  g e t  q u ick  re lie f  from  
S h o w 's  M agic O in tm e n t. R em em b er 
i t ’s m ad e alone fo r P ile s—an d  It w orks 
w ith  c e r ta in ty  an d  s a tis fa c tio n . Itch in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r  b lind  p iles d is ­
a p p e a r  like m ag ic  by  its  use. T ry  It 
an d  see! T itu s  & H ills , R o ck lan d ; G 
I. R ob in so n  D ru g  Co., T h o in a s to n ; 
C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C uinden.
S Y R U P  O F  G E D ltO N  c u re s  m ore 
ca ses  o f c ro u p  th a n  a ll o th e r  rem ed ies  
com bined . t f &2
“ Dr. Thomas' Eolectrfc OU l* the beet remedy 
for iliat often fatal disease -  croup. Has beeu 
used with success in our family for eight 
years."-M rs. L. Whlteacre, buffalo. N. Y.
Burn the Best
C A S T O R  IA  LJ.BIRD&CO
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought l i V |  P IJB N T T .
B""' ““ *lL SIZES~ss°y»»OlgUUXUXO Ol
O pen th e  bow els—D e W it t ’s  L ittle  
E a r ly  R ise rs  a r e  reco m m en d ed  an d  
sold by  W m . H . K lttre d g e .
Orders receive Prompt Delivery, 
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fa ir  sh a re  o f  th e  official, h onors , arc* a c ­
tiv e  c a n d id a te s  to  succeed  h im . O ne Is 
J a m e s  Donohu.*, th e  well k now n  w hole­
sa le  f ish -d e a le r o f th is  c ity , a n d  the 
o th e r  Is B lon B. S m all o f P o rtla n d . I t 
Is w ith  M r. D o n o h u e’s c a n d id a c y , how ­
ever, th a t  th is  a r tic le  h as  to  do.
*  *
J a n ie s  D onohue w a s  bo rn  on Dlx Is l­
an d , Oct. 3, 1856, il son  o f F lo ren ce  an d  
M ary  D onohue. Mr. D onohue, sen io r, 
w as a b la c k sm ith  an d  h is w ork  w aa in  
co n n ectio n  w ith  th e  g ra n ite  In d u s try , 
w hich, how ever, did  n o t e n te r  upon Its  
fa m o u s boom  u n ti l  th e  g o v e rn m e n t 
m ad e a c o n tra c t  th e re  fo r  th o  s to n e  
used  In th e  c o n s tru c tio n  o f th e  trea t 
wry b u ild in g  a t  W a sh in g to n . The 
ca m e the  N ew  Y ork  post office c o n tra c t , 
an d  w ith  1500 m en  w o rk in g  on th a t  l i t ­
tle  g ra n ite  Island  th e re  w e re  scenes of 
p ro sp e rity  t h a t  w ere  u n fo r tu n a te ly  
n e v e r  re p e a te d . D lx Is la n d  had  I 
day . M en m ad e  c a r t lo a d s  o f  m on 
th e re  an d  sp en t c a rt lo a d s . Som e g ain ed  
the ir  s ta r t  in life  th e re , a n d  one o f  
them  ..’a s  J a m e s  D onohue.
In  th e  v a c a tio n  sea so n , w hen he w as 
b u t  12 y e a rs  o f ag o  y o u n g  D onohue 
found em p lo y m en t c a r ry in g  too ls fo r  
th e  m en a t  w ork  in th e  g ra n ite  q u a r ­
ries. H e lea rn ed  th e  b la c k sm ith ’s tra d o  
an d  a t  16 w its m a k in g  th e  sam e  w ages 
a s  th e  boss b la c k sm ith , $6 p e r d ay . T h is  
co nd ition  o f a f fa irs  w as b ro u g h t a b o u t 
by  th e  fa c t t h a t  hi* w as on e  of th e  m o st 
ex p e rt s h a rp e n e rs  on th e  is la n d . H e 
ra n  the  c u s to m a ry  g a n g  o f 12 m en w ith  I perso n ally  
ease , a n d  th e  bops b la c k sm ith  n irdgned  
h im  th re e  m ore  m en, w ith  co rre sp o n d ­
in g  Inercaso  o f  pay . S till ho m an a g ed  
to  find 1el.su n  tim e a n d  th e  boss a s ­
signed  h im  th re e  m ore m en, m a k in g  a 
g a n g  a n d  o n e-h a lf. H e proved  Ids 
ab il i ty  to  ea rn  foi th a t  n u m b e r an d  his 
w ages a t  th e  en d  of ea ch  w eek 
a m o u n ted  to  $36 B eing  s till  a m inor, 
th is  m oney  w e n t to  Ids f a th e r ,  In a c ­
c o rd an ce  w ith  a  c u s to m  th a t  w as very  
com m only  p ra c tic e d  no t so  m any  y e a rs  
ago.
T h e you n g  m an  h it u p o n  a n o th e r  
p lan  w h ich  p ro v e d  a  g r e a t  m o n ey ­
m aker. W ith  th e  a id  o f F ra n k  S im ­
m ons, w ho w as th en  w o rk in g  on Dlx 
Is lan d , a n d  w ho d ied a y e a r  o r  tw o ago  
In C alifo rn ia , he c o n s tru c te d  a “g a n g  ' 
o f lo b s te r  tra p s , 50 111 n u m b er. HD
w ork a s  b la c k sm ith  w as on  the  8-h o u r 
system , a n d  in  su m m e r he an d  Ids a s ­
s is ta n t  fo u n d  a b u n d a n t tim e  to  c a tc h  
th e ir  b a it, a n d  to  pull a u d  se t th e  pot*, 
in  those  d a y s  of lo b s te r  ‘p le n tl tu d e  50 
t ra p s  w ould  yield th e  e q u iv a le n t of 
fo u r tim e s th a t  n u m b e r to d ay . T he 
lo b ste rs  w ere  s to red  in  c a rs  a n d  on 
S u n d ay s  w e re  boiled  In th e  larg*- 
b lac k sm ith  sh o p  an d  sold to  th e  g ra n ite  
w o rk ers  loafing  a b o u t th e  h o te ls  and  
h o ard in g  house*. T ho lo b s te rs  re ta ile d  
a t five an d  ten  c e n ts  ea ch , a c c o rd in g  to 
size a n d  affo rd ed  th e  y o u n g  m en pocke t 
m oney th a t  w a s  in k ee p in g  w ith  the 
g en e ra l p ro sp e ri ty  w h ile  D am e F o r­
tu n e  c o n tin u e d  to  sm ile  upon D lx I s ­
land.
In s te a d  o f go ing  io college, a s  bis 
fa th e r  h ad  w ished h im  to , J a m e s  co n ­
ten ted  h im se lf w ith  a  com m on  school 
ed u c atio n  am i th e n  w e n t buck  to  fish­
ing a t D ix is la n d . l i e  w a s  on e  of 
T h o m as H M. L a ln ’s p u p ils  in  th e  L in ­
coln s t re e t  g ra m m a r  schoo l un d  also  
a tte n d e d  Jo sep h  Y o u n g ’s  w in te r  school.
In Mr. M cL a in 's  sch o o ls  he d isp lay ed  
a p a r tic u la r  a p t i tu d e  fo r  a r ith m e tic , 
uud Mr. M cL ain  took  esp e c ia l p leasu re  
In s ig n in g  th e  p e ti t io n  w hich  he hopes 
will lan d  on e  o f h is  b r ig h te s t  s tu d e n ts  
in the office of fish co m m issio n er.
W hen h e  w e n t b ac k  to  D lx lelufi 1,
Mr. D onohue had  a s  <1 fe llow  fisherm an  
Jo h n  B re n n a n , now  o f F o r t  Clyde.
T hey  fished fo r  lo b s te rs  w hen th e  se a ­
son w as m ost p ro f ita b le  und  u t o th e r 
lim es w e n t tra w lin g . T h e y  so ld  lob­
s te rs  to a  N ew  Y ork  sm a c k  fo r  nix 
ce n ts  ea ch , au d  sm all lo b s te rs  w hich 
w ere th e n  used  by th e  c a n n in g  fa c to ries  
w ere sold a t  $1 p e r  h u n d re d  w eigh t
T he D onohue fu iu ily  m oved to  ftock - 
land In 1876. a n d  th e  y o u n g  m an  w ent 
In to  th e  g ro c ery  o u s in ess  In a  bull hug  
w hich rto o d  on  th e  s i te  o f th e  pr« sen t 
N 'u r ra g a n se lt ho tel, f u rro w in g  nmr.^V 
fo r th a t  pu rp o se . F iv e  y e a rs  la b  r  he 
OlOVed to  th e  old C obb s to re  o p p o site  
the foo t of M y rtle  s t r e e t .  Je re m ia h  
H a rr in g to n  w a s  in  p a r tn e r s h ip  w ith 
him  th e re  a .id  th e  firm  s ty le  w as 
Ja m e s  D o nohue 6c Co. In  addill<m  to 
th e  g ro c e ry  b u s in ess  lhey c a r r ie d  oil a  
m ea t a n d  fish m a rk e t a u d  o u t l in ’ d all 
of S. Che sc  6c C a .’e fish in g  c r a f t .  F ive  
y e a rs  la te r  th e  firm  d isso lv e d  p u j ’ner- 
tdiip. a n d  Mr. D on o h u e bo u g h t the 
p ro p e rty , a t  th e  'jornci* of M ail, a n d  | now
M y rtle  s tre e ts . H e b u il t  th e  w ooden 
block  whloh s ta n d s  on th e  c o rn e r, a n d  
es tab lish ed  a  g ro cery  a n d  fish e rm e n ’s 
o u tfittin g  s to re . On th e  s i te  o f the 
p re se n t s t ru c tu re  s tood  th re e  sm all 
building)*. one of w h ich  w as occup ied  
by  J  i. Venxln, sh o em ak e r. A n o th e r  
w as n- upied b y  W illiam  M oore an  a 
b a r b e r  shop. T h e  m oney  w ith  w h ich  
th is  p ro p e rty  w as p u rc h ased  w its a c ­
cu m u la te d  a t  a period  w hen th e  c r y  of 
h a r d  'tim es w as h ea rd  In m an y  q u a r t ­
ers, an d  Is one o f th e  m an y  ev id e n ces  
of th r i f t  an d  n te rp r lso  in w h ich  Ills 
c a re e r  has  abound*d.
Tw elve y e a rs  ag o  M r. D o n o h u e sa id  
goodbye to th e  g ro c ery  b u sin ess , a n d  In 
com pany  w ith  Jo h n  B u rg ess  o rg a n ise d  
tho  Rweklnnd F ish  Co. T h e h is to ry  of 
th e  fish In d u s try  u p  to  itlm t period  had  
co n ta in e d  m an y  p lu ck y  a t te m p ts  to  e s ­
tab lish  a su cc essfu l b u sin ess , b u t It r e ­
m a in 'd  fo r tho R o ck lan d  F ish  Co. to  bo 
th e  first loonl firm  to m ak e  a  c o m p le te  
slice- s T h is  .itnitem ont h a s  re fe re n c e  
to  n tlsli b u s in ess  w h ich  docs n o t In- 
clud* « lo lu t -r d e p a r tm e n t. T h o  co n ­
ce rn  n u d e  R ock land  a fresh  IIhIi m a r ­
k et, w hich It had  n ev e r been  b e fo re  an d  
caused  n v ery  la rg o  In c rea se  In bay  
fishing. In  th e  h e ig h t o f th e  se a so n  th e  
com pany  b u y s  from  38 v esse ls  an d  
sm all b(nut's, co in ing  to th is  p o rt re g u ­
larly .
M r D onohue s  a  K epuh lienn  from  
th e  g ro u n d  up. H«* h as  been  a m em b er 
o f w ard o r c i ty  co m m itte es  a lm o s t s in es  
he becam o a v o te r an d  is th e  p re se n t 
t re a s u re r  of th e  c o u n ty  com m ltitee. In  
1888 he w a s  e lec ted  a  m em b er o f the 
board  of a ld e rm en  from  th e  “ F ig h tin g  
F if th .” T h a t w a rd  had  a lw a y s  show n  
a s tro n g  D e m o c ra tic  te n d e n c y  b u t  Mr. 
D onohue c a rr ie d  It by  a p lu ra li ty  of 56. 
Th<’ y e a r  18S8 w a s  m em o ra b le  In c ity  
n f 'a lr s  W . H. W h ite  w as m ay o r, an d  
Mr. D onohue 's a s so c ia te s  In th e  u p p er 
board  w ere  su c h  well k n o w n  busln  
m en a s  J . T. H a ll, O rrln  F. P e rry , K. 
A. B u tle r  (a f te rw a rd s  th r ic e  m ay o r) , 
F red  W. W ig h t, W . A. B a rk e r  a n d  J. 
E . R hodes (a f te rw a rd s  tw ice m ay o r.)
D uring  th e  f irs t y e a r  of th e ir  in cu m ­
bency th e  b a la n c e  o f th e  d e b t on  tho  
W a rre n  s t re e t  ochoolhouse w a s  paid , 
th e  GameweM fire a la rm  sy s te m  w as 
co n s tru c ted , th e  fire e sc ap e  on  th e  h igh  
school b u ild in g  w as c o n s tru c te d , th e  
P u rc h a se  s t r e e t  school b u ild in g  w as 
equipped  w ith  -steam  boat, a n d  th e  ta lk  
of p av in g  M ain s t re e t  a ssu m e d  b u s i­
ness like aspect-9. All of th e  a b o v e  Im ­
pro v e m e n ts  w ore m ad e w ith o u t in c re a se  
In the rat** of ta x a tio n . I t  w ill In te res t 
m any o f th e  y o u n g er re a d e rs  to  know  
th a t  th o  o rig in a l  id e a  of a  fire a la rm  
was not tho p re se n t te le g ra p h  sy s tem , 
hu t a h igh  steel to w e r e re c te d  In the 
Im m edia te  v ic in ity  o f th e  p o lice  s ta t io n . 
A lderm an  D onohue, w ho w a s  c h a irm a n  
of th e  fire d e p a rtm e n t co m m itte e , o p ­
posed (h is i>lan on  tho  g ro u n d  th a t  
som eth in g  m ore th a n  a  m e re  a la rm  
w as n ec essa ry —'Som ething w h ich  w ould 
g ive an  Idea o f  »the fire 's  lo ca tio n . O ld er 
firem en (an d  M r. D onohue w a s  a fire­
m an, h im self, a t  th a t  tim e) w ill re ca ll 
how the  d e p a r tm e n t used  to  s t a r t  o u t 
in a  'b lind ing  sn o w sto rm  a n d  ru n  p e r­
haps to  th e  n o rth em l, on ly  to  be In­
form ed th a t  th o  Are w as a t th e  opposite  
tha cMy. A ld e rm a n  D onohue 
s to th e  G um ew ell C om ­
p any , w h ich  pen t a n  a g e n t h e re  a n d  e x ­
p lained  to tho  c ity  g o v e rn m e n t th e  
w ork ings o f th e  sy s te m  A c o n tra c t  
w as m ade in a  vary  sh o rt  tim e . A th e  
end of 18 year.*; th e  sy s tem  Is u n d e rg o ­
ing i ts  firs t e x te n siv e  re p a irs . A I 
Jo n es  w as ch ie f en g in e er w hen  th e  sy  
tein  w a s  bulla.
All th ese  ra d ic a l Im p ro v e m en ts , an d  
tho s till  m ore ra d ic a l p ro p o sitio n  
p av e  M ain s t re e t , w e re  n o t ac c o m p lish ­
ed w ith o u t a  s tro n g  tp l r i l  o f o pposltio  
“T h e re ’s too m uch  y o u n g  A m eric a  
the h o ard  o f  a ld e rm e n ,” w as n H in t 
m ea t fre q u e n tly  h ea rd , b u t w hen  tho 
vo tes w ere co u n te d  aa th e  M urcl 
Hop In 1881) It wa.s found th a t  th e  c ity  
had  n o t on ly  re -e le c ted  M ay o r W hit 
by a h an d so m e m a jo rity , b u t  Imd r«* 
elected  t !)«* e n tire  b oard  o f  a ld e rm en , 
w ith  one excep tion . In  1881) M ain  s i r  
w as p av e d  fro m  L lm ero a k  s t re e t  
B ark  s tre o t  an d  b ric k  s id e w a lk s  w 
b u ilt ou -a c h  side. T h e  e x te n t 
w hich  th a t  e te p  w a s  an  Im provom  
c a n n o t be fu lly  a p p re c ia te d  by tho 
p re sen t g e n e ra tio n , w ho h a v e  n 
seen  tho  w heels  «.f llm erock  w agons 
bedded to  th e  h u b s  In M ain  s t r e e t  
au d  to  w hom  th a  wtory o f th e  m an  ro w ­
ing  up  M ain s t re e t  In u b o at sound 
like u fa n c ifu l leg e n d . T h o  c o n tra c t  
fo r  e le c tric  light.9 w as a lso  m ad e d in ­
ing  A ld erm a n  D o n o h u e 's  second te rm  in 
th e  board.
Mr. D onohue h as  held  b u t one (Killtl- 
ca l office of em o lu m en t. H e succ< 
C h arle s  A. R ose us a  m em b er of 
r e g is tra t io n  boa id  an d  a t  th e  d e a th  of 
tin* la te  N a th a n ie l  Jo n es  w as ap p o in t 
c h a irm a n  of th e  board , a  p o s itio n  w hich  
h** now  holds.
Mr. D onohue b ecam e a  m cinb- 
th e  fire  dep*urlni-*nt soon  a f te r  m ov ing  
to  th is  c ity , u nd  ru n  w ith  A m erieus  
H ook 6c L ad  d o ’* Co. n e a rly  25 yean*. H 
h a s  u valued  so u v e n ir  o f th is  se rv ic e  li 
th e  fo rm  of a  c e rtif ic a te  fro m  th e  c ity  
g o v e rn m e n t te s t ify in g  to  20 coimm 
y e a rs ’ se rv ic e  fo re m a n  o f th» 
puny . F o r  s ev e ra l y e a rs  th e  ii 
L a d d e r C o m pany  a lso  b ad  c h a i 
th e  s te a m e r. Mr. D onohue well re m e m ­
ber* t h )  firs t f i r ;  w h ich  he a tte n d e d  
th e  b u rn in g  o f th e  G eorge W. Brow n 
re sid e n ce  on  B ro ad w ay . T h is  o cc u rre d  
a b o u t i l  y e a rs  ago.
M r. D onohue Is a  m e m b e r o f Itoek - 
lam i L odge of E lk s  an d  is  n e rv in g  oil 
th e  com m ktteo w hich  h a s  th e  new 
bu ild in g  in  c h a rg e . H e h a s  been  p ie s l 
d e n t of th e  B oard  of T ra d e .
*  *
Mr. D on o h u e 's  se rv ic es  in  b e h a lf  o 
tlie fishing in te re s ts  of M aine, u t th- 
tim e the H u y -B o n d  t r e a ty  w as u n d e  
c o n s id e ra tio n  a r e  esp e c ia lly  d e se rv in g  
of spuce in  th is  sk  -Lch. T ile  H a y -B o n d  
t r e a ty  w ould h av e  g iv en  N e w fo u n d lan d  
tlie p riv ileg e  of sh ip p in g  <ur*d fish in to  
th e  U n ited  S ta le s  free  o f d u ty ,  th e re b y  
p u tt in g  th e  d e a le rs  o f M aine an d  
M a ssa c h u se tts  a g a in s t  a  c o m p e titio n  
th a t  w ould h a v e  b.-en d is a s t ro u s  in  tlie 
e x tre m e
A h e a r in g  on '.he p ro p o se d  t r e a ty  w as 
g iven  b efo re  Ihe  c o m m itte e  oil fo re ig n  
re la tio n s , o f w hich S e n a to r  F a irb a n k s , 
v ice p re s id e n t, w as c h a irm a n
M aine fish ing  In te re s ts  w ere  r e p re s e n t­
ed a t th a t  h ea rin g  by T h o m a s  E. L ib b y  
of V ln n lh a \e n , J a m e s  D onohue of 
H ocklnm l r.nd L u th e r  K. M addocks o f 
B* o th b .iy  H a rb o r, w ho w ent in b e h a lf  
of C om m issioner N ickerson  Mr. D ono­
hu e w a s  th a  p rin c ip a l w itn e s s  a t  th o  
h e a rin g , nit th e  cfloso o f  w h ich  S e n a to r  
F a irb a n k s  sa id : “ Mr. D onohue, a f te r
h e a r in g  yc.ur v ers ion  of Gils m a t te r  I 
shou ld  th in k  th e  t r e a ty  w ould n e v e r  be 
re p o rte d  o u t of th is  co m m itte e ."  A nd 
It n e v e r  w aa!
A y e a r  ng> la s t  J a n u a r y  P re s id e n t 
R oosevelt, s till d es iro u s  o f show ing  h is 
fr ie n d sh ip  fo r N e w fo u n d lan d , c a u c t l  
th e  H a y -B o n d  tr« i ty  to  a g a in  com e u n ­
d e r  c o n s id e ra tio n  an d  th e  v ig ila n t fish ­
in g  In te re s ts  o f M aine an d  M a ssa c h u ­
s e t ts  w ere  q u ick ly  a t  th e  fore. M aine 
w as represent***) th is  tim e  b y  T h o m a s  
N icholson  of B u ek sp o rt. C o m m issio n er 
N lc k tr ro n  a n d  Mr. D onohue. A lth o u g h  
th e  co m m issio n e r w a s  p re se n t, h im se lf, 
on  thl.i occasion , Mr. D onohue w a s  
a g a in  d es tin ed  to  be tho  sp o k esm an . 
"M r. D onohue,” sa id  P re s id e n t R oose­
velt, “ th ey  toll m* tn a t  you  h av e  h ad  10 
o r 12 yo u rs  e x p .v ie n ro  In tho  fish in g  
buslnoys. Tell u s  w h a t tho co n d itio n s  
a ro  fro m  a p ra c tic a l  s ta n d p o in t ."  A nd 
Mr. D onohu \  w ho Is a lw a y s  a n  e a s y  
a n d  fluent tn lk o r did so. Ho c o n tra s te d  
In g ra p h ic  mann-*r th e  c o n d itio n s  o f  tho  
M aine an d  N e w fo u n d lan d  fish erm e n  
a n d  d ea ler*  an d  show ed  co n c lu siv e ly  
th a t  tho  t re a ty , w h ile  o fferin g  th is  
c o u n try  no v a lu a b le  tra d e  a d v a n ta g e s , 
did  prom ise  a sever.* blow to  Its  fish in g
t i d e
P re s id e n t R oosevelt w as nn  a t te n t iv e  
l is te n e r  an d  w hen Mr. D onohue hm l 
finished th e  P re s id e n t shook  h a n d s  w ith  
h im  very  co rd ia lly . “ I h av e  lea rn ed  a 
g ro a t  deal a b o u t th e  fish ing  In d u s try ,” 
s a id  he. “ You m ay  go b ac k  an d  tell 
y o u r people th a t no t r e a ty  will be m a d e  
so d a m a g in g  to  th e ir  In te re s ts  n s  y o u r 
s ta te m e n t  In d ica tes  till* w ould b e .” 
P re s id e n t Boose volt did  not c o n s id e r  
It n ec essa ry  to  ex a m in e  a n y  o th e r  w it­
n esses an d  th e  t r e a ty  w as not ra tif ie d . 
m  st
H e  Is ex c ep tio n a lly  qualified  b y  y e a rs  
of experience  fo r th e  office w h ich  ho 
see k s  an d  is fu r th e r  e n title d  to  tho  a p ­
p o in tm e n t by  Ills loyal an d  u n c e a s in g  
lab o rs  in t i n  o a r ty  b eh a lf. T h e  p o p u ­
la r i ty  and  s t r e n g th  of h is c a n d id a c y  Is 
show n by  th e  re m a rk a b le  hU pport w h ich  
his p e titio n  offers.
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T W I C E -  A . W E E K
M iss G iulia M orosinl. d a u g h te r  of the 
w e a lth y  N ew  Y ork  b a n k e r, re cen tly  
wa.« quoted  a s  b o o s tin g  o f th e  fa c t th a t  
aho spends $2,>0.000 a y e a r  on h e r gow ns 
n nd  th a t  sh e  is  n e v e r  d ressed  in “ a n y ' 
th in g  im ita tio n ” ; n ev e rth e less , she 
so u g h t to  ju s t i f y  h e r  p o sitio n  by  th e  
f a c t  th n t  she  th u s  p u ts  m oney in c i r ­
c u la tio n  an d  m ak e s  em ploym en t fo r th e  
poor. She a sk e d : "W h a t w ould th e
p o o r do if th e re  w ere  no  rich  to  w ork 
fo r ? ” T h is w a s  p ro m p tly  tak e n  u p  by 
M rs. J . Q. P h e lp s  S tokes, w ho befo re  
h e r  m a rr ia g e  w a s  a  w age e a rn er . S h f  
sa id  th a t  th o u g h  M iss M orosinl m ig h t 
n e v e r  w e a r im ita tio n  gow ns, she  lived 
an  Im ita tio n  life  an d  ith a t h e r m oral 
p o v e r ty  a lm o s t re ach e d  Im m odesty . 
M iss M orosinl sh e  re g a rd e d  as  ty p ica l 
of a c la ss  w h ich  ta k e s  70 p e r cen t of 
th e  w e a lth  p ro d u c ed  by w orkers an d  
th e n  re tu rn s  1 o r 2 p e r cen t In the fo rm  
of c h a ri ty . R e p ly in g  to  the q u estio n  of 
w h a t th e  p o o r w ould do w ithou t th e  
rich  to  w ork  for. M rs. S tokes s a l i ,  
“ God w illing , th e y  w ould  w ork fo r 
th em se lv es ,”  an d  in s te a d  of m ak in g  
th in g s  fo r Id lers  th ey  w ould m ake th em  
fo r  w o rk ers , w ho w ould  re tu r n  th e  
co u r te sy  by m a k in g  o th e r  th in g s  in  r e ­
tu rn . She defined M iss M orosinl a s  a 
m o ral pau p e r.
J u s t  a b o u t once ea ch  seaso n  ca n  th e  
•'com m on p e e p u l” m ee t th e  P re s id e n t on 
com m on g ro u n d  a n d  " h a v e  fu n ” w ith  
h im  w ith o u t f e a r  o f re su lts . T h is  is a t  
th e  G rid iro n  C lub  b an q u e t, an d  th e  
n e w sp a p e r f r a te r n i ty  ta k e s  a ll a d v a n t­
a g e  o f th e  license . Official W a sh in g to n  
s till  is  la u g h in g  a t  th e  v e rse  w ith  
w h ich  th e  P re s id e n t  w a s  b a ite d  a t  th e  
d in n e r  of th e  o th e r  even ing . T he so n g  
w a s  s e t  to  th e  a i r  o f  " H e  W a lk ed  R ig h t 
In , T hen  T u rn e d  A ro u n d , an d  W a lk ed  
R ig h t O ut A g a in ,” a n d  th e  P re s id e n t 's  
re c e n t tr ip  to  r a n a m a  w a s  i ts  excuse. 
T h e  c h o ru s  ra n :
•*He sailed right in. and turned around then 
tailed right hem e agaiu ;
His trip across the Isthm us strip took him just 
hours t»*n;
Heatked his questions on the fly.
And scarcely stopped to say good-bye.
He sailed right in, then turned around, and 
sailed right home again ”
P re s id e n t R o o sev elt lau g h e d  h e a r t i ly  
a t  th e  song , a n d  ap p la u d ed  It v ig o ro u s­
ly.
D r. Ju liu s  G tin k e r . pnDfehfcor of n e r ­
v o u s  d isease s  a t  th e  C hicago  p o s t­
g ra d u a te  m ed ica l school, in a  re cen t 
le c tu re  sa id  t h a t  “i f  th e  people of 
A m erica w ould  keep  th e  com ing  g e n ­
e ra tio n s  fro m  in h a b it in g  m ad h o u ses  
th e y  should  ab o lish  in d isc rim in a te  m a r­
riag es . “fo rg e t th a t  h a llu c in a tio n  ca lled  
love an d  choose th e ir  life  p a r tn e r s  on 
sc ien tific  p rin c ip le s ."  H e a d m its  th a t 
love is a w o n d e rfu l th in g , b u t in s is ts  
th a t  it  is a n  illu sion  p rovided  by  n a ­
tu re  to  c a u se  m en an d  w om en to  keep  
th e  ra ce  a liv e  H e  fa v o rs  a  law  com  
p ellin g  m en  ^ an d  w om en to  u n d erg o  
p h y sica l e x a m in a tio n s  an d  h a v e  th e  
re co rd s  o f  th e ir  a n c e s to rs  in v e s tig a te d  
b efo re  m a r r ia g i .  T h e  d o c to r h as  a  lot 
o f sound se n se  in sid e  h is co co an u t.
T h e  L ittle fto ld  an ti-c o m p u lso ry  p ilo t 
a g e  bill is  n o t dow n fo r th e  c o u n t. I t  
is m ere ly  g e t t in g  i ts  second w ind , and  
w hen  th e  bell r in g s  a t  th e  n e x t session  
i t  w ill be in  i ts  c o rn e r re ad y  fo r  a n o th ­
e r  v igo rous ro u n d . T h e in ju stic e  of th e  
p re s e n t s y s te m  is so p ron o u n ced  th a t  
C o n g ressm en  h a v e  w a rn ed  th e  p ilo ts  
th e y  w ill no  lo n g e r  sa n c tio n  it. T he 
d a y  m u s t e v e n tu a lly  com e w hen n o r th ­
e rn  s h ip m a s te rs  c a n  sa il so u th e rn  w a ­
te r s  w ith o u t b e in g  obliged  to  p ay  t r ib ­
u te  to  lega lized  b a n d its .
C h ris tm a s  s p ir i t  is  by  no m ea n s con­
fined to  th e  e x c h a n g e  of g if ts  am o n g  
th e  v a r io u s  fa m ily  re la tiv e s . In  o rd e r 
to  p ro p e rly  e n jo y  th e  d ay  m ak e  su re  
th a t  none of y o u r n e ig h b o rs  is  w ith o u t 
th e  o rd in a ry  lu x u r ie s  of life, a t  lea st.
Tw o R o ck lan d  p a s to rs  h a v e  e n te re d  
u p o n  a  c o n tro v e rsy , fr ie n d ly  w ith a l, 
upon th e  s u b je c t  o f “ H e ll."  T h e  a v e r ­
ag e  re a d e r  w ill u n d e r ta k e  to  avo id  the 
s u b je c t—a n d  tho  place.
S H E R IF F  TOLM A ICS D E P U T IE S .
PILOTA GE -  S H IP  SU B SID Y
C ongressm an L ittle field  T a lk s  About Two 
Im p o rta n t N a tiona l M easures.
C o n g ressm an  L ittle f ie ld , hom e from  
W a sh in g to n  fo r th e  h o lid ay  recess, d is ­
cussed  n a tio n a l a f fa i r s  In a n  In te re s tin g  
m a n n e r w ith  a r e p o r te r  of T h e C ourier- 
G a z e tte  S u n d a y  a f te rn o o n .
Mr. L ittle fie ld  Is n a tu r a l ly  m uch  d is ­
ap p o in ted  a t  th e  f a te  o f  h is  a n ti-c o m ­
p u lso ry  p ilo ta g e  bill, th e  d e fe a t  of 
w hich h e  a t t r i b u t e s  to  th e  e ffo rts  of the 
A m erican  F e d e ra tio n  o f L a b o r  an d  to  
n o n -m a te ria l is e d  D e m o c ra tic  su pport. 
T h e lab o r o rg a n is a t io n s  h ad  an  ex ­
trem e ly  v ig o ro u s an d  p e r s is te n t  lobby 
a t W a sh in g to n  a ll th e  w h ile  tin m ea s­
u re  w a s  u n d e r  d isc u ss io n . W h en  the 
bill w a s  p r e s e n ts !  M r. L ittle fie ld  had 
th e  a s s u r a n c e  t h a t  40 D e m o c ra tic  R ep ­
re s e n ta t iv e s  w o u ld  s u p p o r t  It. and  
w h ile  'the d e b a te  w a s  in p ro g re s s  a 
D e m o c ra t ca m e  to  M r. L ittle fie ld  s desk 
w ith  tho  s t a te m e n t  t h a t  a t  le a st 25 
D e m o c r a t  w e re  g o in g  to  v o te  fo r the  
bill. H a d  th e y  lo n e  so  th e  L ittle field  
m e a su re  w ould  h a v e  c a r r ie d  th e  day . 
b u t a s  a m a t t e r  o f  f a c t  th e  m ea su re  
w as su p p o rte d  b y  ju s t  e ig h t  fro m  the 
D e m o c ra tic  s id e  o f  th e  H ouse .
"W e  w on o u t o n  a  r is in g  vo te , b y  
a b o u t 1*7 to  110,” sa id  M r. L ittle field , 
" b u t on th e  ro ll ci\ll w e lo st b y  ab o u t 50 
votes. T h e bill w ill b e  ta k e n  u p  ag a in  
n e x t sess ion  a n d  w e h a v e  re a so n  for en ­
c o u ra g e m e n t fro m  tho  fa c t  t h a t  ce rta in  
re p re s e n ta tiv e s  w ho  h a v e  s u p p o r t 'd  the 
p ilo ts  u n fa il in g ly  h a v e  w a rn e d  the l a t ­
te r  th a t  th e y  h a v e  d one so fo r  th e  la s t 
tim e  u n le s s  th e re  Is so m e  decided 
c h a n g e  <n th e  s y s te m .”
Mr. L ittle f ie ld ’s a t te n t io n  w a s  called 
to  th e  c r it ic ism  th a t  Ids bill w a s  p re ­
se n te d  a t  th e  w ro n g  tim e . “ In  a n sw e r 
to  t h a t ,” s a id  M r. L ittle fie ld , “ I will 
ca ll a t te n t io n  to  th e  f a c t  th a t  oppo­
n e n ts  o f th e  b ill ra is e d  s t ro n g  ob jec­
tio n s  to  h a v in g  a c tio n  ta k e n  a t  t h a t  
tim e on th e  g ro u n d  t h a t  th e y  w ere  no t 
r e a d y  to  co n t ?s*t It. T h e  bill w a s  p re ­
se n te d  th u s  e a r ly  In th e  session  be­
c a u se  w e h ad  a n  o p p o r tu n ity  to  do so 
th en , a n d  i t  w a s  by  no m e a n s  c e rta in  
th a t  th e re  w o u ld  be a n  o p p o rtu n ity  
la te r .”
T h e N ew  Y o rk  H e ra ld , w h ich  has  a  
p ow erfu l in flu en c e  a t  W a sh in g to n , op­
p o s 'd  th e  L ittle f ie ld  bill on th e  ground  
th a t  th e  a b o li t io n  of co m p u lso ry  p ilo t­
a g e  w ould  ex p o se  th e  lives o f sh ip ’s 
c rew s to  g ra v e  dnm gera. T h e  H e ra ld  
n o t on ly  o pposed  th e  L ittle fie ld  bill in 
i ts  co lu m n s, b u t  Its  r e p re s e n ta t iv e s  a t  
W a sh in g to n  did p e rso n a l w ork a g a in s t  
it, an d  th e  r e s u .t  w a s  q u ite  d a m a g in g  
to  e a s te rn  su p p o rt .
S p eak in g  o f th e  sh ip  su b s id y  bill Mr 
L ittle fie ld  s a id  t h a t  w h ile  th e  H ouse 
w ould p re s e n t a  d iffe re n t a l ig n m e n t 
th a n  it did on  th e  p ilo ta g e  bill, th e  re ­
s u lt  w a s  no  m o ra  e n c o u rag in g . T h e  rea l 
n a tu re  o f th e  o p p o s itio n  w ill n o t  d e ­
velop u n ti l  th e  d e b a te  is  on, b u t  the 
solid  D e m o c ra tic  v o te  is co u n te d  a s  
a g a in s t  th e  m e a su re , ch iefly  b ec au se  the  
p a r ty  is  o pposed  to  g o v e rn m e n t a i l to  
a n y  in d u s try .
T h e in d ic a tio n s  now  see m  to  be th a t  
w hen th ?  bill com es o u t of th e  co m m it­
tee all p ro v is io n s  re la t in g  to  c a rg o  c a r ­
ry in g  su b s id ie s , in  w h ich  N ew  E n g la n d  
Is e sp e c ia lly  In te re s te d , w ill h a v e  been 
p ru n ed  off a n d  th a t  Hie ch ie f benefi­
c ia rie s  of th ?  m e a su re  w ill b e  a  few 
m ail lines to  S o u th  A m eric a  an d  the 
O rien t. P re s id e n t R oo sev elt is u n d e r­
s tood  to be b eh in d  b o th  p ro p o sitio n s, 
an d  th e  m e -sa g e  w h ich  he is  re p o rted  
to  be p re p a r in g  w ill be h ailed  w ith  
m uch in te re s t.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  show ed 
C o n g ressm an  L ittle fie ld  a  W a sh in g to n  
d e sp a tc h  in  -the S u n d a y  G lobe In w hich 
It w as statc-d t h a t  p e ti t io n s  fo r  th e  p a s ­
sag e  of th e  su b s id y  bill c la im in g  to 
com e fro m  la b o r o rg a n iz a tio n s  w ere  
fo rg eries . “ T h a t ’s  ithe fire t I  h a v e  
h ea rd  ab o u t i t ” sa id  M r. L ittle field . “ All 
I k now  is th u t  I h a v e  p re se n te d  sev e ra l 
re so lu tio n s  p u rp o r tin g  to  com e from  
lab o r u n io n s  in K nox  c o u n ty .”
Mr. L ittle fie ld  h opes to  h av e  h is p u b ­
lic ity  bill p asse d  a t  th is  sess ion  of C o n ­
g re ss  T h is  bill, in  b rie f , w ill m a k e  it 
d ifficult if n o t  Im possib le  to  float o v er- 
ca p lta liz ed  c o rp o ra tio n s , an d  is p r a c t i ­
ca lly  in  11 n -  w ith  P re s id e n t R o o sev elt's  
ad d re s s  on  th e  c o n tro l o f c o rp o ra tio n s .
Skiddoo for H enry J. of W arren—Sidelin- 
ger W ins In W ashington .
A d e lb e rt J . T o lm un , h ig h  sh e riff of 
K n o x  c o u n ty , h a s  In d ica ted  th e  m ak e u p  
o f  h is  l i s t  o f d e p u tie s  fo r th e  e n su in g  
tw o  y e a rs  In  th a t  list th e re  is  b u t  one 
c h a n g e  H e n ry  J . L ib b y  o f W a rre n  is 
d ro p p ed , a n d  E . A. S id e lin g e r of W a sh ­
in g to n  ta k e s  h is  badge .
T h e  re ti r e m e n t  o f M r. L ib b y  is n o t 
w ho lly  a  su rp r is e  to  th o se  w ho a re  on 
th e  inside o f  c o u n ty  po litic s, a n d  lea st 
o f a ll is  it a  su rp r is e  to M r. L iboy  
h im se lf. T h e  W a rre n  m an  w as a  c a n ­
d id a te  fo r  th e  sh e riff n o m in a tio n , h im ­
self, lo s t  su m m e r, an d  w as one o f  sev ­
e r a l  D e m o c ra ts  w ho w as by no  m ean s 
p leased  w ith  t h ;  g a g  ru le  a s  ap p lied  by 
th a t  c o n v e n tio n .
I t  is  c h a rg e d  th a t  Mr. L ibby  w as. to  
r a y  th e  le a st, lu k e w a rm  in his su p p o r t  
o f th e  D e m o c ra tic  t ic k e t la s t  fa ll, bu t 
bo th a t  a s  i t  m a y  th e  d e p u ty sh lp  is 
sh if te d  fro m  W a rre n  'to a  to w n  w hich  
h a s  lo n g  been  c lam oring  fo r th e  honor.
W a sh in g to n , In f a c t , hud th re e  c a n ­
d id a te s . O ne w a s  a  Mr. S h erm an , w ho 
h a s  been  a  re s id e n t of th e  to w n  on ly  a  
s h o r t  tim e , a n d  w ho, on th u t  a c c o u n t, 
p e rh a p s , d id  n o t see lit to  p u sh  his 
c a n d id a c y  in  person . A n o th e r  c a n ­
d id a te  w a s  W illiam  O. L u ce  w ho h a s  
fo u g h t, b led  a n d  d ied  w ith  th e  u n te r r i ­
fied m a n y  tim e s . S ev era l m em b ers  of 
th e  to w n  c o m m itte e  p u t th e i r  a u to ­
g ra p h  to  W illiam s’ p e titio n , b u t th e  
g ra n d  to ta l  o f h is  su p p o rt d id  n o t so 
g r e a t ly  im p re s s  S heriff T o lm an  a s  did 
th e  p e ti t io n  of M r. S ide linger. T h e  l a t ­
t e r  h a d  tj ie  e n d o rse m e n t of th e  m ein -
R E SU B M ISSIO N .
b e r  of th e  c o u n ty  conn 
S ta p le s , a n d  a b o u t lou o 
v o t s r i  in  th e  tow n.
T h e e p u lie
er P c
od a re  
d ep u tyD a n ie l  E . W h ite  of R o d  
a n d  tu r n k e y ;  Jo h n  S. S m alley  o f St 
G e o rg e ; D a u it i  J . Low ley  o f Hop* 
G e o rg e  W  G uchee of A p p le to r 
C h a r le s  F  D uffy  of C am den , a n d  Lou 
G. S m ith  o f V inaJhaven .
TO C U K K  A C O U i IN O N k  U A I  
Take LA X ATIVE bltnw«> Quinine TableU.
[F ro m  th *  F a rm in g to n  C h ro n ic le .]
W e h av e  receiv ed  in tim a tio n s  in d i­
re c tly  th a t  o u r  p o sitio n  on  th e  q u e s tio n  
of re su b m iss io n  is  g iv in g  co m fo r t to  
th e  en e m ie s  a n d  d isc o m fo rt to  th  
fr ie n d s  of te m p e ra n c e . W e d esire  th  
v ery  opposite . O u r p o s itio n  fro m  th e  
first hus  been  th a t  u n d e r  a  g o v ern m e n t 
by  th e  peop le  a n y  a t te m p t  a t  s u b v e r t ­
ing  th e  w ill o f th e  people o r  to  th w a r t  
th e ir  p u rp o se , o r  to  p re v e n t a n  expr**s- 
sion of t h a t  p u rp o je  is tre a so n a b le , o r 
a t  lea st, it Is a u to c ra t ic ,  an d  o u t of 
p lace e x c ep t in  a  g o v e rn m e n t like R u s ­
sia  o r T u rk e y . W e a b h o r  th e  in t im id a ­
tion . co e rc io n  o r  p u rc h a s e  of v o ters . W e 
a b h o r e q u a lly  a n y  n tte m p t  to p re v e n t 
an  e x p n -ss io n  yf p o p u la r  will. T h e  d e ­
m and fo r re3ubm i€sion  w a s  n ev e r a  
p o p u la r d e m a n d  o r  a n y th in g  like  It 
p re v io u s  to  th.* p aa t slim m er. L a w y e r 
B en so n ’s  e f fo rt  w as s ig n a lly  a b o r tiv e  in  
Its  a t te m p t  to  c re a te  a  re n tim e n t th a t  
w ould in flu en c e  th  * le g is la tu re  of 1905. 
B u t now , th ro u g h  a p erk Jste n t d e c la ra ­
tion  of th o  D e m o c ra tic  p re ss  t h a t  th e  
people a r e  b  in g  d ep riv e d  o f th e i r  
r ig h ts , u n le s s  ev e ry b o d y  w ho  h a s  b e ­
com e a  v o te r  s in ce  th e  c o n s ti tu tio n a l  
a m e n d m e n t w a s  p a s se d  b e  allow ed  to  
re g is te r  w h a t  he 'th in k s  of it. th e re  is a 
la rg*  d em a n d  fo r re su tfm ission  W e
m ay  a s  w ell m • *t th  * is su e  a n d  h a v e  It 
o v e r  w ith  P ro h ib it io n is ts  w ill n o t 
ig ree  w ith  u s  >f course , fo r  th ey  p u t 
th e  o u tla w in g  of th e  ru im diop  ab o v e  
ev e ry  o th e r  p o litic a l q u estio n . W e b e­
long  to  *.he p a r ty  i f  R o o sev elt a n d  we 
•ire In te re s te d  In w h a t seem s to  u s  th e  
la rg e r  q u e s tio n s  o f tu rlff, t ra d e  re g u la ­
tions. fin a n c e  a n d  fo re ign  re la tio n s . W e 
w a n t th e  R e p u b lic a n s  o f M aine to  as- 
feist in th e  s e t t le m e n t  of th e se  q u e s tio n s  
4*nd we w a n t it  a lso  to  re m a in  s te a d f a s t  
to o u tla w in g  th *  g rogshop . Therefore, 
let u> re a ff irm  a s  soon  a s  possib le  o u r 
p ro h ib ito ry  law  a n d  th en  go a b o u t th e  
busim -aj o f  o u r  la rg e r  p o litic a l u n it, the  
repub lic .
B u t a-> f a r  a s  th e  d em a n d  fo r re su b - 
in lssion  is m ere  p o litic a l d issem b lin g  fo r 
th e  p u rp o se  o f g a in in g  p o w er w e re ­
m ain  h o s tile  to  it. L et th e  issu e  be 
s trip p e d  o f uil q u e s tio n s  o f p o litic a l 
r ig h ts  a n d  su ch  a s  th e  lega l exp  d iency  
of p u t t in g  c r im in a l law  in to  o u r c o n ­
s t itu tio n , a n i  le t u s  vo le a t  once, s a y  
n ex t s p r in g  o r  n e x t fa ll, on th e  b a r e  is ­
sue, s h a ll  M aine  re n o u n ce  i ts  po licy  of 
fifty  y e a rs  to w a rd  th e  liq u o r evil. T h is  
is  n o t e x a c tly  re su b m iss io n , b u t  It is  
p ra c tic a lly  th a t .  I t  is w h a t we believe 
is  th e  b e s t  c o u rse  a t  p re sen t. A nd we 
h a v e  no  f e a r  o f tho  re su lt. W h a t  o b ­
jec tio n  to  t h j f  p la n  can  o u r te m p eran ce  
fr ie n d s  see?
T h e  C > urler-G  ig e t to  is soon 
a u g u ra a e  a n o th e r  of i ts  p o p u la r  
c o n to sts , g iv in g  a w a y  tw o  of the 
d id  Q u a k e r  R a n g e s  to  housek 
O ne o f th e se  w ill be g iven  in 
h av e n  a n d  on e  in  S t. G eorge, un 
te rm s  a s  p re v a il in g  In fo rm e r c< 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will bo 
M ea n tim e  i t  is  in g g e ^ te d  th a t
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C hristm as Argosies for E u ro p e—A M illion 
D ollar! S en t Abroad by  Foreign Born 
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H alf M ark—G alaxies of M usical S ta rs  
Lum ber S chooner's  T h rillin '- Voyage.
Now York, Doc. 21—fin e  fo o te r  In the 
p re se n t s tr in g e n c y  e f  th e  m oney  m a rk e t 
w h ich  see m s to  h a v e  been  overlooked  
by  th e  w ise on  w h o  d o n ’t know  how  
It h ap p e n ed . Is th e  C h r is tm a s  flow of 
(rood A m eric an  e n sh  to  E u ro p e . T h is  
y en r I ts  vo lum e is ( t re a te r  th n n  ev e r 
b efo re , nnd  th e  c le rk s  In th e  m oney  or* 
d e r  d e p a r tm e n t of th e  p o s t offlee h av e  
been  \y irk in g  o v e r tim e  fo r  n m o n th  to 
keep  u p  w ith  th e  ru sh . So f a r  m ore 
th a n  $2,000,000 h a s  been  ad d e d  to  the 
C h r is tm a s  fu n d  o f th e  old c o u n tr ie s  by 
re la t iv e s  an d  f r ie n d s  here . T h e  C eltic , 
w h ich  sailed  on  D e cem b e r 12.ca r r ie d  the 
la r g e s t  m all e v e r  s e n t  fro m  N ew  Y ork. 
It co n sis ted  o f '.032 sa c k s , c o n ta in in g  
80.534 re g is te re d  a r t ic le s  a n d  4,187 a r t i ­
cles In th e  p a rc e ls  posU. I t  Included 
m oney o rd e rs  w h ich  re a c h e d  a  to ta l of 
$005,048.68 In 58.853 o rd e rs , a n  a v e ra g e  of 
$15 50 eneh. T h e  la rg e s t  a m o u n t, $279,- 
*38. w e n t to  O re n t B r ita in , L u x en h u rg  
gn t $136. th e  sm a lle s t  su m . w hile o th e r  
sm all a m o u n ts  w e n t to  E g y p t an d  P o r­
tu g a l. To Itn ly  w e n t th e  second  la rg e st 
sum . $143,973. S w ed e n  ca m e  th ird  w ith  
$88,000. A u s tr ia  g o t $82,000. H u n g a ry  
$50,000. G e rm a n y  $86,000, N o rw ay  $54,000. 
D e n m a rk  $13,000, S w itz e rla n d  $in,000. 
F ra n c e  $9,000, B e lg iu m  $5,000, w h ile  the 
th r i f ty  D u tc h m a n  s e n t  b ac k  to  th  : (and 
of d y k es  o n ly  $2,000.
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T h e local C u s to m  H o u se  an d  A p p ra is ­
e r 's  S to res  h a v e  n e v e r  had  a  b u s ie r 
y e a r  th a n  th n t  Ju s t  closing , nn d  th e  o f­
ficials p re d ic t t h a t  th e  g o v e rn m e n ts  
re v en u es fo r  th i s  y e a r  w ill bo h ig h e r 
th a n  ev e r b efo re . L a s t  y e a r  th e  co m ­
m erce of th e  c i ty  re a c h 's !  th e  enorm ous 
to ta l o f $1,420,823,986. In c lu d in g  th e  e x ­
p o rts  an d  Im p o rts  of bo th  m erc h an d ise  
n nd  bu llion . F o r  th e  firs t eleven 
m o n th s  of th e  p re s e n t  y e a r  th e  t r a n s ­
a c tio n s  a g g r e g a te  $1,271,407,935, nnd  It Is 
expected  th n t  th e  tra d e  m o v em en ts  of 
th e  m on th  o f  D e cem b e r will in c re ase  
th e  to ta l  to  $1,501,845,957. o r  $81 021.S71 
m ore th a n  la s t  y e a r . At th e  C ustom  
H ouse  It Is e s t im a te d  th a t  on D ecem ber 
31. tho  d u tie s  co llec ted  d u r in g  th e  y e a r  
Will a m o u n t to  a t  le a s t  $200,000,000. L ast 
y e a r  th e  re v e n u e  fro m  th is  so u rc e  w a s  
flS3.752.31D a g n ln 3 t $170,270,776, In 1804 
T h is e  figu res sh o w  to  w h a t a n  ex te n t 
New Y ork s e rv o s  a s  th e  c le a r in g  house 
Of th e  fo re ig n  t r a d e  o f  th e  c o u n try . In  
tho  flrst e le v en  m o n th s  o f 1896 th e  to ta l 
e x p o r ts  a n d  Im p o rts  th ro u g h  th is  p o rt 
had  a  v a lu e  o f o n ly  $731,329,851 a g a in s t  
m ore 'th an  a  b illion  a n d  a  q u a r te r  so 
f a r  th is  y ea r. In a  to ta l  o f  a  l i tt le  m ore 
th a n  $3,000,090,090 fo r  th e  e n t i re  co u n try .
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A m ong  o th e r  th in g s  fo r  th e  a m u se ­
m en t o f ou t of to w n  v is ito rs , th e  e n te r ­
ta in m e n t m enu  th is  y e a r  Inc ludes  tw o 
g ra n d  o p e ra s  in  w h ich  th e  r iv a lr ie s  of 
th e  s ta r s  a r e  n o t a lw a y s  confined  to  th e  
s ta g e . S ig n o rs  C a ru so  an d  B a n d  h a v e  
Ju s t co n c lu d ed  a  m e rry  w a r In w hich  
th e y  re c k le s s ly  h u rle d  a t  ea ch  o th e r  th e  
figu res r e p re s e n tin g  th e ir  re sp ec tiv e  
sa la r ie s . C o n s id e rin g  th e  n u m b e r an d  
size of th e  fig u re s , it Is r e m a rk a b le  th a t  
no m ore h a rm  w a s  done. J u s t  now  th e  
g ro u p  w h ich  Is o ccas io n in g  th e  m ost 
co m m en t fro m  h a b l tu te s  o f  B ro ad w ay  
is a  g a la x y  o f som e e ig h t o r  ten  o p e r a t­
ic s ta r s ,  r e p re s e n tin g  a t  le a s t  five d if­
f e re n t  n a t io n a l i t ie s ,  w ho  a r e  all s to p ­
p in g  a t  th e  H o te l A s to r  on L o n g ac rc  
S q u are . In c lu d e d  in th e  n u m b e r arc . 
Pol P la n co n . A le s sa n d ro  B o n d . M ine. 
E m m a E am e s , M iss Bessie A bbot,M ine, 
de C isneros . T tenaud, th e  new  b arito n e , 
M oritz  B o s e n th a l  nn d  Y v e tte  (Ju llbert. 
So fa r  no  blood  h a s  been  shed . In fa c t, 
in see m in g  d efia n ce  o f a il t ra d i t io n s  to  
th e  c o n tra ry , th e s e  c e le b ritie s  a re  d w e l­
ling  to g e th e r  In th e  u tm o s t pence an d  
h a rm o n y  u n d e r th e  s a m e  roof, w hile, ns 
if to  fling  th e  g a u n t le t  In th e  fa ce  cf 
fa te , O sc ar H a m m .r s td n  a n d  H e rr  
H. ln rlch  C o n retd , r iv a l m a n a g e rs  of 
th is  m u sic a l c o n s te lla t io n , m ay  f re ­
q u e n tly  he see n  lu n c h in g  o r  d in in g  In 
ih e  sam e  room .
*
A new  p ro b lem  Is in te re s tin g  the * ta- 
t is t lc la n s  w ho  ta k e  p le a su re  in  f ig u r­
ing  on th e  g ro w th  o f  N ew  Y ork  in 
p o p u la tio n . T h a t  is  th e  .m en tion  of how 
th e  c ity  w ill b e  a ffec ted  by  th e  t r a n s ­
p o rta tio n  an d  te rm in a l Im p ro v e m en ts  
re su lt in g  fro m  th e  e x p e n d itu re  of h u n ­
d re d s o f m illio n s  of d o lla rs  now  being  
m ode by  th ?  r a ilro a d s  e n te r in g  the c ity . 
^  Irilo th is  will develop  th e  m etro p o li­
ta n  a r e a  a s  a  w hole ho th a t  th e  s t a t i s ­
tic ian s  p re d ic t th a t  N ew  f o r k  will p ass  
L ondon a s  th e  w o rld ’s  m etro p o lis  by 
1920, th e  fa c t  th a t  th e  g re a te s t  of th ese  
Im p ro v e m en ts  w ill fa c i l ita te  tr a n s i t  to 
NVw J e r s e y  ,is  lik e ly  to  d e p r iv e  tho  c ity  
p ro p e r o f te n s  of th o u s a n d s  of in h a b it­
a n ts  w ho w ill be lo st to  i t  so  f a r  a s  th e  
census r e tu r n s  will in d ica te . T h e co m ­
pletion  of fo u r  g re a t  tu n n e ls  u n d e r th e  
N orth  R iv er, w ith  th e  p o ssib le  ad d itio n  
<»f the  w o rld ’s g r e a te s t  bridge* sp a n n in g  
it will re su lt In d ra w in g  a  trem e n d o u s  
nu m b er o f N ew  Y o rk ers  to  th ?  h ills  
and s h o r ts  of N ew  Je rse y , w hich  will 
th u s  be b ro u g h t in to  c lose a n d  d irec t 
touch w ith  th e  m etropo lis. A w r ite r  in 
the N ew  Y ork  S un p re d ic ts  th a t  tills  
• x°(1uh to  th e  G a rd e n  .S tate w ill be th e  
g re a te s t  m o v em en t o f i ts  k ind  th a t  h a s  
e \ . r o cc u rre d . O f c o u rse  N ow  Y o rk 's  
! - will be N ew  J e r s e y 's  g a in , an d  the
d is tr ib u tio n  *»f p o p u la tio n  by  i ts  n u m e r­
ous tro lley  linex w ill c o n v e rt th e  w hole 
n o rth e rn  end  o f th e  sta-te in to  a  p ra c ­
tica lly  c o n tin u o u s  s u b u rb a n  c ity .
f t
>ix h u n d re d  te a c h e rs  a r e  w a n te d  to  
p a r tic ip a te  in th e  117.000,000 p a id  a n ­
nu ally  to  th  school m a ’a m s  o f N ew
V u k  C ity, a n d  w a n te d  qu ick . A pp li­
can t h shou ld  be old m uidp c f  v in eg a ry  
and  fo rb id d in g  asp .ic t, fo r  th e  havoc 
w ro u g h t lu st su m m e r b y  th e  c u r ly - 
h* wb*d god In th e  co tuu ine ad v o c a ted  I 
by  M ark  T w a in  an d  a rm e d  w ith  a bow  ! 
an d  arro w s , w a s  so  g re a t  t h a t  school 
OJL i 'i s  d e s p a ir  o f  m a in ta in in g  a n  ef- 
flcD nt co rp s  h a v in g  even  pasH ably good 
loi*k- J u s t  w h y  th e  s la u g h te r  am ong  
s< ) >*>1 te a c h e rs  sh o u ld  be so g re a t  Is 
held by p h ilo so p h e rs  a n d  sag e s  to  be 
a n  in ex p lica b le  p sycho log ica l pheno- 
m * 11 *• b u t h u m a n s  s u sp e c t  th e  M an- 
hat'.a rj m ale  p o p u la tio n  of sh re w d ly  1 
c a lc u la tin g  th a t  th e  y o u n g  lad y  w ho | 
ha.- sp en t a  y e a r  o r  tw o in  te a c h in g  th e  ! 
young id ea  h o w  to  shoo t, ha* s to re d  up j 
a  valuab le ex p e rien c e  a g a in s t  th e  fu - j 
tu i- an d  lik e ly  to  1m  h an d y  a ro u n d  the 
h o o -  E v e ry  num iner, a s  soon cm th e  ! 
sp rin g  te rm  of school is over, th e re  is 
a  la jg e  cro p  o f re s ig n a tio n s , m any  of 
them  fo r  th e  avow ed  p u rp o se  of e n te r ­
ing  the m a tr im o n ia l  h a rn e s s , w hich  Is 
held io d e b a r  th em  fro m  p o sitio n s  as 
tc*a< i '-rs. T h is  y e a r  Die num b. r
b u ild in g s  In th e  e jty  nnd  75 m ore a re  
u n d e r c o n s tru c tio n . T h e  sh o r ta g e  of 
te a c h e rs  Is so  g re a t  th a t  In m any  case* 
th e  o ld e r p u p ils  a re  a c t in g  In th a t  
c a p a c ity  to  th e ir  y o u n g e r co m rad es, 
ft
G o th a m ite s  h av e  n e v e r  re g a rd e d  Chi* 
rn g o  ns b a c k w a rd  in c la im in g  a n y th in g  
th a t  seem ed to  h e r  d e s ira b le , especia lly  
If It could  b e  o b ta in e d  « t t h e  expense  o f 
N ew  Y ork ; b u t  th e  la te s t  d em a n d  from  
th e  C ity  b y  th e  L ak e  h a s  been so m e­
th in g  o f a fa c e r  fo r  a ll th a t .  I t  Is 
n o th in g  less  th a n  th e  c la im  of one Mrs. 
L a u ra  E. S keels to  th e  M a n h a tta n  
w a te r f ro n t o f th e  H a rle m  R iv er, w hich , 
th ro u g h  a re p u ta b le  firm  o f  W all S tre e t  
a t to rn e y s , sh e  a s s e r ts  Is h e rs  b y  v ir tu e  
of a  ro y a l g ra n t  m ad e  to  c e r ta in  o f h e r 
a n c e s to rs  In 1666. A t t h a t  tim e  the  
chbff p ro d u c ts  o f th o  reg ion  w ere  
sca lps , w a r  w hoops an d  w ild c a ts ; now  
th ey  a r e  h igh  re n ts . T h e  p ro p e rty  In­
cluded  »n th e  .cla im , w h ich  extend.* 
c le a r a c ro s s  M a n h a tta n  Is lan d  n t its  
w id est p a r t ,  h a s  becom e e n o rm o u sly  
v a lu a b le  w ith in  c o m p a ra tiv e ly  re cen t 
y ea rs , fo r th e  H a rle m  R iv e r Is now  a 
v e ry  Im p o rta n t lin k  In th o  c i ty ’s s y s ­
tem  of w a te rw a y s , a n d  Is lined on 
e i th e r  s id e  w ith  v a lu a b le  dock  an d  
m a n u fa c tu r in g  «lt**s. I f  M rs. Skeel su c ­
ceeds in  p ro v in g  h e r c la im , nnd  it Is 
now re c e iv in g  th e  se r io u s  c o n s id e ra tio n  
of th e  C o rp o ra tio n  C ounsel, sh e  w ill b e­
com e th e  w e a l th le f t  la n d h o ld e r  in  th e  
c o u n try , w h ich  h a s  long  been  a  position  
en jo y e d  by  th e  A s to r  e s ta te .
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T h e  fo u r -m a s te r  sch o o n e r, W illiam  
N o ttin g h a m , o u t o f P o r t  T ow nsend , 
W ash ., on Ju n o  24, w ith  'the b ig g es t 
ca rg o  o f  lu m b e r th a t  e v e r  ca m e a ro u n d  
th e  H o rn , p u t  In to  N ew  Y ork h a rb o r 
one d a y  la s t  w eek  w ith  a  c h a p te r  o f  a c ­
c id e n ts  to  h e r  c re d it  ' th a t  w ould  be a 
g e n u in e  in sp ira tio n  to  W . C la rk  R u s ­
sell o r a n y  o th e r  c h ro n ic le r  o f th e  sea. 
W h ile  th e  vesse l w as lo ad in g  a t  P o rt  
T o w n se n d , on e  of the  c re w  s ta b b e d  th e  
c a p ta in  fo u r  tim e s  In th e  b ack . B u t 
th e  “old m a n ” Is o n ly  tw e n ty -n in e  
y e a rs  ?ld an d  sp ee d ily  reco v ered . A f te r  
700 b ig  s t lc k i  o f O reg o n  p ine, som e of 
th em  m ore  th a n  100 fe e t long  a n d  3 feet 
In d ia m e te r , h ad  been  loaded , th e  v e s ­
sel p u t  to  s e a , a n d  s ix ty  d a y s  a f te rw a rd  
s p ru n g  a  le a k  off th e  c o a s t  o f  S o u th  
A m erica . F o r a  tim e th e  d o n k e y  e n ­
g in e  se rv ed  'to  .teep  lie r  free  of w a te r , 
b u t  on S e p te m b e r 24 s h e  ra n  in to  an  
Iceberg  te n  m ile s  long , lost h e r  fo re ­
y a rd  In th e  co llision  a n d  w a s  n e a rly  
su b m erg e d  by  th e  w e ig h t o f  Ice th a t  
ca m e a b o a rd . A f te r  t h a t  sh e  leaked  
w orse  th a n  ev e r, n n d  it re q u ire d  the  
b e s t e f fo rts  of h e r  c rew  o f  s ix  m en a t  
th e  h an d  p u m p u  to keep  a f lo a t. F o r  
th re e  la v s  th e  vesse l ta c k e d  a b o u t  th e  
F a lk la n d  Is la n d s , p la y in g  ta g  w ith  th e  
ice b erg s , an d  th e n  m a d e  h e r  w a y  s lo w ­
ly u p  th e  A tla n tic  c o a s t, le a k in g  m ore 
an d  m ore  w ith ’e v e ry  g a le  sh e  e n c o u n t­
ered. A t th is  p o rt sh e  g a v e  u p  th e  
figh t w ith  th e  w ind  a n d  w a v e s  an d  
co n se n te d  to  be tow ed  to  h e r  d e s t in a ­
tion  b y  a n  u n ro m a n tic  s te a m  -tug. A f­
te r  d is c h a rg in g  h e r  c a rg o  in B osto n , she  
will r e tu r n  to  N ew  Y o rk  an d  load  w ith  
oil fo r S y dney . H e r  f lrs t m a te  th in k s  
he w ill m a k e  thait vo y ag e , b u t  s a y s  th a t  
th e  n e x t tim e h e  le a rn s  th a t  sh e  is to  
go  a ro u n d  th e  H o rn  w ith  a  c a rg o  of 
lu m b er, h e  in te n d s  to  look fo r  a n o th e r  
b e r th . L o n g ac re .
P R O M O T IO N S  IN  T H E  N A V Y .
(N ew  Y ork  T rib u n e  )
T hose  w h o  had  o v erlooked  c o m p a ri­
so n s less  s tr ik in g .y  m a d e  in  e a r l ie r  o f­
ficial do» u rn e n ts  w ill be deeply  Im p re ss ­
ed  b y  th e  fig u res  g iv en  in th e  P re s i­
d e n t 's  m essag e  re g a rd in g  th e  p e rso n n e l 
o f th e  n av y . W ith o u t c o n c lu siv e  p ro o f 
h a rd ly  an y b o d y  w ould  h a v e  been  w ill­
in g  to  believe t h a t  th e r e  Is a  d iffe ren ce  
• >f tw e n ty  y e a rs  b e tw e e n  th e  a g e s  of th e  
y o u n g e s t A m eric an  a n d  fo re ig n  c a p ­
ta in s . o -  t h a t  officers of th e  U n ited  
S ta te s  m u s t w a it  a  dozen  o r fifteen  
y e a rs  lo n g er b e fo re  beco m in g  re a r  a d ­
m ira ls  th a n  th e  c a p ta in s  o f o th e r  p ro ­
g re s s iv e  n a tio n s . S till  m ore u n fo r tu ­
n a te  is  i t  t h a t  th e  In te rv a l  be tw een  a t ­
ta in m e n t o f  flag  ra n k  an d  re tir e m e n t— 
th e  period  of la rg e s t  u se fu ln e s s—i* only  
a  y e a r  a n d  a  h a lf  on  th e  a v e ra g e  in th e  
A m eric an  serv ice , w h ile  it  ra n g e s  from  
six  to  fo u r te e n  y e a rs  e lsew h ere .
A d m ira l D e w ey 's  I l lu s tra t io n  o f th e  
ev il is  a  p a r t ic u la r ly  h a p p y  one. H e 
c o m p a re s  w a r  to  a  g a m e  o f ch e ss . O th ­
e r  th in g s  b e in g  eq u a l, th e  o u tco m e of 
th e  c o n te s t  Is d e te rm in e d  by  th e  e x e r­
cise of q u a li t ie s  w h ich  a r e  in e v ita b ly  
th e  p ro d u c t o f ex p e rien c e . T h e  vesse ls  
o f a  fleet a r e  th e  p ieces  on th e  bo ard , 
a n d  th ?  sk ill e s se n tia l  to  th e ir  e ffec tiv e  
use cun  b e  a c q u ire d  on ly  b y  p ra c tic e . 
As b e tw e en  th e  nov ice  a n d  th e  v e te ra n , 
th e  o d d s a re  u lw a y s  in  th e  la t t e r 's  
fa v o r. A c tu a l f ig h tin g  m ay  n o t be in ­
d isp e n sa b le  in  th e  t r a in in g  o f th e  flag 
officer, b u t h e  m u s t a t  le a st h a v e  s u f ­
ficien t o p p o r tu n ity  fo r  m an o e u v e rin g  
his c o m m an d  if  he is  to  becom e a n  e x ­
p e r t  ta c tic ia n .
T h e  P re s id e n t’s p la n  fo r ac c o m p lish ­
ing  th e  o b je c t In v iew  Is to  t r a n s f e r  to  
th e  re se rv e  l is t a  su ff ic ie n tly  la rg e  n u m ­
b e r  o f  officers to  m a k e  th e  a d v a n c e ­
m e n t o f  th e  o th e rs  m ore  ra p id  th a n  it 
is now . H is  sj^ffe tn  is d esig n ed  to  in ­
su re  a t  le a st seven  y e a rs  of se rv ic e  a s  
c a p ta in  an d  un  e q u a lly  long  te rm  us 
r e a r  a d m ira l. C o m p a re d  w ith  thp  u sag e  
of o t h i r  c o u n tr ie s , th e  p la n  is  n o tab ly  
m o d era te , b u t It w ould  g re a tly  p ro m o te  
th e  efficiency o f th e  serv ic e . W h e n  to  
th is  re c o m m e n d a tio n  is added  th e  p ro s ­
pect of econom y, C o n g ress  c a n n o t w ell 
h e s i ta te  to  com ply  w ith  th e  P re s id e n t’s 
u rg e n t  re q u est.
T h e p ro p o sitio n  to  re v iv e  th e  g ra d e  of 
v ic e -a d m ira l Is n o t d ic ta te d  a lo n e  by 
th e  co n s id e ra tio n s  w h ich  d em a n d  m ore  
ra p ld p ro  m otion . I t  in v o lv es  th e  d ig ­
n ity  of th e  n a tio n  a s  well a s  th e  u se fu l­
n ess  o f th e  n av y . T h o  U n ited  S ta te s  is 
now  tho  th ird  n a v a l  p o w e r of th e  w orld , 
ye t th o  flee ts of d is tin c tly  in fe r io r  n a ­
tions a r e  co m m an d e d  by  officers of 
h ig h e r  ra n k  th a n  o u r se rv ic e  now  co n ­
ta in s . T h is  s ta te  o f a f fa irs  f re q u e n tly  
Involves no s l ig h t  p ra c tic a l  In c o n v e n ­
ient e, an d  i t  is b es id es  a  so u rc e  o f n ee d ­
less p e rso n a l a n n o y a n c e  to  A m eric an  
officer*.
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S. & H.
Cough Drops
will stop that tickling in the 
throat and cure the cough
They are old fashioned, but 
good
C. H. Moor & Co
D R U G G I S T S
1  t o t ' k l H i i d
Next Boot fSuutii Fuller-Colib Co .
K o r l n l  F o r  In d ig e s t io n .
*  •-* > -* * -*  J .  R elieves sour stomach, 
i palpitation ol  the heart. Digests what you
W A S H IN G T O N  L E T T E R
[From Our Regular Correspondent )
W a sh in g to n . Dec. 19— In d u s tr ia l ly . 
',/ic U n ited  St a t  2.4 Is v e ry  m u ch  like  a  
boy w ho Is g ro w in g  too ra p id ly  fo r  h is  
Strength. H is  log* a r e  loo  fra i l  to  c a r - 1 
rv  hlw g ro a t  weight, n nd  no  e ffo rt h as  
been m ad e  to  re p la c e  tho  c lo th in g  th a t  
fitted  h im  a  sonson ag o  so  t h a t  M -now 
Is b u rs t in g  a t  e v e ry  seam . In  o th e r  
w ords, th e  t r a n s p o r ta t io n  fa c il it ie s  of 
*ho c o u n try  n r?  su ch  t h a t  com m erce  In 
ev e ry  d irec tio n  Is co n g e s te d , w h ile  a  
Tuiltlp llcl'ty  o f  law s, fra m e d  to  govern 
co m m ercia l co n d itio n s  b e fo re  th e  e ra  of 
co n c e n tra tio n  se t In. Is an  Im p ed im en t 
'n  p ra c tic a lly  ev e ry  d e p a r tm e n t of b u s i­
n ess  life.
B o th  th ese  co n d itio n s  a r e  a c u te , nnd  
the s i tu a tio n  Is w o rry in g  th e  A d m in is­
tra t io n . Coal fa m in e s  In th e  N o r th e rn  
an d  N o r th w e s te rn  s ta te s  t h a t  th re n te n  
th e  lives of th o u sa n d s , in a b il i ty  o f th e  
tra n s p o r ta t io n  co m p a n ie s  to  m ove the 
c o tto n  cro p  of th e  S o u th  a n d  th e  Im ­
m ense  g ra in  c ro p s  o f th e  W e s t to  m a r­
ket. nn d  th e  d e m o ra liz a tio n  in  a lm o s t 
all linos o f m a n u fa c tu r in g  b e c a u se  of 
in a d e q u a te  tra n s p o r ta t io n  fa c ilitie s , a re  
a m o n g  th e  p re s e n t-d a y  o b jec t lessons.
O n th e  o th e r  h an d , th e  in c re a s in g  
te n d e n c y  o f S ta te s  to  e n a c t  u n w ise  en d  
h a m p e rin g  leg is la tio n  f o r  th e  co n tro l of 
b u s in e s s  e n te rp ris e  Is c a u s in g  a  u n i­
v e rsa l nnd  g ro w in g  u n re s t. T h a t  th is  
co n d itio n  is one th a t  th re a te n s  th e  
co m m erc ia l s t r u c tu r e  o f th e  c o u n try  Is 
ev idence;! by th ?  re m a rk a b le  speech  o f 
S e c re ta ry  R oo t In N ew  Y o rk  la s t  w eek. 
T h e S e c re ta ry  c a u sed  a s e n sa tio n  by 
th e  s ta te m e n t  th a t  It w a s  tim e  to  p u t 
a n  en d  to  th is  co n d itio n , by  In c rea s in g  
th e  p o w e rs  o f a  c e n tra liz e d  g o v ern m e n t. 
A lread y  th e re  is a g ita t io n  fo r  a  co n ­
s titu t io n a l  co n v e n tio n  b y  th e  S ta te s .
A  re m e d y  fo r  th e  a c tu a l  p h y s ica l 
need s o f  th e  c o u n try  h a s  been  proposed  
by th e  a d v o c a te s  o f w a te rw a y s  im ­
p ro v e m e n t. U n d e r th is  p lan , h ea v y  
fre ig h t, such  a s  g ra in , Iron o re  a n d  
coal, ca n  be tra n s p o r te d  on  th e  riv e r s  
a t  Lnv cost, an d  m a n u fa c tu re d  a r tic le s  
an d  m ore v a lu a b le  m e rc h a n d ise  th en  
will be loft to  th e  ra ilro a d s , w h ich  will 
be a b le  to  h a n d le  th em  qu ick ly . In  o r ­
d e r  to  b rin g  a b o u t th is  b e tte rm e n t of 
th e  r iv e rs  a n d  h a rb o rs  of th e  n a tio n , 
th e  N a tio n a l R iv e rs  a n d  H a rb o rs  C on­
g re s s  h a s  been  w o rk in g  fo r so m e  tim e 
to  Im press  upon  th e  F e d e ra l  g o v e rn ­
m e n t th e  necesH lty fo r a  la rg e , a n n u a l 
a p p ro p ria t io n . T h e re  Is e v e ry  re a so n  to 
believ e  th a t  th e  p re s e n t sess io n  w ill 
v o te  a n  a p p ro p ria t io n  o f a t  le a st $50, - 
000,000 to  p ro se c u te  th e  w ork  a lre a d y  
m ap p e d  out.
P la n s  fo r  w a te rw a y s  d ev e lo p m e n t, 
m ad e  by  g o v e rn m e n t e n g in e e rs  in  p re ­
c e d in g  y ea rs , a r e  v e ry  ex te n s iv e , nnd  
c o n te m p la te  a n  o u tla y  of c lose to  a  h a lf  
b illion  d o lla rs . F o r  th e  la s t  d ec ad e  th e  
U n ited  S ta te s  h a s  been  d e v o tin g  only  
a b o u t $20,000,000 a  y e a r  to  th is  in te rn a l  
w ork , w hile  th e  p la n s  o f  Its  ow n e n g i­
n e e rs  h a v e  fa r-e x c e e d e d  th e  a m o u n t t h a t  
C o n g ress  h a s  seen  tit  to  a p p ro p r ia te . A s 
a re su lt , th e  c o u n try  h a s  been  fo llow ing  
a  sh o r t-s ig h te d  policy . I t  h a s  n o t m ad' 
p re p a ra t io n s  fo r th*  e n o rm o u s  g ro w th  
o f  co m m erce  by p ro v id in g  a n  a u x il ia ry  
sy s te m  of tra n s p o r ta t io n  to  c a re  fo r th e  
r is in g  -tide of traffic . T h e  c o n d itio n s  
h a v e  becom e so a c u te  t h a t  co m p la in t 
a re  a r is in g  fro m  e v e ry  q u a r te r  o f th e  
c o u n try , an d  a  v ig o ro u s c a m p a ig n  m u s t 
be u n d e r ta k e n  fo r  th e  'b e tte rm e n t of 
b u s in ess  co n d itio n s .
A no  less se r io u s  co n d itio n  is fo und  in 
th e  p re se n t u n th in k in g  a n ta g o n is m  to 
all fo rm s  of c o rp o ra te  w e a lth . T h is  is 
la rg e ly  d u e  to  th e  e r a  o f “ m u e k -ra k  
in g ” t h a t  h a p p ily  h a s  j u s t  closed . So 
d a n g e ro u s  i s  th is  a t t i tu d e  o f rnlnd on 
th o  p a r t  o f th e  A m e ric a n  people th a t  
P re s id e n t R o o sev e lt in  h is  m essag e  
c a u tio n e d  a g a in s t^ J t, a n d  h is c a u tio n  
w as echoed  In th e  r e p o r t  o f C om m is­
s io n e r  of C o rp o ra tio n s  G arfie ld  a n d  in 
th e  re c e n t speech  o f .S ecre tary  Boot.
A s a n  o u tg ro w th  of m o dern  b u s in e ss  
c o n d itio n s , th o  c o rp o ra tio n  h a s  com e to  
s ta y . B eca u se  a  few  o f th e  b ig  b u s i­
n ess  o rg a n iz a tio n s  fly th e ’ b lac k  flag, 
th e  A d m in is tr a t io n  sees g re a t  d a n g e r  in 
th e  ten d e n cy  o f th o  p u b lic  to  c la ss  a s  
p i ra te s  th e  p e a c e a b le  m e rc h a n tm e n  
w h o se  e x is te n c e  is  n s t im u lu s  to  b u s i­
n ess  ait hom o a n d  to  tr a d e  a b ro a d . O ne 
o f  th e  w o rst fe a tu re s  o f  th e  p re se n t 
s i tu a t io n  is th o  te n d e n c y  of d iffe ren t 
S ta te s  to  e n a c t  d ra s tic  le g is la tio n  th a t  
Is in  conflic t w ith  th e  la w s  o f o th e r  
s ta te s  an d  w ith  th e  F e d e ra l  law s. 
P ra c tic a lly  e v e ry  c o rp o ra tio n  Is e n ­
g a g e d  a lm o s t  e n tire ly  in  in te r s ta te  co m ­
m erce  a n d  b e c a u se  of th is  conflic t o f 
law s  b u s in e s s  is  s a d ly  h am p e red .
F ro m  p re s e n t in d ic a tio n s , i t  is p ro b ­
a b le  t h a t  th ea a  tw o  q u e s tio n s—u n d o u b t­
ed ly  th o  g r e a te s t  b e fo re  th e  A m eric an  
p e o p le —will be s a t is fa c to r i ly  se tt le d  be­
fo re  P re s id e n t  R o o sev elt r e tir e s  fro m  
th e  W a ite  H ouse . A d ev e lo p m e n t of 
th e  w a te rw a y s  of th o  c o u n try  is in ­
su re d . A lre a d y  th e  A d m in is tr a t io n  a f ­
fe c ts  to  see  a  h e a lth fu l  c h a n g e  in  th e  
a t t i tu d e  of t h » p eop le  to w a rd  v e s te d  
b u s in e s s  in te re s ts .
K E IZ E R 'S  CANDIDACY.
(B a th  T im es.)
B a th  f r ie n d s  o f  F r a n k  K e iz e r of 
R o ck lan d , one of th e  p o p u la r  M aine 
C e n tra l  co n d u c to rs  now  on  th e  R o ck ­
lan d  a n d  L e w isto n  ru n , a r e  in te re s te d  
in ills c a n d id a c y  fo r  fctate ra ilro a d  co m ­
m iss io n e r to  su cceed  B e n ja m in  F . 
C h a d b o u rn e  o f B ld d e fo rd  w h o se  te rm  
e x p ire s  lr. Ju ly . M r. K e iz e r is w ell 
k n o w n  a s  a  p ro m in e n t D e m o c ra tic  
w o rk er, b u t  a s  th e  m in o rity  p a r ty  is  e n ­
ti tle d  to  m em b ersh ip  o n  th e  b o a rd  a n d  
h e  w a s  a c a n d id a te  w ilt n  th e re  w a s  a 
v a c a n c y  * beford , i t  is  s a id  t h a t  h e  now  
becom es th e  log ical c a n d id a te  fo r  th e  
a p p o in tm e n t a n d  o w in g  to  h is  fr ie n d ly  
in tim a c y  w ith  G o v e rn o r Cobb, i t  is 
ju d g e d  t h a t  h e  s ta n d s  u f a ir  show  of 
a p p o in tm e n t. H e  Is so lic itin g  on ly  
D e m o c ra tic  help  a n d  on  a c c o u n t o f h is  
la rg e  a c q u a in ta n c e  fr ie n d s  u re  re sp o n d ­
in g  rc id i ly  to  h is  s o lic ita tio n s . T h e 
ch a irm u n  of th is  co m m issio n , J o s e p h  B. 
P e a k s , reeelv?*  a  s a lu ry  of $2,500 a  y e a r  
w h ile  sh e  o th e r  tw o  m e m b e rs  re ce iv e  
$2,000 y ea rly .
T ommy Atkins’ Christmas
How King Edw ard’s "Thin Red 
H eroes” C elebrate  T heir 
H o l i d a y .
N O m n ttn r  w lic re  lie  m ny  b e  o r  Id w h a t c irc u m s ta n c e s  h e  m a y  be 
plnceil, T o m m y  A tk in s  n ev e r 
fn ils  to  m a k e  •  sp ec ia l e f fo rt to  
c e le b ra te  C h ris tm a s  dn y  In a  b e fittin g  
n u m b e r. F o u r y ea r*  ngo  sn w  th o u ­
s a n d s  o f B ritish  so ld ie r  lnils sp en d in g  
th e  fe s tiv e  85th  ro u n d  c a m p  tires  on 
th e  S o u th  A frlcn u  v e ld t, b u t  th e y  en  
Joyed  th em se lv es , n e v e rth e le s s . 111 s p ite  
o f th e ir  su rro u n d in g s  * n d  th e  (litllcul 
t ie s  u n d e r  w hich  th e , C h ris tm a s  d ln n e i 
w ns p re p a re d . I t  Is C h r is tm a s  in  b n r  
ra c k s , h o w e v er, w h ich  T o m m y  en jo y s 
b e s t o f  a ll, n ex t, o f  c s tirse , to  sp en d in g  
It w llli those  w ho o re  d e a r  to  h im  
C o m rad e s  u n ite  w llti c o m ra d e s , an d  
ea ch  c o n tr ib u te s  Ills sh n re  o f h e lp  t o  
w a rd  m n k ln g  th e  o cc as io n  o n e  o f  Joy ­
ous fe s tiv ity .
E a r ly  C h ris tm a s  m o rn in g  sees  the 
so ld ie rs  bu sily  en g a g ed  111 tu rn in g  tb e lr 
re sp e c tiv e  h s r rn c k  room s in to  d in in g  
p lsces . Bed co ts, w h ich  s t  o rd in s ry  
tim e s  w ou ld  he s ta n d in g  a t  r ig h t uu 
g les  to  th e  w nlls, s r e  ra n g e d  le n g th ­
w ise , a n d  w ith  th e  a id  o f  s p a r e  pall- 
la sses  a n d  g ay  h u n tin g  b o rro w e d  from  
th e  a to re s  fo r  th e  occasion  n re  tr a n s  
fo rm e d  In to  lu x u rio u s  lo o k in g  d iv an s. 
T h e  c o m p a n ie s  v ie  w ith  on e  a n o th e r  tf) 
m a k e  th e ir  ro o m s a s  a t t r a c t iv e  a s  pos 
Bible.
T h e  hom ely  c u s to m  o f  s p re a d in g  fe s ­
to o n s o f  p in k , b lu e  a n d  g re e u  p n p er 
fro m  w ull to  w ull Is d u ly  c a r r ie d  out, 
w h ile  m o tto e s , u su a lly  o f a  m ilita ry  
c h a ra c te r , ab o u n d . T h e se  m o tto e s , hy 
th e  w ay , a r e  o fte n  d e d ic a te d  to  pop. 
u ln r  officers, th e  fo llo w in g  b e in g  exn in  
p ics  o f th e  f a v o r i te  fo rm s : “ L o n g  live
C olonel a n d  M rs. ----- “ G od b less  the
g e n e ra l ,"  “ G ood luck  to  L ie u te n a n t 
-----etc .
In  so m e re g im e n ts  It Is ti le  cu sto m  
to  u s h e r  In C lirlstm H s m o rn in g  w ltlj 
Hfes a n d  d ru m s  Im m ed ia te ly  a f te r  t in  
so u n d in g  o f re v e ille , a n d  a f te r  b re a k  
f a s t  T o m m y  h a s  to  p re p a re  fo r  ch u rch  
p a ra d e . T h is  d u ty  fin ish ed , h e  Is at 
l ib e rty  to  m ak e  u g ra n d  a t tn e k  on tin, 
C h r is tm a s  d in n e r . T h e  so ld ie rs  are
“ h e 's  a j o l l y  g o o d  f e l l o w .” 
f irs t o f  all m a rsh a le d  a n d  a r ra n g e d  In 
th e ir  p lac es  a t  th e  ta b le  In th e  com ­
p a n y 's  d in in g  room , w h ich  th e  c a p ta in  
th e n  v is its  In o rd e r  to  m a k e  a  b r ie f  In­
sp e c tio n  a n d  se e  t h a t  " a l l ’s  w e ll” w ith  
th e  boys.
A f te r  th a t  th e re  Is s t il l  a n o th e r  m a t ­
t e r  w h ich  T h o m a s  b aa  to  a t te n d  to  b e ­
fo re  h e  c a n  s t a r t  fe ed in g , b u t  I t  Is a  
m a t te r  w h ich  Is v e ry  a g re e a b le  to  h im . 
A  fe w  m in u te s  a f te r  th e  c a p ta in  h a s  
m a d e  b is  In sp e c tio n  th e  s o ld ie rs  o f  th e  
c o m p a n y  a r e  a g a in  ca lle d  to  th e i r  fe e t  
a n d  to  o rd e r  by th e  s e r g e a n t  m a jo r 's  
“  ’S h u n !"  a n d  Im m e d ia te ly  a f te r w a r d  
th e  co lonel, fo llo w ed  b y  th e  a d ju ta n t  
a n d  o th e r  officers, e n te rs . N e ed less  to  
s a y , th e y  a r e  re ce iv e d  w ith  ro u s in g  
cheera . T h e  co lonel w ill d r in k  th e  
h e a l th  o f ----- co m p a n y , a  to a s t  a n s w e r ­
ed  w ith  w ild  c h e e rin g  a n d  th e  t im e  
h o n o re d  re f ra in ,  “ H e ’s  a  Jo lly  good fe l­
lo w ."
W hen  th e  officers h a v e  g o n e  I t Is n o t 
lo n g  b e fo re  T o m m y  p ro c e e d s  to  s a m p le  
th e  good th in g s  w h ich  h a v e  been  p ro ­
v id ed  fo r  h is  e n jo y m e n t. R o a s t  b ee f 
a n d  m u tto n , tu rk e y , goose u u d  d u c k ’ 
u re  u su u lly  In c lu d e d  In th e  c o m p a n y 's  
m en u , n o t to  m e n tio n  su ch  th in g s  as 
p o tu to es , g re en s , p u d d in g s  uu d  p iss.
A f te r  d in n e r  T o m m y  in d u lg e s  In bis 
fa v o r ite  f re e  a n d  eu sy , u u llv cu ed  w ith  
songs o f ull d e sc rip tio n s . P a tr io tis m , 
o f  co u rse , e n te r s  In to  th e  g r e a te r  p a r t  
o f  th e  m usic , a lth o u g h  th e  com ic Bong  
Is a lso  a g re a t  fa v o rite . T o m m y  c a re s  
l i t t le  w h a t th e  so n g  m ay  be, h o w e v er, 
so  lo u g  a s  It h u s  u  good sw lu g lu g  ch o ­
ru s  In w h ich  h e  cu n  Jo lu . T h u s  th e  
h o u rs  p a s s  hy, th e  d a y 's  e n jo y m e n t 
g e n e ra lly  e n d in g  In th e  v e te ra n s  o f th e  
co m p a n y  b eing  c a lle d  upon to  re lu te  
s t ir r in g  In c id e n ts  w h ich  h u v e  w on 
g lo ry  u nd  re n o w n  fo r  tho  r e g im e n t— 
P e a rs o n 's  W eek ly .
B IG H T , A d U SU A L .
(B e lfa s t  J o u rn a l.)
W h ile  G o v e rn o r C o b h 's  a n n o u n c e m e n t 
t h a t  th o  co m m iss io n s  o f tho  S tu rg is  
d e p u tie s  w ould e x p ire  D ec. 31st w a s  
so m e w h a t o f a  s u rp r is e  It Is now  g e n ­
e ra lly  conceded  th a t  h e  h a s . a s  u su a l, 
d o n e  the r ig h t  th in g . I t  is o n ly  f a ir  to  I 
th e  sh o rtffs -e le c t w ho  a r e  to  ta k e  th e  
o a th  o f office J a n . 1st to  a s su m e  th a t  
th e y  w ill r e g a rd  th e ir  o a th s  a n d  en fo rce  
a ll law s. Shou ld  th e y  fa ll to  d o  so  th e  
d c p u tle s  c a n  b e  s e t  a t  w o rk  a g a in , u n -  | 
less  -Ilia le g is la tu re  sh o u ld  see  fit m e a n ­
w h ile  to  re p e a l th e  S tu rg is  law . In  th a t  
e v e n t no  d o u b t G o v e rn o r C obb w ill find 
to m e  e th e r  w a y  to  m e e t th e  em e rg en c y .
L o t a  o f  W h i l e  H o u s e  T o r k e y e .
N 'eurly 1,500 p o u n d s  o f  tu rk e y  w e re  
d le tr ib u te d  lu st y e a r  by  d ire c tio n  o f 
th e  p re s id e n t to  th o  officials a n d  e m ­
ployees o f th e  W h ite  H ouse .
▲ a  A d u u i l e a a  E v e ,
Borne th ing* about the h o lid ays  
A re q u ite  u n fa ir  to  m adum .
F o r  Instance, th ere '« a  C h ristm as ev*. 
B ut w h sre ’s  her C h ristm as AdainT  
—B rook lyn  L ife.
W. S . S l iO k E Y  . .
BOOK BIN D ER
Am erica’s First
Christmas Day
B y A . W . FERR.IN
fCopy right, 1904, by A. W . P errin . ]
O N C h ris tiiin s  ev e  fo u r  c e n tu rie s  nnd  tw e lv e  y e a rs  ag o  th e  ting, 
sh ip  o f  th e  g re a t  A d m ira l C h r is ­
to p h e r  C o lu m b u s  w ns w reck e d  off th e  
c o a s t  o f  H a it i  a f te r  tw o  m o n th s  o f  s a i l ­
in g  th ro u g h  th e  b e a u tifu l  ch n n ile ls  of 
th o se  W e st lu d ln n  is la n d s  w h ich  th o  
e x p lo re r  th o u g h t th e  p ic k e ts  o f  C lpnn- 
go, th e  c o u n try  o f  th e  g re a t  k h nn , of 
w h ic h  th e  tr a v e le r s  o f V enice h ad  to ld  
th e  g lo w in g  tn les  w h ich  led th e  li tt le  
flee t o f  c a ru v e ls  on  Its  e v e n tfu l  voy­
ag e . O nly  fo u r  o r  five m ile s  o w n y  lay  
th e  co u r t o f  K in g  G u sc sn n g n r l , th e  In ­
d ia n  p o te n ta te  w h o se  m e sse n g e rs  Imd 
w e lc o m ed  fiolm nluiR  w i t h , p rice less  
g i f ts  an d  w h o m  th e  a d m ira l  b e liev e d  
co u ld  be n o n e o th e r  th a n  th e  k h n n  h im ­
self.
N’en r m id n ig h t, w o n ry  w ith  w a tc h in g , 
C o lu m b u s  h ud  re tir e d  to  Ills ca b in , cuu-
_______  tlo n ln g  h is  u ien
■ ~v l to  k ee p  n c a re ­
fu l lookou t. B ut 
th e  m en, too, 
w e re  t ire d  w ith  
c o n s ta n t  v ig ils , 
nnd  th e y  fe ll 
n s lecp , leav ing  
th e  helm  o f  th e  
flag sh ip  to  th e  
c h a rg e  o f  a  hoy. 
T h e  w in d s  w e fe  
b a lm y  ze p h y rs , 
lad e n  w ith  th e  
s w e e t o d o rs  of 
th e  tro p ic a l fo r­
e s t, a n d  th e re  
w ns n o  In tim a ­
tio n  o f im p en d ­
in g  d a n g e r. A ll 
n t  o n ce  th e  
tre n c h e ro u s  cur- 
re n t, w h ic h  has 
s in ce  w reck ed  
tn u n y  a g a lla n t 
sh ip , fo rced  th e  
S a n t s  M a r in  
u p o n  n re ef, nnd 
th e re  sh e  s tu ck , 
to  th e  te r r o r  of 
th e  y o u t h f u l  
h e lm sm a n  an d  
th e  s u d d e n l y  
a w a k e n e d  crew . 
T h e  a d m i r a l ,  
f e e l i n g  t h e  
shock , ru sh e d  to  
th e  deck , b u t 
too  la te . T h e  
d a m a g e  w n s  
do n e. T h e  X lnn , th e  s m a lle s t  vesse l o f 
th e  fleet, ca m e  to  th e  a s s is ta n c e  o f  th e  
f lag sh ip , b u t cou ld  n o t pu ll h e r  off.
T h e re  w a s  n o th in g  le f t  b u t  nil a p p e a l 
to  th e  s a v a g e  m o n a rc h  a t  G u a rico . 
U u a c a n n g u r l s e n t  o u t  a  f lo tilla  o f c a ­
noes, m id so  ze a lo u s  n n d  In d u s tr io u s  
w e re  h is  In d ia n  s u b je c ts  t h u t  ev e ry  
a r tic le  ou  th e  111 fa te d  Bhlp w a s  soon 
c a r r ie d  u shore , th e  vesse l i t s e l f  d is ­
m a n tle d  un d  th e  w reck u g e  c a rr ie d  to  
G u u rlco .
T h u s  It c a m e  a b o u t th u t  C o lum bus, 
p e r fo rc e , c e le b ra te d  th e  f lrs t (Jh ris t- 
m ns e v e r  o b se rv ed  lu  th e  n ew  w o r ld  u s  
th e  g u e s t  o f u n  In d ln n  k in g . G uucunu- 
g u rl re ce iv e d  th e  S p a n ia rd s  w ith  th e  
d e e p e s t  s y m p a th y , ev e n  s h e d d in g  te a r s  
o v e r  th e i r  m is fo r tu n e s  u iu l p la c in g  nil 
h is  p o sse ss io n s  a t  th e i r  d isp o sa l. I Io  
o rd e re d  p re p a re d  a g re a t  f e a s t  o f  n a ­
t iv e  ro o ts , e a s su v a  b re a d , m aize , Usli 
fro m  th e  sea  a n d  g a m e  fro m  th e  w oods 
u nd  so  g ra c io u s ly  e n te r ta in e d  th em  
th u t  fo r  th e  d u y  th e y  fo rg o t th e y  w e re  
2,000 m ile s  fro m  hom e.
A f te r  fe e d in g  th e  c a s ta w a y s  w ith  th e  
b e s t  th e y  h ad  th e  w illin g  n a tiv e s , u t  
th e i r  k in g ’s c o m m a n d , b ro u g h t go ld  
a n d  g a v e  I t to  th e  S p a n ia rd s . A w eek  
lu te r, on  N ew  Y e ar’s  d ay , C o lu m b u s 
g a v e  u re tu r n  b a n q u e t  to  th e  In d ia n  
k in g , n n d  th e n , h a v in g  b u il t  a  f o r t  
w ith  th e  a id  o f  th e  n a tiv e s  a n d  le f t  
th e re in  it g a r r is o n  to  ho ld  I t a g a in s t  
h is  r e tu r n ,  h e  a n d  th e  g re a te r  p a r t  o f 
h is  m en  b o ard ed  th e  N in a  a n d  sa iled  
aw n y .
W h a t  a  b e a u tifu l  Idy l o f th e  a lm o s t 
p re h is to r ic  p a s t !  I t  Is Bud t h a t  h is to ry
THE FEAST.
Ul'Ai'ANAOAlti UECKIVES COLUHBU8. 
b u s  n o t e sc ap ed  fro m  te ll lu g  Its  bloody 
seq u e l. W h en  C o lu m b u s c a m e  h ac k  
•g u lu  fro m  S pu lu  h e  fo u n d  h is  fo r t  
fuzed  to  th e  g ro u n d . I l l s  so ld ie rs , w h o  
h a d  hy th e ir  c ru e lty  ro u se d  to  fe ro c ity  
ev e n  th e se  p ea ce fu l c h ild re n  o f n a tu re , 
w e re  s la in . G u u e u u u g u ri, th e  s im p le  
m in d ed  k in g  w ho  b ud  In h is  g e n e ro s ity  
la id  h is  re a lm  u t th e  S p a n ia rd s ' feet,, 
w as h u n te d  d o w n  like  a w ild  b o ast., 
H e  d ied  tn som e u n k n o w n  p la c e  lu  t h e  
m o u n ta in s  o f h is w ooded Is lan d , a n d ' 
h is  peop le  w e re  p u t to  th e  sw o rd .
Hath, Me.
VITALOiDS CljC u r e  N e r v o u s  LU eas*. -Dr Oiduiuu’fe 
S frcu jrtlic iifr  tL«»u**rvtv. f iu ilt i*  u p  w o tu  o u :  iuslJuco bU C U .
O A S T O H I A .
Bear* th» Kind You Hit.8 Aim/s Bought
W e c a re  n o t how  you h a v e  su ffe re d , 
n o r w h a t fa ile d  to  cu re  you, H o llis te r 's  
R ocky  M o u n ta in  T e a  m a k e s  th e  p u n i­
es t. w e a k e s t sp ec im e n  o f  m a n  or 
w om anhood  s t ro n g  a n d  h e a lth y . 3 5 1 
cen ts. Sold b y  W in. H . K lttre d g e .
T H I ORIGINAL LAXATIVE COUGH 6 YRUP
K E N N E D Y ’S  L A X A T I V E  
OOMAJKlJiU H O N E Y  A N D  T A R
E A R L Y  R I S E R S
I The famous little pills. i
l i r a o ' s  K h e u i im tU ' B ill*  islwolutelv c u r  
K lic u u u tlittiij u u ti N eu iis lg u i. E litiJ u ly  vex  
Safe. 30-eol
Heavy, impure blood make* a iucddy. pim ply  
coiuplexiou, headache*, iiaueea, iiidiKtMiou. 
Thin blood iiinkt * you weak, pule, fick ly. Bur­
dock Blood Bitter* make* the blood rich, red, 
pure— rc*u>re» perfect hculth.
NOTICK.
The .Stockholder* of the North National 1
d jr. Ja n u a ry  8 , 11MI7, at 10 o'clock, a m . to 
traohact the followinx bu*iuc*t». To tlx the 
number o f and cfcoure a B >uid of l>ireclor» for 
the euauiug \  ear and lor the transaction o f any
other buahjcaa that m ight legally come before 
them. I t i i u .I. i .
tc. K. BKBU Y, Caahier. 
Rocklaud. Me., Dec. 0, l'JUC, 1011
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O N
T H E  S P E C I A L  S A L E
Boys’ and Youths’ Clothing
w i l l  b e g i n  TUESDAY, Jan. I, 1907
Description and prices in next 
issue. Be sure to watch for 
our advertisement.
We still have a good stock
o f .............................................
Men’s Winter Clothing,
Men’s and Women’s Shoes,
a n d .....................................
Wales Goodyear Rubber 
Footwear.
♦  ♦
Q R E 1 T I  N  Q
We extend Holiday Greeting* 
to our many patron* and thank them 
for their generous patronage the past 
year, with the hope that our dealings 
have been such m  to warrant a con- 
tlnuation of the Mine,
O. E. BLACKINGTON & SON.
♦  ♦
0. E. BLACKINGTON & SON
IC LO T H IK R 8  and S H O E D E A L E R S
T H E  O L D  Y E A R  I S  A B O U T  G O N E  A N D  
th e  N e w  Y e a r  is  ab o ut h e re .
W e  a re  w e ll sa t is fie d  w ith  o u r b u s in ess  y e a r  an d  d e­
s ire  to  th a n k  o u r  m a n y  p a tro n s  fo r  th e ir  g en e ro u s  
p a tro n ag e .
W e  e x te n d  g re e t in g s  fo r  a h a p p y  an d  p ro sp e ro u s  
N e a r  Y e a r .
W e  h a v e  m a n y  d es ira b le  th in g s  fo r  N e w  Y e a r  g if t s  
—n ice  b o xe s P e r fu m e r y , T o i le t  A r t ic le s ,  T o i le t  
S e ts , etc .
M a k e  N e w  Y e a r  g if t s .
T I T U S  &  H I L L S , OPPOSITE THE THORNDIKE
O Y S T E R S
As Good 5 0 c  O y ste rs  a s  sold anyw here e a s t  of Boston 
a t  th is  price.'
B est O yste rs Cape*ftnd Blue ipoln‘"- “ 8he11 to 7 5 c  and  9 0 c
■* m e a s u r e '’, s o lid , p e r  q t .  re sp e c tiv e ly
Selected O yste rs on shell a c c o rd in g  to  s ize  p e r  do zen
T H O M A S
0 p p . F a rw a ll  O p tra  H o u ia
|5 c  and 2 0 c
F I S H  M A R K E T
TELEPHONE 19S
HERRICK & GALE
D e a le r s  i n  C e m e t e r y  W o r k  o f  A l l  K i n d s .
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A - 
R I E T Y  O F  .S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E .
Afe can  su it  you in S ty les  
P ric e s  and Q uality  of W ork.
We employ the beat of workmen and
Now is th e  Time to  se le c t your 
w ork fo r  th e  Spring Delivery.
Call and aee us, or tend postal, and 
we will call and pee yo»» with designs.
2 8 2  Main S tre e t, Rockland'
MARBLE ahdORANITE
WANTED—600 WOMEN AGENTS $2 CASH for 3 hours work, around your own home. Do vou want money V out tils free. Goods fu r­
nished in advance. Write at once. THE F. E 
JOHNSON DRUG CO., 306 Main street Rock­
land. 04-13
ANTED — CIIK18TMAH HHOITEKM TO 
see m\ new stock of combs and novelties 
for the hair,’all aelecte by me while in New 
York. The Roman Hrald is someth ing quite 
new (!ome and see It. HELEN C. RllODKH 
Rockland Hair Store 336 Maiu street, over 
Carini’s fru it store. 97tf
H ELI’ WANTED aud employment given to women and girls of some experience. A email fee will he charged to troth partiee,
ptoyer aud employee to l>e paid in oue week or 
upon the registration of uatue a t this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly tilled a t reasonable price* "*ft....  .. • u l.lu ii.il ru it.« a l i f t  V 1
For Sale.
Hleigh. one buffalo Robe, one
Hugfly. 
 wi>
, one
__ ____ __________ ____  Poolen
Kobe aud ''one Harness. W. H. SMITH. 21 
Trinity St. 1KL2
C h r is tm a s  Da y*
Oh. blessed day w hich gives the e ternal 
He
To self and  sense an d  all the b ru te  w ith ­
in—
Oh, conte to  us am id th is  w ar of life;
To hall an d  hovel come; to  all who toll 
In  Semite. oNop o r s tu d y  and  to those 
W ho, sun« Ad by th e  w astes of half a
world,
III w arned and sorely tem pted, ever face 
N a tu re 's  b ru te  pow ers and  men unm an­
ned to  b ru tes—
Come to them , blest an d  blessing. C hrist­
m as day.
Tell them  once m ere the tule of B ethle­
hem —
The kneeling shepherds and the  Babe
divine-
And keep them  m an Indeed, fa ir C hrist­
m as day.
________  —C hart— Kingsley.
niscellaneous.
V
F OR SALE—u n d e r  l ic e n s e  FROM t h e  1’rohate Court. I I  share* of the (coital Stock of the Camden A Rockland Water Com­
pany. Apply to WILLIAM D. HOLBROOK. 
Adrnr. tie bonis non, with will annexed, 'll 
Camden street, iTel. 65*4) or Frank H. Ingra­
ham. 299 Main sir—t. , '*Mf
X jXOR SALE-UOLHTEIN COW, 5 Years Old. 
r  Good Order a t r la f
A llirs  NOTD K— MRS. I.. II Ml HI'lllI 
j  wishes toanuounce that she wtd continue 
clearance sale ef Corsets utter Monday 
19, for one week, after will* h her perma­
nent location will he 3 Wintei M teet Boston, 
coming to R> • kl-uid the la t w.«ek in each 
mouth, where >|»* will be ph-a«*ed to meet her 
customers a t CARRIE HHi RER BWETT’B. 
Milliner, S nmcate Block._____________ Witt
O K IN G  jour orders for Printing of all kiuds 
O  to Tm*  Couanca-G office Every
thing ui to-date in paper stock and type
Lig h t  p u n o , d o u b l e  r u n n e r -  Fordelivery use or other purposes. New last sinter. Apply Vi E. b. PORTER & CO . Park
To Let.
couvcuieuces, desirable location Rockland 
Can be had furnished or unfurnished. Terms 
reasonable to righ t tenant. Apply to I 
CAMPBELL, Rockland M*
rr% o  LKT—TEN KM ENT TO LET < oruer North 
I  Mam aud Wurrcu street. Apply 439 MAIN 
HT.. PiltKHWOUTH BLOCK. 1U1*1W
n
K K N T -V K K V  D K U 1H A H LK  K I.A  
i th e  s e c o n d  f lo o r  o f  t h e  K tu k iu  B lock  
, r l>  iK x u p i .i l  i.y  l l f t t i y  K » lc io » . T l i i .  d m  
b u u * D U U l  lu  l u i l f d  o r d e r . u e w ly  p . l u u d  
, u d  o u lu -red  e n d  I .  rem ly  lo r o e c u p iu c y  a t  u u c e  
A l .o o i l .  »d.0d u n e w * u t j > u  UMjT . i r e e l  b u i
' lUOtl
Calk of the to w n
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  K v a n ta .
Dec. 2R-Chrl«tni»«.
Dec. 26-Wti<M>herd end Hal.tcad'e Mlnetrele 
(matinee and night) at Farweil npera hontc
Jan. 7 » - Earl Hnrgi ee Co at Farweil opera 
houae. . . . . .  _Jan .Id —"TheTime of your Life” a t Farweil 
opera houae. . . . . .  „■Ian iS— 'The (llngerhiead Man at Farweil 
opera hnuee.Jan . i t — Camden.Knni I’omona Orange rocola 
with Megnntl noh Orange.
Feb. F7—dotith 'Ihomaeti.n, Knox Pomona 
Orange m eet, with Wea.aweeheag Orange.
D oc. J»—T h e  rdn lhelroeoc  C ln h  nirwrto w ith  
M ra. A.C. M a th e r .
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  wan In Boa- 
ton  la s t  week.
T h e Y. M. C. A. D e b a tin g  S ociety  w ill 
m eet J a n . 2 to  o rg a n la e  fo r <h" com ing  
npaeon'll w ork.
S am u el B allen , n well kn o w n  you n g  
B orton  a tto rn e y  la sp e n d in g  a few  day* ' 
v a c a tio n  In thi« c ity , w ith  h e a d q u a r te rs  
art th e  T h o rn d ik e .
J o h n n y  W a lk e r , th e  p ln n o  tu n e r , la In 
tow n  fo r a  s ta y  o f  a  m o n th  o r  no. D a d ­
dy  G loyd 's c a rd  s h a rp s  a n d  th e  ca n d le , 
pin  e x p e rte  w ill now  h a v e  to  look to 
th e ir  lau re ls .
D r. W a s g a t t  w ne cnjled to  T hom a* ton  
la s t  w eek, w h e re  h e  w as In c o n su lta tio n  
w ith  D r. H eaJd o n  ithe ca se  o f P . M. 
S tu d le y , w ho h a s  b ee n  ae rlo u rly  111 the 
p a s t  th re e  w eeks.
T he O rd er o f E n g les  h a s  p re sen ted  to 
Mr. a n d  M rs. G eorge  E. G ra y  a  h a n d ­
som e w e d d in g  g if t  In th e  fo rm  of a 
couch . Mr. G ra y  Is one o f th e  c h a r te r  
m em b ers  of th e  local A erie.
E d w in  L ib b y  P o s t, O. A. 11., h as  In 
v lted  th e  R elief C o rp s  n nd  S ons of V e t­
e r a n s  to  a  Jo in t In s ta l la t io n  to  tak e  
p lace  on th e  firs t F r id a y  n ig h t In J a n u ­
a ry . T h e  In s ta lla t io n  w ill b e  public.
C h arle s  A. H a r d m a n  ch a lle n g es  nny 
m an  In t h e e ta to  to  w a lk  a  six  d a y  heel 
an d  toe c o n te s t  a t  th e  B a le s  s tre e t  Ink, 
L ew iston , b e g in n in g  M onday , D ecem ber 
21 fo r  a  w a g - r  of $100 to  $r>00 a side.
T he S tu rg is  d e p u tie s  a r e  n o t sleeping  
on th a lr  o n rs  b e c a u se  o f th e  fa c t th a t  
th e ir  co m m issio n s a re  soon  to  expire . 
T h ey  h av e  m atte  a  n u m b e r  o f se izu res 
a t  th e  w h a rf  nnd  d ep o t th e  p a s t  week.
S a tu rd a y  w a s  th e  o p en in g  of w in te r 
u ncord ing  to  th e  official s c h e d u le  know n 
a s  th e  a lm a n a c . T h e  p e rio d  o f sh o rt­
e s t  d a y s  ended  y e s te r d a y  an d  S a n ta  
C la u s b rin g s  u s  a  p re s e n t  o f  one e x tra  
second  fo r to d ay .
E d w a rd  B. B u rp ee , th e  R o ck lan d  a t ­
to rn e y  w ho s tu m p e d  N ew  Y o rk  s ta te  In 
th e  la te  c a m p a ig n , b e a rs  a  s tr ik in g  re ­
sem blance  to  W illiam  R . H earsrt an d  
w a s  fre q u e n tly  m is ta k e n  fo r  h im  d u r­
ing  Ills (ra v e ls  th ro u g h  th e  s ta te .
D r. J . W . W ild e  h ad  168 g u esse s  on 
th e  tu rk e y  In N orcross* w indow  la s t 
eek. O ne guens w a s  28 po u n d s 
ounces an d  a n o th e r  w as 28 pounds, 
ounces. I t  w ill bo  re m e m b e re d  th a t  the  
go b b ler w eighed  28 p o u n d s, 9V4 ounces.
A w re s tle r  b y  th e  n a m e  o f  J a c k  S u l­
liv an , w ho c la im s  R o ck lan d  n s  h is re s i­
dence, h n s  been  w in n in g  fa m e  in L ew is­
ton . R o ck lan d  h a s  been  th e  hom o of 
m an y  w in n ers , b u t  w ho  In th e  nam e of 
a ll possessed  Is J a c k  S u ll iv a n , w res tle r?  
M cC onchle w e re  In tho  c i ty  S a tu rd a y  on 
M cC onchle w ere  In tae  c i ty  S a tu rd a y  on 
th e ir  w a y  to  th e ir  h o m es  In South  
T h o m asto n , w h e re  th e y  a r e  sp en d in g  
th e  h o lidays. T h ey  u re  m em b ers  of th e  
K nox  c o u n ty  co lony  a t  V jh ltlnav llle , 
M ass.
W illiam  L. F o rd , a  B o s to n  n ew sp a­
p e r  m an  w ho  is w ell k n o w n  In ilhls c ity  
an d  T h o m asto n , h a s  la te ly  becom e c ity  
e d ito r  o f th e  B oston  H e ra ld , a  position  
w hich  he a p p e a rs  to  b e  lin in g  w ith  d is ­
tin c tio n . B illy’s  d ow n  c a s t  friend*  a rc  
a lw a y s  p leased  to  le a rn  o f h is p rogress .
Y oung K e n n ey  o f  L ow ell w as sch ed ­
u led  fo r a  10 ro u n d  b o x in g  m a tc h  w ith  
A r th u r  C ote o f B ld d e fo rd  In th e  la t t e r  
c ity  F r id a y  n ig h t, b u t  re fu se d  Ho go on 
fo r a  b o u t o f  th a t  le n g th , un d  th e  spec­
ta to r s  w ere  re fu n d ed  th e i r  m oney. T h e 
you n g  m an  w ho  Im p e rso n a te d  Young 
K e n n ey  in  th e  re c e n t b o u t w ith  Tom  
S aw y e r shou ld  h a v e  been  s e n t  to  B ldde­
ford. F if te e n  ro u n d s  fo r h lin  w as m ere  
a f te r -d in n e r  exerc ise .
T h e  Je ffe rso n  c o rre sp o n d e n t of th e  
D nm nrlB co tta  H e ra ld  h a d  th e  follow ing 
c o m p lim e n ta ry  n o tice  o f  th e  le c tu re  
la te ly  d eliv ered  th e re  b y  a  R ock lan d  
p a s to r :  “ T h e  sp e a k e r  w a s  R ev. W . J .
D ay  o f R o ck lan d , a n d  th e  su b je c t w as. 
"T ho  E v o lu tio n  o f O u r F la g . '' T h e  lec­
tu re  w a s  a m o n g  tho  b e s t e v e r  deliv ered  
in  th is  p lace. Mr. D ay 1b a  s p e a k e r  of 
m ore th a n  u su a l ab il i ty , u n d  e v e ry  d e ­
ta i l  of th e  le c tu re  sh o w e d  g re a t  c a re  
an d  s tu d y . T ho d isp la y  o f  flags a lo n e  
w ere  un  e n te r ta in m e n t  It’n r th  th e  p rice  
of ad m issio n . W e w ish  'th a t  ev e ry  child  
m ig h t h a v e  th e  p riv ile g e  o f a tte n d in g , 
an d  wo hope th a t  lu  th e  n e a r  fu tu re  we 
:nuy  be ab le  to  h a v e  M r. D ay com e 
a g a in  a n d  d e liv e r  th e  ad d re s s . A nd 
should  h e  d o  so, w e hope ev e ry o n e w ho 
loves th e  Hag an d  w ish  to  le a rn  som e­
th in g  a b o u t Its  d ev e lo p m e n t um l Its  
p re se n t h ig h  s ta n d in g  w ill t ry  to  be 
p re sen t.
T h e g e n e ra l la te n e s s  o f  tru ln s  p re v a il­
in g  s in ce  th e  w in te r  sch e d u le  w en t Inlo 
effec t a n d  th e  c o n se q u e n t d e la y  In m alls 
h as  been  m o st e x a s p e ra t in g  to  ou r 
b u sin ess  m en , who d ep e n d  upon g e tt in g  
th e ir  l e t te r s  a t  c e rlu ln  h o u rs  an d  And 
b u sin ess  a n n o y in g ly  In te r fe re d  w ith  If 
th e re  is n o t u n ifo rm  p ro m p tn ess . P o s t­
m a s te r  F u lle r  som e t im e  ugu b ro u g h t 
tile  m a t te r  to  th e  a t te n t io n  o f the d e ­
p a r tm e n t a t  W a sh in g to n , w ith  view  to 
s e c u rin g  re lie f fro m  th e  tro u b le  so 
Ju s tly  c o m p la in e d  of. S econd A ssls lu n t 
P o s tm a s te r  G e n era l S h a lle p b ' ig e r  w ith  
w hom  th e  m a t te r  w us p e rso n a lly  ta k e n  
up, hus w r it te n  t h a t  It w ill h a t  
c a re fu l a t te n t io n  a n d  i f  th e re  Is a n y ­
th in g  th u t  h is  d e p a r tm e n t  ca n  
rem edy  th e  tro u b le  It sh a ll be done. Up 
to  tills  lim e  tho  ex c ess iv e  ho liday  b u s i­
ness h u s  a p p e a re d  on ly  to  a g g ra v a te  
the d e la y s  co m p la in e d  o f. b u t w ith  the 
r e tu r n  to  n o rm al m ulls  it Is to  be hoped 
th a t  som e re lie f m ay  las affo rded
urua . elc .tiiquuo ol C. M. WaLKKB. Otovor 
Block.
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BAKERY FOR SALE
8 6 5 0  T A K E S  J T
I t is  a  / ire a t  B a rg a in . F in e  L oca tion , 
la rg e  s to re , re n t  o n ly  1200 p e r yea r, do ­
in g  good busin*.*** a il y e a r  round . A tine 
o p p o rtu n ity  fo r  l i g h t  p a r ty . H e ad  w h a t 
you c a n  b uy  fo r th e  p rice  m en tioned : 
O n. n ice ho rs* , so u n d  a n d  k ind , $250 
O ne n ice  b re ad  c a r t ,  225
»>ne n ice  g ro c e ry  w agon , 75
A good s ta b le , w ould co st ‘to build , $300 
2 good hurnadtf i  s. 20
9 Show  C ase*  a t  $4.00, 261 K x te n s io n  C os# , 15
1 C ash  R egid t jr ,  c o s t 125
1 b a k e r*j  oven , co g t to  p u t  in  HU0
1 lo t b a k e ry  d is h e s  an d  tools, 25
1 lo t lix tu ro i, Id
1 good G ag R a n g e , ,J
T otal. IHW
* 6 5 0  B u y s  t h e  W h o le  B u s in e s s
C A L L  O R  ADD KKfcS T H K
EASTERN REAL ESTATE CO.
I 280 M ain  S t.,  R o c k la n d  T el. I I '  o
A MARKET OF TODAY
W . M. P e rk in *  ha*  b o u g h t W . O. Ab- 
boftt’s  In te re s t In th o  lu n ch  room  In tho  
F a rn s w o r th  block a n d  w ill c o n tin u e  th e  
b u s in e ss  !n th«? u su a l good s ty le .
M rs. E  W . T hurloW * Ice c re a m  p a r ­
lo rs  cn  O ak  .stree t h av e  been  h a n d ­
som ely  d ec o ra te d  w ith  ho lly  d u r in g  th e  
h o lid ay  season . M rs. T h u rlo w  re ce iv e s  
i a n n u a l g if t o f ho lly  fro m  h er 
nephew , W illiam  H e a ley , o f  S ea  V iew , 
M as*.
P erso n s  h o ld ing  t ic k e ts  fo r th e  H .m k 
Ac L a d d e r Co. m a s q u e ra d e  lu st T h u rs ­
d a y  n ig h t enn  o b ta in  g if ts  by  c a llin g  n t 
th e  co m p a n y  house on S p r in g  s t r ic t .
T h e n u m b e rs  a re  an fo llow s: 257, 133,
: m .  101. H86. 117, 12. 401. 148, 863. 225.
14. 444. 948. 94. 234, 44B. 76. 9. 168 
137. 7. 306, 887. 271, ‘W0, 83. 112, 163
179.414, 894, 446. 925, 805. 499, 184, 92
971, 144.
T h e  b u sy  R o n tu lt  o rc h e s tra  g a v e  Its 
s e v e n th  co n c ert n t F u lW -C o b b  Co.’s 
M onday a f te rn o o n ; p lay s  n t th e  C h r is t ­
m a s  ball In P il lsb u ry  h a ll th is  ew enlng 
n nd  n t the E a s te rn  S ta r  In s ta l la t io n  
F r id a y  even ing . M iss E th e l C lif to n  Is 
a lso  a n  a t t r a c t io n  fo r  th e  In s ta lla tio n , 
w h ere  she  wings a  song  w ith  o b lig a to  
by tw o  v lo lln lJ ts , MeMrrs. C o p p in g  an d  
H a llow ell.
"T h e  D eeg trlck  S k u la "  w an p re se n te d  
in S tra tto n . N eb. N ov. 30, n n d  look ing  
o u t of th e  " k o s t  o f k a r a e tk e r s "  a r e  ttvo 
fa m ilia r  n am e s, M r. a n d  M rs. H . M 
S an b o rn . M r. S a n b o rn  a p p e a re d  In th e  
ro le  o f "S a lv a tio n  B ro ad  fo rd ,"  w h ile  
M rs. S a n b o rn  w a s  "S a lly  B u tte rc u p .” 
A ccord ing  to  th e  S tr a t to n  p a p e rs  
e n te r ta in m e n t  w its a  g re a t  su ccess , as  
Indeed it should  be w ith  R o c k la n d  co n ­
t r ib u tin g  tw o of th e  m o s t p ro m in e n t 
m em b ers  of th e  ca s t.
.Tames D onohu \  fo rm e rly  p re s id e n t of 
tho  R o ck lan d  B oard  o f T ra d e , haii Ju s t 
been  ap p o in ted  a  m em b er o f  th e  co m ­
m itte e  on good ro a d a  nnd  g e n e ra l  leg ls 
la'tlon w h ich  will m eet a t  th o  S ta te  
H ouee, W e d n esd ay , J a n  .2. A m ong  the 
p ro m in e n t M aine b u s in ess  m en  w ith  
w hom  M r. D onohue w 111 be asso c ia ted  
a re  E . B. W inslow , S e th  L. L n rra b e  
G oudy, E . M. B la n d ln g , C. 
H in ck le y , W . T. H a in e s . E . P . R icker,
B. D easey , a n d  L eslie  *\. Lee.
'he E p w o r th  L e a g u e  o f  th o  P r a t t  
M em orial M ethod is t c h u rc h  h a s  elected  
th e  fo llow ing  officers fo r  th e  e n su in g  
te rm : P re s id e n t, G eorge O r c u t t ;  v ice
p re s id e n ts , C h a rle s  M e rri tt ,  R a lp h  Co 
n n n t. M rs. A se n a th  A c h o rn , M rs. R ob­
e r t  S u tc liffe ; s e c re ta ry , L il lia n  B ake 
t re a s u re r , E d w a rd  O’B. G o n la ; o rg a n is t  
A lice H ovey . T h e lea g u e  is In a  flou r­
ish in g  co n d itio n  a n d  h a s  a  p re  
m em b ersh ip  of 200. A t th e  S u n d ay  
ev e n in g  d ev o tio n a l m e e tin g s  fo r  th e  Inst 
tw o m o n th s  th e re  h a s  been  a n  a v e rag e  
a t te n d a n c e  of 57.
An Im p o r ta n t m ee tin g  o f th e  te m p e r­
an c e  w o rk e rs  of M aine w a s  held  la s t 
F r id r y  a t  th e  W . C. T . U. h e a d q u a r te rs  
In P o r tla n d  a n d  a  s tro n g  re so lu tio n  
ad o p te d  w h ich  ca lled  u p o n  a ll itrue 
fr ie n d s  of te m p e ra n c e  to  s ta n d  to g e th e r  
fo r s t r ic t  p ro h ib itio n  a n d  to  figh t fo r­
e v e r  a g a in s t  a n y  e ffo rt to  s u b m it th e  
q u es tio n  to  th e  people, b e lie v in g  th a t  
th is  w ould be no t on ly  f r u it le s s  b u t 
m isch ievous a n d  d e tr im e n ta l  to  th e  b es t 
In te re s ts  of th e  s ta te .  K n o x  c o u n ty  
w as n o t re p re se n te d  a t  t'ne m ee ting .
P re s id e n t C alv in  A u s tin  o f th e  E a s t ­
e rn  S te a m sh ip  Co., J . F . L lscom b, g e n ­
e ra l a g e n t  o f th e  P o r tla n d  d iv isio n , an d  
F . s. S h e rm a n  of th e  R o ck lan d  d iv ision  
w ere in  B a'th  S a tu rd a y  on business . 
T h ey  v is ite d  th e  H a th  Iro n  W o rk s  an d  
Inspected  th e  new  ulna m a r C am d en  an d  
a lso  lookecLover th e  R a n so m  B. F u lle r  
an d  C ity  o f  B a n g o r w h ich  a r e  In w in ­
te r  q u a r te r s  a t  H o u g h to n 's  w h a rf. 
P re s id e n t A u s tin  d ec ided  u p o n  g e n e ra l 
re p a irs , In c lu d in g  th e  p a in tin g  o f  bo th  
c ra f t , an d  sa id  th a t  la te r  th e  C ity  of 
R o ck lan d , now  h au le d  u p  a t  E a s t  Ron­
ton , w ill be ta k e n  to  B ttlh  to  be m ade 
re ad y  fo r  n e x t sea so n . T h e  w ork  will 
fu rn ish  e m p lo y m en t fo r a la rg e  
m ec h an ics  an d  p a in t e r s . . .F r a n k  E ato n , 
cook an the C ity  o f R o ck lan d , is on 
d u ty  on th e  C ity  of B an g o r, w h ile  Cook 
R. M. M cC utcheon  Is on a v a c a tio n  
crew  o f o v er 50 m en  h a s  been  em ployed 
on  th e  R an so m  B. F u lle r  a n d  Ci'ty of 
B an g o r s ince  th o  c r a f t  h u y e  been  nuu l- 
od u p  In w ln to r  q u a r te r s  a t  B a th  an d  
th e y  m ake a  la rg e  a n d  h a p p y  fam ily . 
T hey  a r e  b ein g  fed b y  th e  com p an y .
T h ere  Is a n  In c re a s in g  local In te re s t  
In th e  g a m e  of b a sk e tb a ll  due, no 
d o u b t, to  th e  fa c t  th a t  R o ck lan d  Is so  
ab ly  re p re se n te d  by  th e  in a le  te a m s  o f 
th e  Y. M. C. A. a n d  th e  g ir ls ’ te a m s  o f 
th e  h ig h  schools. T h e  Y. M. O. A. firs t 
te a m  s ta r te d  th e  w in te r  w ith  su ch  e x ­
c e lle n t u nd  sea so n ed  m a te r ia l  a s  G eorge 
G ay , M ont T ra in e r . E a r l  M arsh a ll an d  
W illiam  S u lliv an , nil o f w hom  had  w on 
th e ir  s p u rs  In '05. W h e n  It eum e to  th e  
se lec tio n  o f new  blood th o  c la im s  of 
F re d  B lack , M au rice  B ird  u nd  W illiam  
B ird  w ere  such  a s  to  be e n ti t le d  to  
dy  re co g n itio n , u n d  th e y  a r e  a l ­
re a d y  c o n tr ib u tin g  to  w h a t p ro m ises  to  
be a  very  g r  R lfy ln g  s t r in g  o f v icto ries. 
R ock lan d  Y. M. C. A. h a s  a  c lean  s la te  
th u s  fa r . T h e  te a m  h a s  d e fe a te d  Its 
Id  riv a l, R o c k p e r t, 47 t » 21 u nd  45 to  
25, le a v in g  no d o u b t lu th e  m lm ls of 
k la n d 's  s u p p o r te r s  a t  b u s t  th a t  th e  
u p - t r a c k  tow n w ill n e v e r  be a d a n g e r-  
* c o m p e tito r  th is  seurfon. T h en  cam e 
w lston , m in u s tw o s tro n g  m en, to  be 
su re , b u t  n e v e r  in  tie* ru n n in g . T h is  
gam e  w as p layed  la s t W e d n esd ay  n ig h t 
an d  R o ck lan d  w as th e  v ic to r  by  th e  
sco re  of 101 to  4. T h e  seiiedul* fo r th e  
re m a in d e r  o f  th e  sea so n , su b je c t to 
som e p o ssib le  c h a n g e s , is  a s  follow s: 
Dec. 28, a t  H to n in g to n ; J a n .  2, w ith  
P itts fie ld  In R o c k la n d ; J a n .  12, w ith  
B a th  h ig h  school In R o ck lan d ; J a n . 23, 
w ith  B ru n sw ic k  h ig h  school In R ock- 
k in d ; J a n .  23. u t  H e b ro n ; F eb . 1, w ith  
E d w urd  L it tle  h ig h  school In A u b u rn ; 
F eb . 8, a t  B a th ;  F eb . is, w ith  P o rtla n d  
h ig h  school in  R o c k la n d : M arch  11.
w ith  B a r  H a rb o r  h ig h  school In R ock­
land . S an d w ich e d  In to  th is  schedu le  
w ill be fre q u e n t g a m e s  w ith  I to ck p o r l 
a n d  S to n ln g to n . w h ile  gam e* w ith  B a n ­
gor. G a rd in e r  an d  U n iv e r s ity  o f M aine 
m ay  be a r ra n g e d  la te r . T ho Y. M. C. 
A. Is a lso  dev e lo p in g  Ita y o u th fu l tu l- 
ernt. T h e J u n io r  seaso n  a n d  th ird  te a m s  
i la y id  In R o c k p o rt S a tu rd a y , th e  fo rm ­
e r  being  d e fe a te d  23 to  3. an d  th e  la t t e r  
being  d e fe a te d  23 to  7.
THO SE BOX R A T E S.
T he Advance a t  th e  Rockland Postoffics 
Not R elished By the Patrons.
T h e a d v a n c e  of box ra te s  n t th e  
R ock land  postoffleo n a tu ra l ly  m ee ts  
w ith  o pposition  from  th e  p a tro n s  of th e  
office, m an y  o f w hom  a rg u e  th n t  w h ile  
th e  new  ra te  m ig h t n o t bo ex c ess iv e  In 
la rg e r  c itie s  w h e m  th e  use  of a  box Is a 
m aitter o f g re a t  Im p o rtn n co  to  a  b u s i­
es* m an , in  a  p lac e  o f  th is  el*e tlie  
p r ic e  rh n rg e d  In m ost cnees exce«*ds the. 
v a lu e  re n d ere d . Som e o f th e  p n tro n s  
n re  s u rre n d e r in g  th e ir  boxes, «nm e a re  
t r a n s f e r r in g  to  n  sm a lle r  box  a t  n leas 
r a te , b u t  th e  bu lk  o f th e m  e x p re s s  a 
p u rp o se  to  c o n tin u e  on. e v e *  u n d e r  
w h a t th ey  co n s id e r a n  u n ju s t  exac tion. 
P o s tm a s te r  F u lle r  Is ta k in g  n o te  o f  th e  
re cep tio n  o f th e  new  o rd e r  w ith  re fe r -  
nce to  a  re p o rt to  th e  P o s t office D e­
p a r tm e n t o f  th e  w o rk in g  of th e  o rd e r
I t Is p ro p e r to  ca ll a t t e n t io n  o f pn­
tro n s  agnJn  to  th e  fa c t  th n t  th e  new  
aiten en fo rced  h ere  n re  In a c c o rd a n c e  
w ith  o rd e rs  issued  to  p o s tm o a te rs  of 
th e  w hole c o u n try  In a n  a t te m p t  to  
eq u a lize  ra te s , rh e  o rd e r  read** th u s :
*  *
O rd er No. 138.8.—B ox re n t  ra te *  
h a v e  been  fixed h e re to fo re  u p o n  no 
e s tab lish ed  b as is , w ith  th e  re s u lt  
th a t  a t  c e rta in  la rg e  p o s t offices 
r a te s  a r e  low er th a n  a t  m a n y  sm all 
offices; th a t  t h e  c h a rg e  fo r  am a ll 
bo x es Is Ip m an y  ea ses  h ig h e r  th a n  
th a t  w h ich  shou ld  be m ad e  fo r 
la rg e  boxes; t h a t  re n ts  a r e  so m e ­
tim e s  collec ted  a t  th e  s a m e  rnite fo r 
boxes o f a ll s izes; nnd  th a t  a t  post 
offices o f  lik e  class. In th e  nam e 
v ic in ity , eq u ipped  w ith  s im ila r  
boxes, r e n ts  a r e  co llec ted  a t  w idely  
d iffe re n t ra te s . In  o rd e r to  re m e d y  
th ese  co n d itio n s  n nd  to  p ro v id e  a 
defin ite  n nd  s a tis fa c to ry  ru le  fo r  th e  
co llec tion  o f  box re n ts  th e  fo llow ­
ing  schedu le , b aaed  upon th e  k in d  
an d  c a p a c ity  o f boxes an d  th e  g ro w  
re ce ip ts  a t  poet offices, h a s  been  
ad o p te d  an d  w ill be s t r ic t ly  a d h e re d  
to  by  th e  D e p a r tm e n t In th o  esvtab- 
llsh m e n t o f a ll box re n t  r a te s ,  from  
an d  a f te r  J a n u a r y  1, 1907:
*  *
T h e  old r a te s  fo r th is  office, w h ich  
ev e ry b o d y  hero  is ag reed  w ere  q u ite  
h igh  en o u g h , w e re  o rig in a lly  e s ta b lis h ­
ed u n d e r P o s tm a s te r  H u r le y , h y  a  
postoflice In sp ecto r, w hen  th o  f re e  d e­
liv e ry  sy s te m  w e n t In to  effec t h e re , an d  
h a v e  been a llow ed to re m a in  ‘th e  sam e , 
by  ad v ic e  of succeed ing  p o s tm a s te rs , 
w lto n ev cr a  v is itin g  In sp e c to r h a s  
re c im m e n d o d  a n y  ad v a n ce . I t  shou ld  
be n o ticed  th a t  th e  old m eth o d , so long  
in  vogue, o f p e rm itt in g  ithe local p o s t­
m a s te r  to  h av e  a  voice in th e  m a t te r  of 
th e  ra te s , Is su p erced e d  b y  th e  ab o v e  
m a k in g  ra te s  th ro u g h o u t the 
c o u n try  u n ifo rm  a n d  co m p e llin g  p o s t­
m a s te r s  to  e n fo rce  tlurfn u pon  J a n u a r y  
1, 1907.
AN APPRECIATIO N
H> ta k e  th in  o p p o r tu n i ty  o f  
ex.prr.M tnq o u r  a p p re e ia tto n  o f 
th e  huHtneHH ft te e n  n* bp o u r  
th o u sa n d *  o f  fr te n d H  in  t in  o x ,  
L in c o ln , H a n c o c k  a n d  W a ld o  
C m tn tten  th e  print tfca r, n n d  
e s p e c ia lly  d u r t n y  th e  h o l id a y  
se a so n .
p a r  p a t r o n s  h a v e  m a d e  th is  
th e  best y e a r  In  th e  h is to r y  o f  
o u r  b u s in e s s  a n d  w ith  In erea s-  
in y  c o n fid e n c e  w e expert, to  
m a k e  th e  c o m ln y  y e a r  a b e tter  
o n e .
11100 w i l l  so o n  be a  y e a r  o f  
th e  p a s t  a n d  1 0 0 7  w il l  soon  be 
h e re  I n  a l l  h is  y o n th fa tn e s s  
a n d  v ig o r .
We w ish  a l l  a  m e r r y  and. 
p ro s p e r o u s  N e w  Y e a r .
FU LLER -C O BB
R O C K  LA N i l
QUAKER RANGES
LEG ISLA TIV E K EN N EBEC JOURNAL
E v e ry  in te llig e n t person  In M aine  will 
w a n t to  keep  a close w a tc h  u p o n  th e  
p roceed ings a t  A u g u s ta  th is  w in te r. 
M a tte rs  of g re a t  In te re s t  to  a ll a r e  su re  
to h a v e  e a rly  a t te n t io n  a t  th e  h an d *  of 
th e  leg is la to rs . In  fao t, th is  sess io n  
g iv es  p ro m ise  o f  b e in g  th e  m o s t Im ­
p o r ta n t  n nd  In te re s tin g  fo r m a n y  y ears . 
T h e su b je c t  o f ta x a tio n  a lo n e , w h ich  It 
is p roposed  to  fu lly  c o n s id e r  n nd  rev ise , 
w ill be in te n se ly  In te re s tin g  to  ev e ry  
ta x p a y e r  in  th o  S ta te . T h e  q u es tio n  of 
re su h m lsslo n . a  u n ifo rm  In su ra n c e  law , 
nnd  o th e r  im p o r ta n t  m a t te r s  w ill b e  a t  
th e  fro n t th e  com ing  w in te r. T h e  K e n ­
nebec J o u rn a l  Is tho  official S ta te  p a ­
per, an d  co n se q u en tly  th e  o n ly  p a p e r  In 
M aine w h ich  p u b lish e s  th e  official 
s te n o g ra p h ic  re p o rts  o f th e  le g is la tiv e  
p roceed ings. T h  s e  re p o r ts  a r e  c o n tin u ­
ous a n d  com plete . Ill a d d it io n  to  the 
s te n o g ra p h e rs —one In th e  8enaitc* and  
tw o  in  th e  H o u se—th e  J o u rn a l  w ill h a v a  
a  full co rp s  of specia l re p o r te r s  w ho 
w ill keep  a s h a r p  .vatch  oil th e  c o m m it­
tees  a n d  o th e r  m a t te r s  o f  In te re s t  co n ­
n ec ted  w ith  tho  session . All th e  h e a r ­
ings an d  n o tices  a re  a d v e r tis e d  in  th e  
K ennoboc Jo u rn a l, hence If you  keep  a  
c a re fu l w a tc h  in  th is  p a p e r  n o th in g  
c a n  esc ap e  y o u r no tice. T h e  p rice 
ex c ee d in g ly  low, V iz ’ D a lly , $1.00 fo r 
th e  sess io n ; w eekly , 25 ce n ts . R em it hy 
m oney  o rd e r  o r  ch e ck , o r  In p o s ta g e  
s tam p *  if .m o re  co n v e n ien t. A d d ress  
‘K e n n eb ec  Jo u rn a l, A u g u s ta , M aine.
103-104
1 .1ST OK L E T T K lt S
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N DN s u r ly  O pji. M y rtlo  Ntreu*
A NEW YEAR’S GIFT
l’ul>)i*lie<l l»y Authority.
I'urnonH railing fm letter* In the following lint 
will pleano nay they are advortiaml, othorwine 
they may not receive them.
Free deliveiyof letter* hy Carrier* a t the resi­
dence of ownem m aybe secured hy olmerring 
the following suggestion*.
Kirnt— Direct letters plainly to the stree t and 
number of tho Iiouh<*.
Second-Head letters with the writers full ad- 
log street
d irec ted ----------- -
transient visit-
Iiecial add retr­ied In the low with the word ‘-Transit
Third—Letters to strantiers « 
uni in a town or city, whoat 
may la* unknown, should lie i 
er left hand corner with the w
Fourth-P lace the postage stamp on me up­
per trlgh t bund corner, and leave space Iwtwoen
Tliore in nothing you could give your children for Now 
Yeur’n that would he of nuoh value to them, a s  a Bank 
Account with the Security Trust Company. It will not 
only please them and make tho little hearts glad at Now 
*Year’s time, hut will ho a source of increasing joy as the 
years advance. «.
3 1-2 per Cent In te re s t paid on 
Savings A ccounts of $1.00 and Up
Money deposited before the first of eacli month will draw 
interest from the 1 st of the month.
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock S tre e t - Rockland, Maine
Lettem t 
uut Im delivered.
MEN’S LIHT 
lioitiWt, HelhcNtUn 
Campbell. Elisha C
Dyer, Alvanu* A 
Field*, Chas II* 
Hasten, H trad ford 
indwell, Geo 
Johnson, Samuel 
Mank, ktarcua 
McfTelleu. Kred| 
ftK.-l.alu, Wiu A 2d 
ftiaaeasza. (Jrbauu 
Moou. W A 
Partridge, KJ 
Park Novelty Co 
Paolo, Hpadoui 
Kichardaou. A H 
Roberts, Eugene 
Hampsou, Fred P 
rthea. Cba» W 
Hcorzapola, Caiuiiu 
Mteforuo Ardagua 
Stover, Harry G 
Hulrner, Emery
W o h a v e  c o n tra c te d  fo r th in  apace. 
E ac h  w eek w e w ill nay  a o iu e tb in g  
to  iu te re a t  y o u .
T h e re  a i e  th re e  l in a g e  w e w a u l 
to  t a lk  a b o u t.
\  T h e y  a r e  Q u a li ty ,  B rice  a u d  S e r­
v ice .
r  W e w ill n o t  s e ll  a n y th in g  th a t  
ia p o o r. ft
*J P ric e s  a r e  a lw a y s  c o n s is te n tly  
low .
* S e rv ic e  is  p ro m p t  u u d  e f fic ie n t— 
o rd e r  a n y w a y  lo r  y o u r  ow n  
c o n v e n ie n c e .
\  N e x t w eek  w e w ill he m o re  e m ­
p h a tic .
Telephone 405
W. T . DUNCAN
GROCERIES AND MEATS
OPP. COLRJEK-GAZEITE OFFICE
A. R oss W e ek s is  se llin g  a B. & H 
c e n te r  d r a f t  N ic k d  L am p  com plete  
w ith  10 Inch o p $ i sh a d e  fo r  $1.50 'th a t 1h 
a  w onder. I t  g iv es  a  l ig h t  of 75 can d le  
pow er a n d  t ra n s f o rm s  a  g loom y hom e 
in to  a  b r i l l ia n t  p a ra d ise . W ith  It the 
b lind ca n  see. G e t on e  a n d  p ro v e It
B O R N
Dow- HLouiuglou, Dec 6, to Mr. an 
Fimeon Liw Dow, a sou.
8»-«>KHiHl>—HtouiugOtu. I>cc. 4. to ft 
Eugene Halo Hpofford.a daughter.
Thorndike. Frank 
Van Helendt, Win H 
Vidu i, Joe 
Wade. CyrUN R
WOMEN’S LIST 
Kerry, Mra K H 
Hums, Mian Eva M 'l 
llinbeth. MIms Nellie 
Clark, Alasie 
Draper. MIsh Jeunie M 
Fora, Mrs. Hadie 
Holt. Mrs. G W 
Humphrey, Miss An 
ule B
Hurley, Mra Michel 1* 
Libby. Mrs. Thorn or K 
Ml lean. Miss 
Pickard, Mrs Marcis I> 
Russell. Mrs K F 
Know, Mias Helen 
Hpear, Mrs W A 
'Jhorndlke, Mins Nellie 
M
Watts, Mrs Plort-uce
We Have 
Many Things
Suitable for New Year’s Gifts
C a l e n d a r s
I take pleaaure in inviting my friends und euHtomerH 
to call at the office within the next few diiyn und receive a 
copj of the Art Uilenlara that I aiu preventing to‘my 
friends in grateful acknowledgement of their support und 
encouragement the past year, lhe Culcuduru bear a re­
production of two splendid paintings, by well known Amer­
ican artists, und I am sure you will find them worth keeping.
With best wishes for a prosperous New Year to ull, 
I am,
I I I M D .
Post Houtb Thomaston. Doc. Hi. Nettie J 
Post. age«. 14 >ears, 1 month, 1.' days.
Hi*Ai i.id .\o—Augusta, Dec. Hi. Georgia J . 
I Hpauldleg. aged .'I y«*ai». 3 mouth* 
j Tiio s*-»m>n — Bath. Dec. 16, F uoch C. Thouip- 
| hid, of Kockiaud, aged lift years, 4 mouths 14
! U*j5*’nti.kv Kocglaud. Dec. l i .  Frederick W 
son or Mrs
JSMKSOX
' ut William J . Jameson 
I Zacg mas—Wald l>oro.Dec 22jCarolhue Zack 
! man. aged 79 years
A I >TI v _Wu
Nice New Line Gar­
ments for Infants
I  «T AGENCY BANGOR DYE HOUSE
The Ladies' Store
Mrs. E. F. Crockett
Luella, i o p p o s i te  F u l l e i - l ’o b b  C o., K o c k la u
BIRD’S IS B E S T -
liccuuHu those who uuo 
it Htty so.
’ N u l l  H a i t i .
A l l  G ro c e rn  have it.
\  J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D  |
W H O L E S A L E  It 8
A  C i U A k A N T E E  O F  Q U A L I T Y  # |
4 T H E  R O C K  I  A N T )  C O U R I E R - G A Z E T T E  s T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  2 5 ,  HM )G,
O N E  C h r is tm a s  ev e  a w a x  doll s a t  on  a c h a ir  In a pfc tt.v  room  In 
w h ich  a n u m b e r of ch ild re n  
w o re  In bod. A lire  w a s  b u rn ­
in g  on th e  h e a r th .  S to c k in g s w e re  
h a n g in g  to  th e  m an te l to  h e  tilled w ith  
to y s  fo r  th e  c h ild re n  w h o  w e re  s lock ­
in g  so u n d ly , d o u b tle s s  d re a m in g  of 
w h a t  th e y  w e re  to  T w elve  In th e  m o rn ­
ing . T h e  fa c e  o f on e  o f th em , n d e li­
c a te , f a i r  h a ire d  boy . w a s  tu rn e d  to ­
w a rd  th e  doll, an d  sh e  d id  not t ire  look­
in g  a t  It. fo r th e  fa ce , th o u g h  p ale  an d  
th in , w a s  very  d e lic a te ly  m olded.
O n th e  m a n te l  w e re  tw o  figu res in 
p o rc e la in . O n e w a s  a boy In a n  old 
fa sh io n e d  c o a t an d  knee  b reeches , w ith  
a  s a sh  a ro u n d  h is w a is t an d  a cocked 
h a t  a n d  fe a th e r . I l l s  r ig h t h an d  w a s  
t h r u s t  In to  h is co a t In fro n t, an d  he 
looked  lik e  a figu re  o f N apoleon . T h e 
o th e r  w a s  a g irl, w ith  a  sh o rt d re ss  
a n d  a s a ilo r  h a t. H e r  h ea d  w a s  poised 
o n e  side, an d  sh e  looked very  w ell 
s a tis f ie d  w ith  h e rse lf. In deed , sh e  w a s  
v e ry  p re tty .
“ H o w  do  you d o ?"  sn ld  th e  g irl lin ­
a g e  to  th e  doll. “ I to n 't  you  th in k  th is  
a  p le a sa n t room ?"
“ In d e ed  It Is. b u t  I ’ve n o t see m an y . 
I  w a s  on ly  b o rn ”— S h e p au se d  to
o th e r  c h ild re n . T h e  doll n o ticed  th a t 
he had  g re a t  b lu e  ey e s , w h ich  seem ed 
ev e r so  la rg e  as  liT* looked  w o n d e rln g ly  
a t  all th a t  w a s  g o in g  on. T h en  th e re  
ca m e  a k n o c k in g  on  th e  w a ll, an d  the 
c h ild re n  k n ew  th a t  it w a s  a sig n  il for 
th em  to  g e t b ac k  to  bed  a n d  no t tak e  
cold, a n d  b ac k  th e y  s c ra m b le d , laugh 
la g  a n d  tu m b lin g  o v e r  o n e  nn ithor. 
a n d  co v ered  th e m se lv e s  up.
P re s e n tly  th e  f a th e r  a n d  m o th er 
ca m e  In a n d  d is tr ib u te d  th e  to y s . T he 
doll w a s  fo r  one o f th e  g irls , b u t the 
boy In s is ted  on  lin v ln g  it h im se lf. T hen  
w h e n  nil w e re  loaded  w ith  p re sen ts  
th e y  c a r r ie d  th em  d o w n  to  th e  b reak  
f a s t  room .
W h a t a  d a y  it w a s !  T h e  ch ild ren  
w ere  rn c ln g  a b o u t, p la y in g  w ith  th e ir 
toys, a n d  p eo p le  w e re  co m in g  In con 
t ln u n lly  to  rtbe th e  p re s e n ts , a n d  the 
su n  sh o n e  b rig h tly  on th e  sn o w  ait 
side, a n d  th e  fire sh o n e  b r ig h tly  w ith  
In on  th e  b ra s s  n n d lro n s  a n d  fender, 
a n d  a f te r  d in n e r  s to rie s  w e re  to ld  the 
c h ild re n  t ill  th ey  w e re  a ll a s to n ish ed  
by  th e  n u m b e r  o f w o n d e rfu l th in g s  
t h a t  h ap p e n . T h e  boy  w ith  th e  ligh t 
h a ir  a n d  b lu e  eyes lay  In Ills m o th e r 's  
a rm s , h u g g in g  th e  doll w ith  h e r  b re a s t 
p re ssed  a g a in s t  h is. so  t h a t  s h e  could
WRITING TO DEAR OLD SANTA CLAUS.
th in k  a g n ln  w h e n  sh e  w a s  b o rn , b u t 
c o u ld n 't  re m e m b er, so  sh e  sa id  In stea d , 
“ Is n ’t It a  b e a u tifu l  w o r ld ? ”
“ D o yo u  th in k  so ?"  sa id  th e  boy. 
“ M y s is te r  nnd  1 h a v e  h ad  a h a rd  tim e  
g e t t in g  In to  It. W e w e re  bu k ed  In a 
fu rn a c e , a n d  It w a s  so h o t" —
“ W ell, d o n 't  te ll m e a b o u t It."  In te r ­
ru p te d  th e  doll. " I 'd  r a th e r  h e a r  a b o u t 
p le a s a n t  p lac es .”
T h e  figu res  to ld  h e r  a  g re a t  m an y  
th in g s , b u t  th e  g ir l w a s  very  v a in  o f 
h e r  b e a u ty , a n d  th e  boy w a s  ta k e n  up  
w ith  w h a t  b e  k n ew  a b o u t th e  w orld , 
o f  w h ich  th e  doll k n ew  n o th in g  u t all. 
■o s h e  d id n ’t  l is te n  long, b u t fe ll as leep  
w h ile  th e y  w e re  ta lk in g .
S u d d e n ly  sh e  a w o k e  w ith  a  s ta r t .  
W h a t  w a s  t h a t  no ise  In th e  ch im n ey ?  
S h e  h a d  scu rce ly  t im e  to  th in k  a b o u t 
I t  w h e n  o u t on th e  h e a r th  popped a l i t ­
t l e  f ig u re  In fu r . H e  u n s tra p p e d  a p a c k  
b e  c u rr ie d  a n d  filled a ll th e  s to c k in g s  
w ith  to y s . T h e n  h e  Ju m p ed  b ac k  In to  
t h e  c h im n e y  a n d  w a s  gone In a tw in ­
k lin g . T h is  s e t  th e  doll to  w o n d e rin g  
m o re  th a n  ever.
E v e ry th in g  w a s  a g a in  s ile n t e x c ep t 
t h e  clock , w h ich  t ick ed  very  loud . 
T h e r e  w e re  th e  c h ild re n  as leep  in bed . 
t h e  l i t t l e  p a le  fa ced  boy w ith  h is  h ead  
re s t in g  on h is a rm , th e  g irl lm uge on 
th e  m a n te l  w ith  h e r  h ead  on one side 
th in k in g  how  p re tty  sh e  w a s  an d  th e  
bo y  th in k in g  how  m uch  h e  kn ew  a b o u t 
tb e  w o r ld . T b e  doll soon  w e n t to  s leep  
a g a in .
In  t b e  m o rn in g  sb e  w a s  a w a k e n e d  
b y  a  s h o u tin g . T h e  c h ild re n  w ere  ru n  
D ing  a b o u t  In th e ir  n ig h t clo thes, t a k ­
in g  th e i r  to y s  fro m  tlie lr  s to c k in g s  an d  
c b a l te r i a g  like  m onkeys. T h e  fa ir  h a i r ­
e d  b oy  s a t  up  In bed  a n d  looked on. fo r  j 
b e  w a a  to o  d e lic a te  to  g e t up  like iLt, *
b e n r  b is  h e a r t  h ea t, a n d  sh e  w o n d ered  
w h y  th e r e  w as no  su e h  b e a tin g  in  her 
o w n  h e a r t . T h is  w a s  th e  h a p p ie s t  m o­
m e n t sh e  hnd e v e r  k n o w n . S he w as 
on ly  a d a y  old, h u t  so m e th in g  to ld  h e r 
t h u t  n o th in g  In th e  w o rld  eu u ld  ev e r 
m a k e  h e r  h ap p ie r.
W h e n  th e  ch ild re n  w e n t u p s ta i rs  th e  
boy In s is te d  on  k e e p in g  th e  doll by 
h im  till  h e  go t lu to  bed , w h e n  h is 
m o th e r  p e r su a d e d  h im  to  p a r t  w ith  It 
t ill  m o rn in g . S h e  p la c e d  It on  u c h u lr  
b e fo re  th e  fire w h e re  be could  se e  It 
t ill  he sh o u ld  go to  s leep  an d  th e  firsi 
th in g  on a w a k e n in g  In th e  m o rn ing .
W h e n  th e  c h ild re n  w e re  ull a s lee p  
th e  doll looked up  fro m  th e  c h u lr  ut 
th e  Im ag e s  ou th e  m a n te l. S he w as 
too  h a p p y  to  go to  sleep ,
" W h a t  u lovely d ay  1 h u v e  h a d ,"  she  
suld.
" J u s t  w a it ,”  rep lied  th e  boy Im age, 
" t ill  y ou  h a v e  been  k n o ck e d  a b o u t th e  
w o rld  a w h ile  an d  yo u 'll see  " H e  look
Oil ut» w ise us a u  ow l.
“ I th in k  it v e ry  nice,"’ s a id  th e B in
tm a^;e, " so  long a s  y ou  ji r e  youu ii an d
I-relt y . b u t 1 d o n ’t  like  t he idea  of Bel
tin t' old u n d  e ru ek ed . p e rh a p s  hiuHub
V y  tirm s  o r legs b ro k en off.”
T li e  w in d  w a s  ris in g w ith o u t, uud
m  .1en ly  th e  fire  b lazed w ith  u c h e er
fu l Vv a n il l in  I t w a s  v e r v p lea sa n t fo r
aw h ile , b u t p re se n tly  It seem ed t«> be
too  lilot. T h e  doll th o u g h t sh e  begu n to
feel a so fte n in g  in h e r  fe el. She d id n 't
knovv vvliai It m eu u t, Lut It f r l^ h t t .died
her. It ax tvudv tl to  I n r leg s; th e n sh e
fe lt It lit tier a r m .  an ti a t  la s t  in h e r
fa ce an il neck . A lot; of w ood fell
dowi11 ou  the- co a ls, am i th e  tire  b lazed
high e r . h o t te r  th a n  ever. T h e  doll fe ll
h e r s e lf  m e lt in g  a w a y .
“ Y o u 're  g o in g ,"  sa id  th e  boy ligur<
"SANTA CLAUS HAS BEEN HERE."
o n  th e  m n n te l. “ I t 's  Ju s t  11s  w e ll; th e  
w o r ld  Is n 't  n il lik e  th is  h o u seh o ld .”
" I t 's  j u s t  a s  w e ll,"  echoed  th e  g irl 
im ngo. “ V our b e a u ty  w ill u o t  b n v e  to  
fa d e .”
" I  d o n ’t w a n t  to  go,” c r ie d  th e  doll 
m o u rn fu lly . ” 1 w a n t  to  s ta y  w ith  m y 
b lu e  eyed  boy . T h e  w o r ld  m ay  b e  fu ll 
o f  s a d n e ss , b u t  th e re  m u s t b e  p le a su re  
n s  w e ll, fo r  It Is h e re ."
T lie re  w n s  so m e th in g  so  p la in tiv e  In 
h e r  vo ice  t h a t  ev en  th e  Im ag e s  r e f ra in ­
ed  fro m  n ny  f u r th e r  re m a rk s . T h e  fire 
b lazed  h o tte r , a n d  th e  w a x , w h ich  had  
a s  y e t o n ly  so fte n e d , b e g a n  to  m elt. 
S o m e th in g  s p a t te r e d  on  th e  floor. I t  
w a s  a d ro p  o f  m elted  w a x .
O h. th a t  h e r  l i t t le  boy  w o u ld  g e t  up  
a n d  m o v e h e r  b ac k  fro m  th e  fire! B u t 
h e  s le p t on p ea ce fu lly , a n d  a s  s h e  had  
no  voice fo r  re a l c h ild re n  s h e  c o u ld n 't  
ca ll to  him .
So th e  doll fe lt  th a t  sh e  w a s  m e ltin g  
a w a y . D ro p  b y  d ro p  sh e  fe ll on  th e  
floor. T h e  room , w ith  I ts  rich  h a n g ­
ings, th e  c h ild re n  s leep in g , th e  fire lig h t 
flicke ring , th e  sh a d o w s  n n d , a b o v e  all, 
th e  m em o ry  o f  h e r  b r ie f  e x is te n c e —for, 
n f te r  ull, n do ll ca n  on ly  e x is t—seem ed  
to  b e  g ra d u a lly  fa d in g  a w a y . S h e  s ig h ­
ed  to  th in k  t h a t  sh e  c o u ld n ’t  h a v e  been  
bo rn  w ith  a  soul, to  h e  loved  a n d  go 
on lov ing  fo re v e r ; t h a t  sh e  cou ld  no t 
g ro w  u p  lik e  n rea l ch ild  to  see  th e  u n ­
fo ld in g  o f a ll th e  w o n d e rfu l  th in g s  In 
th e  w o rld , p a s s in g  fro m  o n e  e x is te n c e  
to  a n o th e r  In s te a d  o f g o in g  o u t a l to ­
g e th e r. T h e n  sh e  th o u g h t  t h a t  sh e  
m ig h t n e v e r  h n v e  b een  h o rn  a t  all, 
n ev e r h a v e  h a d  th e  on e  g lim p se  o f th e  
h ap p y  h o u seh o ld , th e  o n e  C h ris tm a s ,
th e  b lu e  ey e d  boy  a n d  h e r  s in g le  dny  
o f  love. So sh e  sa id :  " I  c a n ’t u n d e r­
s ta n d  It. I w ill t r y  n o t to  m u rm u r , b u t 
t r u s t  t h a t  It Is a ll fo r  th e  b e s t .”
A nd  th e n —a n d  th e n  s h e  aw o k e! T h e  
h o rro r  o f  m e lt in g  b a d  o n ly  been  a 
d re a m . S h e  la id  fa lle n  a s le e p  lx-foro 
th e  h o t fire, h u t  son ic  k in d  h a n d  had  
d ra w n  th e  c h a ir  bac k , n n d  In a few  
m o m en ts  sh e  w n s  a g a in  c ln sp ed  In th e  
fo n d  a rm s  o f h e r  b lu e  ey e d  boy.
CHRISTMAS IN MEXICO.
H o w  S h e  I J n y  I s  C f - l e h r u t e d  I n  1 lie  
I .a n i l  o f  D in s .
In  M exico  C h r is tin a s  e v e  Is o b se rv ed , 
na In S p a in , w ith  th e  N oche B u en a. 
T h e  s t r e e ts  n n d  p la z a s  a r e  th ro n g e d  
w ith  people . O f a ll th e  sh o p  w in d o w s  so 
g a y  a n d  b r i l l ia n t  In th e ir  h o lid ay  a t ­
t i r e  n o n e  Is so  b r ig h t  ns t h e ’e o n fec tlo n - 
e r ’s. N o w h e re  Is th e  c o n fe c tio n e r 's  a r t  
c a r r ie d  to  a  g re a te r  p e r fe c tio n . At 
m id n ig h t o f  th e  N oche I lu en n  a ll M ex­
ico  fo r sa k e s  I ts  p le a su re s  a n d  re p a irs  
to  th e  M lsn del G ullo, o r  m a ss  o f th e  
cock , n h ig h  m a ss  o f th e  m o st Im p o s­
in g  c h a ra c te r ,  w h ich , In e v e ry  on e  of 
th e  m a g n if ic e n t te m p le s  re a re d  b y  th e  
C n th o llc  c h u rc h  In th e  C ity  o f  M exico. 
Is c e le b ra te d  e x a c tly  a t  m id n ig h t on 
C h r is tm a s  ev e  o r  m o rn in g  to  c o m m e m ­
o ra te  th e  S a v io u r 's  b ir th . A ll th e  
c h u rc h e s  h a v e  a n  a u g m e n te d  c h o ir  an d  
n la rg e  o rc h e s tra  sp e c ia lly  e n g a g e d  for 
tlm  o ccasion . T h e  m a ss  Is c e le b ra te d  
w ith  e v e ry  c o n c o m ita n t th a t  can  
h e ig h te n  Its  e ffec t a n d  g ra n d e u r .
The Gift I Didn’t  Get
A  Christmas Poem by Peter M cA rthur
C opyright, liM>4, by P e te r M cA rthur
H A  V £  p r e s e n t s  b y  t h e  d o z e n .
M e a n t  t o  m a K e  m y  C h r i s t m a s  H a d .  
F r o m  e a c h  u n d e ,  a u n t  a n d  c o u s i n —
'B e s t  a  f e l l o w  e v e r  h a d .
T h e r e ’s  a  K e e p s a k j e  f r o m  m y  m o t h e r ,
F o t h e r  s e n t  a  c h e c K .— a n d  y e t  
I  a m  t h l n K J n g  o f  a n o t h e r —
O f  t h e  o n e  I  d i d n ’t  g e t .
‘f ^ H E ' K . E  a r e  / l i f t s  f r o m  a l l  t h e  f e l l o w s .
" P ip e s  a n d  t h i n g s  a  c h u m  w i l l  s e n d :  
T h e r e ' s  a  t i e .  a l l  r e d s  a n d  y e l l o w s .
F r o m  a  g i r l  w h o  c a l l s  m e  f r i e n d ,  
i l o u  W o u l d  t h i n g .  m e  f a r  f r o m  s l i g h t e d  
I f  y o u  s a w  t h e m  a l l —a n d  y e t .
I  c o n f e s s .  I ’m  m o s t  d e l i g h t e d  
W i t h  t h e  o n e  1  d i d n ' t  g e t .
C * H E  t o l d  m e  i t  W a s  r e a d y .
S h e ' d  p r e p a r e d  i t  l o n g  b e f o r e  t  
I ' d  b e e n  c a l l i n g  o n  h e r  s t e a d y  
F o r  a t  l e a s t  a  y e a r  o r  m o r e .
S h e  t o l d  m e  a l l  a b o u t  i t .
A n d  h e r  e y e s  W i t h  t e a r s  w e r e  W e t .  
A n d  I ' m  h a p p y ,  n e v e r  d o u b t  I t .
F o r  t h a t  g i f t  I  d i d n ' t  g e t .
J L / £ * R  a l t i t u d e  W a s  a l t e r e d
X O h e n  1  c a l l e d  o n  h e r  l a s t  n i g h t .  
" B u t  m y  t a l e  o f  l o V e  I  f a l t e r e d .
A n d  1  g u e s s  /  d i d  I t  r i g h t .
A n d  t h i s  l i t t l e  r h y m e  i s  W r i t t e n
' C a u s e  I ' m  f u l l  o f  J o y — y o u  b e t  I  
F o r  a  f r o s t y  l i t t l e  m i t t e n
X S J u s  t h e  g i f t  I  d i d n ' t  g e t .
L a x - e t s
T IT U S  & l l l L L S ,  R O C K L A N D .
S o u p
S t o m a c h
No appetite, loss of strength , n e rv o u s  
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, ’and ca tarrh  
of the stom ach are all due to Indigestion, 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of d iges­
tion as  they exist In a  healthy stom ach, 
combined with the g reatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and ayspepsia, but this fam ous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sw eetening and  strengthening 
the mucous m em branes lining the stom ach.
Mr. S. S. Ball, of Ravenswood, W. Va.. says:—
** 1 was troubled with sour stomach for twenty years. 
Kodol cured mo and we are now using it in milk 
for baby."
K o d o l D ig es ts  W h a t  Y o u  E a t .
Bottles only. Relieves Indigestion, sour stomach, 
belching of gas, etc.
P r e p a r e d  b y  E . O. D eW lT T  &  C O ., O H IO A Q O .
Sold by  W M . H . K IT T R E D G E .
CHRISTMAS TREE.
m us tre e s  w h ich  l in e  th e  m a rk e t  s t r e e t s  
o f  o u r  big  c itie s  J u s t  b e fo re  th e  h o li­
d a y s  one w ou ld  fa n c y  th a t  s c u rc e ly  a 
t r e e  co u ld  bo le f t  s ta n d in g  o f tb e  m u r­
m u rin g  h em lo ck s w h ic h  c o n s t i tu te d  
L o n g fe llo w 's  fo r e s t  p r tin e v n l. E v e ry  
h a rd  tim b e r s t a t e  In  th e  U n ion  Is c a ll­
ed  upon  by  H nntn C la u s  fo r  Its  t r ib u te  
o f  re d o le n t b a lsu in  th u t  h e  m ay  h av e  
p le n ty  o f p lu ce s  ou  w h ich  to  h u n g  h is  
p re se n ts .
T h e re  Is on ly  on e  t r u e  C h r is tm a s  t re e  
—th e  b a lsam  fir. T h e  h em lo ck  p ro p e r  
h a s  b ra n c h e s  to o  d ro o p in g  a n d  flex ib le  
to  b o ld  u g re a t  w e ig h t o f  C h r is tm a s  
g if ts , a n d  th e  Bpruce, w h ile  o th e rw is e  
su ita b le , la c k s  th e  sp icy  odor o f  th e  
b a lsa m . T h is  Is fo r tu n a te ,  fo r  th e  t re e  
m o st p rized  fo r  C h r is tm a s  p u rp o se s  is 
u tte r ly  d e sp ise d  by  th e  lu m b e rm e n . 
B efo re  th e  C h r is tin a s  t r e e  In d u s try  b e ­
g a n  th e  fir la u d s  o f  M ain e  w e re  a c tu a l­
ly  e x e m p te d  fro m  ta x u tlo n  aa  w o r th ­
less. N ow  th e y  a r e  w o r th  fro m  $10 to  
$15 a n  ac re .
T h e  C h r is tm a s  t r e e  c u t te r s  b eg in  
w o rk  ea rly , u s u a lly  a b o u t th e  m id d le  
o f  O c tober. W h ile  so m e o f th e  m en  a r e  
c u t t in g  o th e rs  fo llow  th e m  a n d  d ru g  
th e  tre e s  to  th e  n e u re s t  o p en  spuee , 
w h e re  th ey  a r e  b u n c h e d  a n d  tie d  so 
th a t  th e y  w ill u o t  co m e u p a r t  In s h ip ­
p ing . A t th e  n e a re s t  d e p o t th e y  u re  
loaded  on  ca rs , 2,500 tre e s  to  th e  ca r. 
T h e  m en  re ce iv e  $1.50 a d a y  a n d  
b o ard . I t  ta k e s  sev e n  m en  w o rk in g  
five w e ek s to  g e t o u t th re e  c a rlo a d s .
T h e  C h r is tm a s  t r e e  o u tp u t  d e p e n d s  « 
good d ea l ou th e  w e a th e r . W ith  a n  
o pen  full, w h e n  th e  tre e s  a r e  e a sy  to  
g e t  u t, th e  c ro p  w ill he m u ch  la rg e r  
th u n  w h e n  th e  sn o w  fu lls  e a rly  uud  
h ea v ily . I f  th e  sn o w  m e lts  u u d  th e n  
freez es  on th e  b ru n c h e s  It uiukt-s th em  
b r it t le , uu d  th ey  b re a k  in  t r a n s i t .
W. L. DOUGLAS
• 3 . 5 0 & * 3 . 0 0  S h o e s
B E 8 T  IN  T H E  W O R L D
W.LDouglas $4 Gilt Edge line.
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SHOES FOB EVERYBODY AT ALL PRICES.
U i'u 's Shoes, $6 to  $1.00. Boya* Shoes, f a  
to  $1.20. W om en's Shoes. $4 .00  to  $1.00. 
Missus' d t Children 's Shoes, $3.36 to  $1.00. 
T ry  W . L. D o u g lu s  W o m e n ’s, M isse s  u u d  
C h ild r e n 's  s h o e s ;  f o r  s ty le , l it a n d  w e a r  
th e y  e x c e l o th e r  m a k e s .
If I c o u ld  t a k e  y o u  In to  m y  la rg e  
fa c to r ie s  a t  B ro c k to n , M a s s . ,a n d  s h o w  
y o u  h o w  c a re f u l ly  W ,L .  D o u g la s  s h o e s  
a r e  m a d e , y o u  w o u ld  t h e n  u n d e r s ta n d  
w h y  t h e y  h o ld  t h e i r  s h a p e , f i t  b e t t e r ,  
w e a r  lo n g e r ,  a n d  a r e  o f  g r e a t e r  v a lu e  
t h a n  a n y  o t h e r  m a k e .
W h e r e v e r  y o u  l iv e ,  y o u  c a n  o b ta in  W .  L . 
D o u g la s  sh o e s . H is  n a m e  a n d  p r ic e  is  s ta m p e d  
o n  th e  b o tto m , w h ic h  p r o te c ts  y o u  a g a in s t  h ig h  
p r ic e s  a n d  In fe r io r  s h o e s . T a k e  n o  s u b t i l *  
t u  t e .  A sk  y o u r  d e a le r  fo r  W . L . D o u g la s  sh o e s  
a n d  in s i s t  u p o n  h a v in g  th e m . 
f a s t  Color E y e le ts  usea; they w ill not wear brassu» 
W r i t e  lo r  I l lu s t r a te d  C a ta lo g  o f P a l l  S t  v ie s .
W . L . D O U O L A S, b r o c k  to o .  M u sa .
Waterprool’ Solei-Blucher Cut- 
Box Calf-An Ideal Winter Shoe
W. L.Douglas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
A .  J .  E r s k i n e  &  C o -
F i r e  I n s u r a n c e  A g e n c y ,
117 MAIN 8TKKKT - BOCK LAND. MK 
Office, rear room over Rockland Nat’l iiauk. 
Leadiug American ami Ruglisb Frelnsurauoa 
Companies represented.
T rav e le r 's  A cc id en t In su rance  Company of 
H artfo rd . Conr
TAKING HOME THE
t ie  tre e , n y o u n g  ch ild  o f th e  fo res t, 
sh a ll he y o u r holy  tr e e  to n ig h t. I t  Is 
th e  w ood o f  p eace , fo r  y o u r h o u ses  a re  
b u il t  o f fir. I t  Is th e  s ig n  o f  u u  e n d ­
less  life , fo r  Its  lea v es  Hre e v e r  g reen . 
S ee how  It p o in ts  u p w a rd  to  h ea v en . 
L e t It b e  cu lled  th e  tr e e  o f  th e  C h ris t  
Chili* G a th e r  a b o u t It, n o t In th e  w lld- 
w ooil, b u t  In y o u r  hom es. T h e r e  11, w ill 
s h e l te r  no  d ee d s o f  b lood, b u t  "lov ing  
g if ts ."
M an y  G e rm a n s  ho ld  th a t  M a r tin  
L u th e r  firs t co n ceiv ed  th e  C h r is tm a s  
tre e . O ne of th e  m o s t p o p u la r  o f G er- 
in u n  e n g ra v in g s  re p re s e n ts  h im  s itt in g  
In th e  bosom  o f h is fa m ily , w ith  n 
lig h te d  C h r is tm a s  t re e  on  th e  tu h le  
b e fo re  h im . L u th e r  w a s  tra v e lin g  
a lo n e  one C h r is tm a s  eve . T h e  snow  
co v ered  c o u n try  n n d  th e  tre e s  g lea m in g  
u t e v e ry  p o in t w ith  th e  re flec te d  lig h t 
o f  th e  w in te r  m oon m ad e  u pon  th e  
g re a t  re fo rm e r th e  d e e p e s t  Im pression . 
G o in g  hom e, h e  w e n t In to  th e  g a rd en  
an d , c u t t in g  a l i tt le  llr  tree , b ro u g h t it 
In to  th e  n u rse ry , p u t  som e c a n d le s  on 
I ts  b ra n c h e s  a n d  lig h te d  th e m  to  r e ­
p ro d u c e  th e  e ffec t o f  th e  b e a u tifu l  
m o o n lit t re e s  In th e  fo rest.
A n tiq u a r ia n s  c o n n e c t th e  C h r is tm a s  
t r e e  w ith  th e  g re a t  tr e e  Y g g d rasll o f 
N o rse  m y th o lo g y  o r  w ith  th e  p in e  tre e s  
o f  th e  I t i in a n  su turiiH lIu , th e  p a g a n  
fo re ru n n e r  o f o u r  C h r is tm a s . O th e rs  
look to  th e  a n c ie n t E g y p tia n s  a s  o rlg  
ln a lo rs  o f th e  Idea . T h e se  m en  w e re  
w o n t to  d e c o ra te  t l ie lr  h o u ses  u t tile  
t im e  o f th e  w in te r  so ls tic e  w ith  
b ra n c h e s  of th e  d a te  p a lm , e m b le m s  of 
Im m o rta li ty  an d  o f th e  s ta r l i t  f irm a ­
m en t. In  m ed iae v a l tim e s  th e re  w a s  a 
t r a d it io n  th a t  h o lin ess  In v e s te d  a n  11- 
lu m in u te d  t re e  C a u d le s  w e re  u sed  by 
th e  J e w s  In tlie lr  F e a s t  o f  L ig h ts , 
w h ich  w us c e le b ra te d  a t  th is  seusou .
K I L L t h e  c o u c h
I and C U R E  t h e  L U M G S
ir. King’s
ONSUWPTION Price 
OUGKS and SUc & $ 1 .0 0  
OLDS Freo Trial.
' S u r e s t  a n d  G tu iokest O n to  to r  a l l  
jT H K O A T  a n d  L U N G  T R O U B - 
! L F x i. 01 H O N E Y  B A C K .
T h e
C h r is t m a s
T re e
H o w  I t  O r ig in a t e d .  
H o w  I t  I s  S e c u r e d  
F o r  t h e  M a r k e t ,  a n d  
S o m e  I n t e r e s t in g  Leg­
e n d s  o f  t h e  D im  P a s t  
B y
W A L T O N
W I L L I A M S
CoryriRlit, 19C4, by Am erican P r e s s  Association
B E S T  F O R  T H E  
B O W E L S
If yoa haven 't a r t f i i l i r ,  healthy movement of the 
bowel, every dev,you’re 111 o r will be. Keep your 
bowele open, end be well, Torre. In the ,hepe  of 
violent pnyeie nr pill pnleon, le denrernne. Tbe 
tm ootheet, eeriest, m oat perfect way of keenlnr 
tbp bowele clear and clean le to take
T H E  C h r is tm a s  tr e e  goes so  fa r  ImcH In to  •*le  n |Rht o f  t im e  th a t  
It Is q u ite  Im p o ssib le  to  te ll 
w lie re  o r tiy w h o m  It w a s  first 
In tro d u c ed . A lm o st e v e ry  c o u n try  h a s  
Its  legend  c la im in g  fo r  Its  o w n  tile  tre e  
w h ich  b e n rs  such  g e n e ro u s  f ru it .  In  
S can d lu n v ln  It Is s a id  to  h n v e  s p ru n g  
fro m  th e  " se rv ic e  tre e ,"  w h ich  g e rm i­
n a te d  fro m  soil so ak e d  by Hie blood of 
tw o  u n fo r tu n a te  lo v ers , a  c la im  s u b ­
s ta n t ia te d  by  th e  s ta te m e n t  th a t  ill 
C h r is tm a s tld e  In e x tin g u ish a b le  lig h ts  
g lea m e d  fro m  Its g re en  h rnnolle* . In  a 
F re n c h  ro m a n c e  of th e  th i r te e n th  c e n ­
tu ry  a g re a t  tre e  Is d e sc rib e d  w h o se  
b ra n o tie s  a r e  co v e red  w ith  b u rn in g  
cn n d lc s  an il on w h o se  to p  Is th e  v ision  
o f  ii ch ild  w ith  a h a lo  ro u n d  Its  h ead , 
th e  tr e e  a n d  c a n d les  re p re s e n tin g  m a n ­
k in d  a n d  th e  ch ild  th e  In fa n t S a v io u r.
A bea lltlff ll  G e rm a n  s to ry  c re d its  S t. 
W in fre d  w ith  g iv in g  th e  C h rls tm n s  
tr e e  to  th e  w orld . T h e  s to ry  Is Illu s­
t r a t iv e  o f  th e  gospel s u p p la n t in g  p a ­
g an ism . B efo re  n g ro u p  o f  c o n v e rts  
S t. W in fre d  fe lled  n g re a t  o ak  w h ich  
h nd  b ee n  nn o b jec t o f  th e  w o rsh ip  to  
th e  D ru id s . A fine y o u n g  fir tr e e  Im ­
m e d ia te ly  a p p e a re d  In lbs p lac e , on see 
Ing  w h ich  S t. W in fre d  su ld ; “ T h is  lit
T h e  G reek s  a lso  en ll C h rls tm n s  th e  
F e a s t  o f L ig h ts .
T h e  ltomniiH In t l ie lr  s a tu rn a l ia  d e c ­
o ra te d  tre e s  w ith  Im ag e s o f  Ucimnn 
g o d s a s  w ell ns w ith  c a n d le s  nnd  b u r n ­
ed  Y u le  logs In h o n o r o f th e se  gods. 
T h e  ea rly  C h ris tia n s , h o w e v er, f r o w n ­
ed  u p o n  nil su ch  p a g a n  a d ju n c ts  to  th e  
C h r is tm a s  c e le b ra tio n . W illi th e m  th e  
F e a s t  o f th e  N a tiv ity  w a s  th e  e x tre m e  
o f  so lem n ity , an d  th e y  w e re  a s  m u c h  
opposed  to  C h r is tm a s  treoH anil lig h ts , 
m u s ic  an d  In u g h ter , n s  w e re  th e  P u r i ­
ta n s .
T h e  firs t a u th e n tic  a c c o u n t o f  th e  
C h rls tm n s  tre e  Is n o t re co rd e d  u n ti l  th e  
s ix te e n th  c e n tu ry . I t  a p p e a rs  In a  G er- | 
m a n  m a n u sc r ip t, a n d , a s  th e  G q n n |i i s ;i 
re sp o n d ed  le a st to  L a tin  In llu e ite ls r  of; 
a ll th e  n a tio n s  w h ic h  fe ll licit1 to  th e  
lto m n n  em p ire 's  la n d s , to  th f in  ra th e *  
th a n  to  th e  H o m an s m u s t h e  a sc rib e d  
tb e  h o n o r o f In tro d u c in g  It. I t  w a s  
th e  m a rr ia g e  o f Q ueen  V ic to ria  to  a 
G o n n n n  p rin c e  w h ic h  b ro u g h t th e  m o d ­
e rn  C h rls tm n s  t r e e  to  E n g la n d , a n d  a 
G e rm a n  Im m ig ra n t s rtirtc tl tlA? c t i s to h /  
111 A m erica . T h e  f irs t C h r is tm a s  t re e  
111 F ra n c e  w a s  l ig h te d  In th e  T u lle r lc s  
In 1840 by  th e  D u c h e ss  H e le n a .
T o  v iew  th e  g re a t  Jieaps o f C ljr ls t-
C A N D Y
C A T H A R T IO
EAT 'EM LIKE CANDY
Pl0«,R"t, PRlRlRble, Potent, Turn. Oi>o<t, Do 
Good, Never Sicken. Weaken or Gripe: in. BS and 
BO cents per box. W rite for free sample, and book­
let on health . Address 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEP YOUR BLOD GLEAN
Baked sweet apples, with aome people, bring 
prompt relief for Constipation. With others, 
coarse all-wheat bread will have the samo effoct. 
KhtUfeltmdoubte^ljr inis a vegetable remedy to  
rdll|ve every ^li^ebvknown to man, if physicians 
can but (tuQ NAturti’s-wny to health. And this is 
Strikingly trne with regnrd to Constipation.
The Lark of a  ofrtuirt true in California—Gas- 
earn Sagrnda—offers a most excellent aid to this 
end. But, combined with Egyptian 8enna, Slip­
pery Elm Bark, 8olid Extract of Prunes, etc., this 
same Cuscara bark is given Its greatest possible 
power to correct constipation. A toothsome 
Candy TnhJcfc called I^&ctA la now made at the 
Dr.' Snoop lAbor^tdrics, from tills Ingenuous and 
most effective prescription. Its offoct on ConstU 
jhtlon, Dtltousifess. .Sgiy Stomach, Had Breath, 
Sallow Complexion, etc., is indeed prompt and 
satisfying. t
No'griping, no unpleasant after effects iip$ ex­
perienced, and Lax-eta are 'pu t up in lxmutlful 
lithographed meUu boxed at 5 cents and 125 cent* 
per box.
For something new, nice, economical and 
effective, try  a box of
M l./
N * t Kxp© 
by
L iq u o r La 
I32.W4.
and re n t  fo 
in* t in g  tb s  s u m  of 
u n i r e c e d e d  in  fii 
es u  b a la n ce  o f |S*,&
seized liq u o rs  
84.344 4>. t h e  
ib a n d  f e e s ,
force**lent la w  c r e a te d  b
i r i a t u i c  U  $37..'1V.0S# up to  th e  h i s t  0 ,
. th e  1paym en t <
ii th e  *ugu
is take*1 fro m
th e  pres-*nt m o n th  
T h is  a m o u n t  In c lu d es  libe s a la r ie s  an< ,*s w er
e x w o f t h ,  t h „ . co m m issio n ers t, April
H o n . W a ld o  F o f J u s ld  
F aJ ls . th e  U o n . N o rm a n  
A u g u s ta ,  a n d  A lfred  H
o f J turn lor- 
L. B a s s o t t  01
\ S L f
io n e r  w ai Ju n e
us fa r
b e g a n , th e  s a la r y  o f th e  
c o m m iss io n e r , th e  s a la i  ic
c le rk  o f tii< 
s an d  expense!i
m d  th e ir
«nklln,
FOR 53 WINTERS
t h e  B i t t e r s  h av e  been  b u ild in g  u p  am i 
Tit fo r tify in g  w eak iybl<-nih a g a in s t  attack** 
ad o f  C h ili*  a n d  C o lds b ro u g h t  on  by  th e  
d, ji iie le im  m  w e a th e r . Therefor** b e  w ise 
u u d  a l  w a> * k ee p  a b o tt le  of
H O STETTER S  
STOMACH B ITTER S
h and y . 
I)> sp ep *
to t r y  it
fjo e  co 1
I n d ig e s t io n , 
Cos l iv e  n o s  B il io u s n e s s ,  
n«J I c in a lc  I l l s . D o n ’t fail 
>0 abk y o u r D ru g g is t  fo r a 
-d o u r  1 9 0 7  i l lu s t r a t e d  Al
"A G IN "  ItESUBM ISJJX ON.
T h e re  A re M ore M en L ik e  T h is  O ne 
F ro m  F ra n k l in  C o u n ty .
A m an  in  F ra n k l in  c o u n ty  re c e n tly  
d isco n tin u ed  h is  s u b sc r ip tio n  to  th e  
M aine W ood sm an  a n d  tu id  in  h is  le t­
t e r :  “ My re a so n  fo r s lo p p in g  it is th a t  
you p r in te d  a  p a r a g ra p h  a  w h ile  ag o  
reco m m en d in g  resubm hudon . 1 do no t 
b e l i e v e  in  ru m  m y se lf a n d  1 do  n o t 
w a n t m y fa m ily  to  re ad  ru m  p a p e rs ."  
H e sa id  f u r th e r  t h a t  he h ad  ta k e n  tw o 
o th e r  p a p e rs , b u t  f lo p p e d  th em  b o th  
fo r th e  s a m e  re aso n . T h e  n e w sp a p e rs  
re fe r re d  to, i t  m a y  be re m a rk e d  here , 
ull f a v o r  p ro h ib itio n  a n d  th e  s t r i c t  e n ­
fo rcem e n t of th*- p ro h ib ito ry  law . T he
d ilo r  o f th e  M aine  W o o d sm an  w us 
I su ff ic ie n tly  int* rtxited in  th is  m a t te r  to  
I m ik e  a n  in v e s tig a tio n , w h ic h  d ev e lo p - 
I ed th e  fo llow ing  fa c ts :  T h a t  ithe m an
I h ad  su b sc r ib e d  fo r  th e  th re e  p a p e rs , 
b u t n e v e r  h ad  m ore  th a n  on© of thorn 
a t  th e  sum o lim e ; thait a l th o u g h  
I a b u n d a n tly  a b le  to  do #0 he is  a lw a y s  
.slow a b o u t p a y in g  h is  b ills ; th u t . a s  
I s la te d  by  a  n e ig h b o r, " h e  c a re s  lititle 
I w h a t h is  fa m ily  re a d s  if  h e  d o esn ’t 
I h av e  to  p a y  fo r  I t" ;  th a t  he soils c ide r, 
1 b o th  new  a n d  o ld ; a n d  t h a t  he d rin k s  
| c ider, b o th  new  a n d  old. T h o  M uin 
■ W oodsm an  h a s  done good serv ice, 
s a y s  th e  B e lfa s t  Jo u rn a l, In b rin g in g  
j to p u b lic  a t te n t io n  th is  i l lu s t r a t io n  o f  
a n  uncom m on ty p e  of in to le ra n c e  and  
1 ol r a n k  h y p o crisy .
N o t i c e  t o  O u r  C u s t o m e r * .
W e a t e  p leased  to  a n n o u n c e  th a t  
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  fo r  co u g h s, 
co lds a n d  lu n g  tro u b le s  Is n o t a ffec ted  
by th e  N a tio n a l P u re  F ood  a n d  D ru g  
law  a s  i t  c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s , a n d  w e re co m m en d  il 
a s  a  s a fe  re m e d y  fo r  c h ild re n  an d  
a d u lts . W . H. K ittre d g e  a n d  C. H 
P e n d le to n , H ru g g is t  a n d  O p tic ian .
E. C. D c W ltt & Co., of C h ic ag o , a t  
w hose la b o ra to ry  K odol Is p re p a re d , 
a s s u re  u s  th a t  th is  r e m a rk a b le  d ig e s t-  
a n t  a n d  co rre c tiv e  fo r  th e  s to m a c h  co n ­
fo rm s fu lly  to  a ll p ro v is io n s  of th e  N a ­
tional P u ie  F ood a n d  D iu g  Law*. Sold 
by W in. H . K ittre d g e .
TILE .ROCKLAND COURIER-GAZETTE; TUESDAY, DECEMBER 25, 1W)«,
CURED
T h e  C irc u la t io n  S t im u la te d  
a n d  th e  M u s c le s  a n d  J o in t s  
lu b r ic a t e d  b y  u s in g
L i r u n v e i v t
P r i c e  2 5 c  5 0 c  6  $ 1.00 
S o l d  b y  a ll  D e a l e r s
'S lo a n ’s  T r e a t i s e  O n  T h e  H o r s e "  S e n t  F r e e  
A d d r e s s  Dr. E a r l  S . S I o a n . B o s t o n . M a s s .
-----------• - _____________________J
COKE! COKE! COKE!
Why don’t you burn Cohct 
It is cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
A t the Gns Works.
R. T. & G. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
B r i g h t e n  U p
“ Brighten Up” time is here— the time to 
clean up about the house, renovate, and make 
the old things look neat and clean again. We 
can help you in the work with our line of
Sherwin-Williams Paints and Varnishes.
It is really surprising what a little paint or varnish will do toward 
brightening up dingy surroundings. Take The S-W . F am ily  P a in t, for 
instance. This is a linseed oil paint specially prepared for home decor­
ating and painting. With it any one can renew the appearance of a 
hundred little things that now look worn and old. It dries with a good 
gloss and will stand scrubbing with soap and water. Comes in a 6 attract­
ive shades.
The S-W . F loorlac  is another splendid household brightener. It is 
a stain and varnish combined and can be used on old or new woods equally 
well. Imitates the natural woods and gives a most pleasing effect.
These offer a few hints for you. ioo
Come in and have a “ Brighten Up” talk 
with us and learn more about how we can 
help you in your Fall cleaning. Our line 
has a paint or varnish for every purpose.
Remember, we sell
The Sherwin-Williams Products
I T  w n s  tlie  (law n  o f  C hrtatm im  d ay , 1812. an d  o v er th e  liluo A tla n tic , u n d e r  th e  w a rm  sk ie s  o f th e  T ro p ic  o f  C an ce r, w a s  s lip p in g  laz ily  n lon« , w ith  
s c a rc e  s te e r a g e  w ay . th e  p r iv a te e r  sch o o n e r ( in v e n to r  T o m p k in s , f o u r ­
tee n  g u n s, o f N ew  Y ork. ((H irers a n d  crew  w e re  h ap p y . F o r tu n e  h ad  
been  fa v o rin g  th em . S ince le a v in g  p o rt e a rly  In J u ly , som e th re e  w e ek s a f te r  
th e  d e c la ra tio n  o f  w a r  a g a in st K ngInnd. th ey  had  ta k e n  a n u m b e r o f B rit ish  
v esse ls  an d  had  su ffe re d  h u t s lig h t In ju ry . T h e  crew , s a v e  th o se  on  w a tc h , 
w e re  ash-op. d re a m in g  o f sw e e t h e a r ts  a sh o re  an d  p lu m  ilulT a t sea , w h e n  
fron t th e  lookou t a t  th e  m a s th e a d  th e  c ry  o f  "S a il, ho i"  ro u sed  m an  nnd vesse l 
to  ac tio n . U p fro n t th e  cab in  boltcst th e  o lticers, u p  fro n t th e  fo re c a s tle  tu m ­
bled  th e  sa ilo rs , a n d  a t th e  s a m e  m o m e n t u p  from  th e  ho rizon  popped th e  su n  
(w h ich  Is th e  w ay  h e  lias of r is in g  In th e  tro p ics), d isc lo sin g  p la in  a h e a d  th re e  
sh ip s . T ills  m ig h t h n v e  been n d a y  o f  “ p eace  on e a r th ,"  b u t  It w a s  no t a 
d ay  o f  p ea ce  on th e  ocean , n o t fo r  th e  (In v e n to r  T o m p k in s! S he  shook  o u t a ll 
h e r  c a n v a s , an ti w ith  th e  F n g lln h  ting Hying a s  a h it o f d ec ep tio n  sh e  s ta r te d  
111 p u rsu it .
T h e  w in d  w u s v e ry  ligh t. T h e  c h a se  w a s  a te d io u s  one. It la s te d  fro m  
d a w n  u n til il In th e  n fte ru o o ti. S low ly  n e a re r  an d  n e a re r  d re w  th e  G o v e rn o r 
T o m p k in s , h u t  so  s lo w ly  th a t  p lu m  d u tf  a p p e tite s  m u s t h a v e  been  spo iled  by 
e x a sp e ra tio n  a n d  Im patience . T h e  la rg e s t  o f  th e  sh ip s  a p p e a re d  to  lie a  go tsl 
s ized  t r a n s p o r t  vesse l, an d  v ision  o f  th e  spec ie  p e rh a p s  a b o a rd  h e r  tilled th e  
m in d s o f  th e  fo lk  upon  th e  p r iv a te e r .  T h e  tw o  o th e r  c r a f t  w e re  m e rc h a n t 
m en . T h e  th re e  v esse ls  w ould  m a k e  a line C h r is tm a s  g if t. a n d . ad d e d  to  p rize s  
gone b efo re , w o u ld  e n a b le  th e  G o v e rn o r T o m p k in s  to  speed  ho m e re jo ic ing .
S till, ns th e  p r iv a te e r  l i tt le  by l i t t le  c u t d o w n  th e  d is ta n c e , h e r  p eo p le  
b eg a n  to  b e  n u t so  confiden t. T h e  t r a n s p o r t  looked  so  m uch b ig g er th a n  th e y  
h a d  p ic tu re d  h e r  a t  first. C a p ta in  N a th a n ie l S h u le r heltl h is  long  b ra s s  te le ­
scope tra in e d  ttpJln l |e r, an d  th e re  w a s  th a t  In Iter w h ich  p u t t ie d  h im . l l e r  
p o rts  see m e d  to  he p a in te d  like  th o se  o f a  m e rc h a n tm a n , an d  on  h e r  deck  w a s  
w h a t  m ig h t he a m e rc h a n tm a n 's  b o o t, b u t  n e tt in g s  to  repel b o a rd e rs  e x te n d e d  
fro m  h e r  s id es  u p  a lm o s t to h e r  to p m a s ts , n n d  th is  w a s  a su sp ic io u s  fe a tu re .
" I 'm  a f ra id  s h e 's  a  hit too h ea v y  fo r  u s ,"  a n n o u n c e d  C a p ta in  S h u le r d o u b t­
fu lly  to  Ills n lllcers. "M r. F n rn u u i, go fo r 'd  n n d  se e  w h a t y ou  m a k e  o f  h e r ."
So M r. F a rn u m , firs t lie u te n a n t, w e n t  to w a rd  th e  b ow s to  ta k e  a  s q u in t  
a t  h e r . an d  th e n , e v e n  b e fo re  h e  h a d  Ills g la s s  to  h is  eye , like  a d o se  o f m ag ic , 
d o w n  sw e p t a fu r io u s  sq u all!
T h e  sq u a ll s t ru c k  th e  sch o o n e r llrs t, a n d  e re  h e r  lig h t sa il cou ld  h e  ta k e n  
In—ay e . In C a p ta in  S h u le r 's  o w n  w ortls , "A lm o st b e fo re  I c o u ld  tu rn  ro u n d " — 
sh e  h nd  been  ru sh e d  o n w a rd , f a s te r  th a n  to  h e r  lik ing , a n d  fo u n d  h e r se lf  
u n d e r  th e  g u n s  n o t o f  n tra n s p o r t ,  h u t  o f  a  f r ig a te , w a it in g  fo r her!
C a p ta in  S lta le r  w a s  a Y an k ee sk ip p er, a n d  he d id  th e  b e s t  be could . T h e
SIMMONS, W HITE & CO. Sea St., R ockland
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KNOXMAh iNE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Antomati. 
Float Feet 
Cuhrotfl’
Perfect Speed Control
Remember the advantage** of buying you? 
_Jotors near homo—No delay in getting i 
When in need of assistance Dimply cAll
r parte-
Dr. J. A. RICHAN
DENTIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt  C o .’r
R O C K LA N D
the telephone. Time meant* mouey—We 
nave time and money for you.
B E N D  FO R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Work)
R O C K L A N D , M E .. U . 8 . AMIAN US MOTORS
1 0 0 6
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
120 0  Used in  M aim 
The beet motor a t tht I 
lowest cost—why pa) 
more—our guarantee 
ae to reeulU is con 
vino log.
If your automobile oi 
m o t o r  boat goer 
wrong our carburetoi 
will cure it
Tha '• Schablar"
We are Maine agents 
and ih t our motors 
with them.
price is right.
G. D. THORNDIKE
P o rtla n d  H e r  J  P o rt la n d .r te .
P ) r .  A  W .  T a y l o r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  H T H K K T R O C K L A N D
F. W. SKINNER
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
AGENT FO«|
MIANUS JSffuSZ&l
Automatic Four Cycle Hurt* I'uwe
EallmuUM* lu ru U h e d  fu r la rg e  e n g in e s  
fur v esse ls , w o rk in g  bou ts  u u d  b arg es . 
W r ite  lo r  c a ta lo g u e s  a n d  p rice s .
CAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Agant tor tha SCHEBLER 
AUTOMATIC FLOAT FEEDCARBURETOR
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngt
TUtf
C l)K  H N K I .V t :  I 'A I  N S .
l t . i u a r k n k l s  SI ( l ie  1 :> ' » *  r 'U n it  I*  
S o il lie .Is  At* ., u -.in .-*  (•«.
T hu fact l l ia l  N eural ::o A nodyne i i sol 1 
inder an  a h iu .u le  g t i  an  u o re .u u d  
he m o u sy  u u le ia  i eu res 11 - ir-il.t a, u  -r- 
’oua headache, rh e u m a .i in am i al: nerve 
.lie a i d  aeaee i t  lit j a .ru n  re*. | roo ts th a t  
an bo g iven  as  to  l . i  w e u -e r lu l  efflcacy. 
No o her rem edy to.' u eu ra  g ia c .n  do  as 
m uch good u t N eura lg ic  A nod ue. I lie 
u rd ia i r  ' r u u . 'J y  i( t i  h -v us d in te rn a lly  
o r » !u r 1/ a p jl d  e x te rn a lly , w hile 
N euiu g ic A nod ue is u >ed in  b u lk  waye. 
A li le o( th e  rent d  v i t  l“ k n in  sw e e t­
ened  we e : ,  w k i.j th e  uliecled |u r l s  are 
b a th ed  Ir e!y. A U r g t  b t ie  eoa.a but
•tbe au d  i i  -u .d  b ■ d e a le r, ev e ry w h ere
w ith  th e  u u d  r t .a n  Hu i  -ha Lit' ui niey 
will be re f m i-ed if I d  e ■ n >1 d o  a ll th a .  
is cla im ed fore i t . M u d sb v  1 m iw i.c h e ll  
O iiam plin Co., P > r:ie ir l ,  M tiu r .
U E P L IE D  W IT H  T H E  V E R Y  W O R S T  IN T E N T IO N S .
■quail g a v e  him  n n d  Ida nil th a t  th e y  could  a t te n d  to  fo r  a  fe w  m in u te s . To 
a t te m p t  to  ta c k  In su c h  a b le w  w a s  h az a rd o u s . I f  It d id  n o t w reck  th e  sch o o n e r 
it  w o u ld  a t  lean t ex p o se  h e r  to  tire  t h a t  w o u ld  ra k e  tie r fro m  s te m  to  s te r n ;  
th e re fo re  hi* tr im m e d  Ids s a ils , d ts ru rd e d  th e  E n g lish  ling  a n d  ho is te d  th re e  
A m eric an  e n s ig n s , an d . s ta n d in g  r ig h t on  p a ra lle l  w ith  th e  f r ig a te , g a lla n tly  
o pened  w ith  h is  b ro a d s id e . T h e  B rit ish e r , h av ing , a s  he th o u g h t, th e  
Y nnkee p r iv a te e r  In a  box , re p lie d  w ith  th e  very  w o rst In te n tio n s  In th e  w o rld . 
H is  t lrs t  ro u n d  w a s  a s c o rc h e r!  A tw e n ty -f o u r  po u n d  h all s t ru c k  Jo h n  J o h n ­
son , a  n eg ro  se a m a n , in  th e  h ip  a n d  c u t a w a y  a ll th e  lo w e r p a r t  o f Ida body. 
B u t n s  h e  lay  d y in g  on  th e  d ec k  he e x c la im e d  se v e ra l t im e s  to  Ills s h ip m a te s :  
“ F ir e  a w a y , m y  hoy! N o h a u l co lo r d o w n !"
A n o th e r  tw e n ty -f o u r  p o u n d e r  s im ila r ly  m an g led  Jo h n  D av is , a lso  u neg ro . 
H e  fe ll n e a r  C a p ta in  S h u le r  u u d . d e e m in g  h im se lf now  u se less  a n d  In th e  w ay , 
b egged  to  he th ro w n  overb u u l'd . o t h e r  sh u t fro m  th e  sa m e  b ro a d s id e  w o u n d e d  
F ir s t  L ie u te n a n t  Jo h n  F u rn u m  a n d  S eam e n  Ju u ie a  D o u g h e rty , Jo h n  l ’u rk e r  
a n d  Jo h n  S u im ho lm  s lig h tly , T h o rn u s L o v ela n d  sev e re ly  a u d  T h o m a s  D a v la  so 
b ad ly  th u t  b e  soon  a f te r  w a rd  d ied . T h is  su u ie  b ro a d s id e  e x p lo d e d  u u  am  
m u n itio n  box c o n ta in in g  tw o  p o w d e r c a r tr id g e s  fo r u n in e  p o u n d e r g u n . T b e  
c a r tr id g e  ig n ite d  th re e  o th e r  bo x es b o ld in g  u q u a n ti ty  o f  tb e  qu lll-Ilke ca n n o n  
.p rim ers, uud  th e se  p ro m p tly  Hashed up  so  v iciously  th u t  th ey  fo rced  sp u rk s  
th ro u g h  a crack  In tb e  w o oden  cap  w h ich  fitted  o v er th e  s ta l rw u y  to  c lo se  It.
L u ck ily  fo r  tb e  G o v e rn o r T o m p k in s  tb e  cub in  Hour b ad  been  d re n c h e d  uu d  
a fire sc reen  In tb e  sh a p e  o f  a w e t b la n k e t b ad  b ee n  b u n g  b e fo re  tb e  m a g a ­
z in e  h u tc h  so  u s  to  se rv e  In Ju s t  su ch  a n  em e rg en c y  us th is . T h e  s p u rk s  s iz ­
zled  In vuln  a n d  ex p ire d . H a lf  a n  h o u r b ad  p assed  s in ce  tb e  sq u u ll bud  a r is e n  
bo in o p p o rtu n e ly  fo r  th e  G o v e rn o r T o m p k in s , b u t  so o p p o rtu n e ly  f o r  tb e  
f r ig a te . T b e  tw o  v esse ls  w e re  ru n n in g  s id e  by side , tb e  p r lv u te e r  s p i t t in g  w ith  
h e r  l ig h te r  g u n s  um l th e  u ia u -o f  w a r  h a m m e rin g  u w a y  w ith  b eu v ie r. T h e  
G o v e rn o r T o m p k in s  w a s  s w i f t ,  u u d  C a p ta in  S h u le r  bud  hoped  t h a t  in  tb e  
c o u rse  o f a  fe w  b ro a d s id e s  sh e  w o u ld  d ra w  ulieiul um l o u t o f tb e  c e n te r  of 
d a n g e r. B u t th is  t im e  th e  G o v e rn o r T o m p k in s  bu d  u tm o st m e t h e r  m u lc h  a t  
su iting . T h e  f r lg u te  w a s  n e a rly  a s  f a s t  us she.
In s te a d  o f  s p u r t in g  a h e a d  th e  good sch o o n e r only  g ra d u a l ly —all, bow  
g ra d u a lly —p ro g re sse d  fro m  a l i tt le  a b a f t  tb e  f r ig a te 's  beurn  to  o p p o s ite  tie r 
bow s, u ud  d u r in g  all th is  p ro c e ss  th e  so lid  sh o t fro m  th e  f r ig a te 's  g u n s  w e re  
being  p elted  a t  h e r  ro u n d  u f te r  ro u n d . T h e  B ril isb  tu rs  w e re  u o t re llu b le  
m a rk sm e n . T h ey  d id  no t liv e  up to  tb e  re p u ta tio n  o f t l ie lr  Unit b ru u d s ld e . 
N ot a  bull a f te r  th a t  to u ch e d  tb e  sc h o o n e r 's  bu ll. Khe d a sh e d  o n  p ra c tic a lly  
u n sc a th e d . F u r th e r  an d  f a r th e r  sh e  forgi-d bey o n d  th e  f r ig a te 's  bow s. F e w e r  
g u n s  cou ld  be b ro u g h t to  b e a r  upon h er. A long  h a lf  h o u r  a n d  th e  l i r l t l s b  
sh o t b eg a n  to  fu ll sh o rt. T b e  G o v e rn o r T o m p k in s’ m en  b re a th e d  ea s ie r. T h e n  
th e  fickle w ind  d ro p p e d , le a v in g  th e m  w ell u lg b  becalm ed , w h ile  tb e  f r lg u te  
k e p t com ing  on.
H e r  sh o t ugu lu  re ach e d  t l ie lr  v ic in ity . T h e  p r iv a te e rs m e n  h a s ti ly  p u t  owl 
t lie lr  sw e ep s, a u d  in d e s p e ra tio n  ull b u n d s p u sh e d  uigl tu g g ed  a t  tb e  g re u t. 
u n w ield y  o ars . A d e ta il  w a s  o rd e re d  to  th ro w  o v e rb o a rd  w h a te v e r  s tu ff  could  
be sp u re d  fro m  th e  deck . u u d . p ass in g  u p  sh o t from  th e  hold , th ey  h u rle d  th u t, 
too. o v e r  th e  lu ll. F lu n k , p lu n k . It w e n t In to  th e  sea  u n til 2,(KKI p o u n d s  h ud  
th u s  been  d isp o sed  of. T h e  sc h o o n e r beg u n  to  gu lu  on h e r  p u rs u e r ;  a n o th e r  
h a lf  h o u r an d  th e  e n e m y 's  m iss ile s  once  m o re  fe ll sh o rt . T w e n ty -fiv e  m in u te s  
a n d  b e  hove a b o u t au d  a b a n d o n e d  th e  chase .
T h e  p r iv a te e r  p ro ceed ed  to  b u ry  h e r  deud  um l to  c le an  decks. She w us a 
s o r r ie r  b u t, le t us believe , a w ise r  schooner. T h e r e a f te r  sh e  k ep t ite r w e u tl ie r  
eye. In a d d itio n  to  h e r  f ig h tin g  aye. peuled  a n d  w us w a ry  o f  " t r a n s p o r ts "  in ­
n o ce n tly  p a in te d , b u t w ith  b o a rd in g  n e tt in g s  s tre tc h e d .
W . H . K IT T R E D G E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
1'JUCJtCKJI’TiOtt* A btMOlALTV.
MAIN HTHKKT;
FOLEYSHONEY^TAR
Cure* Cul4»i Prevent* Po*umuui*
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
in a treasure do one can afford to l>e without 
It is made right here. Once used it Incomes 
a luxury the! you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, Bilious attacks, 
tick headaches or Died feelings! (jive it a 
rial is all wc ask.
T E L E P H O N E  46-11
C.R- k LSI NO THkfPgDFurg
k o t k l a n d ,  M a i n e .
T h e
C h r i s t m a s
C a r o l
T H E  C h ris tm a s  ca ro l n s  n fe a tu re  o f  th e  h o lid ay  o b se rv a n c e s  Is 
a n  E n g lish  r a th e r  th a n  nn 
A m eric an  cu s to m , a n d  th e  " w a i t s ” 
w h o  s lu g  th e m  u n d e r  th e  w in d o w s of 
E n g lish  h o u ses  o r  on  s tre e t  c o rn e rs  a re  
q u i te  u n k n o w n  w ith  us. Y et th e  Yule- 
t id e  enro l p lay s  so m e p a r t  In th e  
C h r is tm a s  e x e rc ise s  o f a lm o s t all o u r 
c h u rc h e s , on e  In p a r tic u la r ,  th e  f a v o r ­
ite , “(Jod  H ost You, M erry  ( le n t le ­
m on,” b e in g  u sed  In a ll E p iscopa l 
c h u rc h e s . It Is inc luded  In th e  h y m n al, 
b u t  lest a n y  on e  m ay  h a v e  fo rg o tte n  It 
w e g iv e  it  h ere :
God rest you, m erry gentlem en;
Lot nothing you dism ay.
F o r Jesus  C hrist, our Saviour,
W ns horn upon th is day 
To save us all from  S a tan 's  power 
Win n we a re  gone as tra y .
Oh, tidings of com fort and Joy,
F or Jesus C hrist, o u r Saviour, was 
born on C hristm as day.
C u rio u s ly  en o u g h , ca ro l s in g in g  a t  
C h r is tm a s  tim e  c a m e  til p a r t  from  
h ea th en d o m . T h e  A ng lo-S axon U ule. 
o r  Y ule, w a s  a n  a n c ie n t p a g a n  fe s tiv a l  
w h ich  In th e  w isdom  o f th e  e a rly  m is ­
s io n a rie s  w a s  re ta in e d  w ith  a n ew  s ig ­
n ifica n ce  w hen  B rita in  w a s  C h r is tia n ­
ized. T h e  sea so n ’s  m e rry m a k in g  th en  
h a d  Its  Influence u p o n  th e  en ro ls , 
w h ich  dev e lo p ed  Into tw o  c la sse s , one 
o f Joyous e x p re ss io n s  o f  th e  S a v io u r 's  
b ir th  a n d  th e  o th e r  s in g in g  o f  w a ssa il.
T h o u g h  ca ro ls  a r e  s a h l to  h a v e  been  
s tin g  In th e  p rim itiv e  c h u rc h , th e  e a r ­
l ie s t o n e  e x ta n t  is o f  th e  th i r te e n th  
c e n tu ry . I ts  m a n u sc r ip t  Is n o w  In the
Rapid changes of temperature are hard 
on the toughest constitution.
The conductor passing from the heated 
inside of a trolley car to the icy temperature 
of the platform—the canvasser spending an 
hour or so in a heated building and then 
walking against a biting wind—know the 
difficulty of avoiding cold.
S c f o l t ' s  E m u l s i o n  strengthens the 
body so that it can better withstand the 
danger of cold from changes of temperature.
It wilt help you to avoid taking cold.
ALL DRUGGISTS I GOc. AND tt.OO.
CHRISTMAS CARDS.
XV. A. n o b a o t i ,  I t.  A.. I t  la  C la im e d ,  
W an  T l i e l r  O r l i r l n n t i i r .
U ntil n o w  m ost people w ho took  un 
In terest In th e  m a t te r  w ould  h a v e  c re d ­
ited  e ith e r  th e  In to  S ir H en ry  C ole or 
.1 H orsley . It. A., w ith  th c jj t 'o Ju c *  
tlon  of th e  llrs t C h rh tiu iis  co rd , ;t:ul 
they  w ould h av e  pu t th e  d itto  d o w n  us 
Is  Id. lin t a  new  c la im a n t is now  put 
fo rw ard , th e  Into \V. A. Dolm an, It. A., 
an d  Ids c la im  is su p p e r .c d  w ith  d r  
e u m a ta u tln l d e ta il.
T h e  b ir th  o f th e  C h ris tin a s  c a rd  Is 
pu t buck  tw o  y e a rs , to  IS H . M r. Hob 
son w as a lonely y o u n g  m an , w ho one 
d a y  conceived  th e  Idea o f ’m ’know leilg- 
Ing th e  k in d n e ss  o f a fr ie n d  by sen d in g  
him  a p ic tu re  Il lu s tra t iv e  o f  th e  fe s tiv e  
season  a ch e erfu l fa m ily  g ro u p  s u r ­
rounded  by th e  fa m ilia r  C h r is tin a s  a c ­
cesso ries.
T h e d is ta n t  fr ie n d  w as d e lig h ted , 
show ed  it to  o th e r  fr ie n d s , a n d  Mr. 
H obson w a s  en c o u rag e d  th e  fo llow ing  
y e a r  to  s e c u re  th e  aid  o f  th e  local 
lith o g rap h er . 'Then ca m e Im ita to rs  one 
a f te r  a n o th e r  u n til ten  y e a rs  la te r  the 
b u s in ess  m an  s tep p ed  in to  m ak e  m o n ­
ey  out o f w h a t w as o rig in a lly  a  w ork 
o f love. Hut th e  a m b itio u s  C h ris tm a s  
c a rd s  o f today  a re  a long  re m o v e  from  
th e  p rim itiv e  F a th e r  C h ris tm a se s  an d  
U obln R e d b re a s ts  of s ix ty  y e a r s  ag o .— 
Loudon C hronicle.
r u n  “ WAITS," ENGLISH CAROL HI NUKUS. 
H r ltish  m u seu m . I t  Is w r it te n  In An 
g lo  N o rm an , a n d  th e  ( l is t  s ta n z a , freely  
t ra n s la te d ,  Is a s  f  pi low s:
Now, lordlngs, listen  to  o a r  d itty , 
S trangers  com ing from  a far,
L et poor m instrels move your pity;
Give us welcome, soothe our cure;
In  th is m ansion, us they tell us, 
Christina.! w assail keeps today 
And, us the king of all good fellows. 
R eigns with uncontrolled swuy. 
CHORUS.
Hull, F a th e r  C hristm as, hull to thee; 
H onor'd  ever shult thou he!
All the sw eets th a t love bestows. 
Endless p leasures wait on those 
W ho, like vassals brave uud truo,
Give to  C hristm as hom age due.
A m od ern ized  fo rm  o f th e i r  c a ro l w a s  
used  a t  O x fo rd  up  to  u re c e n t tim e . 
A n o th e r  ca ro l w h ich  w a s  su n g  u t th e  
b e g in n in g  o f th e  s ix te e n th  c e n tu ry  a n d  
w h ich  sh o w s a t r u e  re lig io u s  fc c llu g  Is 
th is :
W hen C hryst w as born of M ary fre,
In Bedleni, In th u t fuyre cy te ,
Angcdlis song th e r with m yrth  und gle,
In E xeelsls Gloria.
H erdm en beheld then ungellen bright,
To hem upperyd with g re t light,
And seyd "Goddys suite Is burn this 
n ig h t"—
lit E xeelsls Gloria.
They* keng ys cumyn to suv« (m uni 
kynde,
As yn S crip tures we fynde,
T herefo re this song have wo In rnyndo.
In Exeelsls Gloria.
Then. Lord, for thy  g re t g race 
G ruunt us the blys to se thy  fuee.
W here we m ay syng to thy solus 
In Exeelsls Gloria.
A m ong  th e  m an y  c a ro ls  o f la te r  d a te  
a r e  m an y  o f e x q u is i te  b e a u ty —N a h u m  
T a te ’s "W h ile  S h e p h e rd s  W a tc h e d  
T h e ir  F lo c k s  by  N ig h t,”  I s a a c  W a t ts ’ 
" Jo y  to  th e  W orld , th e  L o rd  Is  Conn*. ’ 
C h a rle s  W e sle y ’s  " H a r k , th e  H e ra ld  
A nge ls  S in g ” a u d  P h illip s  B ro o k s’ “ Oh, 
L it tle  T o w n  o f B e th le h e m .” O f a n ­
o th e r  a g e  a re  th e s e  C h r is tm a s  v e rses  
o f  I to b e r t  H e rric k , tb e  q u a in t  old K ng 
Usb p o et:
T* 11 us, thou c le ar and heavenly tongue, 
Wlu-io !h the ll tbc th a t l a d y  sprung? 
Lies he tho lily bunks am ong?
l»r buy  If th is new B irth  of ours 
Bleep*, laid w ithin sonn- a rk  of flowers, 
Spangled with dew ligh t? Thou ennui 
c h a r
All doubts and m anifest the where.
p tc la rB  to us, b righ t s tar. If we shull seek 
l i lin  In the m orning'* blushing cheek 
Or rearch  the beds of spices through 
To find him out?
M i lto n 's 'H y m n  on th e  N a tiv i ty ”  m u s t, 
o f  course , be ra n k e d  um oiig  th e  b e s t  of 
C h ris tu m *  songs, w h ile  tb e  “ G lo ria  In  
E x e e ls ls ” o f th e  K in g  J a m e s  B ib le  will 
a lw a y s  be su n g  w h e re v e r  th e  B u g lish  
la n g u a g e  m ak e s  its  w ay .
M A R IO N  B B R A D L E Y .
A l o n e  n t  C h r i s t  m u * .
If  in l id s  ag e  o f o rg a n iz a tio n s  In n u ­
m e ra b le  then* is room  fo r on e  m ore, it 
Is fo r a n  o rg a n iz a tio n  w h ich  w ould 
b rin g  to g e th e r , e sp e cia lly  on  C hristm as', 
th o se  w ho a r e  a lo n e  in th e  w o rld , p a r ­
t ic u la r ly  w om en, s a y s  th e  L ad le s ’ 
H om e Jo u rn a l. M any o f us w ho  have 
o u r  k in  c lo ses t to  us on C h r is tm a s  day  
do  no t s to p  to  re a lize  w lia t o u r  fee lings  
w ou ld  h e  If they  w e re  n o t w ith  us. Il 
Is so h a rd  to  Im ag ine  o u rse lv e s  In a po ­
s itio n  o th e r  th a n  the o n e  w o a r e  in. 
W e re m e m b e r som e p o o r fa m ily  ut 
C h ris tin a s , h u t a t lea st It Is a  fam ily  
I t  Is to g e th e r . T h e  one is c o m p a n y  for 
th e  o th e r  even  In p o v erty . W e re m e m ­
b e r tin* sick , a II I C od b lesses  th o se  w ho 
do. W ould th a t  som e o f us m ig h t cast 
a  look a ro u n d  au d  g ive a th o u g h t to 
th o se  w ho a r e  n o t sick , w ho  lire  not 
p e rh a p s  poor a s  I In* w orld  Ju d g es, yet 
w ho a r e  a lo n e  som e g irl, p e rh ap s , 
lylone; som e w om an , a lo n e ; som e young  
m an , som e old m an , a lone! A lone al 
( ’h rls tm a s !
■ lo lle d  T u r k e y  a n d  O y n te r  M u l l in g .
T a k e  a m ed ium  sized  tu rk e y  uud 
s tu ff  It w ith  tin* fo llow ing  In g red ien ts : 
C hop fo u r o u n ces  of s u e t  v e ry  tine, mix 
It w ith  six o u n ces  m b re a d c ru m b s , the 
g ra te d  rin d  o f h a lf  a lem on, a tea 
Spoonful o f chopped  p a rs le y , s a lt ,  c a y ­
e n n e  p e p p e r u n d  g ra te d  n u tm e g  to 
ta s te . T a k e  tin* b e a rd s  off tw o  dozen 
o y s te rs , a d d  th em  au d  th e ir  liquor, 
s tra in e d , a n d  las tly  tw o  eggs. T ru s s  
th e  b ird , tie  It In b u tte re d  p a p e r  an d  
th en  In a c lo th . IMuec th e  tu rk e y , 
b re a s t  d o w n w a rd , In b o iling  w a te r ;  let 
It co m e a g a in  to  boil, sk im  It w ell and  
s im m e r g en tly  fo r a n  h o u r a n d  a h a lf 
o r  longer, acco rd in g  to  th e  s ize  of the 
b ird . S e rv e  w ith  rhMi w h ite  sau ce .
^pAHHKNOKU Train* leave Rock Una ai* fr**
5 . 0 0  n .  m .  Su n d ay*  o n ly  for  1‘o r tU m l, !*«»•• 
Ion und wh> Rtutlxiin , e x c e p t  ferry  t r a i tH fa r  
W o o lw ic h  to  Itnth.
5 1 5  a  m .  W eek (Invn f ir R uth. Itrunn v ic k ,  
L e w isto n . Ilatiir r. I'm tland m il lioR toi., a i r i v ­
ing in llou ton  at 12 .15 p . in .
8 . 2 0  a .  m .  W e ik  dn>H for  Hath H n u isw in h ,
TRAINS A It It I YK :
10  4 0  a .  m  Morning tra in  from  P o rtlan d .
i.ewintoit und W atervlllo.
4 . 5 0  p .  m .  From Itonton, P ortland , I.i>wta« 
ton mill put gor.
8 , 3 f t  p -  m .  F m m  Hon ton, Po rtland  au d
I 
I
Hath lo W oolwich.
STM R. PEMAQUIH
S team er l 'e inaqu id  w eather p e im illin g  leave* 
H tcnlngton til a. m . dnllv , » x re p t S u t.d a f  
touch in*; a t N orth  Haven H a. m arriv e  at R o ck ­
land at 8 55 a. m re t u n  lug leaven R ockland a l l  
p. m. touch ing  N orth  llnvon .'«p m . a r r iv in g  «a 
S ton ing ton  a t  4 p m o n  Tuesdays und *»aiur- 
dnvs leaven h toulngto ii 5.10 a. m . to u ch in g  a l
Ul.H.kllll 5.15 P IK h.-.lg*|.'U 5 5p  II. I *<■•• I 1 h In 
550 p. Ill at i Ivlng :it Hurucnt vlllc a t  SUB 
p. m . and  on Mondayi* and Wed ncsilave  
leave rtargentvPb* 5.10 m. toil, hi g De< * Into 
5 'JO a in. SedKWick ftJlTia.m. Hm oklin ft 5 0 a  m . 
connectfn*r willi I ih Iiih a t lloeklitnd a r r iv in g  
111.40 a. in , le a v in g  I 50 p. in to ml from  R a lls  
I win ton , Aiigmdu pniurn ICunt P o itla m l, 
Itonton, uml all poliiln went.
GKO. F . KVA N s, \  Ice Proa. A Uen. Man. 
r .  K BOOH HBV.O F  i \
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W inter R ed u ced  R a te s
Rockland to Boston, $ 1.75
Effective to March 31, 1907
0 anm eticinc Momluy, Dee. 10, UNIS, Hteamer*
Iwn C It III' n lit II. for iloHto MonUayH, u iu l
ThtirHihiNH at 6. " I ' ,  m.
F >r ram ih -n . llelfHMt, Hcu m o rt, RuekHport
We 1 H,i n m i. iv in., o r
U|H n a rriva l of s team er froi IIohUiii.
| »r N orth Ha vcn. Htoninir ton, Rnss flu  li te r
Hut tilweMl lla rh ir, N ortheast 1 lui hor, hi al l i a r .
hut am i It r II rho r. Weil in h a>H uml S a tu r -
<lu> H At 6..Ml li. II . o r  upon i rrlval ol icuuii-r
fro II ItOHtdlll.
F it Dutk Hurl or.Ho. M rookRville.Hureentvlllo.
Dei r IhIc Hei'u vh k lit okl II. Went 1rmiMint
th lllue Hill a- .1 Him hill Wcdnomh ...d
m e rfro m  u
.'»« a. m . or iqion a r ival o f
1 .r T eiian t’H ta rh o r (tid e pe in 1 LtIn «), F o rt
n > le. Frii-mlHliiii. Irmiml ■*« ml. New lu rla ir .
ito* thhavt liu rh •r. Tutup ayn uml T ilun ■ layr a t
a m ..d u e  to n r lv e  in 1 or 1 tint ahou 4 p «a
RKTUllNIN 1
b rom Itonton ’ 'ueHilays, am Frltluys a t 6 no p .
i out Wit te r tort, at 10 (M a. m. ItueksiH irt
VI ii , Searnpor . ItellaMl u tu ( amUoi , M ob-
I 'a M rii K x M iiiln a t lo ii H u c c r e n lu lly ,
J a m e s  D onahue, Now B rita in , C onn., 
w r ite s ; " I  tried  se v e ra l k id n ey  re m e­
dies, u nd  w us tre a te d  b y  o u r b es t p h y ­
s ic ia n s  fo r d iab e te s , b u t d id  n o t Im ­
p ro v e  u n ti l  I took F o le y 's  K idney  
C u re  . A f te r  th e  second b o ttle  I show ed 
Im p ro v em en t, um l live b o ttle s  cu red  
m e com plete ly . I h av e  s in ce  p asse d  u 
rig id  e x a m in a tio n  fo r life  In su ra n c e .” 
F o le y ’s K id n ey  C ure c u re s  b a c k a c h e  
und  u ll fo rm s  of k id n ey  und  b ladder 
tro u b les . W . H . K i ttre d g e  un d  C. H. 
P en d le to n , D ru g g is t u nd  O p tic ian .
1 su ffered  fo r y e a rs  fro m  Ind lgcs- | 
tlon  und  geu eru l d is tr e s s  o f  th e  \ 
s to m a c h  u n til u t th e  ad v ic e  o f m y j 
fa m ily  p h y s ic ian  I begun  to  use  I 
W lg g in ’s P e lle ts . I t  g iv e s  m e j 
p le a su re  to  s ta te  to  th e  p u b lic  th u t  | 
u f te r  th e  firs t few  b o ttle s  I w as en  
tlre ly  cu red .
M BS. M S. C U N N IN G  11AM,
22 O rie n t S tre e t , 
t f 67 R oek lu n d , Me.
(ia\n. him ThurntlayH.
From liar I la i Im»i \iu way lamlingH, MoihIu j* 
twin ThiiiHiluyr at Ki.OOu. m ,
hinm lilac Hill via wuy lamlingH, Monday*, 
ami Tliuriidar h at V n. m.
From  P ortland , li. li. W harf ut turn a. tu .s 
F rank lin  W harf a t  7 .0 0 a .iu .,  YVYdi.edu>h und  
Friday**, via way lamlingH.
All cargo, except live Htock, via llm RteaiuMra 
of i Ii ii* (mup.tny, Ih iriHiired againct tire and 
marine riMk.
F. H. Hit F it M AN, Hupt.. Rockland, Mu..
A. II. HAN'rtro.M, (• P and T. A .
RoHl4.ll. M lW
VINa LHAVEN & UOCKLANL) 
STEAMBOAT CO.
T he d ire c t ro u te  between ItoC K I.A N D , 
IIlfRHICANK IHI.K, V1NAI.IIAVKN. N ORTH 
IIAVKN, HTON1NGTON. IHI.K A l IIA U T 
aud  hW AN *- I** LAND.
F a l l  A r r a n g e m e n t
D A ILY , BUN DAY 8  KXCKl'TKD 
In  E ffect M onday, November 10, lUOU 4
VINA Lit A VKN LINK
H team er Gov. Ito d au ll leaven V in a lfia« en M  
7.00 a m . am i 12.00 p. in. for llu rrican o  lulu u a f  
R ockland. IIk ii mm .no, I^ uvch Itock land irriU - 
moii'h W harf] a t  0.30*. in. and  0.00 p. ui. for l lu r -  
ricauu  Isle aud  V iualhaven.
BTONINGTON a n iiHWAN HIHLANI) L IN *  
H team er V iualhaven leave** Hwmu'h lutauid 
daily  a t  6 45 a. in. for riLouliiglon. N orth  
H aven aud  R ockland . R k tu u n in o . Leave*
In leau  Main each *
(w eather p e rm ittin g '
W. H. W H ITE, G *u'l Mgr. 
J .  R . F l.Y K . A gent, TIIUoii’h W harf. 
R ockland. Me . N ovem ber 10. IWMl.
IT ’S DUTCHlO and 25 Cents
AT YOUR GROCER’S
I f  you like  Coffee b u t d u re  n o t d> 
it, t ry  D r. S hoop 's H e a lth  Coffee. 1 
tru e  th u t  r^ a i Coffee doe* d is tu r b  
S tom ach , H e a r t  a n d  K idneys. B u t 
S ho o p 's  H e a lth  Coffee h a s  n o t u  g 
of t ru e  coffee in  It. B e in g  m a d e  i  
p a rc h e d  g ru in s , m a lt, e tc ., i t  fo rm a 
w holesom e, food-U ke d rin k , y e t ba ­
th e  t ru e  flav o r o f Old J a v a  u n d  M 
Coffee “ M ade in  a  m in u te .” Cul 
o u r s to re  fo r a  f re e  .‘■ample. Sold b> 
I. K obiJisou D ru g  Co., T h o m asto ii.
D e W ltt’s  K id n ey  a n d  B la d d e r P ills  
q u ic k ly  d riv e  th e  poison* fro m  th e  »y*- 
te in  a n d  th u s  affo rd  re lie f. A w e ek *  
tr e a tm e n t  fo r  2C*c. Sold by W m . ii-  
K ittre d g e .
B e p rln t, N e w s-H e ru ld : “ T h e re  is ut
tru s t  one e ffec tu al, safe , un d  re liab le  
C ough C ure—D r. S hoop’s—th u t  we re- 
g u rd  a s  su ita b le , even  fo r  th e  y oungest 
ch ild . F o r  y e a rs , D r. Shoop b it te r ly  
opposod tho  use of o p ia te s  o r  n u rc o tlc s  
In m edicine , o ffering  $10 p e r  d ro p  te  
an y  on e  find ing  O pium , C h lo ro fo rm , or 
uny  o th e r  po isonous o r  n a rc o tic  in g re ­
d ien t In D r. S hoop 's C ough C ure. And 
the  ch a lle n g e  is  a s  y e t u n an sw ere d  
H e re  is  o n e  m a n u fa c tu r in g  p h y sic ian  
who w elcom ed w ith  m u ch  sa tis fa c tio n , 
th e  new  G o v e rn m en t P u re  Food uud 
D ru g  L aw . T h e  pub lic  c a n  uow  p ro ­
tec t Itse lf u t <BI tim es, by In s is tin g  on 
h av in g  D r. S hoop 's, w hen a  cough 
rem ed y  is  n eed ed .” Sold by T itu s  ik 
H ills. J l o c l t M ;  G. I B obJnson  D rug 
Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r’s  P h a rm a c y , 
C am den.
C A S C A S W E E T , th e  Ideal m ed icine fo r 
th e  li tt le  one*. C o n ta in s  no o p ia tes . 
C onfo rm *  fu lly  w ith  N a tio n a l P u re  
Food n n d  D ru g  L aw . W r ite  E . C. De- 
W it l 6c Co., C hicago , HI., fo r  th e  “ B aby 
Book.” Sold by W in. IP  K ittre d g e .
F lo o d s th d  body w ith  w a rm , g low ing  
| v ita l i ty , m ak o s  th e  n e rv e s  s tro n g , 
I q u icken*  c irc u la tio n , re s to re *  n a tu ra l  
'v ig o r , m ak e*  y >u feel like  on* bo rn  
ag a in . H o lliste r '*  B u lk y  M o un ta in  
T ea . cen t* . W in. l i .  K it tre d g e .
B e c a u se  i io r s e in e a t  is  c h e a p e r  
w o u ld  y o u  b u y  i t  in s te a d  o f  B eef*  
T h e n  d o n ’t b u y  c h e a p  a d u l le *  
a  ted  C ocoa, w h e n  y o u  c a n  g e t  
I D E A L  w ith  a g u a r a n te e  o f  H ig h  
e s t q u a l i t y  a n d  A b so lu te  P u r i ty
THINK ABOUT IT!
FoleysKidneyCure
Make* KlUuti,* aud Biaddor Ki^ui
TIIB ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMBER 2.',, 1W>6.
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Begin the 
New Year Right
a n d  p r o p e r l y  c l o t h e  
i  o u r s e l f  a n d  f a m ­
i l y . W e  li« av e  a n y ­
t h i n g  y o u  w a n t  i n  
C l o t h i n g  a n d  F u r ­
n i s h i n g  G o o d s ,  
m e n ’s ,  y o u t h s ’ a n d  
b o y s ’.
W t  h a v e  a  l a r g e  
s t o c k  a n d  w e  q u o t e  
v e r y  l o w  p r i c e s .
B. L. SEGAL
CLOTHIER AND FURNISHER
Opp. W. 0. Htwett Co ’•
A VOTING C O N T E S T .
T h e C o u rie r-G a z e tte  is soon  to  |n -  
SiUtruran* a n o th e r  o f  I ts  p o p u la r  v o tln c  
co n to rt? . Riving: aw-ay tw o  o f th e  sp le n ­
did  Q u a k e r R a n g e s  to  housekeeper?* 
O ne o f th ese  w ill be g iv en  In V inaJ- 
h av e n  an d  one In S t. G eorge , u n d e r  the 
terms* a s  p r» \a llln « r In fo rm e r  co n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  w ill b e  m ad e 
M ean tim e It Is su g g e s te d  t h a t  lad les  
w h o  w ish  a c h a n c e  fo r  th e  fine p rizes  
send  In th e ir  n a m e s, s ta t in g  t h a t  fa c t.
THOflASTON
T h e  c h a p la in , officers an d  c o n g reg a­
t i o n  ait th e  p riso n  S u n d a y  m orn ing  
fn a m l • s ted  a p p re c ia tio n  of th e  specia l 
C b r ia tm a s  m usic, an d  p a r tic u la r ly  th e  
v fo b n  nolo a n d  o b lig a to  p la y in g  o f Cecil 
C o p p in g , w ho a lso  sa n g  b ass  w ith  the  
q u a r te t .  T h e  s ta te m e n t in  se v e ra l  pa- 
jtkts t h a t  M rs. C opp ing  w ould ta k e  p a r t  
i n  t h a t  s e n io ?  w a s  sim pl> th e  re su lt of 
m. sup erflu o u s. Mr. C opping  s a n g  a t  th e  
<7ongr« girU onal c h u rch  a f te r  p riso n  s e r ­
v ic e  a n d  M iss Hazed W ebb  H ix , so- 
P tujm* so lo ist, to o k  p a r t  bo th  m o rn in g  
a n d  even ing . E. L. Cox, one o f th e  re ­
l ia b le  ten o rs  of th e  W ig h t P h ilh a rm o n ic  
S o c ie ty , a s s is te d  th o  B a p t is t  cho ir.
VINALHAVEN
L y fo rd  A rey  re tu rn e d  hom e S a tu rd a y  
C rom  B altim o re .
E . K- G ould of R o ck lan d  w as In tow n 
F r id a y  o n  business.
M rs  S a ra h  N orton  of M ilford is th e  
•Hiicst o f h e r  d a u g h te r , M rs. H . W. F i-  
M e \d .
Mi'v-e.s E v e ly n  E. M anson  an d  Alice 
•C um *:- L a n e  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  
v is it  w ith  fr ie n d s  in P rov idence , 
H ro rk in o  a n d  R o xbury , M ass.
C h u t e s  C reed  u f B a rre  is th e  g u es t of 
vfcis s is te r , M rs. C. S. L ibby .
a d « F ra z e r  an d  fa m ily  sa il Dec. 2fi 
Vrnin S co tland  on th e ir  re tu r n  voyage 
M iss C lara. C aiderw ood  a r r iv e d  F r i -  
< iay tn » m  W e lh sie jr , fo r a  \ i s i t  w ith  re l­
a t i v e s  a n d  frlcnda.
iP te rrf 'i i  O rc h e s tra  fu rn ish e d  m usic fo r 
m . so c ia l d an c e  a t  M em oria l H all T h u rs ­
d a y  ev e n in g , m an a g ed  by m em bers  of 
ilh c  lo b s te r  c a tc h e rs  un ion.
M r. a n d  Mr&M. P . S m ith  of W a v eriy , 
H a s ? . .  a r r iv e d  S a tu rd a y  fo r a  vi*n w ith  
v e la t i  ves.
F o r ty  d o lla rs  w as rea lized  from  tho  
•C h ris tia n  E n d e a v o r fa ir  held I n .n s d a y  
« v c o ln g  a n d  th e  so c ie ty  e x te n d s  th a n k s  
<to a ll  w ho a ided  in  i ts  success.
-Carol C u re t of P o r tla n d  w as in tow n 
T h u r s d a y  on  business.
L . A P e n n e y  of B angor, T. L. R ob- 
tMns o f  N ew  Y ork, C. L. G e tchelt, P ro v ­
id e n c e ,  an d  F . E. Jo h n so n  of Rock an d  
even- re g is te re d  a t  th e  C e n tra l H ouse 
•F rid ay .
J a m e s  E llis  o f N ew  Y ork re p re s e n t­
i n g  th e  socie ty  of K in g s  Sons, h a s  been  
I n  to w n  th e  p a s t  week.
.S te am sh ip  M ohaw k o f th e  M aine 
C o a s t  T ra n s p o r ta tio n  com pany  w as in  
t h e  h a r b o r  F rid ay .
M rs. S. p . Rod a. le f t S a tu rd a y  fo r a  
'm o n th ’s v is it w ith  re la t iv e s  In B a l t i ­
m o re .
M iss M a rg a re t G ra n t is e n jo y in g  a  
«vr a tio n  v is it w ith  h e r  p a re n ts .
A* m e a n n u a l m ee tin g  of M arg u erite  
C h a p te r  O. E . S. th e  fo llow ing  officers 
w e n  e lec ted : W o rth y  M atro n , L a u ra  B. 
iS a n h o rn : W o rth y  P a tro n , W m . K esse ll; 
Ass*-. M irtron. Georgia* R o b e rts ; Cond., 
•L inda A. Jo n e s ; A ssc. C on.. F a n n ie  
•R oberts. Sec . M ary  L. A rey ; T re as . 
L iz z ie  D av idson . T h e  in s ta l la t io n  c e re ­
m o n ie s  w ill be p r iv a te  a n d  o cc u r J a n . 7.
T h e  e n tire  co m m u n ity  w as saddened  
lin th e  a n n o u n c e m e n t e a rly  S a tu rd a y  
^m o rn in g  o f  lh<* d e a th  of F lo ra , w ife of 
W ill ia m  J  Jam u so n . T h e long  illn ess  
-w as b o rn e  w ith  -patience an d  fo r ti tu d e  
qghJch c h a ra c te r iz e s  u t ru e  C h ris tia n  
-ari.» sh e  e v e r  had  a so lic ito u s  c a re  fo r 
I h e  co m fo r t o f all in  a t te n d a n c e  a t th e  
tx x lsid e . B c s id d h e r  m o th er, M rs. L ou isa  
'A rey , a n d  h u sb a n d  o th e r  m em b ers  of 
lh»* fa m ily  w ho su rv iv e  a re  fo u r s is te rs  
ar id  tw o  b ro th e rs , M rs. C. B. V tnal.M rs. 
T .  J .  L y o n s, M rs. F red  L erm ond  .M rs. 
t l .  A  H a m ilto n , L lew ellyn  an d  E d m u n d  
A rev .
*»li. n T . R o b e r ts  is  hom e fo r m e holi­
d a y s  fro m  N ew  Y ork.
H . M N oyes re tu rn e d  M onday from  
N e w  Y ork, w h e re  he h a s  been on  a 
«>nort v is it. On h is  a r r iv a l  in  P--M land 
■he w e n t in to  th e  M aine G enera l hos­
p i t a l  fo r  a n o th e r  su rg ica l o p e ra tio n  os  
-fcda le f t  h an d .
C A n D E N
G eorge M a r lin  Is  th e  g u e s t  o f his 
m o th er, M rs. D. S. M a r tin  on  H igh  
s tre e t.
M iss F a n n ie  B. D u n to n  h a s  g o n e  to  
U nion, w h e re  sh e  w ill v is it M r. an d  
M rs. Seldom  W iley . H e r  s is te r . M rs. 
F ra n k  C h ap m an  a n d  h u sb a n d , o f P r o v ­
idence, R. I., a r e  g u e s t*  of M r. W iley .
M illard  L o n g  h a s  r e tu r n e d  f r o m  B o s­
ton.
A r th u r  H u s?  o f  B ow doin  C ollege, Is  
v is it in g  h is  p a re n t? , D r. an d  M rs. B. D 
E . H use .
G. F re d  P o r te r  o f  L isb o n  F a lls , Is In 
tow n  fo r  th e  h o lid ay s.
G eorge E . A llen  w a s  In W a ld o b o ro  
S a tu rd a y  on b u s in ess .
Mr. a n d  M rs. S. N. B u tle r  w e n t 
L ib e r ty  S a tu rd a y  n ig h t, who.ro th ey  
will spend  a  few  d a y s  w ith  re la t iv e s .
M r. an d  M rs. C h a r le s  C ookson  an d  
M iss G race  R ic h a rd s  o f P o r tla n d , 
g u e s ts  of C a p ta in  a n d  M rs. H . 
R ic h ard s .
F ra n k  G ilkey  o f B o sto n  Is in  to w n  fo r 
th e  C h r is tm a s  h o lid ay s.
A m on B row n  o f  th e  U. o f  M., a r r iv e d  
ihome S a tu rd a y .
F ra n k  E v a n s  of B ow doin  C o llege is 
v is it in g  h is p a r e n ts .  R ev . a n d  M rs. L. 
D. E v a n s  on  F re e  s tree t.
O sc ar Jo y  w h o  is in  th e  em p lo y  o f  the 
N ew  E n g la n d  T e le p h o n e  Co. Is In tow n  
fo r a  few  d ay s .
M ilford  Jo rd o n  o f B a n g o r is v is it in g  
fr ie n d s  in tow n .
M rs. F r a n k  J . B lood w a s  s u rp r is e d  
one t-vonlng la s t  w eek  b y  a  p a r ty  of 
fr ie n d s  in h o n o r o f h e r  b ir th d a y . S he  
received  m an y  p re tty  g if ts  a n d  th e  
ev e n t w a s  a v e ry  p le a sa n t one.
W . A. W a d sw o rth  o f S to n ln g to n  Is 
th e  g u e s t  o f h is  p a re n ts , M r. an d  M rs. 
A n d rew  W a d sw o rth .
H a r t le y  R id e r  of B rew er, is  th e  g u e s t  
o f h is cc iisln . F o r re s t  Young.
M rs. H e n ry  Jo n e s  w ill e n te r ta in  th e  
ladies* gu ild  o f S t. T hom as p a r is h  on 
W ednesday . D ec. 26, a t  th e  re c to ry  on 
E a to n  av en u e.
T h ere  w a s  a  c o n c e rt In th e  B a p tis t  
c h u rch  S u n d ay .
T h e C h r is tm a s  d a y  se rv ic e s  a t  th e  S t. 
T h o m a s  E p isco p a l c h u rc h  w ere  as  fo l­
low s- C eleb ra tio n  of th e  H o ly  C om ­
m u n io n  a t  th e  .dose o f th e  se rv ic e . T h e 
q u a r te t  w ill r e n d e r  sp ec ia l m usic  a s  
fo llow s: P ro ce ss io n a l h y m n , “ S in g  O
S in g  T h is  B less?d  M orn ."  R o p er;V e n ItI, 
R ob in so n ; T e  D eum , A n d rew s; J u b ila te , 
D u p n is ; hy m n , “ A ngels fro m  tho  
R ea lm s  o f G lo ry ,"  S m a r t;  K eyrle , F o r t ­
a r y ;  hy m n . “ C alm  on th e  L is te n in g  
E a r  of N ig h t. D y k e s; O fferto ry  solo, “ O 
H oly  N ig h t,"  A d am s, M iss L ou ise S te t ­
so n ; R ecessiona l.
Q u ite  a  n u m b e r from  C am d en  a t te n d ­
ed th e  m e e tin g  >f K in g  H ira m  C ouncil 
in  R o ck lan d  F r id a y . T h e re  w a s  w ork  
on fo u r  c a n d id a te s . D u r in g  th e  ev en ing  
re f re s h m e n ts  w ere  serv ed .
R ev . H e n ry  Jones  a t te n d e d  th e  o r­
g a n iz a tio n  o f S t. M a rk 's  c h u rc h  In 
W a te rv ille  !a* t week. F r id a y  ev e n in g  
he g av e  som e re m in isce n ces  o f  1S76, 
w hen he w a s  in  c h a rg e  of th e  m ission  
a t  th e  tim e of i t s  o rg a n iz a tio n .
W a lte r  C ooper of N e w ark . N. J ., Is 
th e  g u e s t o f re la t iv e s  in tow n.
Rheumatism Badly Cripples 
A Baldwinsvilfe Farmer
U R IC -0  Quickly Cured Him.
T r e a t e d  2 T o i n  W i t h  a  H ig h - P r ic e d  P h y -  
M rlftn W i t h  N o  S n rcenn .
Mr. F ran k  H ow e, *  p r o m in e n t  f u n n e r  in  tho 
tow n o f  V a n  H uron , s a y s : " I  v is i te d  t h e  n est  
p h ysic ian  in  S y r a c u se , w h o  tre a te d  m e for  
*l)out tw o  ye*ra for  r h e u m a tism . I sp e n t  In th * t  
t im e  se v er a l hu n d red  d o lla r s  *n d  see- «d to  
prow  w orse  In stead  o f  b e t te r  ouch d * j .  H c in g o n  
c ru tc h e s  »ncl forced  to  d r iv e  to  t l .e  tra in  *nd  
h ob b lin g  to  th e  d o c to r ’s o ffice  b e c a m e  ve ry  d i s ­
c o u r a g in g . le t  s lo n e  t h e  s le e p le s s  n ig h t s  sn d  
fe sr fn l h ou rs o f  p s ln .  I w as sd v is e d  to  q u it  
d o c to r in g  s n d  try  S m ith 's  S p ec if ic  tTrio-O . I 
pu rch ased  s  se v e n ty - f iv e  c e n t  b o * tle , to o k  it  
h om e s n d  u sed  i t  th a t d a y  a s  d ir e c te d .
••T h ose  fe s r fn l  s c ia t ic  p s fn s  l e f t  m e , m y  
M ood se e m e d  to  le t  lo o se  s n d  flow  fr e e ly . 1 
f e lt  d iffe r e n t  sn d  k n ew  t h e  n e x t  m o m .n g  1 had  
fou n d  a  c u r e , a s  I s le p t  s n d  r e s te d  w e ll a ll  th a t  
n ig h t ,  so m e th in g  I b ad  n o t  d o n e  b e fo re  in  tw o  
▼ears. I u s e d  in  a ll s ix  b o tt le s  o f  U r ic -O  an d  
have  n e v e r  f e l t  a retu r n  o f  t h e  d ise a se , h a d  n o  
use fo r  c r u tc h e s  or  c a n e  s in c e  th e  f ir s t  d ay 's  
tre a tm en t . I k n o w  th a t  U rfo -O  d o e s  n o t  c o n ­
ta in  a looh o l or  o p ia te #  s n d  th a t  it  w ork s in a  
w o n d er fu l w ay  on  t h e  b lo o d , b la d d er , m u sc le s  
sn d  k id n e y s  sn d  Is th e  o n ly  w *y on  e a r th  to  
cure rheum atism .**
F ra n k  H o w e ,
Raldwinsville, N. Y.. R. F. D.
U ric -O  is  so ld  a t  s e v e n ty -  fiv e  c e n ts  p e r  b o tt le ,  
Is a  liq u id  in tern a l tr e a tm e n t  good  fo r  r h e u m a ­
t ism  o n ly , s n d  w ill c u r e  e a c h  sn d  e v er y  c a se  o f  
r h e u m atism  i f  p ro p e r ly  u s e d . S a m p les  and  
c irc u la r s  w ill  be c h e e r fu lly  s e n t  free  by a d d r e ss­
in g  T h e S m ith  D ru g  C o m p a n y , S y r a c u se  N Y ,
U r ic -O  is so ld  in  R o ck la n d  b y  T itu a  A  H il ls , 
w h o  h ig h ly  recom m an d  t h e  r em ed y . 63 A  73
EAST UNION
ROCKPORT
M r. an d  M rs. H . L. S h ep h erd  le ft 
M onday  fo r  P o r t la n d  to  spend  C h r is t­
m a s  w ith  F re d  E. R ic h ard s .
F re d  L o g an  o f B oston  is  th e  g u e s t  of 
Mi«« E th e l W a tso n .
M rs. F re d  S y lv e s te r  o f D o rch ester , 
Ma&s., is th e  g u e s t  o f h e r  p a r e n ts ,  Mr. 
a n d  M rs. H e n ry  B ohndell.
M iss G e o rg ia  P h ilb ro o k  o f B oston  w as 
in  to w n  S a tu rd a y .
M rs. R oscoe T h u rs to n  h a s  gone 
P ro v id en ce , R. I ., w h e re  she  w ill spend  
th e  w in te r.
Jo s h u a  T ib b e t ts  o f B a th  is th e  g u e s t  
o f h is  p a re n ts . M r. an d  M rs. II. J . T ib ­
b e tts , fo r  a  few  d a y  ?.
R ev. W . W . C a rv e r  o f R o ck lan d  spoke 
a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  S u n d a y  a f te r  
noon. A solo w a s  re n d e re d  by  O tho  
H a tc h  o f  R o ck lan d .
A r th u r  W h i t tU r  is h om e fro m  W 
m o u th , w h e re  h e  h a s  em ploym en t.
S a tu rd a y  a f t- rn o o n  tw o  g am e s  of b a s ­
k e tb a ll .vere p layed . T h e  R o ck p o rt 
Ju n io rs  d e fe a te d  R o c k la n d ’s th ird  tea m  
23-30. R o c k p o rt s f irs t te a m  d efea te d  
R o ck lan d ’s second  te a m  23-1.
B u rg e  No. 1 is  ’oad in g  lim e fo r thi 
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e  Co.
1 C a p ta in  G eorge L an e  a r r iv e d  h om e 
1 T h u rs d a y  to  spend  tho  C h ris tm a s  holi­
d a y s  w ith  h is  w ife an d  fa m ily .
Rev. w .  W . C a rv e r  o f R o ck lan d  hpoke 
a t  th e  m en ’s  m ee tin g  o f th e  Y. M. C.
1 A. S u n d ay  a f te rn o o n . O tho  H a tc h  w a s  
th e  so lo ist.
M iss H a m m o n d , w ho  h a s  been  c a rin g  
fo r C a p ta in  G eorge H a rk n e ss , le f t S a t-  
u id a y  fo r  h e r  hom e.
M i s  F a n n ie  F u lle r  o f B oston  will be 
th e  g u es t o f  h e r  p a re n ts . Mr. a n d  M rs. 
Jo h n  F u lle r, th ro u g h  th e  h o lidays.
M rs. H . B. E a to n  o f R o ck lan d  v is ited  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. .R o b e r t  
T h o rn d ik e  on S ea  s t re e t  F rid a y
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w ill 
m ee t F r id a y , Dec*. 28, w ith  M rs. L ouise 
L ovejoy , C o m m ercia l s tre e t .
M rs. E d w in  H a rk n e m  of D o rch ester , 
is  th e  g u e s t  o f M rs. Jo h n  F u lle r , A ids- 
b u ry  H ill, fo r a  few- d ay s.
A d e lb ert A n d rew s  le ft S a tu rd a y  fo r 
S to c k to n  S p rin g s, w h ere  he w ill Join h is 
vessel.
T h e sc h o o n e r H e rm a n  K im b all a r ­
riv ed  in  p o r t  F rid a y , to  load  lim e fo r 
th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.
W I V E S  O N  C h m S T M A S  T R E E S
C h r is tm a s  C nstom n T h a i  
P r e v a i l  In  P a r t ,  o f  l l a s a la .
O f n il C h r is tm a s  t r e e  cu s to m s, on e  of 
th e  s t r a n g e s t  p re v a i ls  In p a r ts  o f R u s ­
sia. A R ift tre e  Is s e t  u p  In th e  v illage , 
on th e  b ra n c h e s  o f  w h ich  ro o st y o u n g  
u n m a rr ie d  w o m en , c lo a k ed  a n d  hooded 
an d  veiled  so H int th e i r  Id e n tity  Is co n ­
cealed . T h e  s w a in s  n re  a d m itte d  one 
by one. Ju s t vs th e y  n re  In o u r fa m ilia r  
A m e ric a n  c.T .ie o f  " s p a t  In, s p a t  o u t.” 
E ac h  a s  h e  e n te rs  l i f t s  a veil—o f c o u rse  
a t  ra n d o m —a n d  th e  fa c e  th u s  d isc lo s ­
ed b elo n g s  to  h is  fu tu r e  w ife . T h e  net 
of l i f t in g  th e  veil b e tro th s  th e  couple , 
th e  p e n a lty  fo r  b r e a k in g  th e  e n g a g e ­
m en t b e in g  n h e a v y  flue to  be p a id  In to  
th e  v illa g e  t r e a s u ry .
A n o th e r  R u s s ia n  cu s to m  Is a p ro c es­
s ion  o f  c h ild re n  d re s se d  In f a n ta s t ic  
a n im a l co s tu m es . O ne boy ho lds  a lo ft
A IIISHIAS CH1IIKTMAH TltKK.
a s ta r  sh a p e d  p a p e r  la n te rn  to  re p re ­
sen t th e  “s t a r  o f  th e  e a s t;"  n u m b e r  c a r ­
rie s  on h is b a c k  a m in ia tu re  th e a te r ,  
on th e  s ta g e  o f  w h ich  p u p p e t p e r fo rm ­
an c es  like 'T i m d i  a n d  J u d y ” sh o w s  
e r e  g iven  a t  e v e ry  fa rm h o u s e  w h e re  
th e  m o tle y  p a g e a n t  h a lts .
T h e  m o d ern  C h r is tm a s  t r e e  com es to  
u s  fro m  U e ru in n y , th e  Y ule log fro m  
S can d in a v ia , S a n ta  C la u s fro m  H o l­
la n d  a n d  th e  C h r is tm a s  s to c k in g  fro m  
F ra n c e , b u t  th e  C h r is tin a s  tu rk e y —a h , 
t h a t  Is A m e»iea 's  c o n tr ib u tio n  to  th e  
w o r ld 's  stock  o f  C h ris tm a s  ch e er! B u t 
th e re  Is on e  p a r t  o f th e  w o r ld  w h e re  
th e  people a r e  a f ra id  to  e a t  tu rk e y . In  
A rm e n ia  It w o u ld  he too  m uch  like 
tre a so n  to  th e i r  c ru el rid e r , th e  T u rk . 
I f  th ey  do  v e n tu re  to  e a t th e  fow l th ey  
ca ll It “ E g y p tia n  h en .” D ow n In E g y p t 
th e y  n am e It " In d ia n  h en .” T h u s  bo th  
A rm e n ia n s  a n d  E g y p tia n s  s a v e  th e m ­
selv es  from  M oslem  ven g e an c e .—P i t t s ­
b u rg  D isp a tch .
A Dream’sFulfillment
The R ector’s C h ris tm as  C hari­
ty  a n d  W hat Cam e 
of It.
I v opy
B
By BALLY CHAMBERLIN
fC yrlght. 1904. by Bally Cham berlin .) 
A N Q ! Ilnng! B an g !
Jo h n  H a re  Ju m p e d  fro m  h is  
w a rm  l>ed In to  hlR d re s s in g  
go w n  a n d  s l ip p e rs , sw itc h e d  on 
th e  e le c tr ic  lig h t a n d  w a s  on  th e  low er 
floor s w in g in g  w id e  th e  h e a v y , m a ss iv e  
d o o r b e fo re  h is  ey e s  w e re  fa ir ly  open . 
T h ro u g h  th e  b la c k n e ss  o f  th e  o u te r  
n ig h t p ee red  th e  h a r d  a n d  fo rb id d in g  
face*  o f tw o  ro u g h ly  c la d  m en . T h e  
ta l le r  m a n  s ta te d  In g ru f f  to n es  th a t  
h is  b ab y  w a s  d y lp g  a n d  h is  w ife  w a n t­
ed  th e  ch ild  b ® t^ l* e d .-V  ' ■
In  le ss  th a n  flv s  m in u te s  th e  y o u n g  
re c to r  w n s  d re s se d  n n d  b a c k  to  th e  
m en, w hom  h e  h a d  le f t  s i t t i n g  In th e  
h all, a n d  th e  th re e  s t a r t e d  o u t. T h e 
t r ip  to  th e  o u ts k ir t s  o f  th e  c ity  
th ro u g h  d n rk  s n d  s t r a n g e  s t r e e ts  w a s  
n n y tliln g  b u t p le a sa n t. F in a lly  re a c h ­
in g  a  l i t t le  low  c o tta g e , s e t  q u i ts  a p a r t
a tn y ed  n nd  n u rse d  th e  b a b y  b a c k  to  
life. In  th e  p o o re r  lioOies he h e a rd  o f  
th e  b a s k e ts  o f  C h rls f* in s  goo d ies  sh e  a n  o rid  f h r l  
h ad  b ro u g h t, w ith  toy*  a n d  w a rm  m it­
te n s  fo r  th e  ch ild re n . .
S Q U A R E  W O R K B O X .
n n s  < : lf t  — H o w  I t  I s
M ade.
A w o n d e rfu lly  c le v er w ny o f m nnlp-
I t  w ns 111 o 'clock  l ^ f o r e  th e  re c to r  n ln tiiig  en rd b n n ril Is seen  In n w ork- 
had  fin ished  th e  d a y 's  ta sk , n nd  w hen  b ask e t, though  th e  p ro c ess  Is e x tre m e - 
he re ach e d  hom o ho th re w  h in rse lf. |y  sim ple . I f  vmt can  And a box  a b o u t 
cpillc w o rn  o u t. on th d  couch  In tlie  II- , on lnd ie s  s q u a re  nnd  fo u r <loc]A' all 
b ra ry . N ot te n  m litfltes see m e d  to  w ell an d  good: If  n o t. you  m u s t m ak e
th e  fla t s q u a re  fo r  th e  b o tto m  nnd th e  
fo u r  sh ies  to  lit 
Ik In  th e  en se  
o f  th e  b o x , open  
th e  co rn er*  an d  
I a  y th e  w h o le  
th in g  f l a t  C o v er 
on bo th  a id e s  
w ith  a r t  d em ln , 
c re to n n e  o r  a n y  
m a te r ia l  on  h an d , 
n nd  n e a tly  b in d  
a ll edges.
r a n c h  h o les  tu  
t h e  c o rn e rs  a n d
a  sq u a r e  w o n a n o x ,
P A R T LY  COM PLETED.
ojroi
th ro u g h  Ills s leep  w ripened  h im  s u d ­
d en ly  to  th e  r r n llx a tl rS  th a t  so m e  one 
w ns r in g in g  th e  la 'll W th  th e  e v id e n t 
in te n tio n  o f ro u s in g  # P  e n t i r e  h ouse­
hold . n nd  a s  h e  s te iq ic S  In to  th e  h a ll to  
open  th e  d o o r h e  wntv a m a z e d  to  see  
th e  han d *  on th e  old  fa sh io n e d  clock 
p o in tin g  to  1.
"S ir , w e 'v e  com e t<r g e t M r. H a re .
T h e b a b y ’a d y in g , a n e frn y  w ife  w a n ts  
s  m in is te r ,”  n n n o u n c r £ o n c  o f  th e  tw o  
m en  w h o  s tood  on th e ' s te p  fa c in g  th e  
t ire d  re c to r.
T h e  m em o ry  o f  h ls-w tv ld  a tg h tm n re  
h a d  n o t re c u rre d  to  h irrfs lo c o  th e  m o rn ­
ing, b u t  a t  th e  w  ird s -a S n b y 's  d y in g ” It n a r ro w  rib b o n , o n ce  m o re
It a ll flashed  b e fo re  !)■ m in d , n nd  he fo rm in g  a box. N ow  each  c o r n e r  Is 
h e s ita te d  a n  In s tn n t wM> so m e m lsg lv - m a rk e d  off w ith  p iec es  o f c a rd b o a r d  
lngs. Q u ick ly  p u llin g  Y n t s e l f  to g e th e r  c u t  to  fit, e re n tln g  fo u r  l i t t le  recep - 
a n d  th ro w in g  off t h e  v is io n , h e  ex- tac lc s . T h e  b a sk e t Is th u s  s q u a re  ns  to  
c la im e d : j sh a p e  on th e  o u ts id e  s n d  o c ta g o n  Id
" I 'm  M r. H s re .  w A p e  Is y o u r b s - fo rm  Inside. A p in cu sh io n  Is s ew ed  
b y r  In  a  h a r s h  v o lc e B e  la rg e r  o f  th e  on b e tw e e n  tw o  o f th e  c o rn e r  p ieces , 
tw o  m en  m en tio n ed  t h J o u ts k l r t s  o f  th e  a n d  o p p o s ite  I t I* n need leb o o k , tw o  
c ity , w h e re  th e  h o u ses  • ' • r e  sm a ll  a n d  sm all b a g s  o c c u p y in g  th e  nam e posl- 
low  a n d  w id e ly  s e n t t e r f f e  j tlo n  on th e  tw o  re m a in in g  aides. L a s t-
A g a ln  p u sh in g  nslile  r a e  w a rn in g  o f  ly, th re e  c o rn e re d  c o v e rs  n re  m a d e  to  
h is  a p p a r it io n , the  r e e tp r  In c ased  h im - fit on  th e  b oxes In th e  c o rn e rs . F ir s t ,  
s e lf  In w a rn s  o v e rc o a t k n d  a rc tic s  nud , ; co v ered  w ith  th e  m a te r ia l , ho les a r e  
lo ck in g  th e  d o o r  lieh lnd  h ltn , lintle th e  p u n c h e d  th ro u g h  one side, w ith  co rre - 
m on lead  th e  w ny. F o r  s e v e ra l  b locks sp o n d ln g  hole* on  th e  c n rd b o n rd  cross-
nil o cc asio n al hotiae allow ed ligh t*  from  
to p  to  b o tto m  o r n * trn y  l ig h t In th e  
sc c c n d  s to ry  g av e  ev id e n ce  th a t  a n  e a ­
g e r  y o u n g s te r  wn» n w n k c  e x a m in in g  
S a n ta  C la u s ’ g ifts . TTleii th e  h ouses 
b ec am e d a r k ,  a n d  th e  th re e  m en  t ru d g ­
ed  ou  th ro u g h  th e  g e n tly  fa ll in g  snow . 
H a re 's  q u e stio n *  re ce iv e d  b u t  c u r t, 
a b r u p t  n n sw e ra , w h ile  th e  m em o ry  of 
h is  g re w so m e  d re a m  g re w  c le a re r  w ith  
ea ch  s te p  o f th e  long  d a rk  w a lk  till  he 
re ach e d  th e  Id e n tic a l c o t ta g e  o f h is 
n ig h tm a re , w ith  on e  lig h t
Ing  th e  co rn ers .
A  S P E C T A C L E  C A S E ,
U se fu l C h r is tin a *  G ift a n d  H dvr I t  I*
C o n s tr u c te d .
T o  m n k e  nn a t t r a c t iv e  s p e e tn c le  c a se  
c u t  tw o  p iec es  o f s tiff  c a rd b o a rd  7 by 
2%  Inches, tw o  7 by  1V4 Inches n n d  tw o  
1% by 214 Inches. L ny o v er o n e  s id e  o f  
ea ch  piece, th a t  w h ich  w ill ra n k c  th e  
s h in in g  ln n e r  Pa r t  o f th e  box , n th ic k  la y e r  o f  
th ro u g h T th e  window.*" A m igg estlo n  o f  p e r fu m e d  w a d d in g  C o v er e a c h  ca re- 
co ld  p e r s p ira tio n  s tood  on h is  fo re h e a d  ^  ° ^ ! 1 °
a n d  a  s h iv e r  ra n  d o w n  h is  sp in e  a s  he a n d  Ind ia  s ilk  on th e  in sid e . T h en  
o v e rh a n d  th e  b o tto m , th e  s id e s  n n d  th o
SPECTACLE CASE.
M j?*» A ddle L o lh ro p  is hom e from  
W altKixzo, Ma&*. to  spend th e  ho lidays.
'T h e re  w ill be a  New Y e ar’s ba ll a t  
• t i u b  p lac e  M onday even ing . Dec. 31, 
w i th  io u a I c b y  E a s t  U nion o rc h e s tra  of 
B our pieces.
Mine Nina. T itu a  is  a t  hom e d u r in g  th e  
h o lid a y s .
B . L . G ou ld  an d  w ife w ere in  lio ck - 
i b n i l  re c e n tly .
T h e  G ra n g e  c o n fe rred  th e  firs t an d  j M rs L u e i'a , widow' of th e  la te  A iden 
w e to ttd  d e g re e  o n  on e  c a n d id a te  a t  i ts  B. A u s tin , d ied  a t  ite r hom e on M ain 
ftax t m ee tin g . s tre e t , S u n d a y  n ig h t a f te r  a  long  ill
Mr** H a ir y  E t t e r  a n d  l i tt le  son  of ness, 
tiria  ..iWi U a r e  v is itin g  h e r  p a re n ts , Mr. 
a u id  M rs Lew i* Y oung.
K£liii«*r Y oung in hom e fro m  W h itln a - 
*ril!e , M aas.
WALDOBORO
ST ON 1NUTON.
A n e v e n t of in te re s t  a t  th e  o pera  
• mjum.- w ill be a  p o ta to  ra c e  S a tu rd a y  
uH gh t. Dec. 29. T h e  p o ta to e s  a re  p laced  
4 a  th e  c e n te r  of th e  h all, a  b a sk e t  la 
on  th e  a ia g e  a n d  th e  peraon  w ho 
^ u u t e d i  in  g e tt in g  th e  la rg e s t  n u m b e r 
-g»f potato**- in to  th e  b ask e t g e ts  a  p rize  
A t o n e  d o l la r  T h e  second p rize  w ill be 
tfkfty c e n ts . T h e  ra c e  w ill begin  a t  8 
vgVlock an d  w ill la a t 10 m in u te s . T h is  
4fcjiuJ*ol a r a c e  l i fo n ls  m u ch  fu n  a n d  a s  
g j lt-r .. w ill be m a n y  e n tr ie s  th e re  sh o u ld  
. b iir ' m w .1 ouL  T h e r e  w !"  » *f*ka t- 
t, • ii»d a f te r  th e  race .
T h  r  will be a  b a s k t t  ba il g a m e  B r l-  
4 a y  ev e n in g  be? w e n  R o ck lan d *  a n d  
^ c o n in g  Iona.
E ld cn  G. W o lfs  crop of Ice w as
s to re d  la s t  w eek. I t  w as of excellen t
q u a lity  a n d  fro m  th ir te e n to fo u r te e n
inches th ick .
C la re n ce  it* cd a n d  fa m ily  of B a th  
a re  a t  G a rd n e r  R eed ’s fo r C h ris tm a s
Mis3 C aro lin e  Z a c k m a n  d ied  a t  t 
hom e o f M r. a n d  M rs. M. F . R ennet 
S a tu rd a y . M iss Z a c k m a n  w as a n a tiv e  
of G e rm a n y  o u t had  re s id e d  in  W aldo 
bo ro  m a n y  y ea rs .
R . F . D. ro u te  No. 4 fro m  th e  W aldo  
b o ro  posto ltice , w e n t in to  o p era tio n  la s t 
w eek. Jo se p h  H. W e lt is th e  c a rrie r.
M oses R . M athew 's of W a rre n , w as ii 
tow n  S a tu rd a y .
M iss J e s s ie  an d  F a y e  K eene a re  bom  
fo r th e  h o lid a y s
T h e  s o f t  w e a th e r  F r id a y  a n d  d a tu r  
d a y  d id  n o t ru in  th e  s le ig h in g  w ide
1 lir ln tn u iM  T a b l e  P e r o r a t i o n s .
h e  d in n e r  ta b le  i tse lf  shou ld  p ro ­
c la im  th e  sea so n  by Its  d e c o ra tio n . A  
sn o w y  d o th  p a t te r n e d  w ith  holly  lea v es  
o r  m istle to e , a  c e n te rp ie c e  o f  g lossy  
ho lly  lea v es  a n d  b r i l l ia n t  b e r r ie s , sil 
v e r  c a n d e la b ra  a n d  s ilv e r  bonbon 
dittlm* a r e  a p p ro p r ia te  a n d  d ignified . 
F lu t  w re a th s  o f holly  tie d  w ith  bow s 
o f  “b e r ry ” re d  rib b o n  n re  very  effec 
t iv e  on th e  ta b le , on e  In th e  c e n te r  an d  
o n e  e n c irc lin g  ea ch  c u n d e lu b ru in . A  sil 
v e r  or a c u t g la s s  bow l o f ho lly  au d  
m e te o r ro se s  o r  holly  n nd  m istle to e  
m a y  be s e t  in  th e  w re u th  to  com- 
p le te  th e  ce n te rp iec e . T h e  o u tlin e  
o f  tho C h r is tin a s  s ta r  m ay  b e  used  
In s tea d  o f th e  w re a th s . In  th is  ca se  
th e  bow s o f r ib b o n  a r e  o m itte d . And 
fo r  th e  g u e s t  c a rd s  e i th e r  bells, s ta r s ,  
p lum  p u d d in g s, holly  o r  Ivy leaves , cu t 
o u t an d  p a in te d  an d  o rn a m e n te d  w ith  
C h r i- tm a s  verse  or g re e tin g s , a r e  a p ­
p ro p r ia te . a n d  a l ittle  silk  s to c k in g  of 
b onbons m ay  be luid by ea ch  cu rd  us 
a  so uven ir.
* P r i n t 's  B l r t h d u y .
T h e re  is so m eth in g  a k in  to  s a d n e ss  
in  th e  fa c t t h a t  In tra c in g  th e  o rig in  o f  
m a in  o f o u r  c h u rch  fe s tiv a ls  w e find 
It lu  pag an  c e le b ra tio n s  u n te d u tiu g  th e  
C h ris tia n  e ra . T h e re  Is u o th ln g  ce r 
t a in  even a b o u t th e  b ir th d a y  o f C h ris t. 
Bom* a u th o r it ie s  a s s e r t  th a t  Decern
fine lu th.
r t PSQIOS C ure D ripepii*-dw*b'» ..
M. an d  Mr*, 
tun  F r id a y .
G u y  I rv in g  
B liude Is la n d  
N 'u iw lih stan i
A. S. D a w an t to  Du
ber «. 
herd 
th e  r " 
lug ft 
Huts ( 
inudu 
lb u t  I t 
It * 
cbur> I 
four: 
v ersa  i
O n
In tb v  d ry  seuttoii, w hen  shop
vert* on  d u ty day a n d  n ig h t. In
iW oversy o v er th e  du te . ex ten d
in D ccem bei• to M ay, 1'o p e  Ju
:!17-3f,2) huil aii inve.«Hi g a llo n
by S t. C yril an d w as satisfied
f  25lb  uf D ai.‘em b e r w us co rrec t.
IX  HER PLACE SAT A OIBLIHH FIG U R E, 
fro m  a n y  o th e r  d w e ll in g s  n nd  lig h ted  
by on e  sm n ll lum p w h ich  s e n t  Its  ra y s  
th ro u g h  th e  n n rro w  w in d o w , h e  fo l­
low ed th e  m en  th ro u g h  th e  d o o r In to  
a  b a re ly  fu rn ish e d  room . O n a co t 
In th e  c o rn e r  lny  a  ch ild , sm all a n d  
w a s te d , m a rk e d  w ith  d e a th 's  s ta m p , 
a n d  b es id e  h e r  s a t  th e  w e ep in g  m o th ­
er. S o m e s t rn u g e  m y s te ry  h a u n te d  
th e  room . W h a t w e re  th e se  p o v e r ty  
s t r ic k e n  peop le  t ry in g  to  co n cea l'; T h e  
c le rg y m a n  shook  off th e  fe e lin g  n nd  
o p en e d  b is  p ra y e r  book a t  th e  b a p ­
t ism a l se rv ic e .
H a v in g  p e r fo rm e d  h is  m ission , a c ­
co m p a n ie d  by th e  tw o  m en. h e  w a s  
p a s s in g  n c lu m p  o f  t r e e s  on Ids w ay  
hom o w h e n  on e  o f  th e m  sto p p ed  s u d ­
d en ly  a n d , p u llin g  n lo n g  b lad e d  k n ife  
fro m  h is p o ck e t, flash e d  It b e fo re  the 
y o u n g  re c to r 's  fa c e  n n d  In s ta n tly  p o in t­
ed  It to w a rd  Ills h e a r t .  H e  u tte re d  
p ie rc in g  sh riek .
* « « • • •  .
“ U gh!" sa id  Jo h n  H n r e  n s  th e  sound  
o f  h is  o w n  vo ice w a k e n e d  him  n nd  he 
sn t  u p  lu  bed . “ W h a t  nn  ug ly  n ig h t­
m a re !” T h e n , w ith  n look n t h is  w a tc h , 
" I t  Is h igh  t im e  I w a s  u p  a n y w a y , 
w ith  fifty  p a ro c h ia l  v is its  b e fo re  me. 
1 m u s t m nke s u re  t h a t  n o t a  s in g le  
fa m ily  h a s  a  c h e e rle s s  C h ris tm a s  to ­
m o rro w .”
H is  e y e  c a u g h t  th e  p ic tu re  of a  g ir l 's  
fa c e , g e n tle  eyed , y e t  ch e ery , h a n g in g  
In a  f r a m e  on  Ills w a ll. “ A nd If th e re 's  
a n y  p e rsu a s io n  In J o h n  H a re ’s poor 
e lo q u e n c e  he w o n 't  h a v e  n ch e erle ss  
u o r  a  lonely  C h r is tm a s  th e  n e x t 25 th  
o f  D e cem b e r.”
T b ls  y o u n g  re c to r  hud co m e to  
S p o ttsfle ld . a  r is in g  m a n u fa c tu r in g  
c ity , th re e  y e a rs  b e fo re , a f te r  s e rv in g  
a s  c u r a te  In u la rg e  c ity  p a r ish . H e  
b a d  t ra n s f o rm e d  b is  n ew  c o n g reg a tio n  
fro m  a d is g ru n t le d ,  q u a r re l in g  co m ­
m u n ity  co m p o sed  o f  a  fe w  rich  au d  
m a n y  p o o r to  a  g r e a t  fa m ily  In te re s te d  
In ea ch  o th e r  n n d  re s p e c tin g  h is  C b rls t-  
Uke p rin c ip les . A u d  In c id e n ta lly  h is 
s t r i c t  re so lu tio n  fo r  a  busy  b a c h e lo r­
hood bud b ee n  so m e w h a t d is tu rb e d  by 
a  p a ir  o f In te re s te d , la u g h in g  eyes 
w h ich  belo n g ed  to  th e  d a u g h te r  o f a 
fu e to ry  o w n er.
T h is  e n e rg e tic , b u t  r a th e r  sh y . y o u n g  
w om un  w a s  fa m e d  um l loved  am o n g  
th e  poor an d  s ick  o f  S p o ttsfle ld  fo r  h e r 
g e u tle  a n d  u n p re te n tio u s  w a y  o f h e lp ­
ing  w h e n  a n d  w h e re  sh e  w a s  needed . 
T h o u g h  o f d i f fe re n t  fa ith s , sh e  a u d  
Jo h n  H a re  m et o f te u  w h ile  ou e x c u r  
slous o f  m erc y . H e  h ud  seen  h er, too, 
u t h e r fu tb e r 's  hom e, w h e re  h e  w a s  
p o p u la r  us a  d in n e r  g u e s t b e c a u se  o f 
h is a p p re c ia tio n  o f  u good c ig a r  a n d  
h is b ro ad , fo rce fu l v iew s  on C h r is tia n ­
ity .
A s he d re sse d  th a t  m o rn in g  b efo re  
th e  fe s tiv e  h o lid ay  h e  re a lized  th a t  th e  
h u m an  h e a r t  c a n n o t he den ied  i ts  s u s ­
te n a n c e  — oue b e a t in g  lu to u ch  a u d  
sy m p a th y  w ith  It — am i th a t  on e  fu lr  
g irl h ad  w oven h e r  c h a rm s  u h o u t him  
so com plete ly  th a t  lie could  no longer 
re f ra in  from  te ll in g  h e r  o f It, ev en  
though  of la te  sh e  hud  ra th e r  seem ed  
fo avo id  h im  w h e n  he c ro ssed  h e r  p a th  
u nd  w a s  even  c h a ry  o f h e r c o n v e rsa ­
tion  w hen  be d in e d  u t h e r  house.
D u r in g  th e  long  b u sy  d ay  sh e  w a s  
c o n s ta n tly  b ro u g h t to  h is  m lm l in th e  
hom es be v is ite d . A fo r lo rn  old w o m ­
a n  to ld  o f  th e  co m in g  of M iss ltu th  
w ith  y u m  fo r th e  n e x t y e a r 's  k n it tin g  
au d  s box o f  sw e e ts . A g ra te fu l  m o th ­
e r  to ld  o f th e  L ig h ts  M iss l tu th  had
th o u g h t o f  th e  s in is te r  g ro u p  a n d  th e  
su sp ic io u s  a n d  fo re b o d in g  g la n c e s  o f  
th e  m en  In th a t  d im  sce n e  w h ich  he 
h a d  p asa ed  th ro u g h  b e fo re  so  re a lis ­
tica lly .
E n te r in g  th e  h o u se  b eh in d  th e  la rg e r  
m an , h e  looked tn s tn q p y  to w a r d  th e  
c o rn e r  fo r th e  co t nn d  th e  c h ild . T hey  
w e re  th e re !  T h e  th in  l|ace o f  th e  ch ild  
Bhowed th e  sum o p a llo r  o f  d e a th , b u t  en d s  n e a t ly  n nd  firm ly  to g e th e r  n n d  
th e  m o th e r  w a s  u o t In th e  c h a ir  b e s id e  a t ta c h  th e  c o v e r  w ith  tw o  h o w s o f  n a r -  
th e  bed . In  h e r  p lac e  s a t  a  g ir lish  flg- ro w  rib b o n . T a in t  on th e  c o v e r  a  p n ir  
u re , h o ld in g  a  v ia l In h e r  d e lic a te  On- 0 f  s p e c ta c le s , w ith  so m e a p p r o p r ia te  
g e rs . m o tto  o r  a n y  o th e r  fo rm  o f  d e c o rn tio u
" T h n n k  y o u  so m uch  fo r  c o m in g ,"  y ou  m ay  p re fe r , If  y ou  o re  nil e x p e r t  
Bald a s o f t  voice, n nd  Ih e  l tu th  o f  h ls  w ith  th e  b ru sh . I f  no t, e m b ro id e r  on 
d a y  d re a m s  lifted  h e r  qyes to  b is  w ith  th e  lin en  b e fo re  c o v e rin g  th e  box  som e 
a  w is tfu l , sh y  g la n c e  o f  c o m fo r t  a n d  su ita b le  d esig n , 
re lie f. “ T h e  m o th er n e v e r  w o u ld  h a v e  O ld red , o liv e  g re en , old b lu e  a n d  
b ee n  conso led  fo r h e r  n e g le c t  In n o t d u ll go ld  co lo r nil c a n  b e  fo u n d  lu  th e  
h a v in g  h a d  h e r  ch ild  tm p tlz ed , a n d  I a g rn  linen , a n d  a n y  on e  w ill m a k e  n 
fe l t  so  s u re  you w o u ld  com e, even  u se fu l  a s  w ell a s  a n  a t t r a c t i v e  box. 
th o u g h  It w n s  a t  th is  la te  h o u r."  F o r  th e  y o u n g  g ir ls  w ho  a r e  to o  b u sy
So th e  d y in g  b ab y  re ce iv e d  th e  bless- to  u n d e r tn k e  e la b o ra te  g i f t s  tills  a im ­
in g  o f  th e  c h u rc h , a n d  ns  th e  su n  ro se  p ie  b u t  e m in e n tly  s e rv ic e a b le  t r if le  Is 
b e tw e e n  tw o  d is ta n t  h ills  th e  child  p e c u lia r ly  good. T h e  w o rk  Is on ly  su ch  
p a s se d  In to  Its  S n v lo u r 's  a rm s . T w o  ns nu y  o n e  o f  th em  c a n  do, n n d  no  
h e a r t s  w e re  p eu c efu l fro m  a  se n se  o f  m o re  Is e n ta ile d  tlin n  It Is w ise  th u t  
fin ish ed  d u ty . U n co n sc io u s ly  r a d ia n t  th ey  sh o u ld  u n d e r ta k e , 
w ith  Joy a t  b e ing  t o o t h e r ,  th e  m an  , _____________
F O R  T H E  B A B Y .
n n d  th e  g ir l  p a s se d  fro m  th e  low  roofed  
c o tta g e  In to  th e  c le a r  f r o s ty  a i r  o f th e  
b lu e  ca n o p ied  e n r th  w ith  I ts  fr e sh  c a r ­
p e t in g  o f p u re  w h ite  sh o w . A C h ris t­
m a s  h a p p in e ss  su ch  a s  th e y  h nd  n e v e r  
k n o w n  b e fo re  Illu m in a te d  th e  w orld  
fo r  th e se  tw o  n lo n e  In th e  sn o w  clad  
w oods.
I t  w n s  som e t im e  b e fo re  th e  y o u n g  
re c to r  fe l t  In c lin ed  to  sp e a k , a n d  th en  
It w a s  to  re c o u n t h ls  u lg h tm u re  w ith  
Its  re a l is tic  re p ro d u c tio n  u p  to  th e  
p o in t w h e re  h e  hn d  fo u n d  h e r  b es id e  jjjeso  e y e l e t  
th e  d y in g  ch ild . ! w o r k e d  o n es
“ A n d  th e  k u ife  a im e d  a t  y o u r h e n r t  h |lT e  no  llnlll)? 
- H in t  m u s t h a v e  b een  a  d re a d fu l  . o r  to u n d a tlo l , o f 
d r e a m . a n y  k ind  T lioy
Jo h n  H a re  p a u se d , h o ld in g  h e r  w ith  a r e  b u tto n h o le d  
h ls  s t ro n g  m a g n e tic  g aze . I llr0Uu d  th e  ed g e  /S
“ T h e  k n ife  Is In y o u r  h a n d . If  yon  n n d  h e | d  to . /» 
c a n n o t love m e, y o u r 'N o ' w ill h e  th e  BPtlier a t  tlie  “  
m y  h o p es a u d  n rnbl- '
C h r is tin a *  G ift*  T h a t  'W ill ■•In 
I n f a n t 's  M o th e r .
G if ts  o th e r  th a n  to y s  n re  so m e tim e s  
d ifficu lt to  find fo r  th e  w e e  b a b y  a t  
C h rls tm a s tld e . T h e  p re tty  b o o te e slse e n  
In th e  Illu s tra t io n  n re  a  n o v e lty  In 
th is  line. In  • 
sh a p e  th ey  re ­
se m b le  th e  kid  
b o o t e e s ,  b u t
The Animals
At Christmas
SAID Sants Clstts. "*Tis Christmas m  (The snimats loefcsd plesssnt).And eseh of you will now reesixs His yearly Christmas present.Bat I'd be flisd if every ifuestWould mention whet he'd like the beet.*
The Tspir eeld: "That pleseee me.
lit  etste eaecinctly. therefore.
If I may he eo hold end free - 
The only thing I care for 
Would ho those matches on tho shelf.
With which l*d like to light myoelf."
lie wish woo granted. Then up speke 
A timid IHfle Adder:
Sir. bat a triflo it wPI take 
To make my Christmas gladder:
A elete and pencil, if yss please.
Would lot mo do my same with n s a "
Tho Heindoer seid t 'Too may helioxo 
I d he s happy fellew 
II I were sure I weald receive 
A good sited amberrellow j 
And alee I'd like four golosh.
Ee end s rubber mackintosh."
The Pig s fountain pen desired:
Tho Cow tio home requested;
The Horse, for e now bet acquired,
Mb gratitude attested.
The Caterpillar said: "I am  
Proud of my catorpillsrsham.**
So all of thorn wore gey snd glad.
And thsy wars happy, vary;
Thay liked tho proosnts that they had 
And wssod exceeding merry.
Door humans, at your Chrbtmss fsssts. 
Pray tsko a  Isssen from the beasts.
-  Carolyn Wells in Resdoa
H I S  C H R I S T M A S  S E R M O N .
d e a th b lo w  
tlo n s ."
S he sm ile d  up  In to  h ls  e y e s  a n d  held 
o u t b o th  h a n d s .
“ See— t(iere  Is no  k n ife .”
B A C K  G IV E S . O UT.
P le n ty  o f R o ck lan d  H e a d e rs  Huv 
E x p er ien ce .
UuuLix- -  -  - - -
W a ltz  is  hom e fru m  : in  th t  ij 
cep tluu
ing  th e  b lu s te rin g  born .
'• lu ting*  c o n c e rt jd th e  m o il  co 
S u n d ay  n ig h t wt* <glj*ly Mi** J 
|  tfp eu d i
s ') »*stnhlibhe*l iii th e  lto in u n  
a n d  b e fo re  th e  eu d  o f th e  
e n tu ry  th e  d ie t m u w ag uni
accepted- BomLou Herald. 
WAkkfcN
ev e n in g  o f J a n . 1 th e re  w ill be. 
ip t ia t  vea try , a N ew  Yc-ar'* re- 1 
n h o n o r of Kev. an d  Mr*. K il- I 
11 m em ber* an d  friend* a re  j 
d ia lly  Invited .
'lo rence  T o)m an of A u g u s ta  it*
: th e  ho lid ay s w ith  h e r p a re n ts , j
T h e C o u rie r-G a z e tte  is aoon to  In ­
a u g u r a te  a n o th e r  o f  Us p o p u la r  v o tin g  
'jo n tes tf, g iv in g  a w a y  tw o  o f th e  4plen- 
dld Q u a k e r Rang*** to  h o u sek e ep ers . 
O ne o f th e se  w ill he g iv en  in  V in a l- 
h aven  an d  one ?n St. G eorge, u n d e r  th e  
te rm s  a s  p re v a il in g  in  fo rm e r c o n te sts . 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will he m ade. 
M ean tim e i t  is  su g g e s te d  t h a t  lad ies  
w ho w ish a c h a n c e  fo r  th e  fine p rize  
send in  th e ir  n a m e s, s la t in g  th a t  fue l.
th e k id n e y s —live: w ork
th e  c o n tin u a l
HOOTBE8 FOR 1IAUY.
You ta x  
th e m —
T h ey  c a n ’t 
s t ra in .
T ho b u c k  g iv e s  o u t—it  ac h es  und 
p a in s ;
U r in a ry  tro u b le s  s e t in.
D on’t  w a it  lo n g er—ta k e  D o a n ’s  K id ­
ney B ills.
R o c k la n d  people te ll yo u  how  they  
a c t .
M rs. H . R. P a c k a rd ,  of U6 W illow  St.. 
R o ck lan d , Me., a a y s :  “ 1 h a v e  g re a t
fa ith  in  D o a n ’s  K id n e y  R ills  fo r, besid es  
tiding th e m  m yself, o th e r  m em b ers  of 
th o  fa m ily  h a v e  fre q u e n tly  te s te d  them . 
T h e c a se  of m y  son, w ho  w a s  tro u b led  
a  g re a t  d ea l w ith  a  la m e  bac k , is a 
good e x a m p le  of th e  e ffec tiv e n ess  of 
D o a n ’s  K id n e y  P ills . H e  us^d th re e  
boxes a n d  th e y  co m p le te ly  re lieved  him  
of th e  p a in  in  th e  b a c k  a n d  co rrec ted  
o th e r  sy m p to m s  c a u se d  b y  d iso rd ered  
k id n ey s. My s is te r  w a s  c u re d  of k idney  
tro u b le  a n d  b a c k a c h e  by  D o a n ’s K idney  
P ills  a n d  sh e  th in k s  ‘th e re  is  n o th in g  
like th e m .”
F o r  s a le  by  a ll  d e a le rs . P ric e  50 
c e n ts . F o s te r -M ilb u rn  Co., B uffalo, 
N ew  Y ork, so le a g e n ts  fo r  th e  U nited  
S ta le s
R e m e m b e r th e  n a m e —D o a n 's—an d  
ta k e  no  o th e r.
S Y R U P  O F  C F D R O N  c u re s  m ore  
uggeg o f  c ro u p  th a n  a ll o th e r  re m e d ies
com bined- t f 82
UV-R-OIDS CUWB CONSTIPATION~...i ■» ■■ i l i f . O i d m a u ' b !'•
" i " '  m * u e in Iy  c u ru *  ( ’uu-tiu*iii<>ij U im  > 
ac. .. dick iluudacLe. Price 25 Ccul*
PORT CLYDE.
L ev i A lex a n d er, w ho  h a s  been  v is itin g  
1 f ie n d s  h e re , h a s  re tu r n e d  to  h is  hom e 
in  W a sh in g to n , D. C.
F  S ta u e , w ho h a s  been  s ick  w ith  
"d iph the ria , is  im p ro v in g . N o new  caa 
re p o rte d  a s  /e t .
L a th le y  T h o in p ac u  is  In p o o r h e a lth
O rris  H u p p e r  h a s  g o n e  to  Is a a c  H a r ­
bor, N . S-, to  v lsR  re la t iv e s  a n d  friends.
D eW IT T ’S ::£££  WITCH HAZEL
S A L V  t  For H i t* .  Bums. Sorts.
too  b y  th re e  b u t 
tonbo led  rin ijs  
nnil a t  th e  a n k le  
by  tw o  sh o rt  
s tr a p s ,  w  h  I c  h 
u re  f lis te n e d  an il held  In p la c e  b y  a r ib ­
bon bow .
T h o u g h  c o a t h a n g e rs  n re  n o t n e w , u 
d a in ty  nfl'u lr In ten d e d  u s  u Klft to  n 
b ab y  w a s  u m in ia tu re  b o ld e r, firs t p a d ­
d e d  w ith  p e rfu m e d  c o tto n , th e n  w ith  
sh ir re d  w h ite  s a tin . T lie  book w us 
co v e red  w ith  tw is te d  r lh b o u , um l a t  its  
b a s e  n bow  o f b ro a d  rib b o n  w a s  tied , 
o u e  en d  d e c o ra te d  w ith  u sp ra y  o f  for- 
g e tm e n o ts , u n d  a c ro s s  th e  o th e r  "R u b y ” 
w a s  w o rk ed  In b lu e  s ilk . T h o u g h  a 
trifle . It Is u g if t th u t  w ill b r in g  m uch 
p le a su re  to  th e  m o th er, um sh o w in g  
th o u g h tfu l  k in d n ess .
A n a t t r a c t iv e  li tt le  p re s e n t fo r  u  b ab y  
Is m a d e  by w ra p p in g  u v e ry  sm u ll cm- 
o ro ld e ry  hoop w ith  rib b o n . A c ro ss  tho 
c e n te r  fo rm  u w heel w ith  q u a r te r  Inch 
rib b o n , a n d  sew  nil th e s e  sp o k e s  tin y  
g i l t  slc lg lib e lls . T hose b e lls  u re  a lso  
p u t  a t  In te rv a ls  a ro u n d  th e  hoop.
A n A i r d  W a r f a r c r  W h o  T a n a h t  a  
C u r a te  C o n te n tm e n t .
A n E n g lish  c le rg y m a n  d e e ln re s  th a t  
th e  b e s t  C h r is tm a s  se rm o n  be e v e r  
h e a rd  w u s p re a c h e d  by  a  w o m u n —a u d  
In th re e  w o rd s!
" I n  m y  l i tt le  p n rlsb , u n d e r  th e  sw e e p  
o f  th o  S u sse x  d o w n s ,” h e  sa y s , “ I w a s  
w a lk in g  s w if t ly  h o m e on e n ig h t b u ffe t­
ed  a b o u t by  tlie  g ra y  c lo u d s  o f  d r iv in g  
ra in  th a t  th e  fierce s o u 'w e s te r  s w e p t  
la n d w a rd  fro m  th e  se a  w h e n  a  poor, 
h e lp less , ag e d  w om an  a sk e d  m e fo r  n 
trifle  fo r  a  n ig h t’s  lodging .
“ C u ra te s  n re  su p p o se d  a lw a y s  to  be 
poor. I t  w n s C h r is tm a s  t im e , n n d  I 
h ad  J u s t  p a r te d  w ith  m y  la s t  s ix p e n c e  
a t  n lo n ely  h a m le t  w h e re  w o rk  w a s  
sca rce . S till  I cou ld  n o t lea v o  m y 
s t r a n g e r  In th e  s t r e e t ,  so  I u sk e d  h e r  
to  co m e w ith  m e  to  m y  lodg ings.
"S h e  sh a m b le d  a lo n g  th ro u g h  th e  
m u d  w ith  h e r  s t r e a m in g  c lo th es  an d  
c lo u te d  hoots, a n d  w e  e n te re d  m y  li tt le  
room . My th o u g h tfu l la n d la d y  h ad  
m a d e  m y  ta b le  re a d y . A p la te  o f  h o t 
to a s t  w n s  s ta n d in g  in  th e  f e n d e r ;  th e  
k e t t le  sn n g  v o c ife ro u s ly , a s  If Im p a­
t ie n t  to  b e  u se d ; In f r o n t  o f th e  Are 
s tood  m y  s l ip p e rs  n nd  a n  ea sy  c h a ir .
“ T o m y  s u rp r is e , m y  p oor, w o rn , hng- 
g n rd  co m p a n io n  ra ise d  h e r  d rip p in g  
h a n d s  nn d  b u rs t  In to  te a r s  w ith  tlie  
w o rd s, ‘Oh, w h a t  lu x u ry !’
“ T h a t  w a s  th e  b e s t  C h r is tm a s  s e r ­
m on I e v e r  h e a rd , n n d  th e  on ly  on e  I 
b n v e n e v e r  fo rg o tte n .” —Y o u th ’s  C om ­
p an ion .
C h r lN t m a a  D a y  I n  I l a n a l u .
In  c e r ta in  p a r ts  o f R u ss ia  th e  ch il­
d re n  a t  C h ris tm a s  e v e  b eg in  p la y in g  
p ra n k s  t h a t  a r e  a s  od d  n s  th e y  n re  
a m u sin g . C h ie f n tn o n g  th e ir  d ro lle r ie s  
Is th a t  o f d isg u is in g  th em se lv es  ns a n i­
m als  an d  in  Ihe a s su m e d  c o s tu m e  o f 
w ild  b e a s ts  d is p o r tin g  th e m se lv e s  
th ro u g h  tlie  ne ighborhood . A s m an y  
sk in s  ns p o ss ib le  a re  sec u red , n ud  In 
th ese  th e  len d in g  boys a r e  clud . W olves, 
b ea rs , o s tr ic h e s  even , n re  re p re se n te d . 
All o f  th e  b ay s  g a th e r  In o n e  p a r ty , 
those  w ho u re  no t p o s in g  n s  b ru te s  
fo rm in g  n  t r a in  fo r th e  e sc o rt u n d  d is ­
p lay  o f th e  p seu d o  m e n a g e rie . Som e 
a c t  a s  k ee p ers , h o ld in g  l lie lr  d isg u ise d  
c o m p a n io n s  In check , w h ile  o th e rs  s t a r ­
tle  th e  q u ie t  o f  th e  n ig h t b y  ru d e  
s t r a in s  d ra w n  fro m  h a rs h  a n d  p rim i­
tiv e  m u s ic a l in s tru m e n ts . T o rc h e s  n re  
b o rne , n nd  in th e  f itfu l lig h t, o pposed  
by  b lac k  sh ad o w s, th e  sce n e  Is a t  ouee 
g ro te sq u e  n nd  v iv id .
A F r i e n d s h ip  C a le n d a r .
A f r ie n d sh ip  c a le n d a r  a t  C h ris tm a s  
t im e  w a s  a so u rc e  o f m u ch  p le a su r e  to  
a n  e ld e rly  Indy liv in g  a lo n e . F if ty - tw o  
o f h e r  f r ie n d s , r e p re s e n tin g  t lie  f i f t f  
tw o  w e ek s o f  th e  y eu r , fu rn is h e d  m a ­
te r ia l  fo r  e v e ry  d a y  o f  th e  sev e n  lu 
h ls  w oek.
E a c h  o u e  fo llow ed  o u t Ills o w n  ldeu 
(o r  tlio  w e e k 's  c a le n d a r , c o n tr ib u tin g  
fa v o r i te  q u o ta tio n s , s h o r t  poem s, a n e c ­
d o te s  a n d  re m in isc e n c e s , so m e  even  
a d d in g  ch e rish ed  re c ip es . In  m an y  
In s ta n c e s  tl ie  c o n tr ib u tio n s  w e re  o rig ­
inal. O th e rs  w e re  I l lu s t ra te d  w ith  
sm u ll p ic tu re s  c u t  fro m  c u r r e n t  rnugu 
s lu es .
T h e  re s u lt  w us a p e rp e tu u l cu le u d ar, 
each  d a y  re p re s e n tin g  th e  lov ing  
th o u g h t o f  a  fr ie n d .
l i a r s  Y o u  A u y  o f  T  h r a a  b y m p t o m i
S o u rin g  o f th e  food In th o  S to m a ch , 
S ick n ess  a t  th e  S to m a ch  B e lc h in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g . H e a r tb u rn . 
W a te r  B ra sh , G id d in ess , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  of a  W e ig h t In 
th e  S io m a cb , Boos o f A p p e tite , H e a l 
a n d  R u ins  In th e  H e ad , B ad  T a s te  tu 
tile  M ouitt, s ic k  H e d ach e , G r e a t  W e ak - 
m s s , R a in s  In th e  S m all o f th e  B ack , 
S ad  a n d  M elancho ly  M ind. If  you  have, 
w a s te  n o  tim e  b u t g e l a  b o tt le  o f W ig- 
g ln 'e  R elic ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  s a m e  tim e w ith  g r e a .  *oroe, 
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  one w ho ■ 
th em  to  aay  t h a t  th e y  a r e  Indued  w on­
d erfu l Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  61 
p e r  b o ttle - ( l t f
A T tm u K litfu l H u s b a n d .
W lin t la m ore  to u c h in g  n t  th e  h o lid ay  
Benson th a n  to  se e  o n  old  m ini p la n n in g  
a p le a sa n t B lirprise fo r  Ills ag e d  w ife ?
" I 's  t ry in ' t e r  r a is e  m oney  enough  
te r  g it m y  w ife  n n ew  d re s s  fo r  C h ris t­
m as, s a h ,”  s a id  U n c le  E b o n y  to  M r. 
F e n th e rs to n e .
“ Ah, I *ee. Y ou w a n t  m e to  g iv e  you  
so m e ch o res  to  do, uncle , eh ?”
“ W ell, no, suit. I t 'o u g h t  p e rh a p s  you  
cou ld  g it  d e  (dd lad y  a Job  a t  w u sh ln ', 
s a h !”
C h r la l i t in n  R r e n e n t * .
T h e  g iv in g  o f  p re s e n ts  on C h r is tin a s  
d a y  u n d o u b te d ly  o w e s  Its  o rig in  to  a  
g e n e ra l Idea to  c a r ry  In to  p ra c t ic e  th e  
b ib lic a l m a n d a te , " I ’eu e e  o n  e u r th ;  
good w ill to  m en .” A t firs t th e  g re a t  
lo rd s  m a d e  p re se n ts  to  th e ir  re ta in e rs ,  
an d  tlie  sea so n  w a s  m a rk e d  by u n i­
v e rsa l c h a ri ty . B y d e g re e s  th e  p ra c tic e  
of C h rls tin u s  g iv in g  s p re a d  u n ti l  now  
ev e ry b o d y  g iv es  Ills o r  lie r f r ie n d s  p re s ­
e n ts .
W h y  T o m m y  In D o in g  I’r u u n c f .
G r a n d m a —A re  y ou  look ing  fo rw a rd  
to  y o u r C h ris tm a s  d in n e r , T o m m y ?
T o m m y —Yep, g ra n d m a , b u t  n u t so 
m uch us  Jo h n n y  Jo n es .
G ra n d m a  W hy so, T h o m as?
T o m m y — H is g ra n d m a  d ied  la s t  
w eek, an il h e 'll  g e t a ll h e r  C rlssm n s  
tu rk e y .
C b a n g lu g  C o u n tr n a n c e .
II© ch a n g ed  c o u n te n a n c e  ra p id ly .
S lip p in g  on hU  f a re  th e  S a n ta  ( ’Ian s  
m ask , h e  m a d e  a tr iu m p h a n t  e n try  In­
to  th e  p a r lo r  w ith  th e  b u n d le  o f  toys.
T b c  ra ta l V rriu N  th e  P r e s e n t.
Oh. C hristm an timo in coming fuut. 
So cheer up. girl**, be p leasant 
And shake the fellow with the past 
F o r tha t one with the present.
P u b lic  h p i s k r r  I n t e r r u p t e d
1‘ub llc  s p e a k e rs  a ru  fre q u e n tly  in te r ­
ru p te d  by  people c o u g h in g . T h is  
w ould n o t h ap p e n  if  F o le y ’# H o n ey  a n d  
T a r  w a re  tak e n , a s  i t  cu re#  coughs an d  
co lds an d  p re v e n ts  p n eu m o n ia  a n d  co n ­
su m p tio n . T ho g e n u in e  c o n ta in s  no 
o p ia te s  an d  is  in  a  yellow  p a c k a g e . W . 
H K ittre d g e  an d  C. H . P en d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
F o r  ch ap p ed  a n d  c ra c k e d  h an d #  g e t 
D e W ltt # W itch  Hazed S a lv e . Sold by  
W m . H . K ilt ie d g e .
F or a  tuifiJ, e»»y se tio u  o f the bowel*. * r ing le  
dow) o f I>oan’» H eguteu  in enough . T rea tm en t 
t u n a  k*l>itUtil u o m tip s tio u . : ’o cent* a bo*. 
A»k your d rugglb t fo r them .
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In Social Circles
E rn e s t  T. R e d m a n , o p e ra to r  a t  th e  
M aine  C e n tra l  d ep o t is sp en d in g  th e  
h o lid a y s  In S h erb ro o k e.
R oy L. K n o w lto n , M iss M ary  H ltc h -  
cock  an d  M iss L c o la  T h o rn d ik e  n re  to  
j?lve a  su b sc r ip tio n  d an c e  in  P ilto b u ry  
h a ll to n ig h t. T h e  P .on tu lt o rc h e s tra  
will fu rn ish  m usic , an d  d a n c in g  w ilt b e­
g in  a t  8 o ’clock .
T h e  N ig h t H a w k s  en jo y e d  a  novel 
e v e n t  one n*ght :a3 t w eek  in  th e  fo rm  of 
a  p o rk  s u p p e r  a t  th e  hom e of Mr. nnd 
M rs. I£. E . S im m ons. T h e p o rk  ca m e 
fro m  a  s p r in g  p ig  w e ig h in g  366 pounds.
C ap t. A. R. O u th o u se  a r r iv e d  hom o 
fro m  P h ila d e lp h ia  to spend  C h ris tm a s  
w ith  h is  fa m ily , w hile  h ls vessel is d is ­
c h a rg in g  logw ood. O n h ls  re tu r n  h ls  
w ife  will a c c o m p a n y  h im  fo r a  tr ip  to  
th e  W e st In d ie s .
R o land  C ro c k e tt  I* hom e fro m  B oston  
to  sp en d  C h ris tm a s .
A r th u r  H a rr in g to n  Is hom o from  
P o r tla n d  on a v is it.
M r. an d  M rs. G eorge \V  P h illip s  of 
C he sea , Mas.*, a r e  sp e n d in g  C h ris tm a s  
a t  M rs. P h il l ip s ’ for.rici hom e In th is  
c ity . ’ ,
\V. J . P e r r y  h a s  been  q u ite  se r io u sly  
III a t hls h o m e on  LlmeVock s tre e t  the 
p a s t  w eek.
M iss M abel S p rin g  is the g u e s t of Mr. 
an d  M rs. J .  H . W lg g in  fo r the  n nt jay*.
R o b ert I... L u d '.n g  in hom e fro m  
Q uincy , M ass . to  rp e n d  U lirlK inas
M au rice  O rb o to n  is  hom e from  W al­
th a m , M ass, to  sp en d  C h ris tm a s .
S a tu rd a y ’s  B a th  T im es ; M iss N e ttle  
R row n  o f R o c k la n d  Is v is itin g  h e r  fu th -  
er, F . W ilb u r  B ro w n  of th is  c ity . She 
Js a n  acco m p lish e d  m u sic ian  an d  of­
fic ia ted  a s  p ia n is t  a t  th e  S tu te  CJrango 
sess io n  In A u g u s ta  th is  w eek .
M. A Jo h n so n  w a s  In B oston  la s t  
w e ek  on b u s in ess .
L .  H e rb e r t  R ic h a rd so n  nnd  w ife  a rc  
hom e fro m  W h ltln sv llle , M ass, on a 
s h o r t  v is it. T h ey  a r e  m uch  p leased  
w ith  th e ir  now  lo ca tio n  b u t  w e re  g lad  
en o u g h  o f  th e  p riv ileg e  to  spend  th e  
h o lid ay s  In R o ck lan d .
L ew is  J o h n s o n  is  hom e fro m  th e  
M a s s a c h u s e tts  I n s t i tu te  o f  Technology.
G eorge A. L a w ry  cam e hom o fro m  
N ew  Y ork  to  spend  C h r is tm a s  w ith  hls 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. E . H . L aw ry , 
M ason ic s t r e e t .
P e rc y  B a k e r  Is hom e fro m  W esley an  
co llege fo r  th e  h o lid ay  recess.
M iss A lz lra  C rle, w ho  h its beer, q u ite  
111 a t  h e r  hom o on  L im ero c k  s t r e e t  tho 
p a s t  tw o w eeks, Is g a in in g .
W a lte r  B u tle r  Is hom e fro m  B row n  
U n iv e rs ity .
W a lte r  B ird  Is hom o fro m  A n d o v er 
fo r  th e  h o lid ay s.
Mins E th e l  C ro c k e tt  Is hom e front 
W a lth a m , M ass, fo r  a  tw o  w e ek s’ v a c a ­
tion .
M rs. C. M. S u lliv a n  le f t  F r id a y  fo r  a  
m o n th ’s  v is it  to  re la t iv e s  in  B oston  und  
v ic in ity .
A m ong th e  U n iv e r s ity  o f M aine  s tu ­
d e n ts  ho m e to  sp en d  C h r is tm a s  a re  
E a to n  S im m o n s, S id n ey  B ird , F re d  P . 
H o sm e r a n d  A lb e r t  G a rd n er .
T . E . M c ln n ls  of E a g le  R ock, V a . Is 
sp e n d in g  th e  h o lid ay s  w ith  h is fa m ily  
In th is  c ity .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  n rr iv e d  hom e 
from  W a s h in g to n  on Ihe  la te  t r a in  F r i ­
d a y  n ig h t, a n d  w ill re m a in  u n til a f te r  
N ew  Y e a r’s. O n h ls  re tu r n  to  W a sh in g ­
ton  h e  w ill be ac co m p an ied  <by M rs. 
L ittle fie ld  u n d  h ls  d a u g h te r , M iss C aro  
L ittle fie ld . T h e y  w ill ic m a ln  a t  th e  
C a p ita l u n ti l  C o n g ress  a d jo u rn s  
M arch  4.
M iss B elle W eed  is sp en d in g  ithe holi­
d ay s , fro m  F ra n c is  C obb Co.’s  s to re , a t  
h e r  hom e In S to n ln g to n .
M r. W ilk in s  o f L y n n  lo sp e n d in g  th e  
h o lid a y s  a t  E . J .  C lif to n ’s.
H a r ry  C ounce Is hom e from  W h ltln s -  
v ille  to  sp en d  C h ris tm a s .
H e n ry  R o llin3  is  hom e from  B oston  
on a v a c a tio n .
M iss B e r th a  P h llb r ic k  Is hom e from  
W a lth a m , M am .
F re d  C am p b e ll Is hom e fro m  T u f ts  
M edical C ollege fo r  th e  C h r is tin a s  v a ­
ca tio n .
R a lp h  D a g g e t t  Is hom o from  W a l­
th am , M ass.
M r. a n d  M rs. G eorge  H . R eed  of 
H a m p d e n  a ro  g u e s ts  o v er C h ris tm a s  of 
M rs. R e e d ’s  m o th er, M rs. M ary  B lood, 
U nion  s t re e t .
M iss E th e l  C lif to n , w ho h a s  been  in 
B oston  s tu d y in g  w ith  M iss C la ra  E. 
M unger, th e  fa m o u s  tea ch er , re tu rn e d  
hom e S a tu r d a y  ev e n in g  to  ta k e  a n  ho li­
d a y  v a c a tio n  o f a  w eek  o r  tw o. M iss 
M u n g er w r ite s  u n  in te re s te d  p a r ty  In 
th is  c i ty  o f M iss C lif to n ’s  In te llig en t 
w ork  a n d  s a t is fa c to ry  p ro g ress  In tho  
six  w eek s th e y  h a v e  been  w o rk in g  to ­
g e th e r. a n d  d e n o m in a te s  h e r vo ice  a s  
on e  o f m o re  ~.han u su a l b e a u ty .
M au ric e  L . W e llm a n  o f W e st W a rre n  
Is th e  g u e s t  o f h ls  a u n t ,  M rs. L . E. 
B lake, 12 K n o x  s tre e t .
R o g er R h o a d e s  o f th e  N. E . T elephone 
is  in  th o  c ity  fo r  C h ris tm a s .
In v i ta t io n s  u re  o u t  fo r  th e  N ew  Y e a r 's  
hop  w h ich  w ill t a k e  p lace  in P lllsb u ry  
h a ll n e x t  M onday  even ing . T h e  d an c e  
Is g iv en  b y  S c o tt  K lttre d g e , O. E. 
B la ck ln g lo n , 2d an d  B e rt C oakley. 
D a n ce  th e  old  y e a r  o u t, th e  new  y e a r  
In.
H . W . F re n c h  a n d  fa m ily  of S to n ln g ­
to n  a r e  v is it in g  In th is  c ity  a n d  T hom - 
as to n .
M iss M arlo n  H lx  w us th e  g u e s t  of 
M iss E th e l  C ousins In S to n ln g to n  la s t
w eek .
M iss Is a d o ra  C o g an  is hom e from  
B o s to n  to  sp en d  C h ris tm a s .
M iss H a r r ie t  S llsb y  Is hom o fro m  
W h itm a n , M a3s., fo r  th e  v ac a tio n .
G eorge F . C ro c k e r of A lb an y , N. Y. 
is  'the g u e s t  o f h ls  p a re n ts , M r. an d  
M rs. J .  W . C rocker.
M iss F ru n z e s  M cL ain  an d  E p h ra im  
C olson  a r e  hom o fro m  B a le s  co llege fo r 
th e  h o lid ay s.
Mis* E m m a  Cobb Is hom e fro m  B os­
to n  fo r th e  v a c a tio n . *She w a s  ac co m ­
p an ie d  by  M ias E v a  M cL if o f H ouston , 
T ex a s , w ho w ill be h e r g u e s t d u rin g  th e  
h o lid ay s.
Mr. a n d  M rs. E . J . C lifton  a n n o u n c e  
th e  e n g a g e m e n t o f th e ir  d a u g h te r  M iss 
E ahel C lif to n  to  G eo rg e  M. W ilk in s  of 
L y n n , M ass.
M iss E ls a  C h ap in  is  hom e fro m  W el­
les ley  co llege  fo r  th e  v ac a tio n .
F ra n c is  W ig h t an d  E n s ig n  O tis  a re  
hom e fro m  B ow doin  college. R o b ert W 
M. s s e r  Is hom e fro m  Colby.
M iss A ddle M cN ain aru  is hom e fro m  
N o r th a m p to n , M uss , fo r th e  ho lidays.
R a lp h  L . W ig g ln  is  hom e fro m  N o r th  
A n d o v e r, M ass.
OREL E. DAVIES
‘ O PTICIA N *
ALL WORK IS WARRANTED 
M a in  S t r e e t
THE NIGHT AFTER CHRISTMAS
The following I.
Ctrinont Moore's 
ChrlMnta*:"
hen nil
hnunft
l*o«l, nnd ntlll an n mouse; 
king*, ao lately Nt. Nicholas’ care, 
iptled of all that wns eatable there;
The darling* had duly l»een turned In their
i dozing away In mv i 
lu r fai
I sprang from my sleep, erylng, “ What Is the 
m atter?”
I flew to each l*cd*ldc, halt in a doze,
Tore open the curtain* nnd thiew off the 
c.othen,
While tlie light of the taper nerved scarcely to 
show
The piteous plight of the object* below: 
l ’or what to the ^father’s fond eye should ap­
pear,
Hut the pule little face of each sick little dear. 
For each pet that hnd crammed itself full a* a 
tick,
I knew in a influent now felt like old Nick, 
Their pulse* were rapid, their breathing* the 
Ratne:
What their stomach* rejected I’ll mention by 
name;
Now turkey, uow Htufling, plum pudding, of 
course,
And custard*, and cruller*, nnd cranberry sauce 
before outraged N ature, all went to tfiewml; 
Ye*, Inllvpop*, llappoodle, dinner and all,
Like pellet* which urchin* from pop gun* let 
fly.Went tig*, nut* and raisin*, jam*, Jelly and pie. 
Till each error of d iet wa* brought to my view, 
To tlie Hhnineof iimmnia and .Santa Claim, too. 
1 turned from the night, to the bedroom stepped 
hack,
And brought a vial marked “ I’uly, Ipecac;" 
When my Nancy exclaimed for tnelr suifcrlnga 
Allocked her,
"Don’t  you think vou had better, love, run for 
the doctor?"
I ran, and wa* scarcely hack under my roof
......................... the alia * ------------  * *-,_
lioof;
When I heard iliarp clatter of old Jalap'
1 might nay that I hardly had turned myaelf 
round
When tlie doctor came Into the room with a 
bound;
He wan covered with mud from hi* head to hi* 
foot,
And the suit he tiad on was hi* very l>e*t milt; 
He had hardly had time to put that on hi* lirck, 
And he looked like a Falntaff, half fuddled with 
Hack.
Ilia eye* how they twinkled ! Had the doctor got 
merry?
Hi* cheek* looked like Port, and lii* breath 
smelt like Hheriy;
He hadn’t been shaved for a fortnight or no, 
And thchcaidon  hi* chin wasn't whiten* the 
snow.
llu t inspecting their tongue*, in despite of tlmlr 
teeth,
And drawing hi* watch from hi* waistcoat 
beneath,
He felt of each pulse, saying "each little belly 
Must get rid^’—here lie laughed—* of the rest of
I gazed onVach chubby, plump, sick little elf. 
Ami groaned when ho said so in spite of myself; 
Hut a wink ol his eye, when he physicked our 
Fred
Hoon gave me to know I had nothing to dread. 
He d idn 't prescribe, but went straightway to 
lit* work.
And dosed all tlie rest, gave hi* trowsers a jerk, 
Ami adding direction* while blowing id* nose, 
He buttoned hi* coat, from hi* chair he arose, 
Then jumped in hi* gig,gave old Jalap a whistle 
And Jalap dashed off as if pricked by a thistle; 
Hut the doctor exclaimed, ere ho drove out of 
wight,
They'll lie well by to-morrow—good night,Jones 
good n ig h t!
A COLLEGE ROMANCE
Resulting In Marriage of Girl Who Is Well 
Known In Rockland.
A B oston  d e s p a tc h  o f  D ec. 29 bays:
A college ro m a n c e  ca m e to  lig h t 
W e d n e sd a y  w h e n  F r a n k  C. M ahln , a  
m e m b e r o f th e  c la ss  o f '09, H a rv a rd , 
t h e  Ron o f F r a n k  W . M ah ln , o f N ew  
Y ork, w ho is now  U n ited  S ta le s  C onsul 
to  N o ttin g h a m , E n g la n d , an n o u n c ed  
'th a t  he w a s  m a rr ie d  a  w eek  ag o  in 
P ro v id e n c e  to  M iss C aro lin e  K. W h it­
m ore, w hose f a th e r  Is a  re tir e d  se a  c a p ­
ta in  o f F ry o b u rg , Me., a n d  w ho fo r tw o  
y e a rs  o r  so  h a s  been  a  tr im m e r  in  a  
N e w to n  m illin e ry  s to re . T h e  ce rem ony  
w a s  p e rfo rm e d  by th e  R ev . A lex an d er 
M itchell, p a s to r  of a  P re sb y te r ia n  
c h u rch  in  P ro v id en ce .
A s one re s u lt  o f h is  m a rr ia g e  Ms bin, 
w ho Is 22 y e a r s  old, a  y e a r  o lder th a n  
h is  b rid e , h a s  g iv en  u p  h is college 
co u rse  an d  n e x t  w eek  w ill ta k e  h ls b rid e  
to  N ew  Y ork , w h e re  he Is to  go in to  
b u s in ess  fo r  h im se lf. T h e  y o u n g  b rid e ­
g room  h a s  c a b le d  to  h is  p a r e n ts  In N o t­
t in g h a m  a n n o u n c in g  h is  m a rr ia g e , an d  
now  he is w a tc h in g  fo r  a  re tu r n  c a b le ­
g ra m  c o n ta in in g  th e  re g u la tio n  "b less  
you m y  c h ild re n ” k in d  o f th in g , an d  he 
is  p re tty ’ s u re  t h a t  it  w ill com e b ecau se  
h ls  p a r e n ts  h a v e  kn o w n  o f  h is I n f a tu a ­
tio n  fo r  th e  p re tty  m illin e r und  h a v e  
n o t opposed  h ls  a t ta c h m e n t ,  a lth o u g h  
th e y  n a tu ra l ly  d es ire d  t h a t  lie should  
c o m p le te  h is  co llege c o u is e  an d  be 
g ra d u a te d  f ro m  H a rv a rd .
T h e re  w ill n o t  b e  a n y  opposition  on 
th e  p a r t  o f  y o u n g  M rs. M uhin ’s p a ­
re n ts , fo r M ah ln , J r . ,  b u s  m an y  tim e s  
b ee n  a  g u e s t  a t  h e r  hom e In F ry e b u rg , 
a n d  he an d  h is  w ife 's  f a th e r ,  C ap t. 
J a m e s  T. W h itm o re , w h o  h a s  re tir e d  
fro m  th e  s e a , a r e  g r e a t  ch u m s. T h e 
M uhins o re  w e a lth y  a n d  th e  W h itm o re s  
a ro  in c o m fo r ta b le , ev e n  in d ep e n d en t 
c irc u m s ta n c e s . Y oung  M r. M ahln  h a s  
lived In B re n tfo rd  H a ll  a n d  h a s  been  
p ro m in e n t in  u n iv e rs i ty  a th le tic s , b e in g  
a  m em b er o f  t h s  ao c k er fo o tb a ll te a m  
w hich  re p re s e n t  ad H a rv a r d  th is  yea r.
T ho  b rid e  Is on e  o f  th o  p re tt ie s t  g irls  
In N ew ton  a n d  h a s  m ad e  a  g re a t  m an y  
fr ie n d s  in  th e  tw o  o r  th re e  y e a rs  rh e  
bus been em p lo y ed  In u  m illin ery  s to re  
th e re . S he a n d  h e r  h u sb a n d  w ere  so 
deeply  In lo v e  t h a t  th e y  b o th  fe lt th e y  
Ju s t could  n o t w a it  u n ti l  1909, w hen  th e  
you n g  m an  w ould  h a v e  been  g ra d u a te d . 
In o rd e r to  be m a rr ie d , a n d  a  w eek  ag o  
W ed n esd ay , w ith o u t s a y in g  a  w ord  to 
th e ir  f r ie n d s  un d  g u a rd in g  th e ir  s e c re t
w ith  g re a t  c a re t  th e y  w e n t to  P ro v i­
dence an d  w ere m a rr ie d .
M rs. M nhin a n d  h e r  you n g  h u sb an d  
n re  liv in g  In B oston  w h ile  he Is g e ttin g  
h ls  p e rso n a l efTects to g e th e r  in  p re p a ra ­
tion  fo r h ls  le a v e - ta k in g  from  H a rv a rd , 
w hich  will com e th e  e a rly  p a r t  o f the 
week. Y oung Mr. M uhin  sa y s  he Is g o ­
in g  In to  b u s in e s s  fo r  h im se lf in  New 
Y ork.
THE FARNSWORTHS WIN
Another Decision By th e  Law Court Makes 
Their Victory Complete.
F o llo w in g  Is th e  te x t o f  a  second re ­
sc r ip t  h a n d e d  Jo w n  la s t  w eek  by  Law- 
C o u rt In th e  c#se o f M ary  C. F a r n s ­
w o rth , e*t nls, ill e q u ity , vs. G eorge F. 
W h itin g , e t  nl.
T h e w ill o f t i e  te s ta to r ,  J a m e s  R. 
F a rn sw o r th ,c o n ta in e d  tw o C lau ses  re n d ­
ing  u s  follow s:
" F ir s t ,  I giv#, d e v ise . an d  b eq u e a th  
u n to  m y w ife .H elen  A. F a rn s w o r th  und 
h e r h e irs , one-diT lf o f  a ll m y e s ta te , 
b o th  re a l  an d  p e rso n a l, In w h a te v e r  It 
m ay  co n s is t o r w h e re v e r  s i tu a te d  a t  
th e  t lm a  of m y d ec ea se ."
"Second. I g lv3, d ev ise  an d  b e q u e a th  
u n to  m y  w ife, B o le n  A. F a rn s w o r th  the 
re m a in in g  o n e -h a lf  o f  all m y  sa id  es­
ta te , bo th  re a l* a n d  p erso n al, to  b e  by 
h e r  u sed  an d  d isp o sed  of d u rin g  her 
n a tu ra l  life, p re c ise ly  th e  sa m e  a s  I 
m y self m ig h t do  w e re  I liv in g ; an d  
g iv in g  m y snlcjl w ife  fu ll pow er to  sell, 
ex c h an g e , Invent a n d  re in v e s t  th e  sam e, 
In th e  sa m e  m’a n n e r  1 m ig h t do  If liv ­
ing , b u t  if  a n y  o f th e  said re m a in in g  
o n e -h a lf  of m y sa id  e s ta te  sh a ll  re m a in  
und isposed  of, by  m y  said  w ife  n t the 
tim e  of h e r dec ea se , an d  m y m o th e r 
M a ty  C. F a rn s w o r th , sh all th e n  be liv ­
ing, th e n  I g l^o  .d ev ise  a n d  b eq u e a th  
nil su ch  resldif* a n d  re m a in d e r  of said  
re m a in in g  o n b * h alf o f  my e s ta te  u n to  
my m o th er, M ary  C. F a rn s w o r th , b u t 
in th o  e v e n t t h a t  m y  w ife sh a ll s u r ­
v ive m y m o th e r  th e n , on th e  dec ea se  of 
m y m o th e r, I g iv e , d ev ise  an d  b eq u e a th  
a ll su ch  re s id u e  a n d  re m a in d e r  of said 
o n e -h a lf  o f m y  e s ta te  un to  m y  w ife 
H e len  A. F a rn s w o r th  nnd  h e r he irs . It 
b e ing  m y in te n tio n  h ere in , th a t  on th e  
d ec ea se  o f m y m o th e r , all m y e s ta te , 
rea l a n d  p e rso n a l sh a ll becom e the 
p ro p e rty  o f m y  w ife , sh e  to h av e  full 
p o w er to  d isp o se  o f  th e  sam e, by will 
o r o th e rw ise , a s  sh e  m ay  th in k  p ro p e r."
T h e  te s ta to r  ill?d  o n  M ay 9, 1905, Ills 
w ife, H e len  A. F a rn s w o r th  one o f th e  
b en e fic ia r ie s  n am e d  In h ls  will, d ied M ay 
5, 1905, fo u r d a y s  p r io r  to  th e  d e a th  of 
th e  te s ta to r .  T h e  te s ta to r  nnd  h is w ife 
le ft no issue. M ary  C. F a rn s w o r th  th e  
m o th er of th e  te s ta to r ,  ito w hom , b y  
th e  w ill, a  re m a in d e r  In a p o rtio n  o f th e  
e s ta te  w as g iv en  In ca se  she su rv iv ed  
th e  w ife, is  s till  liv in g .
T h e g e n e ra l ru le  is  th a t  a legacy  or 
d ev ise  w ill lapne w hen  th e  leg a te e  o r 
dv isec  d ies b e fo re  th e  te s ta to r . A t e s ta ­
to r  m a y  by e x p re a s  p ro v is io n s  in  hls 
will, o r  by  la n g u a g e  from  w hich  a  c le a r  
im p lic a tio n  m a y  be d ra w n  t h a t  such  
w as h ls  in te n tio n  p re v e n t a  lap se  of th e  
dev ise  In ca se  o f th e  d e a th  o f th e  le­
g a te e  o r  d ev isee  b e fo re  th e  (testa tor. 
B u t It Is -equally w ell se t t le d  t h a t  th e  
use  o f m ere  w o rd s  of l im ita tio n  w ill no t 
p re v e n t (the la p s in g  of th e  devise, an d  
t h a t  th e  p h ra se s , in  d iffe ren t fo rm s fre ­
q u e n tly  nnd  co m m o n ly  used  in a  devise, 
su ch  is  " an d  h is  h o irs ,"  o r " a n d  hls 
h e irs  an d  a s s ig n s "  a r e  w ords o f lim i­
ta t io n  m ere ly , d e s c r ip tiv e  of the  n a tu re  
of 'th e  estfhto So v ised , an d  do n o t c re a te  
a  s u b s t i tu te d  dev ise .
T h is  com m on la w  ru le  th a t  a devise 
to  a  d ev isee  w ho  d ies  p r io r  to  th e  d ea th  
o f  th e  te s ta to r ,w ll!  lap se  h a s  been m od­
ified u n d e r  c e r ta in  c o n d itio n s  in th is 
s ta te  by R . 8*- c. 76, sec. 10. w here in  it 
Is p ro v id ed : "W h e n  a  r e la t iv e  of th e  
te s ta to r ,  h a v in g  a  d ev ise  of tlie rea l or 
p e rso n a l / ‘S ta te , d ies  b e fo re  th e  te s ta ­
to r, le a v in g  lin ea l d e sc e n d a n ts , th ey  
ta k e  su ch  e s ta te  a s  w ould  h a v e  been 
ta k e n  by .such d ec ea se d  re la itlve if  he 
had  su rv iv e d ."  B u t th is  s ta tu to ry  p ro ­
v is io n  in  no  w a y  c h a n g e s  th e  ru le  in 
th is  ca se  fo r tw o  re a s o n s  . T h e  d eceas­
ed devisee , th e  w ife  o f th e  te s ta to r , w as 
n o t a  re la t iv e  o f  th e  t e s ta to r  w ith in  th e  
m e a n in g  o f th e  s ta tu te .  A nd she  did 
n o t lea v e  a n y  l in e a l d esc en d an ts .
I t  is  th e re fo re  held  ( l j  T h a t  the d e ­
v ise  o f o n e -h a lf  o f th e  U s ta to r ’s e s ta te  
u n d e r th e  firs t c la u se  o f th e  w ill,lapsed  
by th e  d e a th  o f th o  d ev isee  p rio r  to 
th a t  of th e  te s ta to r ,  a n d  th e re  w as no 
dev isee  b y  s u b s t itu t io n , u nd  no o th e r  
te s ta m e n ta ry -d is p o s i tio n  o f  th is  one- 
h a lf  o f th e  'te s ta to r ’s e s ta te  upon th e  
d ec ea se  of tho  t e s ta to r  .th e re fo re , th is  
o n e -h a lf  o f h ls  e s ta te  d escended  as  in ­
te s ta te  p ro p e r ty  a c c o rd in g  to  th e  s t a t ­
u te s  o f d e sc e n t a n d  d is tr ib u tio n . (2) As 
to  th e  o th e r  h a l t  o f  th e  te s tu to r 's  e s­
ta te ,  m en tio n ed  in  th e  second  c la u se  of 
th e  w ill th e  d e a th  o f  th e  life  te n a n t 
m ere ly  a c c e le ra te d  th e  ta k in g  o f tlie re ­
m a in d e r  b y  th e  m o th e r. U pon th e  d e a th  
of th e  te s ta to r  h is  m o th e r  took  th is  one 
h a lf  o f the  e s t a t e  'n  fee s im ple , u n d er 
th e  will.
D ecree below  to  b e  in ac c o rd a n c e  w ith  
op in ion . R e a so n a b le  counse l fees for 
b o th  sides  to  bo a llow ed . To be paid  
o u t o f th e  e s ta te .
A U U A K A N TK ED CU K K  FOK P Il KH
Itching, liliiid. Weeding »r Protruding Files* 
Druggist* are authorized to refund money if 
FAZO OINTMENT fails to cure lu 6 to 14 days,
60c.
L O B S T E R SPISTOLS-6 for 50c
Thu demand from away for quantities of thebe lobsters 
is almost irresistible.
Local trade has preference—u rare privilege and luxury. 
Think of regular lobsters retailing from 25e to 75c each.
C a n n o t  A l w a y s  C u a r a n t e e  S u p p lyTHOMAS FISH MARKET
0pp. Farwell Opera House TELEPHONE 198
2 0 ,0 0 0  Farm H u nters
Your property may be just what one of these F*rn> H unter* is looking for. 
A quick sale to r you will follow, if your price is righ t.
T erm s of tale  can be trr to g e d  to  that you need not move before April 1st. 
We require uo payment in advance for Bating property.
H undred t of ta le t yearly i t  our honett evidence of righ t methods.
W rite today for our F R E E  improved titling blanks.
E. A. S T R O U T  CO., “ L argest F e s  A gency
IM Ne» u  &'■
Net* York City.
k th e  W o r ' "
is, iw S'. «etvst.. uKrv-i *  C. E. DURRELL, Aot., Camdtn, M«.
U»le». ....
F O R  T O M ’S  
S A K E A Tree Which Bore Good Fmil
l y  O T H O  S .  S E J V G A
[Copyright, 1904, by Otho B. Bonrrrr.J
A  M O ST w o n d e rfu l  nnrl gorgpous CliriRtninn tr e e  s to o d  In till1 
w in d o w  o f th e  (Trent s to re  of 
W a rd e n  & Jo y ce . All tiny  n 
c o n s ta n tly  clm nitlnK  th ro n g  o f sm all 
a d m ire rs  e x c la im e d  n t Its  innfrnUU'ence 
a n d  re g is te re d  c x trn v n K n n t w ish es  b e ­
fo re  It.
C h ild ren  r ic h ly  rin d  n nd  fu ll o f Jo y ­
o u s n n tlr lp n tlo u s , c h ild re n  In com fort- 
loss rugs , w ho k n o w  C h r is tm a s  on ly  hy 
th e  s ig h t o f  th e  h n p p ln e s s  o f  o thers , 
stood  s id e  hy  s id e  n nd  g az ed  w ith  long- 
lu g  ey e s  n t th e  h ew lld e rfn g  a r m y  o f 
c o stly  g if ts  an d  b r i l l ia n t  d e c o ra tio n s .
A nunill g ir l o f tw e lv e  o r fo u rte en , 
w ith  fa ce  u n n a tu ra l ly  o ld  an d  sh a rp , 
u n sm ilin g  eyes, c r it ic a lly  e x a m in e d  th e  
t r e e  lu silence . U p  a n d  dow n , from  
s id e  to  side, h e r  k ee n  gaz e  w a n d ere d .
“ I b e t It'H e m p ty  a t  th e  b a c k ,” sh e  
Anally m u tte re d .
l ’oo r ch ild ! H e r  b r ie f  e x p e rie n c e  h ad  
n lren d y  ta u g h t  tie r Ihe u n re a li ty  an d  
fa ls i ty  o f m an y  g li tte r in g  th in g s. Kite 
s tep p ed  q u ic k ly  In to  th e  v e s tib u le  w h ere  
sh e  could see  th a t  p a r t  o f th e  t re e  a w a y  
fro m  th e  w in d o w . A s u d d e n  Joy Hashed 
In to  h e r  face .
" I t ’s  t ru e —th a t  t re e  Is tru e ,"  she  
w h isp ered  e a g e rly . “T h e  h ac k  Is ns 
good a s  th e  fro n t.”
She h e s ita te d  nn  I n s ta n t  n nd  th en  
rtd sed  h e r  c la sp e d  h a n d s  b ese ech in g ly .
"'G od," sh e  cr ie d , " se n d  ine u t re e  fo r 
T o m m y !”
H e r  In ten se  lo n g in g  m a d e  h e r  voice 
s h a rp ly  Im p e ra tiv e , a n d  th e  A rst w ord  
s tru c k  h a rsh ly  on  th e  c a r  o f  a  rich ly  
d re ssed  y o u n g  Indy w h o  w u s p a s s in g  
close  to  her.
"Y ou m u s tn 't  sw e a r, ch ild  I” sh e  e x ­
c la im e d  h u rr ie d ly .
" I  w a s n ’t  s w e a r in g ,”  th e  g irl a n ­
sw e red  ca lm ly , w ith o u t re se n tm e n t. “ I 
w n s p ra y in g  fo r  a  tr e e  fo r  T o m m y .” 
A n e le g an t c a r r ia g e  w a ite d  n t th e  
cu rb , au d  a s  th e  y o u n g  Indy  s te p p e d  to
a .
i r
I.
I.OOK AT TUI
th e  s id e w a lk  th e  fo o tm a n  th re w  open 
th e  door. S he s tood  fo r  a n  In s ta n t , its 
If th in k in g , a ta l th en , tu rn in g  qu ick ly , 
sh e  w e n t h ack  In to  th e  v es tib u le , w here 
th e  child  w ns s till  s tu u d lu g .
"W ill y ou  com e w ith  m e a m in u te ?  
O u t o f th e  c ro w d ,”  sh e  a d d e d  h as tily  
a s  th e  g irl fa ced  h e r  w ith  su rp r is e d  
eyes a u d  nu  u n cb lld llk e , re p e llin g  look 
ou  h e r  th lu  face.
“ W ill y ou  s te p  In to  tlie  c a r r ia g e ?  
D e n s e  do. 1 w a n t  y ou  to  te ll m e 
so m eth in g , n n d  It Is so  very  c o ld "—
T h e  g ir l s e a te d  h e r s e lf  on  th e  lu x u ­
rio u s  cu sh io n s, th e  y o u n g  Indy fo l­
low ed, u nd  tlie  lu w itrd ly  d isg u s te d  
fo o tm u n  c losed  th e  d oor.
“ W ill yo u  tell m e y o u r  n a m e  a u d  
w h e re  y ou  l iv e ? "  th e  lad y  q u es tlo u ed  
g en tly .
T h e  ch ild  re g u rd e d  h e r  e a rn e s tly .
"D ep e n d s  on  w ho y ou  u re  um l w h a t  
y ou  w u u t. You u lu ’t  a  c b u r lty  w o rk er 
n o r  u s lu m  v is ito r? "
T h e  y o u n g  ludy  sm ile d  u n d e rs ta n d - 
lug ly .
"M y u u in e  Is M u rg u re t S ta n h o p e , an d  
I live ou  C o m m o n w e a lth  av en u e. You 
—you sp o k e  o f T o m m y .”
T h e g ir l 's  fa c e  so fte n e d .
"Y es; he’s  m y b ro th e r . My n am e Is 
M aggie T ay lo r , u nd  I live ou llu ru h u m  
s tre e t ,"  a d d in g  w ith  a  re tu r n  o f  h e r  
fo rm e r m a n n e r, " h u t  It a in 't  u slum  
s tre e t , n u d  I d o n ’t  w a n t  no  c h u r lty .”
M iss S ta n h o p e  sm ile d  ra d ia n tly .
" H u t .1 do, M agg ie. I am  so  g lad  o u r 
nn m es u re  th e  sam e . I need  Ju s t  w h a t 
you d o  n o t—c h a r ity . T ell m e som e­
th in g  a b o u t T o m m y .” Rhe lingered  
lov in g ly  o v e r  th e  n am e . “ W hy  d id  you 
p ru y  fo r  a  t re e  fo r  h im ? "
“ B e c a u se  h e 's  s ick . H e 's  on ly  tw elv e , 
a n d  he w o rk s  in  a n  olHee, an d  h ls  boss 
Is a w a y , um l T o m m y  took  s ick  a f te r  
h e ’d  gone. T o m m y  fe e ls  s u re  th u t  If 
b e  w a s  h e re  h e ’d  sen d  Ills w a g e s  to  
h im  J u s t  tlie  Hume, fo r  lie 's  u good boss 
an d  a w fu lly  k ind  to  ev e ry b o d y , b u t th e  
o th e r  m ull—Ills p u r i ln e r—Is d iffe re n t.”
“ M ag g ie ,"  sa id  M iss H tanhope e a r ­
n e s tly , “ I w ish  y o u ’d  h elp  m e  to  h av e  
a h a p p y  C h ris tm a s . I am  a ll a lo n e  In 
tlie  w orld , w ith o u t u n y  on e  to  c u re  fo r 
m e, a n d  I w a n t to  d o  so m eth in g  fo r 
pom e on e—fo r  som e on e n am e d  T om ­
m y, b e c a u se —b e c a u se  s ix  m o n th s  ago  
I d id  a  w ro n g  u nd  c ru e l th in g  to  som e 
ou e by  th u t  uu ine . I t  w ou ld  h elp  m ak e  
m y C h r is tm a s  h u p p y  If you  w o u ld  le t 
m e a r ra n g e  a  tr e e  fo r  y o u r T om m y. 
W ill y o u ? ”
T h e  g ir l d re w  a lo n g  b re a th .
" I t  u lu 't  c h a r i ty ? ” sh e  usk ed  d o u b t­
fu lly .
"N o t to  you  n o r to  T o m m y ,” an sw er-
rsl M iss S ta n h o p e  Joyously , " b u t I t  w ill 
lie to  m e."
" F o r  T o m m y 's  s a k e ,"  m u rm u re d  the 
g irl n sscn tln g ly .
“ F o r  T u rn 's  s a k e ,"  celiood M iss S ta n  
hope ten d e rly .
T h e  u n b e n d in g  fo o tm a n  w a s  s till 
m ore  d isg u s te d  w hen he w a s  d ire c te d  
to  m ak e  a n o th e r  ro u n d  o f  th e  s to re s , 
Slid Ills b e a rin g  w a s  a b so lu te ly  fr ig id  
w hen  lie w n s re q u ire d  to  e n r ry  a  m ost 
u n b ec o m in g  load  o f b u n d les  u p  tho 
s ta i r s  to  th e  l i tt le  hom e on B u rn h a m  
s t re e t .  T h a t  th e  In d ign ity  o f  a  good 
s ized  tre e  w ns la id  u p o n  h im  a lso  re ­
q u ire d  th e  c o n c e n tra tio n  o f  a ll Ids 
th o u g h ts  u pon  th e  g en e ro u s  w a g es  
M iss S ta n h o p e  p aid  to  e n a b le  him  to 
e n d u re  th e  p re s e n t s i tu a tio n .
" I  keep  h o u se  fo r f a th e r  a n d  T om  
m y ,"  w h isp ered  M aggie, le a d in g  th e  
w ay. " T o m m y 's  in  th e  k itc h e n . I le ft 
lliin th e re  in th e  lilg c h a ir  'c a u s e  It's  
w a rm e r. W e 'll t a k e  a ll th e se  th in g s  In 
h e re"  o p en in g  th e  door o f  n n e a t  s i t ­
tin g  room —" a n d  w hen w e g e t th e  tree  
Axed I’ll push  h im  In lu th e  c h a ir ."
S u re ly  n e v e r  b e fo re  w a s  a t re e  so 
qu ick ly  m ad e  to  blossom  n nd  b rin g  
fo r th  f ru it ,  an il It w a s  a " t ru e "  tree , 
w ith  g if ts  on e v e ry  side.
M ltggle s u rv e y e d  It w ith  Jo y fu l p rid e , 
h e r  th in  fa c e  lo sing  its  c a re w o rn  look 
nn d  becom ing  a lm o s t ch ild lik e  w ith  
tlie  tliisli o f huppy  e x e jte m eiit.
"M Ihh s ta n h o p e ,"  sh e  w h isp e re d  posl 
tlv e ly , " p ra y e rs  n re  a n s w e re d — 1 know  
It n o w .”
A lw a y s , lu th e  w a y  h e  th in k s  b e s t ,” 
a n sw e re d  Miss S ta n h o p e  e a rn e s tly , 
a d d in g  In h e r h e a r t , “ L ord , 1 b e lie v e — 
h e lp  thou  m in e  u n b e lie f !”
“ I 'l l  b r in g  T o m m y lu n o w ,” M ag 
g le  sa id , nud w en t so ftly  o u t to  tlie  
kitchen.
Hhe re tu rn e d  a lm o st Im m ed ia te ly .
" I l l s  boss Is th e re !” hIi* ex c la im ed  
ex c ite d ly . " l i e  got hack  y e s te rd a y . 
A lu 't  lie a w fu lly  good to  co m e so  soon 
to  see  T o m m y ?  T o m m y lookH b e t te r  
a lre a d y ! T h e  boss 'l l  push  him  In.”
T hey bolli tu rn e d  to w a rd  th e  door 
ns It w a s  opened , an d  u b ig  a rm c h a ir  
w ith  tlie  s ick  boy In It w u s pushed  
c a re fu lly  o v e r  th e  th resh o ld .
M iss S ta n h o p e  g a t e  one look n t  th e  
lull lim n b eh in d  th e  c h a ir  a u d  a tu rle il 
forward.
“T h is  Is T o m m y 's  boss," b eg a n  M ug 
gle, m in d fu l o f h e r d u tie s  u s  h o stess , 
h u t th e  g re e tin g  of h e r  tw o  g u e s ts  q u ite  
d isc o n c e rte d  h er, fo r T o m m y 's  boss 
eu iigh t th e  a r is to c ra t ic  M iss S ta n h o p e  
In a close  em brace ,' w h ile  M iss S tu n  
hope cried  p e n ite n tly , "O h, Torn, T om . 
I h av e  been  so  so rry , a n d  I h a v e  w a n t 
ed  you so !"
T h e  O r lK lu  o f  S a n t a  ( ' I n n s .
S a n ta  C la u s  Ih o f  G e rm a n  orig in . 
T h is  Is t ru e  If only b ec au se  t lm t Is th e  
( le rm u u  n a m e  fo r S t. N ich o las. T h a t 
h e  Is nn  old m an  Is b e c a u se  In th e  an  
d e n t  p a g a n  fe a s ts  In c e le b ra tio n  of 
th e  d ec ay  o f  th e  old y e a r  a n d  th e  b irth  
o f the  new  m i old m ult p lay ed  th e  p rln  
e lp a l p a r t. A m ong  th e  G re e k s  a n d  It o 
m a n s ‘It w us S a tu rn , th e  f a th e r  o f nil 
th e  gods, a n d  a m o n g  th e  N o rse m en  II 
w us T h o r, w h o  w as long  b e a rd e d  an d  
w hjtu  h a ire d . T h a t  th e  s u lu t  Is SI. 
N icholas Is d u e  to  tlie  fu e t  th a t  th a t 
v en e ra b le  p e rso n a g e 's  fe a s t  d n y  w as 
c e le b ra te d  a t  a b o u t th u t  p eriod . St. 
N icholas w a s  it b ishop  o f M yrn , w ho 
no u rish ed  e a rly  lu th e  fo u r th  c e n tu ry . 
H e Is th e  p a tro n  sa in t  o f c h ild re n  und 
schoolboys, u n d  h ence  It w us nn t lira  I 
tlm t he sh o u ld  be a p a r t  o f  u ce leb rn  
t lo n  w hen  tlie  c h ild re n  re ce iv e d  g if ts  
und  w hen  th e y  w e re  a llo w e d  to  be 
"h e a rd  us w ell ua see n ."—N e w  York 
M all a n d  E x p re as .
C lir l t ln i i iM  I n  H o m e .
A c h a ra c te r is t ic  s ig h t w h ich  p reced es  
n Ito in u n  C h r is tm a s  Is th e  ao ca lled  
c o ttlo , o r s a le  o f  Ash liy a u c tio n , w hich  
Is held u t S an  T eodoro , n e a r  th e  forum . 
In th e  sm ull h o u rs  o f tho  m o rn in g , an d  
ev e ry  y e a r  a l t r a e t s  la rg e  c ro w d s  of 
b u y e rs  n nd  s ig h tse e rs . I t  Is u sigh t 
w o r th  Heeliig, th e  v a s t  c i rc u la r  m ark e t 
lite ra lly  pac k ed  w ith  ro w  upon  ro w  of 
h u sk e ts . lu w hich  th e  sc a ly  fry  a re  
eurefrflly  a r ra n g e d , th e  lig h t  g lunciug  
off th e ir  m an y  co lo red  sea loa In u 
th o u sa n d  p r is m a tic  re flec tions , w hile  
th e  o w n e r o f ea ch  s ta l l  s h o u ts  a t  the 
top  o f h ls vo ice u nd  th e  m e rry  crow d  
goes ro u n d  lu u g ld u g  u nd  b a rg a in in g  
a n d  t ry in g  to  c h e ap e n  th e  UhIi , fo r ut 
C lirtstm uH tlde It o f te n  re u ch es fa b u lo u s  
p rices , und  o n e  Is re m in d e d  o f th e  ex 
tru v u g u u c e  o f  th e  u n d e n t  I to m a n s , one 
o f w hom  Is sa id  to  b u v e  p a id  20.000 
se s te rc e s  fo r  u s in g le  g ra y  m u lle t.— 
L oudon Mull.
A H eeli»e F o r  P lu m  P u d d in g .
( ’ru m b le  it p in t  o f b re a d c ru m b s  from  
th e  c e n te r  o f  u s ta le  lo af a n d  p o u r  over 
them  a  cu p  o f  sca ld e d  m ilk ; w hen  cool 
udd  th re e -q u a r te rs  o f u c lip  o f  su g ar , 
a  teu sp o o n fu l of su it u nd  th e  yo lks  of 
fo u r  eg g s lieu ten  to g e th e r ;  ch o p  u h a lf 
pou n d  o f su e t  nud  th o ro u g h ly  m ix  w ith  
It u h a lf  pou n d  'each  o f  ra is in s , c u r ­
ra n ts  nm l a lm o n d s ; a d d  u te u sp o o n fu l 
ea ch  o f  c liiiium on an d  n u tm eg , u th ird  
o f a  te a sp o o n fiil each  o f  cloves an d  
m u re  an d  th e  w h ites  o f th e  fo u r  eggs 
sillily  b e a te n ; se rv e  w ith  h a rd  sauce .
K u i ' o u r m i r m r u l ,
J a c k  (b itte rly )- 1 su p p o se  Unit young 
Itlebm un  w ho  co m es to  see  you so 
o ften  w ill g iv e  you  su ch  a n  ex p e n siv e  
C h ris tm a s  g ift th a t  you  w o n 't  w u u t th e  
tr illin g  p re s e n t I cun  nffo rd  to  buy 
you?
M arie  (coyly) No. I th in k  you hud 
b e tte r  s a v e  y o u r m oney fo r e r  fu tu re  
co n tin g en c ies , .luck.
C l i r l s ' m u s  T i m e s  I n  l l l m l * .
Oh. C hrls'm us come te r Uc luri’ e r cotton— 
list you 'lw o n 't he soon fergutton  
Look uwuy.
Look uwuy.
Per d# C hris'in  ux times In Dixie!
Don't keer ef ds w eather fulr o r m urky— 
lilg  fa t possum  on u gohhlln ' tu rkey— 
I-ook uwuy.
Look uwuy,
F er de C hrls'm us times in Dixie!
- F r a n k  S tanton In A tlan ta  C onstitution.
COAL
/
WJS AKE STILL SELLING  
ALL GRADES, FULL WEIGHT.
BEST QUALITY,
for $7.00 a Ton
STRICTLY  CA SH-- NO CREDIT
M . B . & C .  O . P E R R Y
Telephone 8 7 - 2  . . . .  ROCKLAND
n Christmas
E v e
LVhcn Pa and Ma T heir Vigils 
Keep, and Little Boys 
Should Be Asleep.
LAST night I had a d an d y  tim e,’T w as n ight ‘foro C h ris tm a s too. 
Ma put me ea rly  Into bed,
Ju s ’ like th ey  a lw a y s  do 
The night ’fore C h ris tm a s, an* I jay 
As still a s  I could keep.
An’ m ade m y pa an* m a bcllevo 
'At I w as Fast asleep.
N e v e r  a t e  t ' 
s u c h  g o o d ’
h
I SAID "llOO, MB. BANTY CLAUH I ”
Well, by a n ’ by I hea rd  a noise,
An’ then  I seen m y pa.
Who say s  to  m a, " Is  he asleep?"
"U v course  he Is ,"  say s  ma.
An’ then  they  fetched a lot uv s tu ff ,
A phonograph on’ sled.
An’ sk a te s  a n ’ th in g s, an* put ’em all 
Beside m y tru n d le  bed.
An* then  pa filled m y s to ck in ' full.
An' then  both tip to ed  near.
An* ma she  tucked  me In ag 'ln .
An’ sa id , "T he li tt le  d e a r."
An* then  I se t righ t up In bed.
An', oh, I had such  funl 
I said  "Boo, Mr. S an ty  C laus I "
An’ pa a n ' ma both run .
- F o u r  T rack  News.
CHRISTMAS CANDIES.
H r c l i i r a  W h i c h  t h e  A m u t r u r  C o n f e c ­
t i o n e r  Muy  F i n d  U s e f u l .
P e a n u t  U ntidy.—'To m ak e  p e a n u t c a n ­
d y , ahull a n d  b re a k  In to  sm all p ieces  
w ith  it ro llin g  pin on e  q u a r t  o f peun iita . 
Boil fo r te n  m lu u tea , a t l r r ln g  c o n s ta n t­
ly , one pound of lig h t b ro w n  a u g u r und  
ulx o uncea  o f b u tte r , .lu a t b e fo re  t a k ­
in g  fro m  th e  Ure ad d  th e  p en u u ta . 
P o u r Into tint, b u tte re d  Uiih au d  aet 
a w a y  to  cool.
P e p p e rm in t C renm a.—B oll to g e th e r , 
w ith o u t a tlrr ln g , tw o  cupa o f a u g u r an d  
b u lf a cu p  of w a te r . W hen th ick  
enough  to  Hptu a th re a d  re m o v e  th e  tin  
to  u biiHlu u f  cold w u te r  n u d  hun t th e  
m ix tu re  ra p id ly  u u tll It becom es o f it 
w h ite , c re a m y  co n s is ten c y . F la v o r 
w ith  p e p p e rm in t a n d  sq u ee ze  th ro u g h  
u p an try  tu b e  In to  q u a r te r  d o lla r  alzed 
Uropx ou w ax ed  p itper.
C hoco late P e p p e rm in t C re a m s.—M ak e 
like  tho  ab o v e , u ud  w hen tlie  d ro p s  u re  
a lm o s t cooled d ip  In to  a p un  o f m elted  
u ud  sw e e ten ed  choco la te . TlieHu u re  
p a r tic u la r ly  delicious.
H ick o ry  N u t C re a m s.—Boll a u g u r und 
w a te r  a s  fo r p e p p e rm in t c reu m s. Cool, 
bcu t, u ud  w hen  th e  m ix tu re  Is w h ite  
u tlr  lu  on e  cu p  o f  h ick o ry  m it m ea ts . 
T u rn  Into a tint, w a rm  tlu  und  c u t  lu to  
sq u u re s .
A t t b e  S i i a n l a b  C o u r t .
C h ris tm a s  In B puln beg in s  w ith  the 
m id n ig h t m ass , w hen  th e  k in g  an d  
q u ee n  m other, acco m p an ied  hy  the  
gruiideeH o f the c o u r t, m ag n ifice n tly  nt 
t ire d , go  lu a ta te  p ro cessio n  to  th e  d i s p ­
el royul o f the p a lu c e  In M ad rid . On 
C h ris tm a s  m o rn in g  th e  k in g  nn d  co u rt 
ag u lu  a tte n d  inusa In a tu te , a f te  w h ich  
th e  duy  Is sp e n t In m e rry m ak in g . In  
th o  a f te rn o o n  tlie u d o ru tlo n  o f tlie  m a n ­
g e r  tu k ea  place, w h e n  a re p rea en tu tio n  
o f th e  beetle lu  B eth lehem  la u n v eiled  
lu  th e  g re a t  hull o f th e  p ala ce . T h ere  
la ulao u t 'l ir ts tm u a  tree , fro m  w hich 
A lfouuo d is tr ib u te s  g if ts . T h ro u g h o u t 
th e  e n su in g  tw e lv e  d a y s  th e  c o u r t  Is 
a ll b enevo lence  u n d  g u y ety , u nd  ev e ry  
g re u t In s titu tio n  111 M ad rid  alm res In 
tb e  ro y a l uliiiHglvlng. T lie  fe s tlv u l 
closes Ju u . (I.
A  I’m x - t u u l  C b r l a t i u n e t l d e .
T lie so lu tion  o f  tb e  social q u es tio n  
w ou ld  lie fo u n d  In u p e rp e tu a l 
C h rU tm u stld u , p ro v id ed  o u r g e n e ro u s  
t liro u g litfu ln e ss  w e re  n u t confined  
m ere ly  to  o u r o w n  k ith  u nd  k in . I .e t 
u s  be a s su re d  Uiut w hen  th e  w orld  
re a c h e s  up  to  th e  h ig h es t u nd  h o lies t 
concep tion  o f re la t io n sh ip  It w ill d ls  
co v e r tliu t th e re  Is b u t one fa m ily  uud 
th a t  tb e  liuu iuu  b ro therhood  eu iino t be 
d iv id ed  Into rlu sscu  a n ta g o n is t ic  to  
ea ch  o th e r. T lie  re ig n  o f tho go lden  
ru le  w ill be tbe t ru e  C h ris tia n  m ilieu  
ilium .
I . o o k l n e  F o r  C a p a c i t y .
“ W h a t a r e  you  w ritin g , l i tt le  boy?" 
usked  th e  old g en tlem a n .
"C h ris t m as le t te rs ,”  re sp o n d ed  the 
y o u n g s te r. "O n e is to  S a n ta  C la u s ."
" B u t  you  h a v e  tw o .”
“Oh, th e  o th e r  Is to  tlie  fa t  ludy  In 
tlie  m useum , a s k in g  If she  w ould  louji 
m e on e  of h e r  s to c k in g s  to  b u n g  u p ."
O A S T O T T T J Y .
Burt .U« Hi* Kind Vuj Ham Aluvays Baugh!
O rlfto L a x a tiv e  F iu l t  S y ru p , th e  new 
Lux a liv e , s tim u la te s , b u t does n o t Ir­
r i ta te . I t  is  lIn* b e s t  L a x a tiv e . G u a r­
a n te ed  o r  y o u r m oney  buck  W . H 
K litre J g e . u nd  C. i i .  P en d le to n , D ru g ­
g is t a n d  O p tician .
MINCE 
PIE
Gold CoinlMINCE MEATI
If th# Tn# Old-FmMomh! Kind
Maria with Fr«sh B»«f and 
N*w Applni: dallcloua flavor.
CtUu runlet J  f'Urr.
10c. ran makes two pfe*.
15c. can makas four pie*.
8AVE COUPON8 FOR GUTS.
if pour trocar hasn't It 
write ua, ami a.nk for Special 
Coupon Gift Offer. VafuaMe 
w present* Pens. Cut out tho 
Colo Com with Indian’s 
Head on aach iatwl.
| Pecked on hr by
T h o rn d ik e  <gk H lx ,
Rockland. Mai
M A R IN E M A TTER S .
A im m p tun  vnnitclri sta lled  In KoH ton 
h y  th e  w c u th n r cm U H Inn* hu«t w r e It 
w as tho  fiv e -m artw t n cb o rn o r l l  i rw o o *  
P a lm e r, C ap t. ATelKhfam. w hich  Is u»** 
d c r c h a r te r  to  proceed  to  Now O rtcutoo 
to  load a carffo of su lp h u r  fo r P o r t la n d . 
Sho Is th e  fli-rt Rallhof v iw c l  c n /u tg rd  
ft r  th is  tra d e , h u t It In believed  to  b *  
th e  o p en in g  of a  now field fo r  I d s  
Md’oon *rs, a s  *h.j m ovem en t of sulphur 
fre m  tho  ipulf p o rt prom ise* *tc in* v o ry  
h ea v y .
Heh A n n ie  A lnslpo sailed  .S a tu rd a y  
fo r S to c k to n  S p r i n g  to  load lu m b e r  f o r  
N ew  Y ork.
Heh. C nro lla*  G ray  l* a t  H hichlll d i s ­
c h a r g i n ' coal fro m  N ew  Y ork.
Sch. H aro ld  J . M c.Gnrty w ith  p o t.i to e s  
from  S to c k to n  HprlngH for New Y ork , 
wa* in th e  h a rb o r  o v e r  S u n d ay .
Hell. .Millville, w ith  M ono fro m  V h m L  
h av e n  fm- P h ila d e lp h ia  w as In th e  h a r ­
b o r .S atu rday .
R e p a ir w ork  a t  th e  S o u ih  M a r in #  
H .llw uy Is a trifle  du ll a t  p re s e n t. Hnd 
th e  crew  is w o rk in g  cn  th o  n e w  
schooner.
fie ivawon#
e K reu t in- 
ri c a r r y in g  
h as  tak /;n .
T H E  Y E A R ’S  SH IPBU ILD IN G
Not a Lost A rt, But a N eglected A rt, I n  
M aine n t P r ta tn t .
S hipbuilding; in no t a lost, hu t a  m u c h  
n eg le c ted  a r t  to d ay  In fid s  s ta te  w h o re  
fo rm e rly  th e  In d u s try  flourished  u s  n o ­
w here e lse  in A m erica. In  p a s t  y e a r#  
hh m uch an 70,000 to n s  of w ooden whip­
p in g —ships , b a rk s , brlKs a n d  sc h o o n e rs , 
w ere lau n c h ed  fro m  M aine y a rd s  In  «  
hIiik Io sea so n , an d  even  a f te r  th e  C iv il  
w a r th e  a n n u a l o u tp u t w as o f te n  a #  
muc h a s  25,000 to  40,000 Ions. T h is  y e a r ,  
w hen KTeat p ro sp e rity  ru les  a lm o s t # v -  
cry  o th e r  In d u s try  in  th e  U n ited  S ta te # , 
M aine sh ip y a rd s  h av e  been a1!! Im t <fe- 
se r te d , un d  th o  to ta l  o u tp u t of all c r a f t  
of a ll clitMt •« fo r th e  y e a r  a m o u n ts  t o  
bu t 10,045 to n s .
M an y  an d  v a rh m s a 
fo r tlilH sail d ec lin e  of t 
d tis try . C o m p e titio n  In 
of fo re ign  tra m p  nteuii 
a w a y  th e  fo rm e r p ro fita b le  buxine** o f  
tlie  s ta te ly  s q u a re - i l^ n e rs  fro m  do w n . 
F a s t ;  th e  W est In d ian  t ra d e  is  a ls o  
la rg e ly  clone in fo re ign  s te a m e rs , o r  in  
s a il in g  vo-tools from  th e  M arILim # 
P ro v in ces  o f  C a n a d a ; b arg es , to w ed  in  
long  (firings by p ow erfu l tu g s , h n v o  
ta k e n  a  very  la rg o  p a r t  of t h e  ciwiat- 
w lse coal trad e , an d  ta x a tio n  In v a r io u s  
fo rm s, togetiPT  w lfn  th e  In c rea sed  c o s t  
of b u ild in g  a n d  sa il in g  v e sse l# - a l l  
th e se  h av e  c o n tr ib u te d  'to  b rin g  th o  
A m eric an  m e rc h a n t H illing  m a r in e  to  
Its  p re se n t low e s ta te .
O nly  sev en  of th e  th ir te e n  c u s to m s  
d is tr ic ts  in M aine lau n ch ed  new  to n -  
n ag o  th is  y ea r, B a th , .in u su a l, loud*» 
'b u t th is  y iiir , In s tea d  of h e r  u c c n s -  
tom ed 15,000 to 10,000 tons, sh e  h a s  o n ly  
§367 to n s , B e lfa s t  d is tr ic t  h a s  S'J.’f ton#. 
C u m  I no 37, M aclilas 770, P o rtla n d  
W uldoboro  2619, a n d  WlheusHot 164, a* 
to ta l  o f 10.945.
O f th e  46 vesse ls of a ll c la sse s  laiineh*- 
ed In th e  s ta te  t ills  y e a r  on ly  10 a r e  o f  
m ore  th a n  300 to n s  re g is te r , th e  o th e r#  
b ein g  sm all c r a f t ,  m ostly  g a s o lin e  
lau n c h es . T h e  10 vesse ls  o f o v e r  
to n s  ea ch  re p re se n t 10,045 tons, tlm  
sm all c ru ft 900 tons.
H D D  IE  K M N N I BTC»N .
R ock land  Roy W ill P itc h  fo r L o w e ll  
th e  C om ing  Season .
E d w a rd  I. K e n n ls to n  o f tills  c i ty  h a s  
been sig n ed  'hy m a n a g e r A. I. W inn  of 
th e  I aOWoII baaebull te a m  o f th e  N e w  
E n g la n d  lea g u e  rus one of th e  p i tc h e r#  
fo r  n e x t season .
K e n n ls to n  w a s  b o rn  In R o ck lan d  2% 
y e a rs  ugo und  beg an  p la y in g  hall In  
1901 on th e  Ku<t M aine C o n fe ren o #  
8< m ilia ry  te a m  a t  R u c k tp o r t  a s  a  pit« 
er. In  1901 an d  190*! he p itc h e d  fo r th #  
R o ck lan d  team , In 1903 lie p luyed  w ith  
th o  M adison  tea m , a n d  In 1H)4 w ith  th #  
E a s te rn s  in S ou th  B rew er.
In 1906 he p layed  w ith  A u g u s tu  te a m  
In tho  T ro ll *y lea g u e  o f  K e n u eb u o  
co u n ty  a n d  ln«t only tw o o f n in e  gutiHxa. 
i h  p itc h e d  In ,<lx s h u to u t g a m e s  in 
w hich  A u g u s ta  w as v ic to rio u s , in  u t i -  
In n in g  c o n te st w ith  G a rd in e r  o n ly  o n #  
h it w as m ade off K e n n ls to n . H o pluy- 
ed a n  e r ro rle s s  g am e  fo r tho  sea so n . I I #  
p itc h e d  on e  g am e la s t re a so n  fo r  tii#  
B oston  N a tio n a ls  a g a in s t  P ro v id en ce .
T h a t  ho is d u e  fo r  tho  b ig  league^ 
p e rm a n e n tly , Is no t u w ild g u e ss  tu  
tnuke.
IB s b ro th e r , H u rry , w ho a lso  p lu y e d  
on tho  A u g u s tu  te a m , h a s  boon s ig n e d  
to  p lay  lu M a n c h e s te r  n e x t season .
NOTICE.
To II. G. Hull, Member of the North Majiuu 
Itullwuy A W ion I Co:—
Id rer»uiiiice of Ihe Mpplicutlou to me u.»«Jo, 
in ueconiuuce with the lievioed hUiun-e of tlm  
HUtto ol Maim-, >ou mu hereby uirectoU lo c*Ji m 
meeting of *m<i Compsuy. by |«ut lotting m copy 
of tiiu  v»ui (.nil iu the Courier Gkielie, * i.vwm 
psper print »J min pubIMir.l ill (he room * of 
Knox, »*i<l publication to be i t  least m ivl «J*j « 
before the time of esid meet log. which m« r lm g  
■hsll Is? held ou the Thirty -first uev of December 
1900. et your residence coiner Broedwey * n d  
Middle Street* iu ItockUud iu eeid county e t  
»' vtii o’clock iu tiiu nfleruoou for the following 
purposed :
* ' if raid corporation will vole to cenreyI To
o  the  l.iinerock Kellrowd Company 
o  the cweleily tid e  ol the  r ig h t of t
oory n
lisllr < eu eu edditio 
-  w*»
drowd acioM  th e preinieee o f »*iu keiiwujr
BLOODINE LIVER PILL
OUBK Oil BON 10 CONSTIPATION
XWAA'iX-AiV* C&A10 A B uS.
conveyance.
2 To are whether »md Compeny will «ete to  
iwtlfi mid confirm the dent* hereto foie made lie 
«*id llmliowd of rig h u  of way weioee and u;-ua 
lb* nrenulane
3 fo  »> e what person or person* the (outpan* 
will fculhoruc to execute »uch deed* snd ra iitt- 
c«uuij> iu t limy vuk'UiUalie.
IN WIINK.sH WHKKKOK, 1* ju iU ti  u t  
the Peace in dockland, the |>Ltce win ic **id 
corporation U eaUtbJi»hed, have heieunto * e l
th e  w m i» ii t ,  o l  w h ic h  th e  f o re g o in g  u  «  i i u «  
c o p y . I I .  G . H A L L .
UU’9
FOLEYS H0NEY““TAR
1 C u r e *  C o b U i  P r o  v e n t *  f u i v a  o u i *
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C h r i s t m  a s  
D e a l
By FREDERIC T R EA T.
I t  w n s  C h r is tm a s  ev e  nt th e  E y rie , 
flbe c o u n try  sen t of th e  M artin *  se t 
t o  a  p in n a c le  in  th e  hills. T lie  p lac e  
• a d  l>ecn iq>oiictl fo r tlie  h o lid a y s , an d  
( b e  fa m ily , w ith  a  n m n lie r o f g u ests , 
gdrrm M  a d e lig h tfu l  "h o u se  p a r ty ."  To 
M x t i t  g c iie ra l n ie rry m a k lh g  w a s  In or 
M s*. In  tlie  tin 11 b e fo re  th e  g re a t  open 
f c e p laoo. In w iiicb  logs w e re  b laz in g , 
• a t  R d it l i  M artin  w llli I ta lp ii A rn o ld , a 
■ acen t a r r iv a l  fro m  th e  w e s t w h o  had  
♦ e r a  d e v o te d  to  h e r  s in ce  th e y  b a d  first 
• i t .  a  w eek  b efo re .
" T o n  a r e  n o t In h a rm o n y  w ith  th e  
s io n ,"  h e  sa id  to  h er. “ In s te a d  of 
h a p p y  C h r is tm a s  look on  y o n r fa ce  
> Is a  tro u b le d  o n e .”
( th e  d re w  b ac k  fo r  a  m o m en t ns If 
w i th h o ld in g  a confidence , th e n  su d d e n ­
l y  le t  i t  a ll o u t.
“ I  m u s t tell yo u ."  sh e  sa id , “ b u t you 
• r e  n o t  to  b re a th e  a w ord  to  a n y  one. 
® e  is  c o m in g  by th e  tra in  th a t  a r r iv e s  
. « t  11:4* a n d  w ill b e  h e re  n t  12. H e  
• m a t  g a  b ac k  to  th e  c ity  e a rly  tom or- 
a ,  a n  Im p o r ta n t b u s in ess , a n d ” —h ere  
• t o  lo w e re d  h e r  volec to  a w h isp e r— 
■ I a m  to  a c c e p t h im  b e fo re  t ills  gay  
'■fight Is  o v er .”
“ W h o  Is h e 7”
“ J o h n  T ro tte r , d e a le r  In fo re ig n  laces. 
.«  th o ro u g h  b u s in e ss  m nn ntul rich . P a  
■figa h a s  lo st a  g re a t  d ea l o f m oney by
took o u t h is  w a tc h  an d  n o ted  th e  h o u r 
I t  w a s  five m in u te s  to  12.
I t  1s u n d e rs to o d  a n d  a g re e d ,” he 
sa id , “ th a t  If th e  p a r ty  o f  th e  f ir s t  p a r t  
d o e sn 't  sh o w  u p  w h e n  th e  clock s tr ik e s  
12 th e  pnr»y o f th e  second  p a r t  sh a ll 
c o n s id e r  h e r s e lf  re le ase d  from  s ig n in g  
th e  c o n tra c t  a n d  w ill m a k e  th e  sn ;,ic  
a r ra n g e m e n t  w ith  th e  p a r ty  o f  t i e  
th i r d  p a r t—th a t  In lieu  o f th e  su jn  >f 
h a lf  a  m lllio u  d o lla rs  a t  -4 p e r c e n t In 
te r e s t” —
T h e  b o n u s? "  S h e  w a s  lo sin g  h e r  
b u s in e s s  e q u a n im ity , ta p p in g  h e r  foot 
®n th e  lion sk in  b e n e a th  It. T h e re  re 
tn n ln ed  only  a few  m in u te s  to  12. an d  
th e  p a r ty  o f th e  firs t p a r t  m ig h t w a lk  
In n t an y  m o m en t.
T h e  b o n u s  sh a ll be o p tio n a l."
TVIth w h o m ? "
T h e  p a r ty  o f  th e  second  p a r t ."
’H ut th e  p a r ty  o f th e  th ird  p a r t? "
■Will on ly  a c c e p t It e n tire . T h e  h e a rt  
m u st go w ith  th e  h a n d ."
■It's a b a r g a in ."  sh e  sa id , e x te n d in g  
h e r  h a n d , w h ic h  h e  g ra sp e d . A t th e  
s a m e  m o m en t th e  clock  n t th e  o th e r  
en d  o f th e  linll b eg a n  to  s t r ik e  th e  
h o u r. I t  w a s  a n  old fa sh io n e d  t im e  
k e e p e r  w ith  e n o rm o u s  w e ig h ts  nnd  
w h eezed  o u t Ita a r ith m e t ic  s tro k e s  w ith  
p ro v o k in g  s lo w n ess . T h e  p n lr  s a t  m o 
tlo n le ss , th e i r  c ln sp ed  h a n d s  co n cea led  
u n d e r  n fo ld  o f  th e  Indy’s  d re ss , th e ir  
ey e s  tu rn e d  u p o n  th e  fro n t door. Kncli 
s t ro k e  b ro u g h t  th e m  n e a re r  to  a  c o n ­
su m m a tio n  • '  th e i r  b a rg a in . A t th e  
fo u r th  th e re  w n s a tin k le  o f  th e  e le c ­
tr ic  d o o rb e ll. A t th e  e ig h th  a s e r v a n t  
p asse d  th e  co llide  on Ills w a y  to  open  
th e  f r o n t  door. A rn o ld  p u t  o u t Ills foo t, 
a n d  th e  m a n  w e n t sp rn w lln g  on  th e  
floor. A t th e  e le v e n th  s tro k e  th e  s e r v ­
a n t  w n s  on  h la fe e t n nd  ru b b in g  Ills 
sh in s . A t th e  tw e lf th  h e  p ro c eed e d  oil 
h is  w a y . T h e re  w a s  a  p re s s u re  b e ­
tw ee n  th e  tw o  co n cea led  h an d s . In  nn- 
o tlic r  m o m en t th e  d o o r o pened  n n d  M r. 
T r o t te r  e n te re d .
l i n t  w h a t  e n te re d  w ith  h im ?  C h r is t ­
m as  m o rn in g . T w e n ty  su c h  m o rn in g s  
h a d  co m e in  th e  l ife tim e  o f K d itli M a r­
tin . h u t  n o n e th a t  b ro u g h t h e r  su c h  re ­
l ie f  a n d  n t th e  s a m e  t im e  su c h  h a p p i­
n ess  n s  th is  one. In s te a d  o f  b e in g  
ob liged  to  sa c rific e  h e r se lf  to  s a v e  h e r  
f a th e r  sh e  hail ac c e p te d  a m a n  w h o m  
tlie  f irs t  m o m en t sh e  s a w  h im  sh e  
k n e w  to  h e  th e  tn an  sh e  cou ld  love.
l ta lp h  A rn o ld  w n s  Indeed a p ro m o te r  
a n d  h a d  m a d e  a fo r tu n e  in  o rg a n iz in g  
gold m in es . T h e  d a y  a f te r  C h r is tm a s  
h e  te le g ra p h e d  Ills n c c ep tn n ce  o f  a n  o f ­
fe r  h e  h a d  h a d  fo r  Ills p r in c ip a l m in e  
a n d  lo an e d  th e  p ro c eed s to  M r. M ar tin , 
w ho  In s ix  m o n th s  re g a in ed  all h e  h a d  
lost. M rs. l ta lp h  A rn o ld  on la s t  C h r is t ­
m as  ev e , s i t t in g  b e fo re  a  b la z in g  fire 
b es id e  h e r  e ld e st d a u g h te r , n o w  s ix ­
teen , to ld  h e r  th e  s to ry  o f  h e r  C h r is t­
m as  deu).
L o n g  A f o r e
I  K n o te J e d .
J ES* a little bit o’ M e t  I mnembet «tdl— U«l to almoat cry for Cbrwtmaa, like yorngrtrt
Christmas 
Eve In 
Bethlehem
wiB.
Fourth o' July't nothin' to it I New  Y ear'i ain’t a ww-D; 
Farter Sunday, d m r  day jr*’ «B dead in the abell.
I urt, though at night, you know to ^  around and hear 
The old folks work the story off about rite skdge and fWt 
A nd Santy shootin' round the roof, all wrapped in fur and 
h a
hnrxtj n fitr t
I  fcno irrrt t r h o
S a n ty  Cl<iwr tr ti* .
US T  to wait and art up late a week or two ahead; Couldn't hardly keep awake not wouldn't go to bed; 
Kittle stewin' on the fire and mother sittin' here 
Darnin' socks and rockin' in the skrreky rockin' cheer; 
Pap 'd  gap’ and wunder where it w ur the money went 
A nd quar'l with his frost heels and srilt hi* liniment.
A nd me a-dreamin' tleighbellt when the clock 'd  whir and 
buu,
Lonu a fore
B
1 fcnou-rd u'ho
Santu el'll!* iciu.
E T O T 'E U K M , flic  c e n tra l  sp o t of 
In te re s t In (be H oly  L a n d  a t 
C h r is tm n s ttd t , Is a C h ris tia n  
to w n  se t In th e  h e a r t  o f Mo 
h ain n ied n n la m , w h e re  oticp a y e a r  tbc  
re ck  c h u rch  g ra n ts  th e  u se  o f the 
g ro tto  o f th e  N a tiv ity  to  th e  L a tin  
•litireb. T h e  ce rem o n ies  lieg ln  on Dee. 
24 by tlie  Im age o f Hie y o u th fu l  C h ris t 
b e in g  c a rr ie d  from  tlie  b a s ilic a  o f St. 
H e le n a  to  th e  sno red  g ro tto  o f th e  N a­
tiv ity . w h e re  th e  tra d it io n a l  sp o t of 
C h ris t's  b ir th  Is m a rk e d  by  a s ilv e r 
s t a r  s e t In th e  rocky  p a v e m e n t.
T h e  se rv ic e  b eg in s  n t  10 o 'clock  In 
th e  even ing . II op en s w ith  th e  c h a n t­
ing  o f p sa lm s  w ith o u t a n y  m u s ic a l ac 
c o m p a n lm e n t. T h e  p a tr ia rc h  o f .lorn
f b c  s h r in k a g e  In s to ck s , a n d  M r. T ro t 
W  Is  g o in g  to  h elp  h im  e v e r  so  m u e  
t o  e n a b le  h im  to  hold  w h a t  h e  h a s  till 
• h e  m a rk e t  rises  a g a in ."
•“A n d  th e  b o n u s is y o u r h a n d ? "
'  “ T h a t 's  v e ry  u e a r  th e  t r u th .”
"T T ie  c o n tra c t  is  to  b e  s ig n ed  a t  II 
M i d n i g h t ' : ”
“ 1 h a v e  p ro m ised  th a t  if  M r. T ro t 
t o r  w ill C01110 u p  th is  e v e n in g  1 w ill 
X l r e  h im  m y  a n sw e r."
“ I t  w ill he y es? "
. “ I t  m u s t  h e  y es ."
“ T h a t  Is, If h e  n rr lv e s .”
“ I f  h e  d o e sn 't  I sh a ll h a v e  to  n e r v  
■ a y sc lf  an e w  on a n o th e r  o cc asio n .'
“ H o w  m u ch  m oney  is h e  to  lo an  your 
g a th e r ? "
“ I ’a j  u nilUI It w a s  so m e th in g  like h a lf  
«  m ill io n  ”
“ I th in k  th e y  m ig h t h a v e  le f t you  
•■ pend  th is  C h ris tm a s  h ap p ily . H ow  
M is e ra b le  It is to  be p o o rl I f  I w ere 
r i c h  1 m ig h t s a v e  y ou  th is  sacrlfii 
, n . r — l i e  pnused  re flec tive ly .
"Y o n  w o u ld n 't  c h a rg e  an y  bonus."  
f i ta e  w a s  looking  v ery  s te a d ily  a t  th e  
l e a p in g  flum es.
"O h . th e  bonus! I t  w o u ld n ’t he any 
f ltln d n ess  to  you  to  ta k e  yo u  o u t o f th e  
.f r y in g  p a n  a n d  p u t yo u  in to  th e  lire ."
-“ I 'd  r a th e r  b u rn  on a g rid iro n  th a n  
• i z z lc  in  u p a n ."
T h e  y o u n g  m nn s a t  to y in g  w ith  h is 
• r a i c h  ch a in . H a d  th e  g irl looked a t 
f i lm  slie  w ou ld  h a v e  seen  th a t  th e  e x ­
p r e s s io n  on his fa ce  w a s  n o t In k eep ing  
w i t h  th e  u n em o tio n a l to n e s  o f Ids 
w oiee.
" I f  h e  fa lls  to  a r r iv e  on  t im e  nnd it 
I s  p o ss ib le  fo r  y o u  to  Ju m p  In to  th e  
O re , w ill y ou  do so?"
" T l ie re  Is  no fire to  Ju m p  in to .”
T h e r e  w a s  a n o th e r  p au se . T h e  logs 
w e r e  c ra c k lin g ; th e  fire  w a s  sen d in g  a 
p e n ia l  w u rw lli  an d  l ig h t th ro u g h  th e  
p a n e le d  h a ll. F ro m  th e  room s udjoiu- 
In g  c a m e  s h o u ts  o f  la u g h te r  ns som e 
'r*'— w a s  c a u g h t an d  k issed  u n d e r the 
M is tle to e .
" I  a m  a  p ro m o te r ,” s a id  A rno ld  p re s ­
e n t ly .  " I t  Is m y b u s in e ss  to  seeu re  
r ia n iu  fo r  c u rry lu g  o u t e n te rp ris e s  
.O u p p o se  I cou ld  g e t th is  loan  f ir y o u r 
O a th e r ? ”
T h e y  w e re  sp e a k in g  v e ry  d e lib e ra te  
t o —so  d e lib e ra te ly  th a t  on e  m ig h t have 
tfe e u g b t  th ey  w e re  tw o  peop le  of busi 
a o a  m a k in g  a b a rg a in .
“ A t  th e  sa m e  In te re s t  h e  w ill pay M r 
R ro n e r Y "  sh e  asked .
|  “ H o w  m u ch  Is th a t? "
“ N ow  I  th in k  of It, I h e a rd  pupa say 
•  p e r  c e n t.”
“ T h a t  w o u ld  b e  sa tis fa c to ry ."
H is s  M a r lin  m ay  h a v e  b ee n  cousid  
• r i n g  th e  m a t te r  o f In te re s t . A t ail} 
e n t e .  I t  w a s  so m e t im e  b e fo re  sb< 
c v n  ned  th e  n e x t s tep .
T h e  b o n u s?"  sh e  a sk e d  u n d e r hei 
to re n in
T h a t  w ou ld  d e p e n d  upon w h e th e i 
p o u  w ou ld  ru ih e r  b u rn ’ th a n  'f r y ,’ o r  
■ n i l -  w h e th e r  you  p re fe r  n e ith e r  tc 
b u r n  n o r f ry .”
“ I t  w ould  not be fa ir  to  w ith h o ld  th f  
to o c u v  N e v erth e le ss  If It w e re  u b u r 
sfien in s te a d  o f a  b le ss in g "—
U e  d id  not h e lp  h e r  o u t. In s te a d  lu
C h r i s tm a s  S e rv ic e  In  S la b le .
A t S a n ta  C ruz, C al., th e re  is mi old  
S p an ish  c h u rc h  In w h ic h  th e  p eop le  
w o rsh ip  on ly  on  C h r is tm a s  eve . E x ­
te rn a lly  It looks lik e  a  s ta b le  an il 1ms 
no c h a n d e lie r . T h e  floor n nd  w a lls  a re  
o f s to n e , u n d  on  th e  e a s te rn  s id e  th e re  
Is a  m a n g e r, look ing  th ro u g h  th e  b a r s  
o f  w h ich  on e  sees  th e  sce n es  o f tlie  N a ­
tiv ity ,  w i th  th e  to w e rs  o f  c a s tle s  an d  
p a ln c es  In th e  d is ta n c e . In  th e  fo r e ­
g ro u n d  th e  V irg in  sltB b y  th e  m an g e r, 
h o ld in g  th e  ln fu n t  S a v io u r, w ith  S t. 
J o se p h  le a n in g  o v e r  h e r  a n d  th e  w ise  
m en  o ffe rin g  sh eep , o x en  n nd  v a rlo iis  
p re c io u s  g if ts . O u ts id e  th is  e x te r io r  
s tn liie  th e re  a r e  fig u res  o f  m en  c a r ry ­
ing  sh ee p  a n d  ca lv es  on  t l ie lr  s h o u l­
d e rs , l iu s te n ln g  to  t lie  sucreil scene . In  
th is  c liap e l w o rsh ip e rs  re m a in  a ll n ig h t 
on th e i r  knees. T h is  m a n g e r  s id e  o f 
th e  c h u rc h  Is a g a in s t  th e  e a s t  w a ll, 
h ig h  u p o n  w h ich  Is tlie  on ly  w in d o w  In 
th e  ed ifice, so  U nit th e  f irs t ra y s  o f tlie  
m o rn in g  su n  Ir ra d ia te  th e  s ce n es  of 
th e  N a tiv ity . T h e  ru y s  lend  a ro s e a te  
g low , u n d  us soon  us  th is  re a c h e s  tlie  
w o rsh ip e rs  th e y  lea v e  th e  c h u rc h , lig h t 
c ig a re t te s  a n d  begin  th e ir  fe s tiv it ie s .
S IZ E  the fiwpl.ee up and figure how O ld Santy could Manage to come down the dumbly like they laid he 
would;
Wisht that I could hide and see h im - wundetrd what he*« 
•ay
If he ketched a feller layin' fet him that a-way.
But I bet on him and 'lieved him, same a t if he had 
Turned to pat me on the back and lay, 'Look herr. my lad. 
Here's my pack ; ies* he’p yourself, like all good boys does,'
L orij  a fo re
I  kn o tted  who
S an tu  Claus 1
WISH T  that yam wux true about him, as it 'peared to be-
Tnith made out o ' lie*, that un's good enough for m 
Wisht 1 still was so confidin’ 1 could jes' go wild 
Over hangin' up my stockin'*, like the little child 
Climbin' »  my lap tonight and beggin' me to tell 
'Bout them reindeers and Old Santy that she loves 
well.
I’m half sorry let this little girl sweetheart of his-
L o n y  a fo re
She k n o w s  trho
S an tu  Claus to.
- - James Whitcomb Riley-
A  C’h r l * t  ii ih a  G a m e .
A Y u le tld e  v e rs lo u  o f  th e  d o n k ey  
p a r ty  is p luyt^l th u s :  O n a s h e e t  sk e tc h  
o r  p a s te  a  d e s ig n  o f a  C h r is tm a s  tre e . 
H a v e  e a c h  b ra n c h  of th e  t r e e  te rm i­
n a te  in  a  c irc le  c o n ta in in g  a n u m b er, 
u s in g  th e  n u m b e rs  fro m  on e to  te n  o r 
on e  to  tw en ty -f iv e , a c c o rd in g  to  th e  
s ize  o f  th e  tree . E ueh  p e rso n  p la y in g  
Is b lin d fo ld e d  In tu rn  a n d  is g iv en  u 
ro s e tte  w ith  w h ich  lie m u s t "d e c o ra te  
th e  t r e e .” E a c h  p e rso n  a im s  to  pin  
h is  o r  h e r  ro s e tte  on  o r  u e a r  to  th e  
h ig h e s t  n u m b e r  o f tlie  tre e . E ac h  co m ­
p e t i to r  h a s  th re e  tr ia ls , th e  th re e  nu m  
b e rs  to  w h ich  he p in s  n e a re s t  b e ing  
w r it te n  d o w n  to  h is c re d it by th e  h o s t­
ess , w h o  k ee p s ta lly . T h e  o n e  w h o se  
th r e e  n u m b e rs  ud d ed  to g e th e r  g iv es  
th e  la rg e s t  su m  to ta l  w in s  tlie  firs t 
p rize .
Tl»«* D ay o f  H ope .
T h e  d a y  o f th e  N a tiv ity  is  th e  d a y  of 
h o p e —tin* d a y  o f  hope to  th e  s tru g g lin g  
c o n sc ie n ce  of m a n ; to  th e  h u m a n  n a ­
tu r e  w h ic h  is u p lif te d  in  C h r is t  an d  
m u d e  p a r ta k e r  of G od; to  th e  fa m ilie s  
o f  m en  w h o  believe t h a t  s a c re d  h u m a n  
lo v e  is  n o t g iv en  to  p e r ish  w ith  th e  
e a r th ,  b u t  in  C h ris t  Is d e s tin e d  to  som e 
e te rn a l  p u rp o se ; to  u li w h o  la b o r a n d  
p ra y  fo r  th e  com ing  o f a k ingdom  
w h e re  G od sh a ll  re ig n  in  m en. a n d  m en 
sh a ll  live  in  p ea ce  a n d  good w ill, w here 
T he w ar drum  shall th rob  no louger and 
the batllcltaga be fu rl'd  
In  the parliam ent of m an, the  federa tion  
of the world.
- R i g h t  R ev. D a v is  S eam ans, D ishop o f 
L o u is ian a .
PIANO TUNING
J .  W. WALKER
Vill ui»ki h i .  W in te r v i.it to R o d  
m l  and  ih o m a a lu u  a b o u t I t
MIDDLE OF DECEMBER
■III s i l l  1' 1' i x c d  to  h a v e  > o ,
U rdcte 1*11 a t T h is  Office 
l>houea u u i l  vt ca ll—w ill n 
lu o m p t «ttl«rUU00 ‘
L im ite d .
“ D oes yo u  fee l th a u k fu l  d is  C h ris ' 
m usV”
“ D e ss  ie ' "Z lin \ D ro v ld eu ce  g im m e  a 
good u p p e tite , b u t lie s to p p e d  r ig h t 
tlu r!”—A tla n ta  C o n s titu tio n .
C llirU tU tl .
A chandelier,
A  m istletoe.
A lover near.
A  maid below:
A fci utile dear.
A klee o r ao.
And th a t  ia C hristm as, d< n 't you know? 
-E l io t  K ays 8lone In U pp lnco tt'e
P lu m  I'u d d liiK .
O ne pou n d  o f  g ru ie d  b re ad , one and  
q u a r te r  p o u n d s  o f  g ra te d  su e t, one 
pound o f ra is in s , on e  pou n d  o f  b row  
su g ar , tw e lv e  eg g s, w e ll b e a te n ; tw  
w in e g la ss fu ls  o f  b ra n d y , o n e -q u a rte r  
pound  o f  c i tro n , c u t  fine. M ix 
th e se  tlie  n ig h t  b efo re . In  tlie  m o rn in g  
b efo re  p u t t in g  i t  in  th e  c lo th  s t i r  tw. 
ta b le sp o o n fu ls  o f  w h e a t  flour, b e a t  tlie 
clo th  a n d  s p r in k le  w ith  flour. T ie  
tig h tly  an d  boil fo u r  ho u rs . P u t  
p la te  tu rn e d  on th e  u n d e r p a r t  In th e  
po t u n d e r  th e  p u d d in g , a d d  c in n a m o n  
an d  n u tm e g  if  liked .
CHRISTMAS CRACKERS.
A Y o u !Iifu l S c h e m e r.
L it tle  E m e rso n  You d o n ’t believe 
an y  su ch  r id ic u lo u s  m y th  a s  S a n ta  
C la u s?
T ough  J im m y —N aw ! I ’m n e x t 
d u t g am e . A ll d e  sam e , i t ’s  a  good 
g r a f t  to  let on  y ou  b e liev e  in  h im  u n ’ 
g i t  ull d u t'it c o in in ' to  you.
COLD
C h e s t  C o ld s
Many a life has been sac­
rificed to a common, 
everyday cold. First a 
sneeze—then a sniffle— 
a cough—pains in the 
chest—th en —but why 
.continue? Remove the 
first symptoms by using
JOHNSON'S
Anodyne LINIMENT
a n d  never mind the rest. Cold in any part of the body needs 
prompt attention whether it be in the throat, chest, lungs or 
bowels. A few drops taken on sugar will relieve and cure re­
spiratory troubles. Will also cure colic, cholera, diarrhera and 
kindred bowel complaints. Use it externally for cuts, burns, 
insect bites and stings, strains, sprains, sore muscles, lame back, 
muscular rheumatism, frostbite, chaps and chilblains. Forwhat- 
ever pain, whether inside or out, a lo h n S O Il’S A n o d y n e  
L i n i m e n t  is the remedy—sure and speedy.
E v e r y w h e r e  2 5 c  a n d  5 0 c  
I .  S . JO H N S O N  &  C 0 „  B o s t o n ,  M a s s .
Help the Liver
It is a well-known fact that 
when your liver refuses to 
do its work you cannot do 
yours. As the heart is the 
body’s mainspring even so is 
the liver its regulator. When 
you “ lose time” or are run 
down," just try
and get into "  standard "  form 
again. T hey  regulate gently 
yet eff ’C tiv e ly . Stomach, bowels 
and liver all work in harmony 
after using—that means good 
health. D o n 't lose a m inute, 
bu t get them N O W .
25c a l  a l l  rtr t iq q la ts  o r  S
b o tt le a  lo r  S1.00 p o s tp a id
. S .  J O H N S O N  A  C O .,  
B o s to n ,  M a s s .
T o  C u re  a  C o ld  in  O n e  D a y
T a k e  Laxative Bromo Quinine T a b l e t s . ^  (Vl / /
Seven Million boxes sold In past 12 months. This S ig n a tu r e ,
L e t  H e r  I*nna.
The m istletoe above the door 
E x p ec tan t sw ains were viewing.
A maid passed through, b u t she was 
more
T h u n  t h i r t y .  N o t h i n ’ d o in g !
—P h i l a d e l p h i a  P r e s s .
T l i e l r  C T irlN tm aM  P r e a e u t a .
P a p a —1 am  a f ra id  t h a t  1 sh a ll  n o t be 
ab le  to  g e t  tl ie  c h ild re n  a n y  C h ris tm u a  
p re se n ts  th is  y e a r .
M am m a—O h, Jo h n !
P a p a —W ell, i t  isn ’t m y  fa u lt. I h av e  
tr ie d  m y v ery  b e s t  to  open  th e ir  b an k s . 
—B ro o k ly n  L ife .
T Y PIC A L  B E T H L E H E M  F A M IL Y  O F TODAY.
sa lem  u su a lly  o ffic ia tes  in tlie  gro tto , 
h u t on tills  o cc asio n  lie is re p re se n te d  
by th e  L a tin  b ishop . T lie  in te r io r  of 
th e  c h u rch  Is m o s t p ic tu re sq u e , fo r 
th e re  a r e  on ly  a fe w  c h a irs  p rov ided  
fo r  fo re ig n  v is ito rs, w h ile  th e  hu lk  of 
tlie  c o n g reg a tio n  is m a d e  up  o f the 
B e th le m ite  w om en in  th e ir  b lu e  d re sse s  
w ith  re d  fro n tle ts , w e a r in g  peaked  
r a p s  w h e n  m a rr ie d  a n d  fla t c a p s  cov 
ered  by  w h ite  veils  w h e n  sing le .
A s th e y  e n te r  th e  c h u rc h  th e y  nt first 
knee l d o w n  an d  th en  s it upon th e  
g ro u n d  in t r u e  o rie n ta l  fa sh io n . " In  
th e  d im ly  ligh ted  c h u rc h ,”  s a y s  one 
w ho  h a s  seen  th e  se rv ic e , " th e se  s q u a t­
t in g  v a ric o lo red  figu res , w ith  th e ir 
b e a u tifu l  fa ces  lit u p  by fits a n d  s ta r t s  
by  flashes  o f  th e  c a n d le s , In te n t  on d e  
ro tlo n , seem  like so  m an y  m o d ern  M a­
d o n n a s  com e to  c e le b ra te  th e  g lory  of 
th e  f irs t M ad o n n a .”
P rec ise ly  a t  m id n ig h t th e  pontifical 
h ig h  m a ss  is c e le b ra te d , th e  figure of 
C h r is t  Is b ro u g h t In a  b a s k e t an d  d e ­
p o s ite d  upon th e  h ig h  a l ta r ,  a n d  the 
p ro c essio n  fo rm s  to  ac co m p a n y  it to 
th e  c ry p t. A s th e  long, c h a n tin g  p ro ­
cession  w in d s  th ro u g h  th e  d im ly  lig h t­
ed  c h u rch  th e re  is so m e th in g  w e ird ly  
so lem n  a b o u t th e  ce rem o n y , a n d  as  tlie 
s a c re d  im ag e  p a s se s  v a r io u s  a c ts  of 
w o rsh ip  a r e  p e r fo rm e d  by th e  d ev o u t 
a t te n d a n ts .  U n th e  p ro c essio n  m oves 
th ro u g h  th e  ro u g h  h ew n , d im ly  lit 
p a s sa g e s  fro m  th e  L a tin  c h u rc h  to  the 
g ro tto  o f th e  N a tiv ity .
W h en  th e  p ro c essio n  o f  r ich ly  robed 
e c c le s ia s t ic s  re a c h e s  th e  s i lv e r  s t a r  s e t 
in  th e  p a v e m e n t th e  p r ie s ts  p a u se  nnd  
s ta n d  in  a  g ro u p  u b o u t th e  b ask e t, 
w hich  is d e p o s ite d  u p o n  th e  s ta r .  
A ro u n d  th is  s t a r  is th e  in sc rip tio n , " I I lc  
d e  v lrg iu e  n n tu s  e s t” (“ H e ro  lie w as 
h o rn  o f a v irg in ” ), fo r  tills  is th e  sp o t 
u p o n  w hich  t r a d it io n  p lac es  th e  a c tu a l  
b ir th  o f J e s u s . T h e re  th e  im p ress iv e  
n a r ra t iv e  o f th e  b ir th  o f  J e s u s  a s  found 
in  th e  gospels  is s lo w ly  re c ited , nnd  
w hen  th e  p a s s a g e  (L u k e  ii, 7), “ A nd 
sh e  b ro u g h t fo r th  h e r  f irs tb o rn  Son an d  
w ra p p e d  h im  in sw n d d lln g  c lo th es  nnd  
la id  h im  in  a m a n g e r, b e c a u se  tlic ro  
w a s  no  room  fo r  th e m  In th e  in n ,” is 
re a d  th e  fig u re  is  re v e re n tly  p icked  up  
fro m  th e  s t a r  a n d  c a r r ie d  o v er to  th e  
o p p o s ite  s id e  o f  tlie  g ro tto , w h e re  It la 
p u t  in to  a  ro c k  c u t  m an g e r. T h is  con­
c lu d e s  th e  se rv ic e .—L ondon  S phere .
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C h r o n ic  Constipation. 
P l e a s a n t  t o  t a k e
G R I N D
Laxative Fruit Syrup
C le a n s e s  the system  
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
I t  i s  g u a r a n t e e d
Sold  by C. IT. P en d leto n , D ru g g ist  <C O p ticia n , &  IV. H . K l  tired ye D ru g g ist, R o ck la n d
C H R I S T M A S  T R E E S .
I I I .  I 'lu lu t .
rho C hristm ua cynic 's  hero ugaln 
To i r r i ta te  the boat.
11. says th a t  he ac ts  nook t ie ,  when 
He needs a  toll of eoul.
A ll  I n M U l l e r i l b l e  O l l j e l ' l l o u .
“ I w o u ld  lik e  to  g iv e  m y se lf to  you 
a s  a C h r is tm a s  p re se n t,"  sa id  younfi 
P o o re  to  M iss Itoeks.
“ P a p a  d o es  n o t a llo w  m e to  re ee i. 
ex p e n s iv e  p re s e n ts  fro m  you m t m en, 
rep lied  tl ie  m a id e n .—T o w n  T opics.
P r o m  T i m e  l i n i n e m o r J n l  P o r t  off t h o  
H o l i d a y  C e l e b r a t i o n .
F ro m  tim e  tm m o m o rla l a  t r e e  b a s  
b ee n  a p a r t  o f the C brlstm aB  c e le b ra ­
tio n . I t  m ny  be seen  o u ts id e  tlie  t r a d i ­
tio n a l  m a n g e rs  111 tb e  m issa ls  a n d  e a rly  
p a in tin g s  o f tlie  p re ra p h a e l t te  I t a l ia n  
■cliool. In  tlie  tr e e  o r n e a r  t t  a r e  seen  
a n g e ls  In flow ing  robea s in g in g  o u t  o f 
a  sc ro ll o f I llu m in a te d  p a p e r  tb e  
“ P e a c e  on E a r th  n nd  H ood W ill T o ­
w a rd  M en " o r  “ G lory , G lo ry , H a lle ­
lu ia h !”
T lie  c o r re c t  ( le r ra n n  C h r is tm a s  t r e e  
a lw a y s  h a s  a n  an g e l o r  a  C b rls tk ln d  on 
t lie  to p m o st b ra n c h , w ith  a  t in se l s tn r  
a t  tb e  en d  o f  a  s taff , lik e  a  p a n to m im e  
fa try , a n d  If th e  tr e e  b elo n g s  to  a  v e ry  
o r th o d o x  fa m ily  ttie re  Is u su a lly  a t  Its  
fo o t a  sm a ll  toy  g ro u p  re p re s e n tin g  tlie  
S a v io u r 's  b ir th  Id tlie s ta b le  a t  B e th le ­
hem .
T h e  lig h ts  on tlie  tr e e  a r e  s a id  to  b e  
o f J e w is h  o rig in . In  th e  n in th  m on th  
of th e  J e w is h  y ea r, c o rre sp o n d in g  n e a r­
ly to  o u r  D e cem b e r, a n d  on  tlie  tw e n ­
ty -fifth  d a y , th e  J e w s  c e le b ra te d  tb e  
f e a s t  o f d e d ic a tio n  o f th e i r  tem p le . I t  
h a d  b een  d e se c ra te d  o n  th a t  d a y  by 
A n tlo ch u s . I t  w an d e d ic a te d  by  J u ­
d a s  M u ccab eu s. mid th e n , a c c o rd in g  to  
th e  J e w is h  legend , siffllleiciit o il w a s  
fo u n d  In th e  tem p le  to  Inst fo r  th e  
sev e n  b ra n c h e d  c a n d le s tic k  , f ° r  sev e n  
d a y s , a n d  It w ou ld  h a v e  ta k e n  sev e n  
d a y s  to  p re p a re  n ew  oil. A cco rd in g ly  
th e  J e w s  w e re  w o n t o n  th e  2o tb  o f K ls- 
leu  In e v e ry  h o u se  to  lig h t u c a u d le , on 
th e  n e x t d a y  tw o , nn d  so  on  till  on  th e  
se v e n th  a n d  la s t d ay  o f  tb e  fe a s t  sev e n  
c a u d le s  tw in k le d  in e v e ry  bouse.
I t  Is n o t ous.v to  fix tho  e x a c t  d a te  o f 
th e  N a tiv ity , b u t It fe ll m o s t p ro b a b ly  
o n  th e  Inst d a y  o f K ls leu , w hen  ev e ry  
J e w is h  h o u se  in B e th leh em  a n d  J e r u ­
s a le m  w a s  tw in k lin g  w ith  lig h ts . I t  Is 
w o r th y  o f  n o tic e  tlm t tile  G e rm a n  n a m e  
fo r  C h ris tm a s  Is W e lb u a c h t (tb e  n igh t 
o f  d e d ic a tio n  . ns th o u g h  It w e re  a s so ­
c ia te d  w ith  th is  fe a s t . T h e G re e k s  nl- 
so  cu ll C h r is tm a s  tlie  fe a s t  o f  lig h ts , 
a n d , Indeed , tills  w n s  u lso  tb e  nnm o 
g iv en  to  tb e  d e d ic a tio n  fe s tiv a l, t 'b a -  
u u k a , by  th e  J e w s .—N e w  Y ork M ull 
a n d  E x p re s s .
s i . l i t
orlilly prill-
U Pi
kin pubs aw ay,
I s tuk ln ' fob my tt-x*.
W h a t Is u C hristm as tree one day 
Is klndlln* wood de m-x*.
—^Washington S tar.
A A - 'rleudsh lp  C b r la tm a ,.
E u sta i-lu  W lm t sbu ll w e du  tills  
C h ris t m as?
E dm oiilu  Y'ou g ive m e buck  ull tb e  
th in g s  I ’ve g iv en  yo u  th a t  you  d id n 't  
like, u nd  i 'l l  g iv e  you  ull th e  th in g s  
you- g a v e  m e  Hint 1 d id n 't  l i k e -  D e­
tro i t  F re e  P ress .
'lilt* F u r tn ig h te t l  Sl*ui>|>t*r.
WIOi < lnlminaM a. n r I’m  not dM rossad 
W ith  though ts of \yhut to buy;
No r to • k. my >oul\s ut r- t—
I L gilt (Ik iii lu*t July.
•  KHI Kt-witrtJ, i*IOO
*T1m) reader* of tki* will be to
leero tlifct tbc.c i*ut Uuu*t out- art*tied U mm-mj 
thwt *>cjeuc«- b** bteu table to cure iu Mil i » 
trad that U fa ta l ih. littli’i  fa ta l lit
iilic.
o n ly  | km 
t r r u i t y .
MllRoi 
a n d  T ar
pi*. "Oil '
o th e r  t 
a t a r i  u  ; f o J . 
liuu .u  to Hie “ “  ro ‘ 
fa ta l ill iM'iug a couMilu- ! h is  l- 
ire* a couetitut ioual treat- H oney  
h Cure t* taken iuu inally, 
the I lood and tuuoou* *ur- cu m u  i 
a, thereby <ie*troyii4K the d ru g s .
'»• ““ d iriving tin* pa- 1 a n v  bu ,
lhe
olfe
t i t  ta il*  U»
.1 CHENEY A
» F a m ily  I'll!
l a i t b  iu  
l l u n d i e d  D o lla rs  f o r  
r e . b e n d  f o r  l i s t  o f
a n d  C. 
t k i a n .
s of b o tt le s  of F o k y ’s  H oney 
h a v e  been  bold w ith o u t an y  
v er h a v in g  experienced  an y  
ian beneficial re s u lts  from  Its 
<>ughs. co lds  an d  lu n g  troub les , 
bec au se  th e  g en u in e  JAjley** 
nd T a r  in  th e  yellow  p a c k a g e  
no o p i i te s  fer o th e r  h a rm fu l 
lUurd y o u r h e a lth  by  re fu sin g  
th i  genu ine . W. H. K iltre d x e  
1 lV ndk-lon , D ru g g is t a n d  Op-
M U tle fo e  B ly tb i .
M any  E n g lish  g ir ls  b e liev e  th a t  th ey  
w ill n o t be w e d d e d  in sid e  o f tw e lv e  
m o n th s  u n less  th e y  h a v e  a t  le a st one 
k iss  u n d e r  th e  m istle to e . Iu  m an y  
c o u n tie s  a  b e r ry  is p lu ck e d  fro m  tlie  
m istle to e  w ith  e a c h  k iss , a n d  w hen  
th e re  a r e  no b e r r ie s  n o  k isses  a r e  a l ­
low ed . M is tle to e  u sed  to  he c o n s id e r­
ed  a  c h a rm  o r  a m u le t  to  w a rd  off the 
b a le fu l in flu en c e  o f  w itc h e s . I t  w a s  
u lso  co n s id e red  th a t  i ts  In fluence w as 
Ir re s is t ib le , t h a t  no o n e  co u ld  possib ly  
p a s s  b e n e a th  it  w ith o u t y ie ld in g  to  Its  
po w e r, a n d  h en c e  bo th  m u tro n  an d  
m aid  m u s t s u b m it  to  t lie  s a lu ta tio n  
w h ich  h a s  s in c e  becom e c u s to m a ry .— 
Belf C u ltu re  M agazine .
C b r lw tu iM *  f a m l y .
T o m ak e  c h o c o la te  c a ra m e ls  d isso lv e  
o v er a fire o n e  c u p fu l o f m o lasses  an d  
tw o  te a c u p fu ls  o f s u g a r ;  ad d  o n e-q u a r­
te r  o f a  pou n d  o f g ru te d  ch o co la te  und  
a p iece  o f b u t te r  th e  s ize  of un  e 
boll fo r  fifteen  o r tw e n ty  m in u te s ;  p o u r 
In to  Hut b u tte re d  d ish es  to  th e  d e p th  of 
u q u a r te r  o f nil Inch u nd  w hen  cold c u t  
In to  s q u a re s  a n  Inch In size.
C b r l .H u u .  In  < u ru iv u l l .
In  Coruxvull C h r is tm a s  ev e  Is a sp e ­
c ia l h o lid ay  w ith  c h ild re n , w ho a re  al 
low ed  to  s i t  u p  t ill  m id n ig h t un d  ilrlu k  
to  th e  "m o ck ,"  u s  th e  Y’u le log Is ca lled  
th e re .
I f  " ta k e n  u t  th e  S neeze S ta g e "  P re - 
ventlc#—a  to o th so m e  c a n d y  T a b le t—will 
su re ly  a n d  q u ic k ly  ch eck  a n  a p p ro a c h  
le g  col-1 o r  I .u g rip p e . W hen  you first 
c a tc h  co ld —o r feel It co m in g  o n —la k e  
D r. ijhoop’s  P rev e n tio n , u nd  th e  p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  e u rp rls e  an d  p lea se  
you. P rev e n tio n , s u re ly  su p p ly  th e  
p ro v e rb ia l “ o u n ce  of p re v en tio n ."  Sold 
In H ce n t a n d  20 c e n t boxes b v  T itu s  A 
H ills, R o c k la n d : O . I R ob inson  D ru g  
I Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y , 
C am den.
C a ta r rh  o f th e  nose u nd  th ro a t  should  
lead  you to  a t  le a st a s k  us  fo r a  free 
tr ia l  box o f  D r. S lum p 's C a ta r rh  C ure  
N o th in g  so  su re ly  p ro v e s  m e rit  a s  a 
real, a c tu a l  to s t—n n d  D r. Shoop, tc 
p ro v e  th is , e a rn e s tly  d e s ire s  t h a t  we 
let you m a k e  th a t  te s t  T h is  e re a in y  
Snow  W h ite  h e a lin g  b a lm , so o th e s  the 
Ih ro u t a n d  n o s tr ils , am t q u lek ly  p u r i ­
fies a  foul o r  fe v e rish  b re a th . C all and  
In v e s tig a te . T itu s  & H ills, R o ck lan d ;
I. R o b in so n  D ru g  Co.. T h o m a s to n ; 
C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C am den .
K e n n ed y ’s  I .a x a t lv e  C ough  S y ru p  
d riv e s  o u t  th e  co ld  a n d  s to p s  the 
cough . C o n tu ln s .H o n e y  a n d  T a r . F re e  
from  a n y  o p ia tes . C o n fo rm s  to  th e  N a ­
tio n a l P u re  F ood a n d  D ru g  L aw . 
P le a s a n t to  tak e . Sold b y  W m . H  
K lttre d g e .
T h e  K in d  Y ou  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w hich  h a s  b e en  
I n  u se  fo r  o v e r 3 0  y ears , h a s  b o rn e  th e  s ig n a tn ro  o f  
a n d  h a s  b e en  m ad e  u n d e r  h is  p e r-  
so n a l supervision  since Its  infancy.
. t-G'sCcA/Ai A llow  n o  one  to  deceive you in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  Just-as-go<><l”  tire  b u t  
E x p e rim en ts  th a t  tr i f le  w ith  a n d  en d an g e r th o  h e a lth  o f  
In fo n ts  a n d  C hild ren—E xperience  a g a in st E x p e rim en t
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is  a  ha rm le ss  su b s titu te  fo r  C asto r Oil. P a re ­
goric , D ro p  a n d  Soo th ing  Syrups. I t  is P le a sa n t. I t  
con ta in s n e ith e r  O pium , M orph ine n o r  otli c r N arcotic  
substance. I t s  ago  is  i t s  g u a ran tee . I t  d e stro y s  W orm s 
a n d  allays P cv crish n css . I t  cu res  D ia rrh o ea  an ti W ind  
Colic. I t  re lieves T ee th in g  T roubles, cu res 'm istiputhm  
a n d  F la tu len cy . I t  assim ila tes  th o  F ood , re g u la te s  th o  
Stom uch and  B ow els, g iv ing  h ea lth y  an il n a tu ra l  sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P a n a ce a —T ho M other’s F rie i J,
•
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
B e a r s  ■‘L e  S ig n a tu re  o f  •
'% u
The Kind You Have Always BoughtIn Use For Over 30 Years.
. r r  m u n m v  arncKT. nkim *ork ~i ■
S Y R U F  O F  C E D IIO N  n e v e r tig h ten * , 
b u t loosens th e  co u v h . tf82
H A S *  W O N  F A  V O lt O N  I T S  M h / t / T S
m  FlourWEDDING
lor
O.. Toledo, (J 
ou»iij>*tioij
cot. Al fiJUfc store.
O f coui • you p ay  y o u r m oney,
B u t y* u ifet y o u r m o n ey 's  w orth . 
F o r w h a t Jo o s m oney m ean  to  you 
 ^ W h e n  Koi-ky M o un ta in  T e a 's  
- a r t ! :  ?
s a le  b y  W. I i .  K lttre d g e .
O A . S T O T t T i L .
Bm i ,  th »  / i it'-# Hind V .j Ha.s f .lw rs  Bc-x
Mmlc from hardy Winter 
Wheat and makes excellent 
bread all the year round.flit has been making good 
bread in thousands of families 
for over fifty yearn and is good 
for many years to come.
Ask for it at your grocer’s. 
If they haven't got it iiibist on 
his getting it.
TUOKXIMkE k IIIX
Wholesale Distributors
K O C K L A N it, M E .
'READ REFLECT,*
T H E N  A C T
® Pallor, Sickly Appearance, Flushing of tlie Cheeks, one Cheek Red, 
m  the other Pule, Uliiish Circles under the Eyes, Diluted Pupils, Itch- 
® itig of the Nose, Offensive lireath, Coated Tongue, Frequent Vom- 
■  iling, Abdomen sometimes liloated, sometimes Contracted, Great 
™ Thirst, Redness of tlie Nostrils, Picking tlie Nose or Iioring into 
m  tlie Nose, Irritable Temper, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger,
® or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise
■ in tlie Ears, Palpitation of the Heart, Screaming on Waking, Grat­ing of tlie Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High F'ever with 
■. Great Thirst and Vomitinu after driiiMng, Languid und Sick,
® Moaning und Crying, Wetting the lied, Frightful Dtearns, Passing 
b  Musses of Mucus, Violent Itching ut the Anus, Violent Sturtings,
■  Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Hacking Cough, 
m  Frequent Swullowng, us if to swallow down something, Urine turns 
™ Milky. Alter reading these symptoms and reflecting upon them, 
b  you will say
■ W O R M S  I
|  ami you are just right. The Child or Adult who lias these symp­
toms, surely 1ms Worms, but people imagine thut if the Worm's are 
£  expelled, tlie patient will be cured. People are not ill so mueh be­
cause they have Worms, as tlmt they have Worms becuuse they are 
J* ill. Consequently tlie violent medicines,drugs and other means used 
to destroy Worms, either entirely fail in effecting it, or inflic; greut 
|  injury upon tin- health.
■ VIOLA POWDERSSvi1 y
■ symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient
h  ___NO DISAPPOINTMENT I SATISFACTION ASSURED
. WILD IN & CO., Proprietor**, K ockluiul, Me.
I  . . . . .  Sulil by ull D ealers  In M edicine. S e n t
g j  *  1 1 * * ” • by M ull on R ece ip t off P rice . _
HEALTH FOR LUNGS’
U  pructic ii))} ' »  “  e u ro  th in* ; ** foi 
O i l .  l a i t h l u l l )  . T h e n '*  n o  th in g  i 
'*  *» no th in * ; *o |£L»<j4i f o r  i h tu
f v t i j o u f  w h o  w ill u»c HA1 l.A K U  8  <it>Ll>KN 
t h ud  f o r  th e  I uiiem *u> h m  k iu i; Mini c«m*;hii>*f; 
• g o o d  f r  i t  in  m* th i*  w o u d e i fu l  TsO I.I j KN O IL  iL mL H A l l .A itO  
jdie^M rc*. A n o ld  M a in e  ' ‘* t* iu l - b ) .”  i t  liM ble, in t* iw u * iv e ,  e vei^ rtM tly
• your trade
B A l L A R D  g o l d e n  OIL CO. Old T o w n ,  M o .  K
